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Présentation et avertissements 
Ce catalogue présente la production des maisons d’édition du Parti communiste 
français, mais il ne peut en aucun cas être considéré comme exhaustif, notamment pour les 
années 1920 et les années de guerre. Par ailleurs, le lecteur trouvera à la fin de ce catalogue 
une liste de titres dont la date d’édition n’a pu être établie. 
Il s’agit d’un catalogue présentant cette production à la fois par ordre chronologique et 
ordre alphabétique d’auteur. Les ouvrages rendant compte de congrès ou programmes sont 
identifiés sous la responsabilité intellectuelle des collectivités concernées : il s’agit 
principalement de l’Internationale communiste et du Parti communiste français. 
Par ailleurs, nous signalons au lecteur que les ouvrages présents dans ce catalogue n’ont 
pas pu être étudiés “ livre en main ”, d’où le caractère parfois imprécis des notices. 
Au terme de nos recherches, trois catalogues plus complets et surtout indexés seront 
construits : un catalogue par maison d’édition, un catalogue par ordre alphabétique d’auteur, 
et un catalogue par ordre chronologique et ordre alphabétique d’auteur. Ils seront 
accompagnés d’une indexation par sujet, par auteur (auteurs, préfaciers, traducteurs) et par 
illustrateur. 
Nous renvoyons également le lecteur à deux catalogues qui compléteront 
éventuellement ce document :  
• Panné, Jean-Louis. Brochures communistes, 1917-1939. Catalogue. Paris : Institut 
d’histoire sociale - Fondation Boris Souvarine, s.d. 64 p. 
• Institut français d’histoire sociale. Le Communisme, catalogue de livres et de 
brochures des XIXe et XXe siècles. Paris. : K. G. Saur, 1989. 378 p. 
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1921 
1921 
Bigot, Marthe 
(la) Servitude des femmes. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1921. - 30 p.; in 16. 
 
Cachin, Marcel 
Pour la Russie. Discours prononcé au XVIIIe Congrès national du Parti socialiste tenu à Tours du 25 
au 30 décembre 1920. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1921. - 29 p.; in 8°. 
 
Ermenonville 
Responsabilités. Elements pour se faire soi-même une opinion. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1921. - 32 p.; in 16. 
 
Frossard, L. O. 
Pour la IIIe Internationale. Discours prononcé au XVIIIe Congrès national du Parti socialiste, tenu à 
Tours du 25 au 30 décembre 1920. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1921. - 50 p.; in 8°. 
 
Kollontaï, Alexandra 
(l’) Ouvrière et la paysanne dans la République soviétique. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1921. - 
30 p.; in 16. 
 
Lafargue, Paul 
(le) Droit à la paresse. Réfutation du "droit au travail" de 1848. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1921. - 40 p.; in 8°. 
 
Marx, Karl 
Adresse inaugurale de l'Association internationale des travailleurs, suivie du Préambule des statuts de 
l'Association; préf. Amédée Dunois. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1921 . - 47 p.; in 8°. 
 
Mathiez, Albert 
(la) Question sociale pendant la Révolution française. 2e édition. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1921. - 38 p.; in 8°. 
 
Pascal, Pierre 
En Russie rouge. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1921 (imp. L'Union typographique). - 88 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Rappoport, Charles 
Précis du communisme. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1921. - 31 p.; in 16. 
0,2 fr. 25e mille 
 
Trotsky, Léon 
(la) Commune de Paris et la Russie des Soviets. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1921. - 36 p.; in 16. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Et Sadoul ?. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1921. - 22 p.; in 8°. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Pour le communisme. Discours prononcé au XVIIIe congrès national du Parti socialiste, tenu à Tour 
du 25 au 30 décembre 1920. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1921. - 21 p. 
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1922 
1922 
(l’) Internationale communiste et sa section français. Receuil de documents. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1922. - 104 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
 
Barbusse, Henri 
Au secour de la Russie affamée. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 31 p.; in 16. 
 
Brand, E., Walecki, H. 
(le) Communisme en Pologne. Trois ans de combats à l'avant-garde, trad. du polonais; préf. Amédée 
Dunois. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 111 p.; in 8°. - (le Mouvement ouvrier international). 
3 fr. 
 
Cachin, Marcel  voir Trotsky, Léon 
 
Dommanget, Maurice 
Babeuf et la Conjuration des Egaux. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 194 p.; in 16. - (Histoire 
des doctrines socialistes. Les idées et les faits; 4). 
2,50 fr. 
 
Dormoy, Pierre 
(la) Nouvelle Loi des loyers (promulguée le 1er avril 1922). Exposé pratique par Pierre Dormoy 
député de Paris. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922 (imp. La Cootypographie). - 48 p.; in 8°. 
1,25 fr. 
 
Engels, Friedrich voir Marx, Karl 
 
Frölich, Paul 
(la) Terreur blanche en Allemagne. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 63 p.; in 8°. - (Petite 
Bibliothèque communiste). 
1 fr. 
 
Guilleau, J. 
Entre deux guerres. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 65 p.; in 8°. - (Bibliothèque des Jeunesses 
communistes). 
 
Internationale communiste 
Compte rendu de la conférence de l'exécutif élargi de l'I.C. Moscou 21 février- 4 mars 1922. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 260 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
 
Jaurès, Jean 
Histoire socialiste de la Révolution française. T. II : L'oeuvre de la Constituante. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1922. - 24-302 p.; in 8°. 
15 fr. Editon établie par Albert Mathiez. 
 
Jaurès, Jean 
Histoire socialiste de la Révolution française. T. III : la législative. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1922 (imp. L'Union typographique). - 468 p.; in 4°. 
15 fr. Edition établie par Albert Mathiez. 
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1922 
Jaurès, Jean 
Histoire socialiste de la Révolution française. T. I : la Constituante. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1922 (imp. L'Union typographique). - 429 p. : ill.; in 8°. 
Edition établie par Albert Mathiez. 
 
Juncker, Maurice 
Guide pratique des conseils de prud'homme. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 48 p. 
 
Ker, A. 
Banqueroute et révolution. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922 . - 56 p.; in 16. 
 
Leder, Z. 
(l’) Offensive du capital et l'unité du front prolétarien. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 67 p.; 
in 16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
 
Louis, Paul  voir Paul-Louis 
 
Luxembourg, Rosa 
(le) Programme communiste. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 48 p. 
 
Marchand, René 
(la) Condamnation d'un régime : de la vanité maladive de M. Poincaré à la tuerie mondiale. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 159 p.; in 8°. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Critiques des programmes de Gotha. Lettres de F. Engels; préf. Amédée Dunois. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1922. - 90 p.; in 8°. - (Pages socialistes). 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Manifeste du Parti communiste. Traduction... soigneusement revue et sorrigée et accompagnée d'une 
table analytique et d'un index des noms cités, trad. de l’allemand par Laura Lafargue. - Paris : Librairie 
de l'Humanité, 1922. - 63 p.; in 16. 
 
Massart, Ch. 
(la) Belgique socialiste et communiste, trad. du belge; préf. Amédée Dunois. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1922. - 150 p.; in 16. - (Le Mouvement ouvrier international). 
3 fr. 
 
Paul-Louis 
Histoire du Parti socialiste en France, 1871-1914. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922 (imp. La 
Cootypographie). - 72 p.; in 16. - (Histoire des doctrines socialistes. Les idées et les faits; 1). 
2 fr. 
 
Paul-Louis 
Louis Blanc, Vidal, Pecqueur, Cabet. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 72 p.; in 16. - (Histoire 
des doctrines socialistes. Les idées et les faits; 7). 
2,50 fr. 
 
Pevet, Alfred 
(les) Responsables de la guerre. Une lettre de Georges Demartial. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1922 (imp. L'Union typographique). - 526 p.; in 8°. 
15 fr. 
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1922 
Rappoport, Charles 
Précis du communisme. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 31 p.; in 16. 
 
Renaud, Jean 
Contre la guerre. Discours prononcé à la Chambre des députés le 15 mars 1922. Comte-rendu in 
extenso du journal officiel. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 31 p.; in 16. 
 
Renaud, Jean 
Entre paysans. Commentaire du régime agraire du Parti communiste. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1922. - 23 p.; in 16. 
 
Sadoul, Jacques 
Quarante lettres de Jacques Sadoul. Notes sur le révolution bolchévique. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1922 (imp. La Cootypographie). - 126 p.; in 4°. 
 
Sadoul, Jacques 
(les) S. R. et Vandervelde. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 61 p.; in 8°. 
 
Trotsky, Léon 
(la) Crise du Parti communiste français. Deux discours devant l'Exécutif de l'I.C. (19 mai 1922). - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 32 p. 
 
Trotsky, Léon 
Entre l'impérialisme et la révolution. Les questions fondamentales de la révolution à la lumière de 
l'expérience géorgienne. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 178 p.; in 16. - (Bibliothèque 
communiste). 
 
Trotsky, Léon 
Nouvelle Etape. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 142 p.; in 16. - (Bibliothèque communiste). 
 
Trotsky, Léon 
(le) Salut du Parti communiste français. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 48 p.; in 8°. - (Petite 
Bibliothèque communiste). 
 
Trotsky, Léon, Cachin, Marcel 
(le) Communisme en France et l'Internationale. Thèse et discours. Comité exécutif élargi de 
l'Internationale communiste, 24 février au 4 mars 1922. Résolution sur le Front unique. Déclaration de 
Marcel Cachin. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 76 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque 
communiste). 
 
Varga, Eugène 
(la) Dictature du prolétariat (problèmes économiques), trad. par Alzir Hella et O. Bournac. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - XXVII-202 p.; in 16. - (Bibliothèque communiste). 
 
Walecki, H.  voir Brand. E. 
 
Zinoviev, G. 
N. Lénine. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 46 p.; in 8°. - (Petite Bibliothèque communiste). 
 
Zinoviev, G. 
(la) Tactique du front unique. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1922. - 48 p. 
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1923 
1923 
Boukharine, Nicolas, Preobrajensky 
A.B.C. du communisme. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 376 p. - (Bibliothèque communiste). 
Edition abrégée d'une édition de 1919. 
 
Cachin, Marcel 
(le) Complot devant la Chambre (18 janvier 1923). - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 16 p.; in 
4°. 
 
Cachin, Marcel 
Vers le communisme. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 7 p.; in 4°. 
 
Guesde, Jules 
(la) Femme et la société bourgeoise. Pages choisies; préf. Marcel Cachin. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1923. - 44 p.; in 8°. 
 
Internationale communiste 
(le) IVe Congrès communiste mondial. Résolutions. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 183 p.; in 
8°. - (Petite Bibliothèque communiste). 
 
Jaurès, Jean 
Histoire socialiste de la Révolution française. T. 4 : La république. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1923 (imp. L'Union typographique). - 426 p.; in 4°. 
15 fr. Edition établie par Albert Mathiez 
 
Jaurès, Jean 
Histoire socialiste de la Révolution française. T. 5 : La révolution en Europe; notes établies par Albert 
Mathiez. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923 (imp. L'Union typographique). - 472 p. : ill.; in 8°. 
15 fr. 
 
Jaurès, Jean 
Histoire socialiste de la Révolution française. T. 6 : La Gironde; notes établies par Albert Mathiez. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1923 (imp. L'Union typographique). - 428 p. : ill.; in 8°. 
15 fr. 
 
Ker, A. 
(le) Comité des forges et l'occupation de la Ruhr. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 32 p.; in 8°. 
 
Ker, A. 
(la) Liquidation du traité de Versailles; préf. Gaston Monmousseau. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1923. - 59 p.; in 8°. 
 
Lénine 
(l’) Impérialisme, dernière étape du capitalisme. Essai de vulgarisation. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1923 (imp. La Cootypographie). - 140 p.; in 16. - (Bibliothèque communiste). 
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1923 
Plekhanov, G. V. 
Anarchisme et socialisme; préf. Amédée Dunois. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923 (Imp. L'Union 
typographique). - 103 p.; in 16. - (Pages socialistes; 8). 
2,50 fr. 
 
Preobrajensky  voir Boukharine, Nicolas 
 
Radek, Karl 
(la) Tactique communiste et l'offensive du capital. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 68 p.; in 
8°. - (Petite Bibliothèque communiste). 
 
Rappoport, Charles 
Précis du communisme. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 29 p.; in 8°. - (les Cahiers du 
communisme). 
 
Renaud, Jean 
Discours à la Chambre le 15 juin 1923. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 16 p. 
 
Trotsky, Léon 
1905, trad. du russe par Maurice Parijanine. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 380 p. : ill.; in 
8°. - (Bibliothèque communiste). 
 
Trotsky, Léon 
(la) Nouvelle Politique économique des Soviets et la révolution mondiale. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1923. - 79 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Trois mois de misère en Allemagne. Au seuil de la révolution. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 
32 p.; in 8°. 
 
Zetkin, Clara 
Contre Cuno et Poincaré, discours prononcé par Clara Zetkin au Reichstag, le 7 mars 1923 [Les 
communistes allemands et la Ruhr]. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 20 p.; in 8°. 
 
Zinoviev, G. 
(l’) Internationale communiste au travail. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1923. - 190 p.; in 16. - 
(Bibliothèque communiste). 
5,75 fr. 
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1924 
1924 
Cellules communistes d'entreprises. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 26 p.; in 8°. - (les Cahiers 
du militant; 4). 
0,50 fr. 
 
Mémento pour les soldats et marins de l'armée et de la flotte rouge. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1924. - 30 p. 
 
(la) Troisième Internationale est l'héritière de la Première. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 
32 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
0,6 fr. 
 
Cachin, Marcel 
Jacques Sadoul. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 8 p.; in 8°. 
 
Dommanget, Maurice 
Blanqui. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 96 p.; in 8°. - (Histoire des doctrines socialistes. les 
idées et les faits). 
3,25 fr. 
 
Doriot, Jacques 
(l’) Armée et la défense du capitalisme. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (imp. La 
Cootypographie). - 36 p.; in 16. - (Bibliothèque des Jeunesses communistes). 
0,75 fr. 
 
Doriot, Jacques 
(la) Jeunesse communiste. Conférence faite à la 1ere école nationale du propagandiste de la jeunesse 
sur le rôle et le but de la jeunesse. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 38 p.; in 8°. - (Bibliothèque 
des Jeunesses communistes). 
0,75 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Socialisme utopique et socialisme scientifique; préf. Eléanor Marx. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1924. - 96 p.; in 16. - (Pages socialistes; 10). 
 
Gaillard, R. 
(les) Cellules d'usines. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (imp. Georges Dangon). - 16 p.; in 8°. - 
(les Cahiers du militant; 1). 
0,50 fr. 
 
Guilbeaux, Henri 
(le) Portrait authentique de Vladimir Ilitch Lénine. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 
167 p. : ill.; in 8°. 
12 fr. 
 
Internationale communiste 
Dixième anniversaire du carnage impérialiste. Contre la guerre, contre la bourgeoisie, contre les 
social-traîtres. Pour la fraternité des peuples, pour la dictature du prolétariat, pour le communisme ! 
Proclamation signée des membres du présidium du C.E. de l’I.C. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
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1924 
1924. - 32 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
 
Internationale communiste 
(le) Programme de l'Internationale communiste. Projets présentés à la discussion du Ve congrès 
mondial. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (imp. Georges Dangon). - 238 p.; in 8°. - 
(Bibliothèque communiste). 
7 fr. 
 
Internationale communiste 
(le) Sens du Ve congrès mondial. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 . - 36 p.; in 16. - (Petite 
Bibliothèque communiste). 
 
Internationale communiste 
Ve congrès communiste mondial. Résolutions. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 106 p.; in 4°. - 
(Petite Bibliothèque communiste). 
 
Internationale communiste 
Ve Congrès de l'Internationale communiste (17 juin-8 juillet 1924). Compte rendu analytique. 
Compte-rendu des séances des 2 exécutifs élargis de l'I.C. des 12 juin et des 12-13 juillet 1924. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 479 p.; in 4°. 
12 fr. 
 
Jaurès, Jean 
Histoire socialiste de la Révolution française. T. 7 : La Montagne; notes établies par Albert Mathiez. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (imp. L'Union typographique). - 540 p. : ill.; in 8°. 
15 fr. 
 
Jaurès, Jean 
Histoire socialiste de la Révolution française. T. 8 : Le gouvernement révolutionnaire; notes établies 
par Albert Mathiez. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (imp. L'Union typographique). - 
423 p. : ill.; in 8°. 
15 fr. 
 
Kollontaï, Alexandra 
(l’) Ouvrière et la paysanne dans la République soviétique. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 
30 p.; in 8°. 
 
Lénine 
(la) Maladie infantile du communisme (le communisme de gauche) [2e édition]. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1924 (imp. La Cootypographie). - 148 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
4 fr. 
 
Lénine 
Sur la route de l'insurrection. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (imp. La Cootypographie). - 
194 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
5 fr. 
 
Liebknecht, Karl 
Lettres du front et de la geôle, 1916-1918, trad. de l’allemand par Francis Treat et Paul Vaillant-
Couturier; préf. Franz Pfemfert et Georges Cogniot. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (imp. La 
Cootypographie). - XXXVI-206 p. : ill.; in 16. 
6 fr. 
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1924 
Marty, André 
(l’) Amnistie intégrale, discours prononcé à la Chambre des députés le 9 et 10 juillet 1924. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (imp. Georges Dangon). - 48 p.; in 12. 
1 fr. 
 
Marty, André 
Dans les prisons de la République; préf. Henri Barbusse. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 
95 p. : ill.; in 12. 
 
Marx, Karl 
(la) Genèse du Capital (l'accumulation primitive). - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 92 p.; in 
8°. - (Pages socialistes; 9). 
 
Molotov, Viatcheslav 
Lénine et le parti pendant la révolution. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 72 p.; in 8°. - (Petite 
Bibliothèque communiste). 
2 fr. 
 
Monatte 
(les) Commissions syndicales. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 . - 16 p.; in 16. - (les Cahiers 
communistes; 2). 
 
Parti communiste (bolchévique) de l’Union soviétique 
(le) Parti bolchévik restera bolchévik. La discussion dans le Parti communiste russe ( décembre 
1923. - janvier 1924); préf. Bureau politique du P.C.F. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (Imp. La 
Cootypographie). - 244 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
3 fr. 
 
Parti communiste français 
IIIe Congrès national, tenu à Lyon les 20, 21, 22, 23 janvier 1924. Adresses et résolutions. Parti 
communiste (S.F.I.C.). - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 83 p.; in 8°. 
2,50 fr. 
 
Parti communiste français 
(la) Lutte contre la droite. Réponse du bureau politique à la lettre de Monatte, Rosmer, et Delagarde 
aux membres du Parti communiste. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (Imp. française G. 
Dangon). - 20 p.; in 8°. 
0,50 fr. 
 
Parti communiste français 
Parti communiste, section française de l'Internationale communiste. IIIe Congrès tenu à Lyon, les 20, 
21, 23 janvier 1924. Adresses et résolutions. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 84 p.; in 16. 
 
Rappoport, Charles 
Précis du communisme. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 31 p.; in 16. - (les Cahiers 
communistes; 1). 
 
Renaud, Jean 
(le) Communisme et les paysans. Qu'est-ce qu'une révolution ? Pourquoi nous sommes 
révolutionnaires ? Comment nous sommes révolutionnaires ? Avec le programme agraire du Parti 
communiste (extraits des thèses du congrès de Marseille, 1921). - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 
(imp. La Cootypographie). - 23 p.; in 16. - (les Cahiers communistes; 5). 
0,3 fr. 
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1924 
 
Renaud, Jean 
Entre paysans. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 21 p. 
 
Renaud, Jean 
Seule, la dictature du prolétariat assurera la terre aux paysans. Discours prononcé à la Chambre le 5 
novembre 1924. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 23 p.; in 16. 
 
Staline, Joseph 
(le) Léninisme théorique et pratique. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (imp. Georges Dangon). - 
101 p.; in 8°. 
2 fr. 
 
Trotsky, Léon 
Jean Jaurès. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 16 p.; in 16. - (les Cahiers communistes; 3). 
0,25 fr. 
 
Zinoviev, G. 
N. Lénine. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924. - 45 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
0,75 fr. 
 
Zinoviev, G. 
Notre maître Lénine. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (Imp. La Cootypographie). - 72 p.; in 8°. - 
(Petite Bibliothèque communiste). 
2 fr. 
 
Zinoviev, G. 
(les) Problèmes de la révolution allemande. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1924 (imp. Georges 
Dangon). - 72 p.; in 18. - (Petite Bibliothèque communiste). 
1,25 fr. 
 
Zinoviev, G. 
(la) Question syndicale. Discours au Ve congrès de l'Internationale communiste. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1924. - 32 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
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1925 
1925 
Almanach du Parti communiste pour 1925 : Almanach bolchévik pour 1925. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1925 (Imp. spéciale de la librairie de l'Humanité). - 128 p.; in 8°. 
3 fr. 
 
(la) Commune de Paris; préf. Amédée Dunois. -  : Librairie de l'Humanité, 1925. - 64 p.; in 16. 
1,25 fr. 
 
Huit ans de pouvoir soviétiste en Russie. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. La Typo-
Litho). - 88 p. : ill.; in 16. 
2,50 fr. 
 
Lénine et la France. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 59 p.; in 8°. - (Edition du souvenir; 1). 
0,50 fr. 
 
Programme du Bloc ouvrier-paysans. Hygiène et assistance sociale. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1925. - 78 p.; in 8°. - (Le Bloc ouvrier-paysan et l'action municipale; 4). 
 
Programme du Bloc ouvrier-paysans. Législations et finances municipales. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1925. - 79 p.; in 8°. - (Le Bloc ouvrier-paysan et l'action municipale; 2). 
 
Programme du Bloc ouvrier-paysans. Services publics et logements; préf. Victor Cat. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 47 p.; in 8°. - (Le Bloc ouvrier-paysan et l'action municipale; 
3). 
 
(la) Russie. Rapport officiel de la Délégation britannique des Trade-Unions en Russie et au Caucase 
(novembre et décembre 1924), trad. de l’anglais. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - XXI-
235 p. : ill.; in 4°. 
7,50 fr. 
 
Barbusse, Henri, Grolet, Liebaers, 
Contre la guerre du Maroc. Pour l'unité syndicale. Discours prononcé au Congrès ouvrier et paysan de 
la région parisienne tenu à Clichy les 4 et 5 juillet 1925, par Barbusse, membre du Parti communiste, 
secrétaire général de l'A.R.A.C., Grolet, gréviste de Charleroi, et Liebaers, réformiste belge. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (Sens : Imp. ouvrière). - 16 p.; in 16. - (Editions du Comité 
central d'action). 
0,25 fr. 
 
Berlioz, Johanny 
(la) Lutte pour l'unité syndicale. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 10 p.; in 8°. - (Cahiers du 
militant; 9). 
 
Bernard, A. 
A.B.C. de la politique communiste. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 48 p.; in 32. - 
(Bibliothèque d'éducation léniniste; 2). 
 
Bernard, A. 
Rôle et méthode de l'enseignement léniniste. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 47 p.; in 16. - 
(Bibliothèque d'éducation léniniste; 1). 
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1925 
1,75 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
A.B.C. du communisme. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 176 p.; in 8°. - (Bibliothèque 
communiste). 
5 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
(la) Bourgeoisie internationale et son apôtre Karl Kautsky (réponse à Kautsky). - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1925 (imp. Georges Dangon). - 128 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
5 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
(le) Chemin du socialisme et le bloc ouvrier-paysan. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 98 p.; in 
16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
2 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
Lénine marxiste, discours prononcé à la séance de l'Académie communiste le 17 février 1924. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. La Cootypographie). - 52 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque 
communiste). 
1,25 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
(la) Question paysanne. Discours prononcé au Plénum élargi du C.E. de l'I.C. (2 avril 1925). Thèses 
acceptées par l'Exécutif élargi de l'I.C. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 40 p.; in 16. 
 
Byhkovski, N. 
(les) Assurances sociales. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. La Cootypographie). - 32 p.; in 
16. - (Dans l'U.R.S.S.; 1). 
1,25 fr. 
 
Cachin, Marcel 
Contre la guerre au Maroc. Discours à la Chambre des députés, 27-29 mai 1925. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1925. - 91 p.; in 16. 
 
Cachin, Marcel 
(le) Problème de la paix et les dettes extérieures. La politique du Cartel envers la Russie des Soviets. 
Discours prononcé à la Chambre des députés le 21 janvier 1925. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1925. - 44 p.; in 16. 
 
Cachin, Marcel 
Réponse aux insulteurs de la Russie des soviets. Discours prononcé à la Chambre des députés le 3 
février 1925. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 16 p.; in 8°. 
 
Castel, J. 
(le) Prolétariat et les paysans. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 . - 24 p.; in 8°. - (Cahiers du 
militant; 10). 
 
Cat, Victor 
(le) Bloc ouvrier-paysans aux élections municipales. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 59 p.; in 
16. - (Le bloc ouvrier-paysan et l'action municipale; 1). 
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Colliard, Lucie 
Une belle grève de femmes : Douarnenez. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 31 p.; in 16. 
 
Devdariani, S. 
Comment furent préparées les journées d'août en Géorgie. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 
39 p.; in 12. 
1,50 fr. 
 
Doriot, Jacques 
(les) Impérialistes et le Maroc. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 . - 54 p.; in 8°. - (les Crimes du 
colonialisme; 1). 
 
Doriot, Jacques 
(le) Militarisme français à l'oeuvre au Maroc. Un document sensationnel. Photographie de la lettre de 
M. Vatin-Pérignon au neveu du maréchal Lyautey, suivi de l'interpellation à la Chambre de Doriot. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 16 p. : ill.; in 4°. 
 
Duclos, Jacques 
Ancien combattant, souviens-toi; préf. Henri Barbusse. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 36 p.; 
in 8°. 
 
Dupleix, J., Gayman, V. 
(la) Vérité sur le budget du bloc des gauches et la situation financière. - Paris : Librairie de l'Humanité, 
1925 (imp. La Typo-Litho). - 22 p.; in 8°. - (les Cahiers du militant; 8). 
0,50 fr. 
 
Engels, Friedrich  voir Marx, Karl 
 
Ferrat, André 
Faisons vivre nos cellules. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 . - 48 p. 
 
Gayman, V.  voir Dupleix, J. 
 
Gourdeaux, Marie-Thérèse 
Debout les femmes. A bas la guerre. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 24 p.; in 16. 
 
Grolet  voir Barbusse, Henri 
 
Internationale communiste 
Exécutif élargi de l'internationale communiste. Compte rendu analytique de la session du 21 mars au 6 
avril 1925. Thèses et résolutions. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. La Cootypographie). - 
324 p.; in 8°. 
10 fr. 
 
Internationale communiste 
(les) Questions d'organisation au Ve congrès de l'I.C. Cellules d'entreprises. Statuts de l'I.C. Directives 
pour l'organisation, etc. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. La Typo-Litho). - 104 p.; in 8°. - 
(l’I.C. et les questions d’organisation; 1). 
2,25 fr. 
 
Internationale communiste 
(la) Réorganisation des partis communistes. Rapports et décisions de la Conférence d'organisation de 
l'I.C. (16, 21 mars 1925). - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. La Typo-Litho). - 192 p.; in 
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16. - (l’I.C. et les questions d’organisation; 2). 
7,50 fr. 
 
Internationale communiste 
Thèses et résolutions adoptées par l'Exécutif élargi de l'I. C. (25 mars, 6 avril 1925). - Paris : Librairie 
de l'Humanité, 1925. - 64 p.; in 8°. 
1,25 fr. 
 
Jaroslavski, E. 
Lénine, sa vie, son oeuvre. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. L'Union typographique). - 
68 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Kaploun, S. 
(la) Protection du travail. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. La Cootypographie). - 46 p.; in 
12. - (Dans l'U.R.S.S.; 3). 
1,50 fr. 
 
Lénine 
(la) Commune de Paris (deux articles et un discours). - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 16 p.; in 
8°. 
 
Lénine 
(l’) Etat et la révolution. Nouvelle édition refondue; préf. Amédée Dunois. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1925. - 164 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
 
Lénine 
(l’) Impérialisme, dernière étape du capitalisme. Edition revue et corrigée. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1925. - 111 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
 
Lénine 
(le) Pouvoir des soviets et la femme. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 8 p.; in 8°. 
 
Lénine 
Que faire ?. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - XX-208 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
 
Lénine 
(la) Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky. Nouvelle édition revue et corrigée. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 128 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
5 fr. 
 
Lénine 
Trotsky jugé par Lénine; préf. Olminsky. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 . - 103 p.; in 8°. 
1 fr. 
 
Lentzner, N. 
(la) Révolution de 1905. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. Georges Dangon). - 64 p.; in 
16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
1,25 fr. 
 
Liebaers  voir Barbusse, Henri 
 
Marrane, G. 
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(la) Coopération révolutionnaire. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 23 p.; in 16. 
 
Marty, André 
Fraternisation : esquisse d'une histoire de la tradition du prolétariat français. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1925. - 48 p.; in 16. - (Bibliothèque des Jeunesses communistes). 
 
Marx, Karl 
(la) Guerre civile en France (la Commune de Paris), trad. de l’allemand par Charles Longuet; préf. 
Amédée Dunois, Charles Longuet et Friedrich Engels. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - XL-
136 p.; in 8°. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Manifeste du Parti communiste. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 72 p.; in 8°. 
1,25 fr. 
 
Renoult, D., Simonin, M 
(la) Grève de Douarnenez, ses enseignements, son histoire. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 
68 p. : ill.; in 16. 
 
Sarabianov, V. 
(le) Capital privé dans l'industrie et le commerce de l'U.R.S.S. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 
(imp. La Cootypographie). - 48 p.; in 16. - (Dans l'U.R.S.S.; 2). 
1,50 fr. 
 
Sellier, Louis 
(les) Finances de la bourgeoisie à l'Hôtel de Ville. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 14 p.; in 
16. 
 
Simonin, M.  voir Renoult, D. 
 
Staline, Joseph 
(le) Léninisme théorique et pratique. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 87 p. 
 
Staline, Joseph 
Questions et réponses. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. La Cootypographie). - 64 p.; in 
16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
1,50 fr. 
 
Treint, Albert 
(le) Militarisme à l'oeuvre au Maroc. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 16 p. : ill.; in 4°. 
 
Trotsky, Léon 
Où va l'Angleterre ?. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 246 p.; in 8°. 
 
Victorine, M. 
Comment doit travailler la cellule communiste. 2e édition. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 
(Imp. ouvrière). - 32 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Voline, Boris M. 
Douze militants russes. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 64 p. : ill.; in 16. 
 
Zinoviev, G. 
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1925 
(les) Perspectives internationales et la bolchévisation; la stabilisation du capitalisme et la révolution 
mondiale. Discours prononcés à l'Executif élargi de l'Internationale communiste, les 25 mars et 4 avril 
1925. Suivis des thèses sur la bolchévisation. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925. - 82 p.; in 8°. 
2,50 fr. 
 
Zinoviev, G. 
(les) Traits essentiels de la période actuelle. Rapport fait à la fraction communiste du IIIe congrès des 
Soviets de l'U.R.S.S. (20 mai 1925). - Paris : Librairie de l'Humanité, 1925 (imp. La 
Cootypographie). - 56 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque communiste). 
1,50 fr. 
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1926 
1926 
Almanach ouvrier et paysan. 1926. - Paris : Parti communiste français, 1926 (imp. L'Union 
typographique). - ill.; in 8°. 
5 fr. 
 
(le) Code du travail et la défense des jeunes ouvrières; préf. Jacques Doriot. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1926. - 48 p.; in 8°. - (Bibliothèque du jeune communiste). 
1 fr. 
 
Contre la guerre impérialiste. Album de dessins par B. U. Martel; préf. Marcel Cachin. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1926. - 12 p.; in 4°. 
12 fr. 
 
En Russie soviétique. Vers le socialisme. Compte rendu des deux délégations des travailleurs 
confédérés et unitaires des transports en U.R.S.S. 1926. - Paris : B.E.D.P., 1926. - 130 p.: ill.; in 16. 
2 fr. 
 
(les) Marins allemands révolutionnaires de 1917, trad. par Michel Marty; préf. André Marty. - 
Paris : B.E.D.P., 1926. - 48 p. 
 
(la) Paix par la révolution. Les marins allemands révolutionnaires en 1917, trad. de l’allemand par 
Michel Marty; préf. E. Thaelmann et André Marty. - Paris : B.E.D.P., 1926. - 47 p.; in 8°. 
1,25 fr. 
 
Pour devenir Léniniste. Textes choisis recueillis par A. Bernard. T. I : Le capitalisme, trad. par A. 
Bernard. - Paris : B.E.D.P., 1926 (Imp. Solidarité). - 120 p.; in 8°. 
4 fr. 
 
(la) Protection de la mère et de l'enfant. Projets de lois communistes déposés au Parlement. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1926. - 16 p.; in 8°. 
 
Beer, Max 
Karl Marx. Sa vie. Son oeuvre, trad. de l’allemand par Marcel Ollivier. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1926 (Bergerac : imp. La Semeuse). - 176 p.; in 8°. 
6 fr. 
 
Bernard, A. 
A.B.C. de la politique communiste. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926. - 64 p.; in 16. - 
(Bibliothèque d'éducation léniniste; 2). 
2,25 fr. 
 
Berry, François 
(le) Fascisme en France. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926. - 64 p.; in 8°. 
 
Bobinska, Hélène 
(les) Pionniers. - Paris : B.E.D.P., 1926 (Imp. populaire de Lorraine). - 96 p. : ill.; in 16. - 
(Bibliothèque du jeune prolétaire; 1). 
3 fr. 
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Boukharine, Nicolas 
(les) Problèmes de l'édification socialiste. I : Caractères de la révolution d'Octobre et possibilités de 
l'édification socialiste en U.R.S.S. - Paris : B.E.D.P., 1926 (imp. La Typo-Litho). - 36 p.; in 8°. 
1,50 fr. 
 
Cat, Victor 
(l’) Inflation. Ses profiteurs, ses victimes, par Victor Cat, secrétaire de la fraction des élus 
communistes au parlement et à l'Hôtel de Ville. Première partie; préf. Marcel Cachin. - 
Paris : B.E.D.P., 1926 (imp. La Cootypographie). - 101 p. : ill.; in 8°. - (Problème économique de 
l'après guerre). 
4,50 fr. 
 
Doriot, Jacques 
Syrie aux Syriens ! Discours prononcé..., à la Chambre des députés, le 20 décembre 1925. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1926 (imp. Georges Dangon). - 32 p.; in 8°. 
0,6 fr. 
 
Faussecave, Marguerite 
(la) Femme dans la société capitaliste, son rôle, son exploitation ses droits. - Paris : B.E.D.P., 1926 
(imp. L'Educatrice). - 24 p.; in 12. 
0,50 fr. 
 
Fontenay, Fernand 
(la) Grève générale en Angleterre. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926 (imp. La Cootypographie). - 
16 p.; in 8°. 
0,50 fr. 
 
Girault, Ernest 
Pourquoi les anarchistes-communistes français ont rallié la troisième internationale. - Paris : Librairie 
de l'Humanité, 1926 (imp. La Cootypographie). - 63 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Internationale communiste 
(la) Conférence d'organisation. Décision et résolutions adoptées par la IIe conférence du C.E. et de 
l'I.C. et ratifiées par le Bureau d'organisation du C.E. et de l'I.C., le 26 mars 1926. - Paris : Librairie de 
l'Humanité, 1926. - 98 p. 
 
Internationale communiste 
(la) Deuxième Conférence d'organisation. Décisions et résolutions adoptées par la deuxième 
conférence du C. E. de l'I. C. et ratifiées par le Bureau d'organisation du C. E. de l'I. C., le 26 mars 
1926. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926 (imp. Georges Dangon). - 98 p.; in 16. - (l’I.C. et les 
questions d’organisation; 3). 
4 fr. 
 
Kaganovitch, L.-M. 
(la) Structure du Parti communiste de l'U.R.S.S. (bolchévik). - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926 
(imp. La Typo-Litho). - 91 p.; in 8°. 
5 fr. 
 
Kalinine, Mikhail 
Que fait le pouvoir soviétique pour réaliser la démocratie ?. - Paris : B.E.D.P., 1926 (imp. La Typo-
Litho). - 32 p.; in 16. 
1 fr. 
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Lénine 
Pages choisies munies d'introduction et de notes par P. Pascal. Première partie : La campagne pour le 
programme, la tactique et l'organisation du Parti (1893-1904), trad. du russe par V. Goriely et R. 
Marchand. - Paris : B.E.D.P., 1926 (imp. L'Union typographique). - 227 p.; in 8°. 
9 fr. 
 
Luquet, P. 
(la) Commune de Paris. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926 (imp. L'Educatrice). - 56 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Marion, Paul 
(la) Crise financère, la faillite du cartel, le programme communiste. Edité par le Parti communiste. - 
Paris : B.E.D.P., 1926 (imp. L'Educatrice). - 31 p.; in 16. 
0,75 fr. 
 
Naumov, I. K. 
(les) Journées d'Octobre. - Paris : B.E.D.P., 1926. - 112 p.; in 16. - (Editions de l'Internationale 
communiste des jeunes). 
 
Parti communiste (bolchévik) de l’Union soviétique 
(la) Russie vers le socialisme. La discussion dans le Parti communiste de l'U.R.S.S. (décembre1923-
janvier 1924). - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926 (imp. Georges Dangon). - 416 p.; in 8°. 
6 fr. 
 
Pepper, John 
(les) Etats-Unis de l'Europe socialiste. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926 (imp. L'Educatrice). - 
48 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Pepper, John 
Grève générale et trahison générale. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926 (imp. la Typo-Litho). - 
83 p.; in 16. 
5 fr. 
 
Péri, Gabriel 
Genève-Locarno. La Société des nations et le pacte de garantie; préf. André Marty. - Paris : Librairie 
de l'Humanité, 1926 (imp. La Cootypographie). - 164 p.; in 8°. 
5 fr. 
 
Piatnitski, O. 
(les) Questions d'organisation. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926 (imp. La Typo-Litho). - 
88 p. : ill.; in 8°. 
6 fr. 
 
Poisson, Ernest 
Fédération nationale des cercles de coopérateurs révolutionnaires. Le rôle des cercles. - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1926. - 15 p.; in 16. 
 
Semard, Pierre 
(la) Guerre du Rif. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926. - 160 p. : ill. ; in 16. 
5 fr. 
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1926 
Staline, Joseph 
(les) Questions du léninisme. - Paris : B.E.D.P., 1926 (imp. Comte-Jaquet). - 392 p.; in 8°. 
2 fr. 
 
Thoreux, Marcel 
Peuple, tu dors ! pièce sociale en quatre actes, de Marcel Thoreux, créée par le Théâtre ouvrier à Paris 
et en tournée en Seine, Seine-et-Oise et province; préf. Alfred Costes. - Paris : B.E.D.P., 1926 (imp. 
L'Educatrice). - 112 p.; in 16. - (le Théâtre prolétarien; 1). 
3,25 fr. 
 
Trotsky, Léon 
Europe et Amérique. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926. - 144 p.; in 8°. 
 
Zetkin, Clara 
Souvenirs sur Lénine. - Paris : B.E.D.P., 1926 (imp. La Cootypographie). - 68 p.; in 16. - (Petite 
Bibliothèque communiste). 
3 fr. 
 
Zinoviev, G. 
Histoire du Parti communiste russe. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1926 (imp. La 
Cootypographie). - 192 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
7 fr. 
 
Zinoviev, G. 
(le) Léninisme, introduction à l'étude du léninisme. - Paris : B.E.D.P., 1926 (imp. L'Union 
typographique). - 333 p.; in 8°. - (Bibliothèque communiste). 
14 fr. 
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1927 
Almanach ouvrier et paysan, 1927. - Paris : B.E.D.P., 1927 (imp. L'Educatrice). - 271 p. : ill.; in 8°. 
6,50 fr. 
 
Bas les pattes devant la Chine. La jeunesse avec la révolution chinoise. - Paris : B.E.D.P., 1927 (imp. 
La Typo-Litho). - 62 p. : ill.; in 16. - (Edition spéciale de "L'internationale communiste des jeunes"). 
1,50 fr. 
 
Contre les projets militaires de Paul-Boncour et de l'Etat-major. - Paris : B.E., 1927. - 8 p.; in 4°. 
 
(la) Femme travailleuse en France et en Russie. - Paris : B.E., [1927]. - 32 p.; in 8°. 
 
Lénine et la jeunesse, édité par l'I.C.J. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. centrale). - 72 p.; in 18. - 
(Bibliothèque du jeune léniniste; 1). 
2 fr. 
 
(la) Lutte de la classe ouvrière contre la rationalisation capitaliste. - Paris : B.E., 1927. - 32 p.; in 8°. 
 
Boukharine, Nicolas, Lénine, Staline, Joseph 
(le) Communisme et la question nationale et coloniale. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. centrale). - 64 p.; 
in 16. 
2 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
(les) Problèmes de la révolution chinoise. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. centrale). - 64 p.; in 8°. 
2 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
(la) Situation extérieure et intérieure de U.R.S.S. Rapport fait à la 15e conférence du parti du 
gouvernement de Moscou. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. populaire de Lorraine). - 62 p.; in 16. - (Dans 
l'U.R.S.S.; 5). 
1,50 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
(la) Théorie du matérialisme historique. Manuel populaire de sociologie marxiste. Traduction de la 4e 
édition suivie d'une note sur la position du problème du matérialisme historique. - Paris : E.S.I., 1927 
(imp. L'Union). - 359 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 3). 
25 fr. 
 
Chirvindt, E. 
(les) Prisons en U.R.S.S. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. centrale). - 63 p. : ill.; in 16. 
 
Cornavin, Duclos, Jacques, Gauthier, L., Muller, G. 
Contre la guerre et le militarisme naval. Pour la défense des matelots. Discours pronocé à la Chambre 
des députés. - Paris : B.E., 1927. - 96 p.; in 4°. 
 
Duclos, Jacques  voir Cornavin 
 
Gauthier, L.  voir Cornavin 
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Girault, Ernest 
Paysans ! A bas les partageux !; préf. Jean Renaud. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. centrale). - 31 p.; 
in 16. 
1 fr. 
 
Kolossov, Alexandre 
Peuple, écoute !, trad. du russe par Mir; préf. Panaït Israti. - Paris : B.E., 1927 (imp. La Typo-litho). - 
80 p.; in 16. 
3 fr. 
 
Krylenko, N. 
(la) Politique des Soviets en matière criminelle. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. centrale). - 40 p.; in 16. 
1,25 fr. 
 
Kurella, Alfred 
Vers la réorganisation socialiste du travail de la jeunesse dans l'U.R.S.S. - Paris : B.E.D.P., 1927 (imp. 
Comte-Jaquet). - 80 p.; in 16. - (Dans l'U.R.S.S.; 4). 
3,50 fr. 
 
Lebedinsky, E. 
(la) Semaine. - Paris : E.S.I., 1927 (imp. L'Educatrice). - 192 p.; in 16. 
7,50 fr. 
 
Lénine 
Pages choisies munies d'introduction et de notes par P. Pascal. Deuxième partie : Le parti bolchévik en 
action (1904-1914. - Paris : B.E.D.P., 1927 (imp. L'Union typographique). - 381 p.; in 8°. 
12 fr. 
 
Lénine  voir Boukharine, Nicolas 
 
Lénine, Zinoviev, G. 
Contre le courant. T. I : 1914-1915, trad. du russe par Victor Serge et Maurice Parijanine. - 
Paris : B.E.D.P., 1927 (imp. La Cootypographie). - 287 p.; in 8°. 
20 fr. 
 
Lénine, Zinoviev, G. 
Contre le courant. T. II : 1915-1917, trad. du russe par Victor-Serge, M. Parijanine. - Paris : B.E.D.P., 
1927 (imp. La Cootypographie). - 286 p.; in 8°. 
20 fr. 
 
Luxembourg, Rosa, Mehring, Franz, Vandervelde, E. 
(l’) Expérience belge. Une vieille polémique autour des grèves générales de 1902 et 1913, trad. de 
l’allemand; préf. Jules Humbert-Droz. - Paris : B.E.D.P., 1927 (imp. La Typo-Litho). - 79 p.; in 8°. 
2,50 fr. 
 
Marty, André 
(la) Révolte de la Mer noire. Tome I : Des tortures... et du sang !... Ce que fut l'intervention française 
en Russie; préf. Jean Renaud. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. centrale). - 187 p. ill. ; in 8°. 
5 fr. 
 
Mehring, Franz  voir Luxembourg, Rosa 
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Muller, G.   voir Cornavin 
 
Parti communiste (bolchévik) de l’Union soviétique 
XVe Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. Décembre 1927. Compte rendu abrégé. - Paris : B.E.D.P., 1927 
(Imp. centrale). - 414 p.; in 8°. 
12 fr. 
 
Parti communiste français 
Ve Congrès national du Parti communiste français, tenu à Lille du 20 au 26 juin 1926. Compte rendu 
sténographique. Discours, thèses, résolutions. - Paris : B.E., 1927. - 711 p.; in 4°. 
15 fr. 
 
Piontkovsky, S. A. 
Histoire populaire de la révolution d'Octobre. - Paris : E.S.I., 1927 . - 184 p.; in 8°. 
9 fr. 
 
Plekhanov, G. V. 
(les) Questions fondamentales du marxisme. - Paris : E.S.I., 1927 (Imp. centrale). - 128 p.; in 8°. - 
(Bibliothèque marxiste; 2). 
9 fr. 
 
Plekhanov, G. V. 
(les) Questions fondamentales du marxisme. 2e édition. - Paris : E.S.I., 1927 (Imp. centrale). - 128 p.; 
in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 2). 
12 fr. 
 
Popoff, N. 
(la) Coopération de consommation dans l'U.R.S.S. - Paris : E.S.I., 1927 (Imp. centrale). - 68 p. : ill.; in 
8°. 
3,50 fr. 
 
Reed, John 
Dix jours qui ébranlèrent le monde, trad. de l’américain par Martin-Stahl; préf. Lénine, Kroupskaïa. - 
Paris : E.S.I., 1927 (imp. La Typo-Litho). - 365 p. : ill.; in 8°. 
25 fr. 
 
Renaud, Jean 
(les) Lois militaires de l'impérialisme français. La Loi Paul-Boncour, l'armée de carrière, le projet 
socialiste, le budget de guerre. Réquisitoire prononcé à la Chambre par Renaud Jean au nom du Parti 
communiste français. - Paris : B.E., 1927 (Imp. centrale). - 48 p.; in 8°. 
 
Riazanov, D. 
Marx et Engels. Conférences faites aux cours de marxisme auprès de l'Académie socialiste. - 
Paris : E.S.I., 1927 (Imp. centrale). - 226 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 1). 
12 fr. 
 
Rolland, P. 
Odessa. Les mutins de la Mer noire, pièce en 4 actes; préf. André Marty. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. 
centrale). - 120 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Roy, M. N. 
(les) Alliés internationaux de l'opposition du P.C. de l'U.R.S.S. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. 
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centrale). - 40 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Roy, M. N. 
(la) Libération nationale des Indes. - Paris : E.S.I., 1927 (Imp. centrale). - 108 p.; in 16. 
5 fr. 
 
Sarabianov, V. 
Après dix ans. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. centrale). - 339 p. : ill.; in 16. 
10 fr. 
 
Semaoen 
(l’) Indonésie a la parole. Le déclin de l'impérialisme hollandais. - Paris : E.S.I., 1927 (imp. Georges 
Dangon). - 62 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Senghor, Lamin 
(la) Violation d'un pays; préf. Paul Vaillant-Couturier. - Paris : B.E., 1927 . - 31 p. : ill.; in 16. 
1,25 fr. 
 
Staline, Joseph  voir Boukharine, Nicolas 
 
Thoreux, Marcel 
(le) Réveil des parias, pièce sociale en quatre actes, de Marcel thoreux, créé par le théâtre ouvrier de 
Paris; préf. Léon Cadot. - Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. centrale). - 112 p.; in 16. - (le Théâtre 
prolétarien; 2). 
3,50 fr. 
 
Tikhomirov, V. A. 
(la) Coopération dans la marche au socialisme. - Paris : E.S.I., 1927 (Imp. centrale). - 32 p. : ill.; in 8°. 
1,50 fr. V. A. Tikhomirov est secretaire du Conseil cooperatif central de l'U.R.S.S. 
 
Vandervelde, E. voir Luxembourg, Rosa 
 
Varga, Eugène 
(les) Partis social-démocrates. Leur rôle dans le mouvement ouvrier international actuel. - 
Paris : B.E.D.P., 1927 (Imp. centrale). - 306 p.; in 8°. - (Bibliothèque du mouvement ouvrier). 
15 fr. 
 
Zinoviev, G.  voir Lénine 
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1928 
Almanach ouvrier et paysan, 1928. - Paris : B.E.D.P., 1928 (Imp. centrale). - 320 p. : ill.; in 8°. 
 
Annuaire du travail, politique, économique et social. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1928. - 751 p.; 
in 4°. - (Bibliothèque communiste). 
 
(les) Délégations au Xe anniversaire de la Révolution d'Octobre. Les Femmes pour l'Union 
soviétique. - Paris : B.E., 1928 (Imp. centrale). - 92 p.; in 16. 
3 fr. 
 
Dix années de terreur blanche. - Paris : B.E., 1928 (Imp. centrale). - 192 p. : ill.; in 16. 
5 fr. 
 
(l’) Internationale communiste et la guerre. Documents sur la lutte de l'I. C. contre la guerre 
impérialiste et pour la défense de l'U.R.S.S. - Paris : B.E., 1928 (imp. La Cootypographie). - 134 p.; in 
16. 
3 fr. 
 
Karl Marx, homme, penseur et révolutionnaire. Recueil d'articles, discours et souvenirs collationnés 
par D. Riazanov. - Paris : E.S.I., 1928 (Imp. centrale). - 192 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 6). 
12 fr. 
 
Lénine et l'organisation. - Paris : B.E.D.P., 1928 (Imp. centrale). - 179 p.; in 16. 
8 fr. 
 
(le) Paysan russe; préf. C. Martel. - Paris : B.E., 1928 (Imp. centrale). - 99 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
(le) Plan quinquennal en U.R.S.S. La Femme libérée et l'édification socialiste. - Paris : B.E., 1928. - 
22 p.; in 8°. 
 
(la) Plate-forme de l'opposition trostkiste. - Paris : B.E.D.P., 1928 (Imp. centrale). - 95 p.; in 8°. 
3 fr. 
 
Quatre ans de répression (mai 1924-mai 1928). - Paris : B.E., 1928 . - 38 p.; in 8°. 
 
Association des amis de l’U.R.S.S. 
Congrès des amis de l'U.R.S.S. Novembre 1927. - Paris : B.E., 1928 (Imp. centrale). - 168 p.; in 16. 
5 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
(l’) Economie mondiale et l'impérialisme. Esquisses économiques. - Paris : E.S.I., 1928 (Imp. 
centrale). - 178 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 4). 
12 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
(la) Situation internationale et les tâches de l'I.C. Rapport au XVe congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 
(décembre 1927). - Paris : B.E., 1928 (Imp. centrale). - 105 p.; in 16. 
3 fr. 
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Boullenger, G. 
(l’) Homme d'affaires et son rôle dans la société moderne. Deux photographies des moeurs judiciaires. 
Première partie. Projet de loi tendant à la suppression de l'Ordre des avocats, déposé par M. Alexandre 
Millerand. - Paris : B.E., 1928 (Imp. centrale). - 46 p.; in 4°. 
7,50 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Principes du communisme, trad. de l’allemand par Marcel Ollivier. - Paris : B.E.D.P., 1928 (Imp. 
centrale). - 32 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
1 fr. 
 
Gladkov, Fédor 
(le) Ciment, trad. du russe par Victor Serge. - Paris : E.S.I., 1928 (Imp. centrale). - 362 p.; in 8°. - 
(Horizons). 
18 fr. 
 
Guiboud-Ribaud, p. 
Où va la Russie ?; préf. Henri Barbusse. - Paris : E.S.I., 1928 (Imp. centrale). - 171 p.; in 16. 
5 fr. 
 
Hecker, Julius F 
(la) Religion au pays des Soviets, trad. de l’anglais. - Paris : E.S.I., 1928 (Imp. centrale). - 246 p.; in 
16. 
12 fr. 
 
Internationale communiste 
Activités de l'I.C. du Ve au VIe congrès. - Paris : B.E., 1928 (Imp. centrale). - 64 p.; in 8°. 
12 fr. 
 
Internationale communiste 
Programme de l'Internationale communiste adopté par le VIe Congrès mondial, le 1er septembre 1928, 
à Moscou suivi des statuts de l'I.C. - Paris : B.E., 1928 (Imp. centrale). - 88 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Internationale communiste 
Projet de programme de l'Internationale communiste adopté par la Commission du programme du C.E. 
de l'I.C. le 25 mai 1928. - Paris : B.E., 1928. - 39 p.; in 8°. 
 
Internationale communiste 
Résolutions adoptées à la IXe session plénière du C. E. de l'I. C. (février 1928). - Paris : B.E., 1928 
(Imp. centrale). - 63 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Internationale communiste 
Thèses et résolutions du VIe congrès de l'I.C. (17 juillet-1er septembre 1928). - Paris : B.E., 1928. - 
230 p.; in 4°. 
6 fr. 
 
Internationale communiste des jeunes 
Résolutions du Ve congrès de l'Internationale communiste des Jeunes. - Paris : B.E., 1928. - 168 p.; in 
4°. 
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Internationale communiste des jeunes 
Quatre années d'Internationale communiste des jeunes. Entre deux congrès. - Paris : B.E., 1928. - 
292 p.; in 8°. 
8 fr. 
 
Krjijanovsky, G. -M. 
Dix années d'édification économique en U.R.S.S.1917-1927. - Paris : B.E., 1928 (Imp. centrale). - 
146 p. : ill.; in 8°. 
8 fr. 
 
Krylenko, N. 
Terreur rouge et terreur blanche. - Paris : B.E.D.P., 1928 (Imp. centrale). - 56 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Lénine 
Oeuvres complétes. T. VII : Les débuts de la première révolution russe (1904-1905), trad. du russe par 
Victor Serge. - Paris : E.S.I., 1928 (Imp. centrale). - 531 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Lénine; 7). 
60 fr. 
 
Lénine 
Oeuvres complètes. T. VII : les débuts de la première Révolution russe (1904-1905). Traduction 
rédigée par Victor-Serge, d'après la 2e édition russe (revue et complétée) de l'Institut Lénine de 
Moscou. - Paris : E.S.I., 1928 (Imp. centrale). - 531 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Lénine; 7). 
35 fr. 
 
Lénine 
Oeuvres complétes. T. XIII : Matérialisme et Empiriocriticisme. Notes critiques sur une philosophie 
réactionnaire. Traduction rédigée par Victor-Serge d'après la 2e édition russe (revue et complétée) de 
l'Institut Lénine à Moscou. - Paris : E.S.I., 1928 (Imp. centrale). - XXIX p.- 428 p.; in 8°. - (Oeuvres 
complètes de Lénine; 13). 
60 fr. 
 
Lénine 
Oeuvres complétes. T. XX : Les débuts de la Révolution russe (mars-juin 1917). Traduction rédigée 
par Victor-Serge, d'après la 2e édition russe (revue et complétée) à l'Institut Lénine de Moscou. - 
Paris : E.S.I., 1928 (Imp. centrale). - IX-756 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Lénine; 20). 
60 fr. 
 
Marx, Karl 
(le) 18 Brumaire de Louis Bonaparte, trad. de l’allemand par Marcel Ollivier. - Paris : E.S.I., 1928 
(Imp. centrale). - 183 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 5). 
12 fr. 
 
Montusès, Ernest 
(les) Ennemis du paysan; préf. Maurice Boin. - Paris : B.E., 1928 (Imp. ouvrière du Centre). - 37 p.; in 
16. 
1,50 fr. 
 
Piatnitski, O. 
(le) Travail d'organisation dans les partis communistes des pays capitalistes. - Paris : B.E., 1928 (Imp. 
centrale). - 112 p.; in 16. 
4 fr. 
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Rabaté, O. 
Rationalisation et action syndicale. Discours prononcé par O. Rabaté au Congrès fédéral des métaux 
(14-15-16 décembre 1927), suivi de la résolution-programme; préf. E. Poussel. - Paris : B.E., 1928 
(Imp. centrale). - 70 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Reed, John 
Dix jours qui ébranlèrent le monde, trad. de l’américain par Martin-Stahl. - Paris : B.E.D.P., 1928 
(imp. La Typo-Litho). - 216 p. : ill.; in 8°. 
 
Rothstein, Th. A. 
Une époque du mouvement ouvrier anglais : chartisme et trade-unionisme. - Paris : E.S.I., 1928 (Imp. 
centrale). - 344 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 7). 
15 fr. 
 
Rykov, A. 
Dix années de lutte et d'édification. Rapport au Congrès international des Amis de l'Union 
soviétique. - Paris : B.E.D.P., 1928 (Imp. centrale). - 74 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
Staline, Joseph 
Entretien de Staline avec les délégations ouvrières de l'étranger (5 novembre 1927). - Paris : B.E.D.P., 
1928 (Imp. centrale). - 40 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Staline, Joseph 
Rapport de Staline au XVe Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. - Paris : B.E.D.P., 1928 (Imp. 
centrale). - 75 p.; in 16. 
2,25 fr. 
 
Thoreux, Marcel 
Regardons la vie, revue sociale en 3 coups d'oeil. - Paris : Librairie de l'Humanité, 1928. - 100 p.; in 
16. - (le Théâtre prolétarien; 3). 
 
Varga, Eugène 
(l’) Economie de la période de déclin du capitalisme après la stabilisation. - Paris : B.E., 1928 (Imp. 
centrale). - 176 p.; in 8°. 
6 fr. 
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1929 
A la conquête de la jeunesse ouvrière ! Les résultats du Ve Congrès mondial de l'I.C.J. et du VIe 
Congrès mondial de l'I.C. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 32 p. : ill.; in 8°. - (Bibliothèque du 
jeune travailleur; 12). 
1 fr. 
 
Almanach ouvrier et paysan, 1929. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 335 p. : ill.; in 8°. 
6 fr. 
 
Dix années d'Internationale communiste des jeunes. Aperçu historique sur l'I.C.J. - Paris : B.E., 1929 
(Imp. centrale). - 36 p.; in 8°. 
1 fr. 
 
Dix années de lutte pour la révolution mondiale. Edité par la revue "L'Internationale communiste". - 
Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 324 p.; in 8°. 
12 fr. 
 
(la) Journée rouge (1er août 1929). L'action du prolétariat internationale contre la guerre impérialiste. 
Edité par la revue "L'Internationale communiste". - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 124 p.; in 8°. 
5 fr. 
 
Manuel élémentaire du communisme. - Paris : B.E., 1929. - 114 p.; in 16. 
3 fr. 
 
(le) Premier Mai, journée de lutte du prolétariat mondial. - Paris : B.E., 1929 . - 29 p.; in 8°. 
1 fr. 
 
(la) Révolte de la mer noire. Ses enseignements. Pour la lutte contre la guerre impérialiste. Pour la 
défense de l'U.R.S.S. (Pour la commémoration de son Xe anniversaire, avril 1929). - Paris : B.E., 
1929. - 32 p. : ill.; in 8°. 
 
(le) Soldat de l'Armée rouge. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 68 p. : ill.; in 8°. - (Bibliothèque du 
jeune travailleur; 7). 
3 fr. 
 
Soyez prêts ! 1er congrès international des enfants prolétariens, 23-24 août 1929. - Paris : B.E., 1929 
(Imp. centrale). - 52 p. : ill.; in 16. - (Bibliothèque du jeune travailleur; 9). 
2 fr. 
 
(l’) U.R.S.S. et la paix. Recueil de documents officiels. Propositions de paix et désarmement du 
gouvernement des Soviets aux gouvernements d'Europe, d'Amérique, etc. 1917-1929. Publié par les 
Amis de l'U.R.S.S.; préf. Henri Barbusse. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 351 p.; in 8°. 
20 fr. 
 
(le) Village soviétique an chiffres et en diagrammes. 1917-1927. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 
216 p.; in 8°. 
15 fr. 
 
Xe Anniversaire de la fondation de la IIIe Internationale. 1919-1929. Les étapes de l'Internationale 
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communiste. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 38 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Bonte, Florimond 
(la) Guerre de demain, aérienne, chimique, bactériologique. Ses monstrueux massacres des masses 
humaines sans distinction d'âge ni de sexe. - Paris : B.E., 1929 (Société lilloise 
 d'éditions et d'impressions). - 112 p.; in 8°. 
3 fr. 
 
Boukharine, Nicolas 
(le) Pape contre l'Union soviétique. Ce que dissimule le manteau sanglant et hypocrite du pontife de 
Rome !. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 24 p.; in 8°. 
0,50 fr. 
 
Chavaroche, J. 
(l’) Economie et la lutte politique en France. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 127 p.; in 16. 
4 fr. 
 
Daszynsky, S., Radopolski, Ian 
Impérialisme contre communisme. Le complot économique, politique et militaire contre l'Union 
soviétique. - Paris : B.E., 1929 (imp. Mestivier et Cie). - 239 p.; in 8°. 
12 fr. 
 
Demidov, Alexis 
(le) Tourbillon (1917), trad. du russe par Maurice Parijanine. - Paris : E.S.I., 1929 (Imp. centrale). - 
447 p.; in 8°. 
18 fr. 
 
Dommanget, Maurice 
Victor Considérant, sa vie, son oeuvre. - Paris : E.S.I., 1929 (Imp. centrale). - 232 p. : ill.; in 8°. - (les 
Précurseurs du socialisme). 
12 fr. 
 
Engels, Friedrich 
(la) Guerre des paysans en Allemagne; préf. D. Riazanov. - Paris : E.S.I., 1929 (Imp. centrale). - 
191 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 10). 
12 fr. 
 
Engels, Friedrich  voir Marx, Karl 
 
Fadeev, Alexandre 
(la) Défaite, trad. du russe par Maurice Parijanine. - Paris : E.S.I., 1929 (Imp. centrale). - 340 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Gladkov, Fédor 
(le) Ciment, trad. du russe par Victor-Serge. - Paris : E.S.I., 1929. - 363 p.; in 8°. 
 
Internationale communiste 
(l’) Activité de l'I. C. du Ve au VIe Congrès (juillet 1924-mai 1928). Le C.E. de l'I.C. et ses sections 
de travails : organisation, agit-prop, coopérative, éditions, les sections de l'I.C., etc. - Paris : B.E., 
1929. - 682 p.; in 8°. 
12 fr. 
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Internationale communiste 
Classe contre classe. La question française au IXe exécutif et au VIe Congrès de l'I. C.; préf. Pierre 
Semard. - Paris : B.E., 1929 (imp. La Cootypographie). - 262 p.; in 8°. 
10 fr. 
 
Internationale communiste 
Thèses, résolutions et décisions adoptées à la Xe session plénière du C.E. de l'I.C. (juillet 1929). - 
Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 68 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Internationale communiste des jeunes 
Programme de l'Internationale communiste des jeunes, adopté par le Ve Congrès de l'I.C.J., le 13 mars 
1929. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 84 p.; in 8°. - (Bibliothèque du jeune travailleur; 11). 
3 fr. 
 
Komor, I. 
Dix années d'Internationale communiste. L'Internationale communiste, guide du prolétariat dans sa 
lutte pour la dictature mondiale. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 53 p. : ill.; in 16. 
1 fr. 
 
Krjijanovski, G. 
Révélations sur un complot contre le pouvoir soviétique. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 72 p.; in 
16. 
2 fr. 
 
Lafargue, Paul 
(le) Droit à la paresse. Réfutation du "droit au travail" de 1848. - Paris : B.E., 1929. - 40 p.; in 8°. 
0,75 fr. 
 
Lapidus, L., Ostrovitianov, K. 
Précis d'économie politique. L'économie politique et la théorie de l'économie soviétique, trad. du russe 
par Victor Serge. - Paris : E.S.I., 1929 (Imp. centrale). - 468 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 8). 
30 fr. 
 
Lénine 
Oeuvres complétes. T. IV : La période de l'Iskra (1900-1902). - Paris : E.S.I., 1929 (Imp. centrale). - 
633 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Lénine; 4). 
60 fr. 
 
Lénine 
Pages choisies munies d'introductions et de notes par P. Pascal. Troisième partie : 1914-octobre 
1917. - Paris : B.E.D.P., 1929 (Imp. centrale). - 380 p.; in 8°. 
12 fr.  
 
Marty, André 
(la) Révolte de la Mer noire. Tome II : Les soulèvements. Comment fût arrêtée l'intervention française 
en Russie. - Paris : B.E.D.P., 1929 (Imp. centrale). - 419 p. : ill.; in 8°. 
8 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Manifeste du Parti communiste (d'après l'édition de 1925). - Paris : B.E., [1929]. - 76 p.; in 16. 
 
Molotov, Viatcheslav 
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(le) Recrutement des ouvriers et la régularisation de la croissance du Parti communiste. Discours 
prononcé à la séance plénière du C. C. de l'U.R.S.S. tenue à Moscou du 16 au 24 novembre 1928. - 
Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 92 p.; in 16. 
3 fr. 
 
Nicoletti, Mario 
(le) Fascisme contre le paysan. L'expérience italienne, trad. de l’italien. - Paris : B.E., 1929 (Imp. 
centrale). - 111 p.; in 16. 
3,50 fr. 
 
Nicoletti, Mario 
(les) Paysans et la guerre, trad. de l’italien. - Paris : B.E., 1929. - 40 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Ostrovitianov, K.  voir Lapidus, L. 
 
Parti communiste français 
Rapport politique du Comité central. Congrès national du Parti communiste français des 31 mars  au 6 
avril 1929 à Paris. - Paris : B.E., 1929. - 104 p.; in 8°. 
 
Parti communiste français 
VIe Congrès national du Parti communiste français (Saint-Denis, 31 mars-7 avril 1929). Manifeste, 
thèses et résolutions. - Paris : B.E., 1929. - 76 p.; in 4°. 
2 fr. 
 
Pokorvski, M. N. 
Pages d'histoire. La méthode du matérialiste historique appliquée à quelques exemples historiques 
concrets. - Paris : E.S.I., 1929 (Imp. centrale). - 176 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 9). 
12 fr. M. N. Pkorvski est président de l'Académie communiste de l'Union soviétique. 
 
Radopolski, Ian  voir Daszynski, S. 
 
Smolianski, G. 
(la) Xe Session plénière du Comité exécutif de l'Internationale communiste. - Paris : B.E., 1929 (Imp. 
centrale). - 40 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Défendons l'U.R.S.S. Sabre et toque !. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 48 p.; in 16. - (Secour 
rouge international). 
1 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Trois conscrits. Le Monatre. Asie. - Paris : B.E., 1929 (Imp. centrale). - 46 p.; in 16. - (le Théâtre 
prolétarien; 4). 
1,50 fr. 
 
Yaroslavski, E. 
(le) Travail des bolchéviks dans l'armée avant la Révolution d'octobre. - Paris : B.E., 1929 (Imp. 
centrale). - 40 p.; in 16. 
1 fr. 
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1930 
Almanach ouvrier et paysan, 1930. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 351 p. : ill.; in 8°. 
 
(la) Gioventu nell' unione soviettista. Dopo dieci anni di rivoluzione. - Paris : B.E., 1930 (Imp. 
centrale). - 127 p. : ill.; in 16. 
 
Par où commencer ?. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 24 p.; in 8°. 
0,75 fr. 
 
(le) Plan quinquennal en U.R.S.S. L'ouvrier dans l'Union soviétique. - Paris : B.E., 1930 (Imp. 
centrale). - 28 p.; in 8°. 
0,75 fr. 
 
Qu'est-ce que le plan quinquennal ? L'édification du socialisme. - Paris : B.E., 1930. - 23 p.; in 8°. 
,75 fr. 
 
Staline; préf. Marcel Cachin. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 156 p.; in 8°. 
6 fr. 
 
Tre anni sul fronte del lavoro cospirativo. 7000 anni di reclusione. - Paris : B.E., 1930 (Imp. 
centrale). - 104 p.; in 8°. 
 
Boukharine, Nicolas 
Contre la papauté. Pamphlet. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 23 p. : ill.; in 8°. 
0,50 fr. 
 
Cachin, Marcel, Doriot, Jacques 
Pour la défense de l'Union soviétique. Discours de Marcel Cachin à la Chambre des députés, séance du 
6 novembre 1930. Contre le plan Young et les traités d'esclavage. Discours à la Chambre des députés, 
séance du 13 novembre 1930. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 38 p.; in 8°. - (Le Parti 
communiste et la politique étrangère). 
0,50 fr. 
 
Daudistel, Albert 
Ceux de la marine, trad. de l’allemand par O. Bournac et Alzir Hella. - Paris : E.S.I., 1930 (Imp. 
centrale). - 320 p.; in 16. - (Horizons). 
12 fr. 
 
David, Georges 
Deux milles habitants. - Paris : E.S.I., 1930 (Imp. centrale). - 216 p.; in 16. - (Horizons). 
12 fr. 
 
Doriot, Jacques  voir Cachin, Marcel 
 
Gaufrier, G. 
Bagnes d'Afrique. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 99 p.; in 16. 
4 fr. 
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Grinko, G. 
(le) Plan quinquennal. L'édification du socialisme en U.R.S.S. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 
429 p.; in 16. 
15 fr. 
 
Heckert, Fritz 
Vingt Millions de chômeurs. - Paris : B.E., 1930. - 43 p.; in 16. 
 
Internationale communiste 
Résolutions adoptées par le Praesidium élargi du C.E. de l'I. C. (18-28 février 1930). - Paris : B.E., 
1930. - 67 p.; in 32. 
1 fr. 
 
Kalinine, Mikhail, Kaganovitch, Kuusinen, Otto, Manouilski, D. Z., Ordjonikidzé, Sergo 
Articles. - Paris : B.E., 1930. - 153 p.; in 8°. 
 
Kaganovitch  voir Kalinine, Mikhail 
 
Kroupskaïa, Nadejda 
Souvenirs sur Lénine. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 208 p.; in 16. - (Mémoires 
révolutionnaires; 6). 
9 fr. 
 
Krylenko, N. 
Acte d'accusation présenté au procès du "Parti industriel"; préf. Marcel Cachin, . - Paris : B.E., 1930 
(Imp. centrale). - 102 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Krylenko, N. 
(la) Lutte de classe par le sabotage. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 76 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Krylenko, N. 
(la) Main dans le sac. Espionnage, sabotage et complot contre l'Union soviétique. Acte d'accusation 
présenté au procès du "Parti industriel"; préf. Marcel Cachin. - Paris : B.E., 1930. - 102 p.; in 8°. 
 
Kuusinen, Otto  voir Kalinine, Mikhail 
 
Lebedinsky, E. 
(la) Settimana. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 155 p.; in 16. 
 
Lénine 
(l’) Imperialismo come piu recente fase del capitalismo. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 167 p.; 
in 8°. 
 
Lénine 
(la) Maladie infantile du communisme. (Le "communisme de gauche"). Essai de vulgarisation de la 
stratégie et de la tactique marxistes. - Paris : E.S.I., 1930 (Imp. centrale). - 136 p.; in 8°. - 
(Bibliothèque marxiste; 12). 
12 fr. 
 
Lénine 
Oeuvres complétes. T. X : La tactique électorale des bolchévistes et la lutte contre le menchévisme. 
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Juillet 1906-mars 1907. - Paris : E.S.I., 1930 (Imp. centrale). - 590 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de 
Lénine; 10). 
60 fr. 
 
Lénine 
Oeuvres complétes. T. XXI : Vers la prise du pouvoir (juillet-octobre 1917). - Paris : E.S.I., 1930 
(Imp. centrale). - 635 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Lénine; 21). 
60 fr. 
 
Manouilski, D. Z. 
(la) Crise économique et l'essor révolutionnaire. Rapport et discours de clôture de Manouilski au 
Présidium élargi du C. E. de l'I. C. (18-28 février 1930). - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 56 p.; 
in 8°. 
1,50 fr. 
 
Manouilski, D. Z.  voir Kalinine, Mikhail 
 
Marx, Karl 
Lettres à Kugelmann (1862-1874); préf. E. Czobel et Lénine. - Paris : E.S.I., 1930 (Imp. centrale). - 
208 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 11). 
13,50 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav 
(la) Croissance de la crise mondiale du capitalisme. L'essor révolutionnaire et les tâches de 
l'Internationale communiste. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 80 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav 
(l’) Edification du socialisme et les malaises de la croissance. Rapport sur l'activité du Comité central 
du P.C. de l'U.R.S.S. à la première conférence de la région de Moscou, le 14 septembre 1929. - 
Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 96 p.; in 16. 
3 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav 
Nouvelle Etape. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 46 p.; in 8°. 
1 fr. 
 
Ordjonikidzé, Sergo  voir Kalinine, Mikhail 
 
Panferov, F. 
(la) Communauté des gueux, trad. du russe par Marie Borissov et Z. Lvovski. - Paris : E.S.I., 1930 
(Imp. centrale). - 336 p.; in 16. - (Horizons). 
12 fr. 
 
Piatnitski, O. 
(le) Monde communiste en action. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 71 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
Rappoport, Charles 
Il comunismo spiegato ai lavoratori. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 32 p.; in 16. 
0,3 fr. 
 
Reed, John 
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Dieci Giorni che sconvolsero il mondo. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 252 p.; in 8°. 
 
Sabsovitch, L. 
(l’) U.R.S.S. dans dix ans. Plan général de la construction du socialisme (Hypothèse). - Paris : B.E., 
1930 (Imp. centrale). - 178 p. : ill.; in 8°. 
10 fr. 
 
Saraceno, Guido 
(la) Confederazione del lavoro italiana vive et combatte. Quindici riproduzioni fotografiche di giornali 
e manifestini. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 96 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Serafimovitch, Alexandre 
(le) Torrent de fer, trad. du russe par Maurice Parijanine. - Paris : E.S.I., 1930 (Imp. centrale). - 328 p.; 
in 16. - (Horizons). 
12 fr. 
 
Sherwood, M. 
(la) Vérité sur les "persécutions" religieuses en U.R.S.S. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 
84 p. : ill.; in 16. 
3 fr. 
 
Staline, Joseph 
(la) Collectivisation au village. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 136 p.; in 16. - (l'Edification du 
socialisme en U.R.S.S.). 
4 fr. 
 
Staline, Joseph 
Deux bilans, dans les pays capitalistes, en U.R.S.S. Parti communiste de l'U.R.S.S. I : Staline. Rapport 
du Comité central au XVIe congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. (27 juin 1930). - Paris : B.E., 
1930. - 101 p.; in 8°. 
5 fr. 
 
Staline, Joseph 
(l’) Essor croissant de l'U.R.S.S. et la crise du capitalisme [extraits de : Deux Bilans]. - Paris : B.E., 
1930 (Imp. centrale). - 16 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Staline, Joseph 
(les) Questions du léninisme. T. I. - Paris : E.S.I., 1930. - 391 p.; in 4°. - (Bibliothèque marxiste; 13). 
20 fr. 
 
Staline, Joseph 
Rapport du Comité central au XVIe Congrès (27 juin 1930). - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 
101 p.; in 8°. 
5 fr. 
 
Strong, Anna Louise 
(l’) Agriculture soviétique moderne, trad. de l’américain; préf. Pierre Semard. - Paris : B.E., 1930 
(Imp. centrale). - 46 p.; in 8°. 
1 fr. 
 
Yakovlev, I. 
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(les) Exploitations collectives et l'essor de l'agriculture. Rapport présenté au XVIe congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S. les 10-12 juillet 1930. - Paris : B.E., 1930 (Imp. centrale). - 70 p.; in 16. 
2 fr. 
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1931 
Almanach ouvrier et paysan, 1931. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 352 p. : ill.; in 8°. 
6 fr. 
 
Au pilori, Poincaré, Briand, Loucheur et leurs généraux !. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 40 p.; 
in 16. 
0,50 fr. 
 
(les) Barricades de Roubaix; préf. Maurice Thorez. - Paris : B.E., 1931. - 50 p.; in 8°. 
 
Ce que le Parti communiste veut pour les paysans. Le programme agraire du Parti communiste 
(S.F.I.C.). - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 20 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Cinquante millions de chômeurs. Cent cinquante millions d'hommes ont faim. - Paris : B.E., 1931 
(Imp. centrale). - 40 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Comment les chefs socialistes "défendent" la Révolution russe. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 
35 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Douze poètes, ill. par Gustave Cochet; préf. Tristan Rémy. - Paris : E.S.I., 1931 (Imp. centrale). - 
146 p. : ill.; in 16. 
10 fr. 
 
(le) Plan quinquennal tromphe. Kouzbass. Le nouveau centre de l'industrie lourde en Union 
soviétique. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 24 p.; in 16. - (les Géants industriels). 
0,50 fr. 
 
Préparons la revanche. Soixantième anniversaire de la Commune de Paris, 1871-1931. - Paris : B.E., 
1931. - 32 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
(le) Procès du "Parti industriel" de Moscou. Espionnage. Sabotage. Complot. Résumé sténographique 
des débats devant le tribunal suprême de l'U.R.S.S. (25 novembre-8 décembre 1930); préf. Pierre 
Dominique. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 238 p. : ill.; in 8°. 
12 fr. 
 
(le) Socialisme vainqueur en U.R.S.S. 14e anniversaire de la Révolution d'Octobre 1917. - Paris : B.E., 
1931 (Imp. centrale). - 40 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Syndicats rouges et secours rouge international. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 88 p.; in 8°. 
2 fr. 
 
Travail forcé en U.R.S.S. ?. - Paris : B.E., 1931 (imp. La Cootypographie). - 36 p.; in 16. 
0,75 fr. 
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Baby, Jean 
(le) Rôle social de l'Eglise. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 64 p.; in 16. - (Collection 
antireligieuse; 1). 
2 fr. 
 
Bewer, O. 
(le) Manuel du militant. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 92 p.; in 16. 
3 fr. 
 
Bobrovskaïa, Cecilia 
Ivan Babouchkine. Esquisse biographique. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 44 p. : ill.; in 16. - 
(Episodes et vies révolutionnaires; 2). 
1,50 fr. 
 
Bobrovskaïa, Cecilia 
Yvan Dabouchkine. Esquisse biographique. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 44 p. : ill.; in 16. - 
(Episodes et vies révolutionnaires; 2). 
1,50 fr. 
 
Bourgeois, Lucien 
Faubourgs. Douze récits prolétariens.; préf. Henri Barbusse. - Paris : E.S.I., 1931 (Imp. centrale). - 
180 p.; in 16. - (Horizons). 
10 fr. 
 
Bouton, Paul, Servet, Claude 
(la) Trahison socialiste de 1914. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 160 p.; in 16. - (Histoire du 
mouvement ouvrier). 
6 fr. 
 
Boyer, Joseph 
(l’) Ecole laïque contre la classe ouvrière. - Paris : B.E., 1931 (imp. La Typo-litho). - 44 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Cachin, Marcel 
(la) Préparation méthodique de la guerre contre l'Union soviétique. Le rôle de l'impérialisme français. 
Les faits. Les preuves. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 56 p.; in 8°. 
1,50 fr. 
 
Dietrich, Paul 
(l’) Union sacrée antisoviétique. De l'internationale des armements à la IIe Internationale. - 
Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 74 p.; in 12. 
1 fr. 
 
Doriot, Jacques 
(les) Communistes et le chômage. A la Chambre des députés, 20 novembre 1931. - Paris : B.E., 1931 
(Imp. centrale). - 35 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Ferrat, André 
Histoire du Parti communiste français. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 260 p.; in 8°. - 
(Bibliothèque du mouvement ouvrier). 
12 fr. 
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Fourcache, G. 
Travail libre ou travail forcé. Socialisme ou capitalisme ?. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 64 p.; 
in 16. 
1 fr. 
 
Frachon, Benoit, Thorez, Maurice 
(le) Communisme vit ! il vaincra ! Programme et tactique  du Parti communiste. - Paris : B.E., 1931 
(Imp. centrale). - 52 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Froment, Pierre 
(l’) Insurrection ouvrière de Lyon de 1831. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 96 p.; in 16. - 
(Histoire du mouvement ouvrier). 
3 fr. 
 
Germanetto, Giovanni 
Souvenirs d'un perruquier. Vingt-cinq années de lutte d'un révolutionnaire italien, trad. de l’italien; 
préf. Gabriel Péri. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 292 p.; in 16. - (Mémoires révolutionnaires; 
3). 
12 fr. 
 
Gorine, P. 
(la) Révolution russe de 1905. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 180 p.; in 16. - (Histoire du 
mouvement ouvrier). 
9 fr. 
 
Gorki, Maxime 
Difendiano l'Unione soviettista ! Lettera agli operai e ai contadini dei paesi capitalisti. - Paris : B.E., 
1931. - 8 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Gorki, Maxime 
Eux et nous; préf. Romain Rolland. - Paris : E.S.I., 1931 (Imp. centrale). - 304 p.; in 16. 
 
Gorki, Maxime 
Lettre aux ouvriers et paysans des pays capitalistes; préf. Marcel Cachin. - Paris : B.E., 1931. - 14 p.; 
in 16. 
0,25 fr. 
 
Illine-Genevski, A. F. 
Entre deux révolutions. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 144 p.; in 16. - (Episodes et vies 
révolutionnaires; 3). 
3 fr. 
 
Internationale communiste 
Thèses et résolutions de la XIe assemblée plénière du Comité exécutif de l'Internationale communiste 
(avril 1931). - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 44 p.; in 16. - (les Documents de l’Internationale). 
0,75 fr. 
 
Internationale communiste, Parti communiste français 
(le) Parti communiste français devant l'Internationale. Préface du Bureau politique du P.C.F. Discours 
des camarades Manouilski, Thorez, Piatnitski, Barbé, Vassiliev, Lozovski, à la IIe session plénière du 
Comité exécutif de l'Internationale communiste. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 88 p.; in 16. - 
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(les Documents de l’Internationale communiste). 
2 fr. 
 
Klément, J. 
Jaurès réformiste; préf. Cercle d'études marxistes auprès du Comité central du Parti communiste 
français. - Paris : B.E., 1931 (Imp. toulousaine Lion et fils). - 120 p.; in 8°. 
7,50 fr. 
 
Krylenko, N. 
Acte d'accusation relatif au procès de l'organisation menchéviste contre-révolutionnaire de Gromann, 
Cher, Ikov, Soukhanov et autres; préf. Florimond Bonte. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 98 p.; in 
16. 
1 fr. 
 
Kurella, Alfred 
(la) Révolution culturelle. Les conditions préalables et les premiers pas d'une culture socialiste de 
masse en Union soviétique. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 80 p.; in 8°. - (l'Application du plan 
quinquennal). 
2 fr. 
 
Lavreniev, Boris 
(la) Rupture, pièce en quatre actes, trad. du russe par A. Oranovskaïa et A. Roudnokov; préf. Marcel 
Martinet. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 111 p.; in 16. 
5 fr. 
 
Lebedev, D. 
(la) Jeunesse la plus heureuse du monde. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 28 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Lebrun, Maurice 
(l’) Impérialisme français désarme-t-il ?. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 40 p.; in 8°. 
1 fr. 
 
Lénine 
(la) Commune de Paris; préf. Henri Barbé. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 84 p.; in 16. - (Petite 
Bibliothèque Lénine; 1). 
2 fr. 
 
Lénine 
(la) Révolution russe de 1905; préf. Jacques Duclos. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 83 p.; in 
16. - (Petite Bibliothèque Lénine; 2). 
2 fr. 
 
Madyar, L. 
Capitalisme contre socialisme. (Le sens politique du procès de Moscou). - Paris : B.E., 1931 (Imp. 
centrale). - 68 p.; in 16. 
1 fr. 
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Manouilski, D. Z. 
(les) Partis communistes et la crise du capitalisme. Rapport à la IIe assemblée plénière du Comité 
exécutif de l'Internationale communiste, suivi du discours de D.-Z. Manouilski. - Paris : B.E., 1931 
(Imp. centrale). - 146 p.; in 16. - (les Documents de l’Internationale). 
3 fr. 
 
Marx, Karl 
Salaires, prix et profits. - Paris : B.E., 1931. - 51 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
2 fr. 
 
Marx, Karl 
Travail salarié et capital (extraits). - Paris : B.E., 1931. - 36 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
1 fr. 
 
Marx, Karl 
Travail salarié et capital, suivi de Salaires, prix et profits. - Paris : E.S.I., 1931 (Imp. centrale). - 
168 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 14). 
12 fr. 
 
Meins, H. 
(l’) Espagne en feu. Rapport sur les résultats du voyage en Espagne de la délégation de l'Internationale 
de la libre pensée prolétarienne (I.L.P.P.) du 24 mai au 15 juin 1931. - Paris : B.E., 1931 (Imp. 
centrale). - 40 p. : ill.; in 16. - (Collection antireligieuse; 2). 
1 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav 
(le) Plan quinquennal triomphe ! Discours prononcé au VIe Congrès des soviets de l'Union des 
républiques socialistes soviétiques. - Paris : B.E., 1931. - 72 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Neuberg, A. 
(l’) Insurrection armée. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 278 p. : ill.; in 8°. 
12 fr. 
 
Nikiforov, Pierre 
(la) Grève. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 56 p.; in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires; 1). 
1,50 fr. 
 
Nin, Andrés 
(les) Problèmes de la révolution espagnole, trad. de l’espagnol par Jules Lévy; préf. Victor-Serge et 
Juan Antrade. - Paris : B.E., 1931. - (les Cahiers du contre-enseignement prolétarien; 5). 
1 fr. 
 
Panferov, F. 
(la) Communauté des gueux. Deuxième partie, trad. du russe par  Z. Lvoski et Lydie Sylbert. - 
Paris : E.S.I., 1931 (Imp. centrale). - 356 p.; in 16. - (Horizons). 
12 fr. 
 
Parti communiste français  voir Internationale communiste 
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Piatnitski, O. 
(le) Chômage et la crise. Précisons nos tâches !. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 76 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Piatnitski, O. 
Quelques problèmes urgents. Le mouvement des chômeurs. Le travail du Parti et des syndicats dans 
les entreprises. La fluctuation des effectifs. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 47 p.; in 16. - (les 
Documents de l’Internationale). 
1 fr. 
 
Piatnitski, O. 
(les) Questions vitales du mouvement syndical révolutionnaire international. - Paris : B.E., 1931 (Imp. 
centrale). - 64 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Piatnitski, O. 
Souvenirs d'un bolchévik (1896-1917); préf. André Marty. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 
295 p.; in 8°. - (Mémoires révolutionnaires; 2). 
12 fr. 
 
Renaud, Jean 
Métayers, défendez-vous ! Luttez pour les deux tiers (Confédération générale des paysans 
travailleurs). - Paris : B.E., 1931. - 24 p.; in 16. 
 
Saïzev 
Un nouvel homme naît... Comment les jeunes s'instruisent et travaillent en Union soviétique. - 
Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 57 p. : ill.; in 8°. - (Bibliothèque du jeune travailleur; 13). 
2 fr. 
 
Servet, Claude 
(le) Turkestan soviétique. - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 132 p. : ill.; in 8°. 
5 fr. 
 
Servet, Claude  voir Bouton, Paul 
 
Staline, Joseph 
(les) Questions du léninisme. T. II. - Paris : E.S.I., 1931 (Imp. centrale). - 264 p.; in 8°. - (Bibliothèque 
marxiste; 13). 
20 fr. 
 
Staline, Joseph 
(les) Tâches des cadres de l'industrie socialiste. - Paris : B.E., 1931 . - 16 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Thoreux, Marcel 
(les) Griffes de Prolo, revue sociale en 4 actes, créée par le Théatre Ouvrier de Paris (F.T.O.F.). - 
Paris : Librairie de l'Humanité, 1931. - 80 p.; in 16. - (le Théâtre prolétarien; 6). 
 
Thorez, Maurice  voir Frachon, Benoît 
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Yaroslavski, E. 
Histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. (Parti bolchévik). - Paris : B.E., 1931 (Imp. centrale). - 
540 p.; in 8°. - (Bibliothèque du mouvement ouvrier). 
20 fr. 
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1932 
A eux, Briand-le-renégat ! A nous, Camélinat-le-communard !. - Paris : B.E., 1932 (imp. La Typo-
Litho). - 16 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Almanach ouvrier et paysan, 1932. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 352 p. : ill.; in 8°. 
 
(l’) Armée rouge et la Flotte rouge; préf. Paul Vaillant-Couturier. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 
72 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Arrachons Carré du bagne de Méchéria. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 39 p.; in 16. - 
(Publications du Secour rouge international). 
1 fr. 
 
(l’) Attitude du prolétariat devant la guerre. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 112 p.; in 16. 
3 fr. 
 
Au nouvel adhérent du Parti communiste; préf. Jacques Duclos. - Paris : B.E., 1932. - 16 p.; in 16. 
 
Aux travailleurs des champs !. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 32 p.; in 16. - (Publications du 
Parti communiste S.F.I.C.). 
0,50 fr. 
 
(les) Causes profondes de la Révolution française. - Paris : B.E., 1932 . - 30 p.; in 8°. - (les Cahiers du 
contre-enseignement prolétarien; 7). 
 
Deux issues. Esclavage capitaliste ou révolution prolétarienne. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 
32 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
(le) "Jeu de la réaction". - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 24 p.; in 16. - (Publications de la Région 
parisienne du parti commmuniste S.F.I.C.). 
0,50 fr. 
 
Neutralité scolaire. - Paris : B.E., 1932. - 36 p.; in 8°. - (les Cahiers du contre-enseignement 
prolétarien; 6). 
 
(le) Pétrole. - Paris : B.E., 1932. - 61 p.; in 8°. - (les Cahiers du contre-enseignement prolétarien; 8). 
1 fr. 
 
Pourquoi n'arrête-t-on pas les véritables assasins de Doumer ?. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 
16 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Programme du Parti communiste pour les élections législatives de 1932. - Paris : B.E., 1932 (Imp. 
centrale). - 31 p.; in 16. - (Publication du Parti communiste S.F.I.C.). 
0,50 fr. 
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Que veulent les communistes ? Quatre cours élémentaires. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 64 p.; 
in 16. 
1,50 fr. 
 
Quinze ans de victoires ! Publié par l'Association des amis de l'U.R.S.S. L'édification socialiste en 
U.R.S.S. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 38 p. : ill.; in 8°. 
1 fr. 
 
Un des "25 000". La brigade de choc de la collectivisation. Documents rassemblés et revus par H.-G. 
Izbasch, trad. du russe par H. G. Izbasch. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 72 p. : ill.; in 16. 
2 fr. 
 
Adam, Aragon, Louis 
Eclairez votre religion. Aux enfants rouges. Publication de la Libre Pensée révolutionnaire de France. - 
Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 19 p.; in 4°. 
1 fr. 
 
Aragon, Louis  voir Adam 
 
Badaev, A. - E. 
(les) Bolchéviks au parlement tsariste, trad. du russe par Jeanne Dupont. - Paris : B.E., 1932 (Imp. 
centrale). - 330 p.; in 8°. - (Mémoires révolutionnaires; 4). 
12 fr. 
 
Bakhtamov, I 
Kouznietskstroï. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 64 p.; in 16. - (les Géants industriels). 
1 fr. 
 
Barbusse, Henri 
Un réquisitoire implacable. J'accuse ! [assasinat de Paul Doumer par Gorgoulov le 6 mai 32]. - 
Paris : B.E., 1932 (imp. Georges Dangon). - 32 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Bewer, O. 
(l’) Internationale communiste et ses sections après le VIe Congrès. - Paris : B.E., 1932 (Imp. 
centrale). - 102 p.; in 16. - (les Documents de l’Internationale; 5). 
2 fr. 
 
Bobrovskaïa, Cecilia 
(le) Premier Président de la République du travail : J. M. Sverdlov (sa vie, son oeuvre). - Paris : B.E., 
1932 (Imp. centrale). - 48 p. : ill.; in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires; 13). 
1 fr. 
 
Bobrovskaïa, Cecilia 
Quelques masques de provocateurs. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 32 p.; in 16. - (Episodes et 
vies révolutionnaires; 6). 
1 fr. 
 
Büchner, Johannes 
Contre la provocation et l'espionnage. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 88 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Buland, Jeanne 
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Femme, défends-toi !. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 24 p.; in 16. - (Publication du Parti 
communiste S.F.I.C.). 
0,50 fr. 
 
Cachin, Marcel 
(le) Capitalisme en déclin veut se sauver par la guerre contre l'U.R.S.S. Discours prononcé à la séance 
de la Chambre des députés, le 8 mars 1932. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 24 p.; in 16. - 
(Publication du Parti communiste S.F.I.C.). 
0,50 fr. 
 
Cartier, Henri 
Comment la France "civilise" ses colonies. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 96 p. : ill.; in 16. 
2 fr. 
 
Desnots, J. 
Pour le pain, la paix et la terre. La lutte des classes au village. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 
32 p. : ill.; in 16. - (publications du Parti communiste S.F.I.C.). 
1 fr. 
 
Dietrich, P.- R. 
(la) Guerre en Chine. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 45 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Doriot, Jacques 
Journée de sept heures avec salaire de huit heures. Discours... à la Chambre des députés, le 10 mars 
1932. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 25 p.; in 16. - (Publication du Parti communiste (S.F.I.C.). 
0,50 fr. 
 
Doriot, Jacques 
Tu veux la paix, ouvrier socialiste ? Ce que les chefs socialistes n'ont pas voulu entendre à Japy, le 29 
janvier 1932. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 16 p.; in 8°. - (Publications du Parti communiste 
français). 
 
Duclos, Jacques, Marty, André 
(la) Course à la guerre sur mer... sur terre... dans les airs... - Paris : B.E., 1932 (imp. La Typo-Litho). - 
55 p.; in 16. - (Publication du Parti communiste S.F.I.C.). 
1 fr. 
 
Dunn, Robert W. 
Comment on espionne les ouvriers aux Etats-Unis. Ce qui menace les travailleurs français !. - 
Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 40 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Franklin-Marquet, Henry 
Ceux qui ont tué Doumer... La vérité sur l'affaire Gorgoulov; préf. Paul Vaillant-Couturier. - 
Paris : B.E., 1932. - 111 p. : ill.; in 8°. 
7,50 fr. 
 
Gold, Michael 
Juifs sans argent, trad. de l’américain par Ida Treat et Paul Vaillant-Couturier. - Paris : E.S.I., 1932 
(Imp. centrale). - 312 p.; in 16. - (Horizons). 
12 fr. 
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Gourdeaux, Grandel, Henri 
(l’) Agression contre les retraités et les fonctionnaires; préf. Lucien Midol. - Paris : B.E., 1932. - 72 p.; 
in 16. 
 
Grandel, Henri  voir Gourdeaux 
 
Grinko, G., Kouibychev, V. 
(le) Financement du plan quinquennal. Les raisons du succès de l'économie soviétique. Entretien avec 
les délégations étrangères à l'occasion du XIVe anniversaire de la révolution d'Octobre; préf. Marcel 
Cachin. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 39 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Iakovlev, V. 
Un professeur militant. Essai sur la vie et l'activité de Sternberg. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 
36 p.; in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires; 11). 
1 fr. 
 
Iline, M. 
(l’) Epopée du travail moderne. La merveilleuse transformation de l'Union soviétique, trad. du russe 
par Doccar. - Paris : E.S.I., 1932 (imp. L'Union). - 181 p.; in 8°. (Mon Camarade). 
10 fr. 
 
Internationale communiste, Parti communiste français 
(les) Communistes et les syndicats. Le travail des fractions syndicales. Résolution du C.E. élargi de 
l'I.C. Résolution du VIIe Congrès du P.C.F.; préf. Benoit Frachon. - Paris : B.E., 1932 (Imp. 
centrale). - 64 p.; in 16. - (les Documents du Parti communiste S.F.I.C.). 
1,50 fr. 
 
Kaganovitch, L.-M. 
(l’) Urbanisme soviétique. La réorganisation socialiste de Moscou et des autres villes de l'U.R.S.S. - 
Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 184 p.; in 16. 
5 fr. 
 
Kanatchikov, S. 
(la) Révolte du "Potemkine". - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 48 p.; in 16. - (Episodes et vies 
révolutionnaires; 9). 
1 fr. 
 
Kedrov, M. 
(les) Publications illégales sous le tsarisme. Les éditions "Zerno". - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 
39 p.; in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires; 10). 
1 fr. 
 
Kedrov, M., Vassiliev, B. 
Lénine militant illégal. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 71 p.; in 18. - (Episodes et vies 
révolutionnaires; 12). 
1,50 fr. 
 
Kedrov, S. 
Une imprimerie clandestine. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 56 p.; in 16. - (Episodes et vies 
révolutionnaires; 5). 
1,50 fr. 
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Kohn, Félix 
(l’) Evasion de dix condamnés à mort. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 46 p.; in 16. - (Episodes et 
vies révolutionnaires; 7). 
1 fr. 
 
Kouibychev, V., Molotov, Viatcheslav 
Directives pour l'élaboration du deuxième plan quinquennal de l'U.R.S.S. (1933-1937). Résolutions 
sur le rapport des camarades Molotov et Kouibychev à la XVIIe conférence du Parti communiste de 
l'U.R.S.S. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 23 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Kouibychev, V.   voir Grinko, G. 
 
Lapinski, P. 
Crise, alcool, élections. A propos des élections présidentielles aux Etats-Unis. - Paris : B.E., 1932 
(Imp. centrale). - 59 p.; in 16. - (les Problèmes internationaux). 
1,50 fr. 
 
Lénine 
Deux tactiques. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 168 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque Lénine; 5). 
4 fr. 
 
Lénine 
Karl Marx et sa doctrine. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 67 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque 
Lénine; 3). 
2 fr. 
 
Lénine 
(la) Lutte contre le danger de guerre. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 88 p.; in 16. - (Petite 
Bibliothèque Lénine; 4). 
2 fr. 
 
Lénine 
(la) Révolution d'Octobre. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 192 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque 
Lénine; 6). 
5 fr. 
 
Lesage, Pierre 
Sous la botte du militarisme. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 50 p.; in 16. - (Publications du Parti 
communiste S.F.I.C.). 
1 fr. 
 
Lipman, Nathan 
Journal d'un soldat rouge de l'armée d'Extrême-Orient; préf. Paul Vaillant-Couturier. - Paris : B.E., 
1932 (Imp. centrale). - 287 p.; in 16. 
10 fr. 
 
Litvinov, Maxime 
Réponse à Tardieu ! Les Propositions de désarmement de l'U.R.S.S. Discours prononcé par Litvinov à 
la séance du 11 février de la conférence du désarmement. - Paris : B.E., 1932 . - 16 p.; in 16. 
 
Luxembourg, Rosa 
Réforme ou révolution ? Suivi de la participation socialiste au pouvoir en France et de la Grève 
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générale. - Paris : E.S.I., 1932 (Imp. centrale). - X-236 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 15). 
15 fr. 
 
Magnien, Marius 
(la) Guerre en Mandchourie et le rôle de l'impérialisme français. S.D.N., dépècement de la Chine, 
agression antisoviètique. - Paris : B.E., 1932. - 68 p. : ill.; in 16. - (les Problèmes internationaux). 
1,50 fr. 
 
Malenki, A. 
Magnitostroï. Le combiné métallurgique de Magnitogorsk. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 64 p.; 
in 16. - (les Géants industriels). 
1 fr. 
 
Malychev, S. 
(le) Soviet des chômeurs. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 64 p.; in 16. - (Episodes et vies 
révolutionnaires; 4). 
1,50 fr. 
 
Manouilski, D. Z. 
(l’) U.R.S.S. et le prolétariat mondial. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 32 p.; in 16. - (les 
Documents de l’Internationale; 7). 
0,50 fr. 
 
Marceau, Pierre 
Jeune prolétaire, où est ton avenir ?. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 24 p.; in 16. - (Publication 
du Parti communiste S.F.I.C.). 
0,50 fr. 
 
Marty, André 
Contre la guerre impérialiste ! Pour la défense de l'U.R.S.S. ! Rapport du Comité central présenté au 
VIIe congrès du Parti communiste. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 160 p.; in 16. - (les 
Documents du Parti communiste S.F.I.C.). 
2 fr. 
 
Marty, André 
(les) Heures glorieuses de la Mer noire. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 95 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
Marty, André 
(la) Révolte de la Mer noire (1918-1919). Nouvelle édition entièrement remaniée. - Paris : B.E., 1932 
(Imp. centrale). - 512 p. : ill.; in 16. - (Mémoires révolutionnaires; 5). 
15 fr. 
 
Marty, André  voir Duclos, Jacques 
 
Molotov, Viatcheslav 
Ce que sera le deuxième plan quinquennal. Rapport présenté par Molotov le 2 février 1932 à la dix-
septième Conférence du P.C. de l'U.R.S.S., suivi de la résolution. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 
64 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav  voir Kouibychev, V. 
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Parti communiste français  voir Internationale communiste 
 
Piatnitski, O. 
Débarrassons-nous des survivances social-démocrates. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 62 p.; in 
12. 
1 fr. 
 
Reed, John 
Dix jours qui ébranlèrent le monde, trad. de l’américain. - Paris : E.S.I., 1932. - 215 p.; in 8°. - 
(Mémoires révolutionnaires; 1). 
10 fr. 
 
Rémy, Gaston 
Après Lausanne et Genève. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 36 p.; in 16. - (les Problèmes 
internationaux). 
1 fr. 
 
Rémy, Gaston 
(l’) Union soviétique, quinze ans après Octobre. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 44 p.; in 16. - 
(les Dossiers de l'agitateur; 13). 
2 fr. 
 
Renaud, Jean 
(le) Parti communiste et la crise agraire. Discours prononcé à la Chambre des députés le 10 novembre 
1932. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 32 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Rykline, G. 
(l’) Homme de la construction socialiste. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 80 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Sadoul, Georges 
(les) Religions et le chômage. La croisade de charité. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 85 p.; in 
16. - (Collection antireligieuse; 3). 
1,50 fr. 
 
Samy, Eugène 
(les) Vaincus. Souvenirs d'un tuberculeux; préf. Marcel Martinet. - Paris : E.S.I., 1932 (Imp. 
centrale). - 216 p.; in 16. - (Horizons). 
9 fr. 
 
Secour rouge international 
Dix années de Secour rouge international (1922-1932). - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 240 p.; in 
8°. - (Publication du Secour rouge international). 
 
Semard, Pierre 
Brochette de renégats. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 32 p.; in 16. - (Publication du Parti 
communiste S.F.I.C.). 
1 fr. 
 
Servet, Claude 
Premier bilan du gouvernement Herriot. - Paris : B.E., 1932. - 40 p.; in 8°. - (les Dossiers de 
l'agitateur; 12). 
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Six, Roÿ 
Nous qui avons faim. - Paris : E.S.I., 1932 (Imp. centrale). - 228 p.; in 16. - (Horizons). 
9 fr. 
 
Tanaka 
(le) Brigandage japonais en Mandchourie. Mémorandum présenté par le président du Conseil japonais 
à l'empereur du Japon, trad. du japonais. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 55 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Tchernomordik, Salomon Isaevitch 
(l’) Attitude des bolchéviks devant les juges. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 44 p.; in 16. - 
(Episodes et vies révolutionnaires; 8). 
1 fr. 
 
Thorez, Maurice 
En avant pour l'issue révolutionnaire de la crise ! Rapport du Comité central présenté au VIIe congrès 
du Parti communiste. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 176 p.; in 16. - (les Documents du Parti 
communiste S.F.I.C.). 
5 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Nous accusons le parti socialiste. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 40 p.; in 16. - (Publication du 
Parti communiste S.F.I.C.). 
1 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
(les) Bâtisseurs de la vie nouvelle : neuf mois de voyage dans l'U.R.S.S. du plan quinquennal. Tome 
I : Terres du pain. Champs de blé et champs de pétrole. - Paris : B.E., 1932 (imp. Georges Dangon). - 
85 p. : ill.; in 8°. 
4 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
(les) Bâtisseurs de la vie nouvelle : neuf mois de voyage dans l'U.R.S.S. du plan quinquennal. Tome 
II : Au pays de Tamerlan. - Paris : B.E., 1932 (imp. Georges Dangon). - 103 p.; in 8°. 
4 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
(les) Bâtisseurs de la vie nouvelle : neuf mois de voyage dans l'U.R.S.S. du plan quinquennal. Tome 
III : Les géants industriels. - Paris : B.E., 1932 (imp. Georges Dangon). - 96 p.; in 8°. 
4 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Vers la société sans classe. Discours prononcé au VIIe congrès du Parti communiste. - Paris : B.E., 
1932 (imp. La Cootypographie). - 32 p.; in 16. - (Publications du Parti communiste S.F.I.C.). 
1 fr. 
 
Vassiliev, B.  voir Kedrov, M. 
 
Vienney, Paul 
Armes légales de l'ouvrier. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 223 p. : ill.; in 8°. 
10 fr. 
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Zaslavski, D.  voir Zoritch, A. 
 
Zettem, E. 
(les) Maîtres de la France. Le Comité des forges et la classe ouvrière. - Paris : B.E., 1932 (Imp. 
centrale). - 59 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Zoritch, A., Zaslavski, D. 
Dnieprostroï. - Paris : B.E., 1932 (Imp. centrale). - 67 p. : ill.; in 16. - (les Géants industriels; 3). 
1 fr. 
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1933 
Almanach ouvrier-paysan, 1933. - Paris : B.E., 1933 (Imp. centrale). - 336 p. : ill.; in 8°. 
5 fr. 
 
Almanach ouvrier paysan, 1934. - Paris : B.E., 1933 (imp. La Cootypographie). - 352 p. : ill.; in 8°. 
5 fr. 
 
Cent jours de lutte. La presse illégale du P.C.A., contre la dictature fasciste. - Paris : B.E., 1933 (Imp. 
centrale). - 43 p. : ill.; in 8°. 
1,50 fr. 
 
(l’) Internationale communiste. - Paris : B.E., 1933. - 104 p.; in 4°. 
 
(les) Journées de juin 1948. - Paris : B.E., 1933. - 36 p.; in 8°. - (les Cahiers du contre-enseignement 
prolétarien; 10). 
 
Karl Marx et l'éducation [Pour le cinquentennaire de la mort de Karl Marx]. - Paris : B.E., 1933. - 
32 p.; in 8°. - (les Cahiers du contre-enseignement prolétarien; 12). 
 
Manuels d'histoire et la guerre impérialiste. - Paris : B.E., 1933 . - 48 p.; in 8°. - (les Cahiers du contre-
enseignement prolétarien; 9). 
 Janvier 1933 
 
Organisation d'enfants : Patronages, scoutisme. - Paris : B.E., 1933 . - 48 p.; in 8°. - (les Cahiers du 
contre-enseignement; 13). 
 
(les) Organisations d'enfants. II : La presse enfantine et les organisations prolétariennes d'enfants. - 
Paris : B.E., 1933. - 48 p. - (les Cahiers du contre-enseignement prolétarien; 14). 
 
(le) "Travailleur de l'enseignement". Un groupe d'instituteurs au pays des soviets. Ce qu'ils ont vu. 
Organisation de l'enseignement en U.R.S.S. - Paris : B.E., 1933. - 24 p.; in 4°. 
 
Avdeenko, A 
J'aime, trad. du russe par Alice Orane, Georges Roux. - Paris : E.S.I., 1933. - 226 p.; in 16. - 
(Horizons). 
9 fr. 
 
Beimler, Hans 
Au camp d'assassins de Dachau. Quatre semaines aux mains des bandits à chemise brune; préf. Fritz 
Heckert. - Paris : B.E., 1933 (Imp. centrale). - 63 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Boross, F. L. 
(l’) Usine soviétique et sa vie. - Paris : B.E., 1933. - 124 p.; in 16. 
 
Chaguinian, Mariette 
Hydrocentrale. - Paris : E.S.I., 1933 (Imp. centrale). - XI-460 p.; in 8°. - (Horizons). 
15 fr. 
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Cholokhov, Michel 
Terres défrichées, trad. du russe avec l’autorisation de l’auteur par Alice Orane, Georges Roux. - 
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Cahiers du contre-enseignement prolétarien; 16). 
2 fr. 
 
Conquêtes coloniales Algérie et Maroc. - Paris : B.E., 1935. - 37 p.; in 16. - (les Cahiers du contre-
enseignement prolétarien; 17). 
 
Constitution de la Chine soviètique (recueil des lois fondamentales du gouvernement soviètique 
chinois), trad. du chinois; préf. Bela Kun. - Paris : B.E., 1935. - 101 p. : ill.; in 8°. 
3 fr. 
 
Constitutions (lois fondamentales) de l'U.R.S.S. et de la R.S.F.S.R. - Paris : B.E., 1935 (Imp. spéciale 
du B.E.). - 118 p.; in 16. - (Pour connaître l'Union soviétique; 1). 
3 fr. 
 
(l’) Etat et ses fonctions. - Paris : B.E., 1935. - 48 p.; in 8°. - (les Cahiers du contre-enseignement 
prolétarien; 18). 
 
Front unique international. A l'aide des héroïques combattants d'Espagne. Textes et documents. - 
Paris : B.E., 1935. - 69 p.; in 16. - (Pour l'unité prolétarienne; 3). 
1 fr. 
 
Henri Barbusse, écrivain et révolutionnaire. - Paris : E.S.I., 1935 (Imp. centrale). - 45 p.; in 16. 
2 fr. 
 
(les) Hommes de Stalingrad; préf. Maxime Gorki. - Paris : B.E., 1935. - 212 p.; in 16. 
 
Pour comprendre la guerre d'Ethiopie. - Paris : B.E., 1935. - 47 p. : ill.; in 16. - (les Dossiers de la 
colonisation, pub. sous les auspices de la Ligue contre l'impérialisme et l’oppression). 
1 fr. 
 
Que veulent les communistes ? Quatre cours élémentaires. 3e édition revue et augmentée. - 
Paris : B.E., 1935. - 68 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Balk, Théodore 
Races, mythe et vérité, trad. par Lydia Staloff; préf. Marcel Prenant. - Paris : E.S.I., 1935 (Imp. 
spéciale des E.S.I.). - 228 p.; in 16. - (Problèmes). 
12 fr. 
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Bellanger, Roger 
J'ai vingt ans. - Paris : E.S.I., 1935 (imp. L'Union typographique). - 192 p.; in 16. - (Commune). 
10 fr. 
 
Bonnet, Alfred 
(le) Parti du prolétariat. - Paris : B.E., 1935 (Imp. centrale). - 64 p.; in 16. - (A.B.C. du marxisme; 5). 
1,50 fr. 
 
Boross, F. L., Ingoulov, S. 
(l’) Edification du socialisme. - Paris : B.E., 1935. - 64 p.; in 16. - (A.B.C. du marxisme; 3). 
1,50 fr. 
 
Cachin, Marcel, Thorez, Maurice 
Du front unique au front populaire. Deux discours. VIIe congrès mondiale de l'Internationale 
communiste. Discours prononcés aux séances du 27 juillet et du 3 août 1935. - Paris : B.E., 1935 (imp. 
L'Emancipatrice). - 55 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Clavel, Louis 
Quelques aspects de la vie culturelle en U.R.S.S. Témoignages d'un groupe de membres de 
l'enseignement et d'anciens combattants. Textes rassemblés par Louis Clavel; préf. Henri Barbusse. - 
Paris : B.E., 1935. - 100 p.; in 16. - (Pour connaître l'Union soviètique; 4). 
2,50 fr. 
 
Cuénat, Pierre 
(la) Guerre aero-chimique; préf. Pierre Cot. - Paris : E.S.I., 1935 (Imp. centrale). - 152 p.; in 16. - 
(Problèmes). 
7,50 fr. 
 
David, Georges 
Passage à niveau. - Paris : E.S.I., 1935 (imp. L'Union typographique). - 249 p.; in 16. - (Horizons). 
10 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
Pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme. T. II. VIIe congrès mondial de l'Internationale 
communiste. Discours de clôture des débats sur le rapport du camarade Dimitrov, prononcé le 15 août 
1935, et discours de clôture du VIIe congrès mondial. - Paris : B.E., 1935 (imp. L'Emancipatrice). - 
45 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
Pour vaincre le fascisme. - Paris : E.S.I., 1935 (imp. La Cootypographie). - 253 p.; in 16. 
10 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
(l’) Unité de la classe ouvrière dans la lutte contre le fascisme. VIIe Congrès mondial de 
l'Internationale communiste. Rapport prononcé le 2 août 1935 [T. I]. - Paris : B.E., 1935 . - 78 p.; in 
16. 
1 fr. 
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Engels, Friedrich 
Karl Marx. - Paris : B.E., 1935 (Imp. centrale). - 28 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
1 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Nouvelle édition. - Paris : B.E., 
1935 (Imp. centrale). - 71 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
3 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Révolution et contre-révolution en Allemagne. - Paris : E.S.I., 1935 (Imp. centrale). - 151 p.; in 8°. - 
(Bibliothèque marxiste; 21). 
12 fr. 
 
Engels, Friedrich  voir Marx, Karl 
 
Ercoli, M. 
(la) Lutte contre la guerre et le fascisme. VIIe congrès de l'Internationale communiste. Rapport 
présenté aux séances des 13 et 14 août 1935 et discours de clôture de la discussion du rapport, 
prononcé le 18 août 1935. - Paris : B.E., 1935 (imp. L'Emancipatrice). - 86 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Gladkov, Fédor 
Energie, trad. du russe par Alice Orlane et Georges Roux. - Paris : E.S.I., 1935. - 659 p.; in 16. - 
(Horizons). 
18 fr. 
 
Gottwald, K. 
(la) Lutte pour le travail, le pain, la paix. VIIe congrès de l'Internationale communiste. Discours 
prononcé à la séance du 7 août 1935. - Paris : B.E., 1935 (imp. L'Emancipatrice). - 16 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Gueguen-Dreyfus, Georgette 
Tu seras ouvrier, ill. Par Frans Masereel. - Paris : E.S.I., 1935. - 326 p. : ill.; in 16. - (Horizons). 
12 fr. 
 
Guesde, Jules 
(le) Collectivisme par la révolution. Suivi de : Le problème et la solution. Nouvelle édition 
comprenant la biographie de Jules Guesde. - Paris : B.E., 1935 (Imp. centrale). - 53 p.; in 16. - 
(Classiques français du socialisme). 
1 fr. 
 
Henry, Lucien 
(les) Origines de la religion. - Paris : E.S.I., 1935 (Imp. centrale). - 303 p.; in 16. - (Problèmes). 
12 fr. 
 
Ingoulov, S.  voir Boross, F. L. 
 
Internationale communiste 
Contre la guerre et le fascisme : l'unité. Décisions et résolutions. VIIe congrès mondial de 
l'Internationale communiste (août 1935). - Paris : B.E., 1935 (imp. L'Emancipatrice). - 47 p.; in 16. 
1 fr. 
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Internationale communiste 
Programme de l'Internationale communiste adopté par le VIe congrès mondial le 1er septembre 1928, 
à Moscou. Suivi des statuts de l'I.C. Nouvelle édition revue et corrigée. - Paris : B.E., 1935. - 90 p.; in 
8°. 
1 fr. 
 
Kuusinen, Otto 
(le) Front de la jeune génération. VIIe congrès de l'Internationale communiste. Discours prononcé à la 
séance du 17 août 1935. - Paris : B.E., 1935 (imp. L'Emancipatrice). - 24 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Lafargue, Paul 
(la) Religion du capital. Nouvelle édition; préf. Robert Alloyer. - Paris : B.E., 1935 (imp. 
L'Emancipatrice). - 61 p.; in 16. - (Classiques français du socialisme). 
1 fr. 
 
Lafargue, Paul, Lénine 
(le) Droit à la paresse. Réfutation du "droit au travail" de 1848. Edition nouvelle d'après le texte 
original comprenant la biographie de Paul Lafargue et le discours de Lénine aux obséques de Paul et 
Laura Lafargue. - Paris : B.E., 1935 (imp. Arts graphiques). - 60 p.; in 16. - (Classiques français du 
socialisme). 
1 fr. 
 
Lafargue, Paul, Liebknecht, Karl 
Souvenirs sur Marx. - Paris : B.E., 1935 (Imp. spéciale de la Bourse). - 72 p.; in 16. - (Episodes et vies 
révolutionnaires; 21). 
2 fr. 
 
Lénine 
De l'Etat. - Paris : B.E., 1935 (Imp. centrale). - 79 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque Lénine; 12). 
2 fr. 
 
Lénine 
Du matérialisme historique. - Paris : B.E., 1935 (Imp. centrale). - 120 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque 
Lénine; 11). 
2 fr. 
 
Lénine 
Friedrich Engels (extrait de Marx, Engels, marxisme). - Paris : B.E., 1935. - 32 p.; in 8°. - (Eléments 
du communisme). 
1 fr. 
 
Lénine 
(l’) Impérialisme, stade suprême du capitalisme. Nouvelle édition revue et corrigée. - Paris : B.E., 
1935. - 123 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
5 fr. 
 
Lénine 
(l’) Impérialisme, stade suprême du capitalisme. Nouvelle édition revue et corrigée. - Paris : E.S.I., 
1935 (Imp. spéciale). - 152 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 18). 
12 fr. 
 
Lénine 
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Marx, Engels, marxisme. - Paris : B.E., 1935. - 32 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
1 fr. 
 
Lénine 
Marx, Engels, marxisme. - Paris : E.S.I., 1935. - 293 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 20). 
20 fr. 
 
Lénine 
Oeuvres complètes. T. XXV : L'année 1920. Fin de la guerre civile. IIe congrès de l'Internationale 
communiste, d'après la 2e édition de l'Institut Marx-Engels-Lénine - Paris : E.S.I., 1935 (Imp. 
centrale). - 687 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Lénine; 25). 
30 fr. 
 
Lénine   voir Lafargue, Paul 
 
Liebknecht, Karl  voir Lafargue, Paul 
 
Manouilski, D. Z. 
(le) Bilan de l'édification socialiste. VIIe congrès de l'Internationale communiste. Rapport présenté à la 
séance du 4 août 1935. - Paris : B.E., 1935 (imp. L'Emancipatrice). - 48 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Manouilski, D. Z. 
F. Engels dans la lutte pour le marxisme révolutionnaire. VIIe congrès mondial de l'Internationale 
communiste. Discours prononcé le 5 août 1935. - Paris : B.E., 1935 (imp. L'Emancipatrice). - 31 p.; 
in 16. 
1 fr. 
 
Martel, S. 
(les) Chefs du prolétariat mondial. - Paris : B.E., 1935. - 59 p.; in 16. - (A.B.C. du marxisme; 4). 
1,50 fr. 
 
Martel, S. 
(le) Communisme, société future. - Paris : B.E., 1935. - 48 p.; in 16. - (A.B.C. du marxisme; 2). 
1 fr. 
 
Martin, Charles-Henri 
Un paysan au pays des soviets; préf. Fernand Grenier. - Paris : B.E., 1935 (Imp. coopérative 
ouvrière). - 41 p. ill.; in 16. 
1 fr. 
 
Marx, Karl 
Salaires, prix et profits. - Paris : B.E., 1935. - 51 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
2 fr. 
 
Marx, Karl 
Travail salarié et capital (extraits). - Paris : B.E., 1935. - 32 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
1 fr. 
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Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Contre l'anarchisme. - Paris : B.E., 1935 (Imp. centrale). - 47 p.; in 8°. - (les Eléments du 
communisme). 
1 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Etudes philosophiques : Ludwig Feuerbach. Le matérialisme historique. Lettres philosophiques. etc, 
trad. de l’allemand. - Paris : E.S.I., 1935 (Imp. spéciale des E.S.I.). - 192 p.; in 8°. - (Bibliothèque 
marxiste; 19). 
12 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Manifeste du Parti communiste. Suivi de la Contribution à l'histoire de la ligue des communistes par F. 
Engels et d'un index historique. - Paris : B.E., 1935. - 64 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
1,50 fr. 
 
Maublanc, René 
(la) Philosophie du marxisme et l'enseignement officiel. - Paris : B.E., 1935. - 72 p.; in 8°. - (les 
Cahiers du contre-enseignement prolétarien; 19). 
2 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav 
(la) Démocratie soviétique; préf. Fernand Grenier. - Paris : B.E., 1935 (imp. L'Union typographique). - 
43 p.; in 16. - (Pour connaître l'Union soviétique). 
1 fr. 
 
Moussinac, Léon 
Avec les comédiens soviétiques en tournée. Notes de voyage. - Paris : E.S.I., 1935. - 64 p.; in 16. - 
(Commune). 
3 fr. 
 
Moussinac, Léon 
Manifestation interdite. - Paris : E.S.I., 1935 (imp. La Cootypographie). - 268 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Piatnitski, O. 
(la) Dictature fasciste en Allemagne. - Paris : B.E., 1935 (Imp. spéciale du B.E.). - 190 p.; in 16. 
10 fr. 
 
Piatnitski, O. 
Vers l'unité syndicale. - Paris : B.E., 1935 (Imp. populaire de Lorraine). - 56 p.; in 16. - (Pour l'unité 
prolétarienne; 2). 
1 fr. 
 
Pieck, Wilhelm 
(la) Marche au socialisme. VIIe congrès mondial de l'Internationale communiste. Rapport de l'activité 
du C.E.  de l'I.C. et discours de clôture de la discussion du rapport (26 juillet-1er août 1935). - 
Paris : B.E., 1935 (imp. L'Emancipatrice). - 88 p.; in 16. 
1 fr. 
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Prenant, Marcel 
Biologie et marxisme. - Paris : E.S.I., 1935 (Imp. centrale). - 271 p.; in 16. - (Problèmes). 
12 fr. 
 
Rappoport, Charles 
Précis du communisme. Suivi de : Le marxisme est-il périmé ? Nouvelle édition revue et corrigée. - 
Paris : B.E., 1935. - 59 p.; in 16. - (Classiques français du socialisme). 
1 fr. 
 
Rolland, Romain 
Par la révolution, la paix. - Paris : E.S.I., 1935. - 175 p.; in 16. - (Commune). 
7,50 fr. 
 
Staline, Joseph 
(l’) Homme, le capital le plus précieux. Discours prononcé le 4 mai 1935 devant les élèves de 
l'Académie de l'Armée rouge. - Paris : B.E., 1935 (Imp. centrale). - 24 p.; in 16. 
6,50 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Pour la cause du peuple, rapport au comité central du Parti communiste, le 17 octobre 1935. - 
Paris : B.E., 1935. - 84 p.; in 16. 
 
Thorez, Maurice  voir Cachin, Marcel 
 
Van Min 
(le) Front unique dans les pays coloniaux. VIIe congrès de l'Internationale communiste. Sténogramme 
revu et complété du discours prononcé le 7 août 1935. - Paris : B.E., 1935 (imp. L'Emancipatrice). - 
48 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Varga, Eugène 
(la) Crise économique, sociale, politique. - Paris : B.E., 1935. - 299 p.; in 16. 
12 fr. 
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1936 
Album des parlementaires communiste. 1936. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Imp. 
centrale du Croissant). - 168 p.; in 8°. 
5 fr. Suppl. au n°12 des Cahiers du bolchévisme 
 
Almanach ouvrier paysan, 1936. - Paris : B.E., 1936. - 397 p. : ill.; in 8°. 
5 fr. 
 
(les) Communistes luttent pour la paix. - Paris : B.E., 1936 (Imp. centrale). - 111 p.; in 8°. 
2,50 fr. 
 
De Dimitrov à Thaelmann, échec au fascisme !. - Paris : B.E., 1936. - ill.; in 4°. 
2 fr. 
 
Faites payer les riches. Suivi des propositions du groupe communiste sur : a) le prélévement des 
grosses fortunes; b) la création d'une carte d'identité fiscale; préf. Jacques Duclos, . - Paris : Comité 
populaire de propagande, 1936 (Imp. centrale coopérative). - 29 p.; in 16. 
0,75 fr. 
 
Ivanov le constructeur. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 9). 
0,50 fr. 
 
(la) Jeune France. Projets de lois et propositions du groupe parlementaire communiste; préf. Jacques 
Duclos. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Imp. centrale coopérative). - 14 p.; in 16. 
0,75 fr. 
 
Jeunesse soviétique. - Paris : B.E., 1936 (imp. Comte-Jacquet). - 61 p.; in 16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
1,50 fr. 
 
Jeux de plein air. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 4). 
0,50 fr. 
 
Littérature et colonialisme. L'Egypte dans la littérature française. - Paris : B.E., 1936. - 104 p. - (les 
Cahiers du contre-enseignement prolétarien; 20). 
 
Marx et l'économie classique. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 32 p.; in 16. - (les Cahiers 
du contre-enseignement prolétarien; 15). 
1 fr. 
 
Nuremberg contre l'Allemagne. Un congrès contre la liberté et la paix. - Paris : B.E., 1936 (imp. 
Comte-Jacquet). - 160 p.; in 16. 
3 fr. 
 
Où en est l'Allemagne ? Hitler über alles !. - Paris : B.E., 1936 (Imp. publicitaire). - 64 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Parler au peuple. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936. -  3 fasc.; in 16. 
0,75 fr. chaque fascicule. 
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(le) Parti communiste, sa doctrine et son action : objections et réponses. - Paris : Comité populaire de 
propagande, 1936 (Bourges, Imp. ouvrière du Centre). - 91 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Pour l'étude du marxisme. Guide de lecture. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Union typographique). - 
128 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
Pour l'honneur et la propreté de la France. Suivi des propositions du groupe communiste sur : a) la 
nomination d'une commission d'honneur; b) contre le cumul; c) les origines des ressources des 
journaux; d) contre les spéculateurs qui font la vie chère; préf. Paul Vaillant-Couturier. - 
Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Imp. centrale coopérative). - 16 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Pour la liberté; préf. Arthur Ramette. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 . - 82 p.; in 16. 
0,75 fr. 
 
Pour la protection du foyer; préf. Adrien Langumier. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936. - 
27 p.; in 8°. 
 
Pour les travailleurs de la terre. Projets de lois et propositions du groupe parlementaire communiste; 
préf. André Parsal. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (imp. I.C.C.). - 24 p.; in 16. 
0,75 fr. 
 
Pour réparer les injustices des décrets-lois. Suivi de la porposition du groupe communiste sur la 
réparation des injustices découlant des décrets lois et de l'interdiction des ventes-saisies et expulsions; 
préf. Jean Cristofol et Félix Brun. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Imp. centrale 
coopérative). - 160 p.; in 16. 
0,75 fr. 
 
Pour une France prospère. Projets de lois et propositions du groupe parlementaire communiste. - 
Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (imp. I.C.C.). - 16 p.; in 16. 
0,75 fr. 
 
(la) Protection du foyer. Suivi des propositions du groupe communiste sur : a) trois propositions 
intéressant les locataires; b) suppression de la clause résolutoire; c) contre les expulsions et ventes-
saisies interessant les chômeurs; d)les baux à ferme; préf. Adrien Longumier. - Paris : Comité 
populaire de propagande, 1936 (Imp. centrale coopérative). - 32 p.; in 16. 
0,75 fr. 
 
(la) Querelle du réalisme. Deux débats organisés par l'Association des peintres et sculteurs de la 
Maison de la Culture. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. L'Union typographique). - 205 p.; in 16. - 
(Commune). 
10 fr. 
 
Robin des Bois. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 10). 
0,50 fr. 
 
(l’) Union soviétique et la cause de la paix. - Paris : B.E., 1936 (imp. Floch). - 197 p.; in 8°. 
10 fr. 
 
Angell, Norman (sir) 
(la) Paix et la sécurité collective [publié par le Comité mondial contre la guerre et le fascisme], trad. de 
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l’anglais. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 31 p.; in 16. - (Stratégie et tactique de la lutte 
contre la guerre et le fascisme). 
1 fr. 
 
Arconada, C. M. 
(le) Partage des terres, trad. de l’espagnol par Esther Guyot. - Paris : E.S.I., 1936. - 256 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Baby, Jean, Maublanc, René, Politzer, Georges, Wallon, 
Cours de marxisme. Première année. 1935-1936. - Paris : B.E., 1936 (imp. Comte-Jacquet). - 128 p.; 
in 16. 
3 fr. 
 
Barto, Agnija Lovna, Barto, P. 
(la) Petite Pleurnicheuse, ill. par A. Konevski, trad. du russe par Alice Orane. - Paris : E.S.I., 1936. - 
16 p. : ill.; in 8°. 
 
Barto P.  voir Barto, Agnija Lovna 
 
Berlioz, Johanny, Gresa, Jacques, Paul, Marcel 
(les) Elus communistes contre les décrets-lois. Discours prononcés au Conseil général de la Seine et au 
Conseil municipal de Paris. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Bourges, Imp. ouvrière). - 
61 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Blake, Ben, Germanetto 
Pièces à jouer. La farce de Me Pathelin. tic-tac, action en trois temps par Germanetto. La Commune de 
Paris, d'après Ben Blake. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 7). 
0,50 fr. 
 
Blech, René 
(le) Collier de cuir. - Paris : E.S.I., 1936. - 256 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Bloch, Jean-Richard 
Espagne, Espagne !. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. Floch). - 269 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Bonnet, Alfred 
(le) Parti du prolétariat. - Paris : B.E., 1936. - 59 p.; in 16. - (A.B.C. du marxisme; 5). 
 
Bonnet, Alfred, Ingoulov, Serge 
(l’) Agonie du capitalisme. - Paris : B.E., 1936 (imp. Comte-Jacquet). - 63 p.; in 16. - (A.B.C. du 
marxisme; 1). 
1,50 fr. 
 
Bonte, Florimond 
(les) Catholiques dans la cité et les communistes. - Paris : B.E., 1936 . - 64 p.; in 16. 
 
Bour, Jacques 
(le) Pétrole. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 11). 
0,50 fr. 
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Bredel, Willi 
(l’) Antifasciste Edgar André sous la menace du bourreau. - Paris : B.E., 1936 (imp. 
L'Emancipatrice). - 16 p.; in 16. 
0,75 fr. 
 
Cachin, Marcel, Péri, Gabriel 
Pour la sécurité de la France et pour la paix du monde. Discours prononcé le 23 juin 1936 à la 
chambre des députés et le 25 juin 1936 au Sénat. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Imp. 
coopérative). - 32 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Cassou, Jean 
Cervantès. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. L'Union typographique). - 245 p.; in 16. - (Socialisme et 
culture). 
12 fr. 
 
Chauveau, Léopold 
(le) Roman de Renard, ill. par l’auteur. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. Comte-jacquet). - 205 p. : ill.; in 8°. 
6 fr. 
 
Clar, Fanny 
(l’) Ile aux épouvantails. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 8). 
0,50 fr. 
 
Cohen, Marcel 
(l’) Abyssinie doit rester indépendante. Une des conditions essentielles pour le maintien de la paix et 
pour la sécurité collective. - Paris : B.E., 1936 (imp. La Cootypographie). - 32 p.; in 16. - (Cahier du 
Comité international pour la défense du peuple éthiopien et de la paix; 1). 
1 fr. 
 
Comité mondial contre la guerre et le fascisme 
Agir dans la clarté. La conférence plénière du Comité mondial contre la guerre et le fascisme (6-7 juin 
1936). Discours... - Paris : B.E., 1936. - 63 p.; in 16. - (Stratégie et tactique de la lutte contre la guerre 
et le fascisme). 
2 fr. 
 
Comité mondial contre la guerre et le fascisme 
(la) Lutte pour la paix. Lettre ouverte à tous les amis de la paix. - Paris : B.E., 1936 (imp. 
L'Emancipatrice). - 16 p.; in 16. - (Stratégie et tactique de la lutte contre la guerre et le fascisme). 
0,75 fr. 
 
David, Georges 
(la) Remise des cailles. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. L'Union typographique). - 183 p.; in 16. - 
(Horizons). 
10 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
Lettres, notes et documents datant de ma détention et du procès de Leipzig, trad. du russe par Marcel 
Willard. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - 191 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Duclos, Jacques 
(la) Dévaluation. Qui en est responsable ? Qui doit payer ? Discours prononcé le 28 septembre 1936 à 
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la Chambre des députés. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Imp. centrale). - 16 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Duclos, Jacques 
Pour l'union des femmes de France. Rapport prononcé le 11 juillet à la conférence nationale du Parti 
communiste français. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Imp. centrale du Croissant). - 
31 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Dutt, R. Palme 
Fascisme et révolution. Etudes des tendances politiques et économiques des derniers stades de la 
décomposition du capitalisme, trad. de l’anglais par René Hilsum. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. L'Union 
typographique). - 431 p.; in 16. 
15 fr. 
 
Engels, Friedrich 
(la) Question du logement, trad. de l’allemand par Léon Limon. - Paris : B.E., 1936 (imp. Comte-
Jacquet). - 112 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
4,50 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Socialisme utopique et socialisme scientifique, trad. de l’allemand par Paul Lafargue; préf. Eléanor 
Marx. - Paris : B.E., 1936. - 80 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
3 fr. 
 
Engels, Friedrich, Luxembourg, Rosa, Mehring, Franz 
Pour comprendre le Capital. Suivi de deux études. - Paris : B.E., 1936 (imp. Comte-Jacquet). - 128 p.; 
in 8°. - (les Eléments du communisme). 
4 fr. 
 
Engels, Friedrich  voir Marx, Karl 
 
Ercoli, M. 
Particularités de la Révolution espagnole. - Paris : B.E., 1936. - 24 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Friedrich, G., Grenier, Fernand 
(le) Mouvement stakhanoviste. Suivi de : Doussia Vinogradova, par G. Friedrich. - Paris : B.E., 1936 
(imp. L'Emancipatrice). - 63 p.; in 16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
1 fr. 
 
Garmy, René 
Il était une ruine. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. L'Union typographique). - 335 p.; in 16. - (Horizons). 
15 fr. 
 
Germanetto  voir Blake, Ben 
 
Gitton, Marcel 
(le) Grand Parti du peuple de France. Rapport présenté le 11 juillet 1936 à la conférence nationale du 
Parti communiste français. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 . - 16 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Gitton, Marcel 
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Pour la défense du pain. A l'aide des malheureux. discours prononcé par Marcel Gitton, à la salle 
Wagram, le 26 décembre 1935. - Paris : B.E., 1936 (Imp. centrale de la Bourse). - 24 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Gorki, Maxime 
En gagnant mon pain. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 1). 
0,50 fr. 
 
Gorki, Marxime 
(la) Mère, trad. du russe par Natahalie Trouhanioa-Ignatievadap et Okhlopkov. - Paris : E.S.I., 1936 
(imp. L'Union typographique). - 128 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque théâtrale). 
6 fr. 
 
Grenier, Fernand  voir Friedrich, G. 
 
Gresa, Jacques   voir Berlioz, Johanny 
 
Grimm, Jacob, Grimm, Wilhelm 
Contes de Grimm. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 12). 
0,50 fr. 
 
Grimm, Wilhelm  voir Grimm, Jacob 
 
Gsell, Paul 
(le) Monde à l'endroit. U.R.S.S. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - 271 p.; in 16. 
10 fr. 
 
Guesde, Jules 
(la) Commune de 1871. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 55 p.; in 16. - (Classiques 
français du socialisme). 
1 fr. 
 
Guilloux, Louis 
Histoires de brigands. - Paris : E.S.I., 1936. - 136 p.; in 16. 
10 fr. 
 
Humbert, Agnès 
Louis David, peintre et conventionnel. Essai de critique marxiste. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. 
centrale). - 183 p.; in 16. - (Problèmes). 
12 fr. 
 
Ikor, Roger 
(l’) Insurrection ouvrière de juin 1848 ou la première commune. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Union 
typographique). - 63 p.; in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires. Nouvelle série). 
1,50 fr. 
 
Iline, M. 
(les) Montagnes et les hommes : huit récits sur la transformation de la nature, trad. du russe par Elsa 
Triolet. - Paris : E.S.I., 1936. - 272 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Ilyne, M. 
Comment l'automobile apprit à marcher, ill. par Tambi, trad. du russe par S. Glasov. - Paris : E.S.I., 
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1936 (imp. à Moscou). - 24 p. : ill.; in 8°. 
 
Ingoulov, Serge 
(l’) Edification du socialisme. - Paris : B.E., 1936. - 64 p.; in 16. - (A.B.C. du marxisme; 3). 
 
Ingoulov, Serge, Voline, B. 
(les) Etapes du bolchévisme. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 80 p.; in 16. - (A.B.C. du 
marxisme; 6). 
1,50 fr. 
 
Ingoulov, Serge   voir Bonnet, Alfred 
 
Internationale communiste 
Programme de l'Internationale communiste, adopté par le VIe congrès mondial le 1er septembre 1928, 
à Moscou, suivi des statuts de l'I.C. Nouvelle édition revue et corrigée. - Paris : B.E., 1936. - 96 p.; in 
8°. 
1 fr. 
 
Jaurès, Jean 
Contre la guerre au Maroc. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 64 p.; in 16. - (Classiques 
français du socialisme). 
1 fr. 
 
Jourdain, Francis 
Faut-il donner nos colonies à Hilter ?. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 16 p.; in 16. - 
(Stratégie et tactique de la lutte contre la guerre et le fascisme). 
0,75 fr. 
 
Jouvenel, Renaud (de) 
Panorama de l'Amérique latine. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. L'Union typographique). - 175 p.; in 16. 
10 fr. 
 
Koch, Marcel 
Qu'est-ce qu'un Soviet ?. - Paris : B.E., 1936. - 64 p.; in 16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
1,50 fr. 
 
Koechlin, Charles 
(la) Musique et le peuple. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - 32 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque 
musicale; 2). 
2 fr. 
 
Labérenne, Paul 
(l’) Origine des mondes. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - 320 p.; in 16. - (Problèmes). 
12 fr. 
 
Lafargue, Paul 
(la) Charité chrétienne. Nouvelle édition. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 61 p.; in 16. - 
(Classiques français du socialisme). 
1 fr. 
 
Lafargue, Paul 
(le) Communisme et l'évolution économique. suivi de : Le patriotisme de la bourgeoisie. - Paris : B.E., 
1936 (imp. L'Emancipatrice). - 63 p.; in 16. - (Classiques français du socialisme). 
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1 fr. 
 
Lafargue, Paul 
Critiques littéraires; préf. Jean Fréville. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - XXIV-223 p.; in 8°. 
15 fr. 
 
Lamb, Ch. 
(la) Mégère apprivoisée. La tempête. Contes d'après Shakespeare. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - 
(les Livrets de Mon Camarade; 5). 
0,50 fr. 
 
Le Brun, Henri 
(les) Soviets, c'est la paix !. - Paris : B.E., 1936. - 64 p.; in 16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
1 fr. 
 
Lénine 
(la) Commune de Paris. - Paris : B.E., 1936. - 80 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque Lénine; 1). 
 
Lénine 
De l'alliance des ouvriers et des paysans. - Paris : B.E., 1936 (imp. Comte-Jacquet). - 128 p.; in 16. - 
(Petite Bibliothèque Lénine; 13). 
2 fr. 
 
Lénine 
De la religion. - Paris : B.E., 1936. - 71 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque Lénine; 8). 
 
Lénine 
(la) Maladie infantile du communisme (le "communisme de gauche"). Essai de vulgarisation de la 
stratégie et de la tactique marxistes. Nouvelle édition, revue et corrigée. - Paris : B.E., 1936 (Imp. 
centrale). - 103 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
3,50 fr. 
 
Lénine, Staline, Joseph 
Sur la littérature et l'art, choisis, traduits et présentés par Jean Fréville. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. 
centrale). - 205 p.; in 8°. - (Les Grands Textes du marxisme; 3). 
15 fr. 
 
Lewitz, G. 
Paul fait du camping. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 6). 
0,50 fr. 
 
Lime, Maurice 
Pays conquis. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. L'Union typographique). - 189 p.; in 16. - (Horizons). 
10 fr. 
 
Loew, M., Orient, N. (d') 
(la) Question algérienne; préf. Francis Jourdain. - Paris : B.E., 1936 (imp. Comte-Jacquet). - 247 p.; in 
16. - (les Dossiers de la colonisation). 
10 fr. 
 
Luppol, L.-K. 
Diderot. Ses idées philosophiques, trad. du russe par Y. et V. Feldmann. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. 
L'Union typographique). - 405 p.; in 16. - (Socialisme et culture. Section des matérialistes français du 
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XVIIIe siècle, sous la dir. du Groupe d'études matérialistes). 
15 fr. 
 
Luxembourg, Rosa  voir Engels, Friedrich 
 
Manouilski, D. Z. 
Victoires du marxisme. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. L'Union typographique). - 207 p.; in 16. 
10 fr. 
 
Manouilski, D. Z. 
(le) VIIe congrès est le congrès de l'unité. Bilan du VIIe congrès de l'Internationale communiste. - 
Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 71 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Martel, S. 
(les) Chefs du prolétariat mondial. - Paris : B.E., 1936. - 61 p.; in 16. - (A.B.C. du marxisme; 4). 
1,50 fr. 
 
Martel, S. 
(le) Communisme, société future. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 47 p.; in 16. - (A.B.C. 
du marxisme; 2). 
1 fr. 
 
Marty, André 
Avec l'Espagne républicaine pour nos libertés et la paix !. - Paris : Comité populaire de propagande, 
1936 (Imp. centrale coopérative). - 64 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Marty, André 
Avec l'Espagne républicaine pour nos libertés et la paix !. - Paris : Comité populaire de propagande, 
1936 (Imp. centrale). - 78 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Marty, André 
Pour la paix, pour la défense de l'U.R.S.S. VIIe congrès mondial de l'Internationale communiste. 
Discours prononcé à la séance du 14 août 1935. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 24 p.; in 
16. 
1 fr. 
 
Marx, Karl 
(les) Luttes des classes en France (1848-1850); préf. Friedrich Engels. - Paris : B.E., 1936 (imp. 
L'Emancipatrice). - 127 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
4,50 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
(les) Luttes des classes en France. suivi de : Les journées de juin 1848, par Friedrich Engels. - 
Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - 189 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 22). 
12 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Manifeste du Parti communiste, suivi de la Contribution à l'histoire de la Ligue des communistes, par 
F. Engels, et d'un index historique. - Paris : B.E., 1936. - 64 p.; in 8°. - (les Eléments du 
communisme). 
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Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Sur l'art et la littérature. Tome 1, trad. de l’allemand par Jean Fréville. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. 
centrale). - 205 p.; in 8°. - (Les Grands Textes du marxisme). 
15 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Sur la religion, choisis, traduits et présentés par Lucien Henry. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - 
136 p.; in 8°. 
10 fr. 
 
Maublanc, René 
Bébert et le jeune châtelain. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 3). 
0,50 fr. 
 
Maublanc, René 
(le) Pacifisme et les intellectuels. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 23 p.; in 16. - 
(Stratégie et tactique de la lutte contre la guerre et le fascisme). 
1 fr. 
 
Maublanc, René  voir Baby, Jean 
 
Mehring, Franz  voir Engels, Friedrich 
 
Mif 
Pour une Chine libre et forte. Quinze années de lutte héroïque du Parti communiste de Chine, trad. du 
chinois. - Paris : B.E., 1936. - 111 p.; in 16. 
3 fr. 
 
Montusès, Ernest 
(les) Ennemis du paysan. - Paris : B.E., 1936 (Bourges, Imp. ouvrière du Centre). - 36 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Nizan, Paul 
(les) Matérialistes de l'Antiquité. Démocrite, Epicure, Lucrèce. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. L'Union 
typographique). - 179 p.; in 16. - (Socialisme et culture). 
12 fr. 
 
Olecha, Iouri 
(les) Trois Méchants Gros, trad. du russe par Stéphanie Merley. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. Comte-
Jaquet). - 17 p.; in 16. 
6 fr. 
 
Orient, N. (d’)   voir Loew, M. 
 
Parti communiste français 
Huitième congrès national du P.C.F. (Lyon-Villeurbanne, 22-25 janvier 1936). Compte-rendu 
sténographique; préf. Jacques Duclos. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936. - 590 p.; in 4°. 
 
Paul, Marcel   voir  Berlioz, Johanny 
 
Perez, Octavio 
(la) Mort menace le général Prestes, le héros de la liberté du Brésil. - Paris : B.E., 1936 (imp. 
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L'Emancipatrice). - 32 p. ill.; in 16. 
1 fr. 
 
Péri, Gabriel  voir Cachin, Marcel 
 
Politzer, Georges  voir Baby, Jean 
 
Priacel, Stefan 
Au nom de la loi ! Toivo Antikainen, Albert Kuntz, Mathias Rakosi, Ernst Thaelman, Anna Pauker. - 
Paris : E.S.I., 1936 (imp. L'Union typographique). - 256 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Pritt, D. N. 
(le) Procès Zinoviev, trad. de l’anglais. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 24 p.; in 8°. 
1,50 fr. 
 
Raddi, Jean 
John K., homme d'affaire américain. Comédie en trois actes et ballet final. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. 
L'Union typographique). - 125 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque théâtrale). 
6 fr. 
 
Radiguer, Henri 
Rouget de Lisle, musicien de la Révolution. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - 32 p.; in 16. - 
(Petite Bibliothèque musicale; 1). 
2 fr. 
 
Renaud, Jean 
(la) Terre soviétique. Sovkhoz et Kolkhoz; préf. Marcel Cachin. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. Comte-
Jacquet). - 159 p.; in 16. 
5 fr. 
 
Renaud, Jean, Rochet, Waldeck 
Pour la terre de France : office du blé, baux à ferme, calamités agricoles, métayage... Propositions de 
loi... Discours. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936. - 75 p.; in 8°. 
 
Ribard, André 
(le) Peuple au pouvoir [Qu'est-ce qu'un soviet ?]. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - 301 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Rochet, Waldeck  voir Renaud, Jean 
 
Rolland, Romain 
Comment empêcher la guerre ?. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 31 p.; in 16. - (Stratégie 
et tactique de la lutte contre la guerre et le fascisme). 
1 fr. 
 
Rosso, Stéphane 
(le) Tricentenaire des Antilles (1635-1935). - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 63 p.; in 
16. - (Dossiers de la colonisation). 
2 fr. 
 
Schmitt, Walter 
Où en est le Japon ?. - Paris : B.E., 1936. - 119 p.; in 16. 
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Segal, L. 
Principes d'économie politique. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - 373 p.; in 8°. - (Bibliothèque 
marxiste; 23). 
20 fr. 
 
Seghers, Anna 
(le) Chemin de février, trad. de l’allemand par Jeanne Stern. - Paris : E.S.I., 1936. - 256 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Staline, Joseph 
Des principes du léninisme, trad. du russe par Georges Roux, sous le contrôle de N. Lévinson. - 
Paris : B.E., 1936 (imp. Comte-Jacquet). - 123 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
3,50 fr. 
 
Staline, Joseph 
Pour une vie belle et joyeuse. Discours prononcé à la première conférence des Stakhanovistes de 
l'U.R.S.S. le 17 novembre 1935 et à la conférence des conducteurs et conductrices d'élite des machines 
combinées, le 1er décembre 1935. - Paris : B.E., 1936 (Imp. centrale). - 47 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Staline, Jospeh 
(les) Questions du léninisme, trad. du russe par Alice Orane et Georges Roux. - Paris : B.E., 1936 
(imp. Comte-Jacquet). - 86 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
3 fr. 
 
Staline, Joseph 
(la) Révolution d'Octobre et la tactique des communismes russes, trad. du russe par Georges Roux. - 
Paris : B.E., 1936. - 52 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
2 fr. 
 
Staline, Joseph 
(le) Socialisme c'est la paix. Entretien avec M. Roy Howard. - Paris : B.E., 1936. - 16 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Staline, Joseph   voir Lénine 
 
Tetzner, Lisa 
Hans et son lièvre enchanté. Histoire d'un voyage autour du monde, trad. de l’allemand par Pierre 
Kaldor. - Paris : E.S.I., 1936. - 199 p. : ill.; in 16. 
7,50 fr. 
 
Thomas, Edith 
(le) Refus. - Paris : E.S.I., 1936 (imp. Floch). - 251 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Au service du peuple de France. Rapport prononcé le 10 juillet 1936, suivi du discours de clôture 
prononcé le 11 juillet 1936 et de l'appel voté la par la Conférence nationale du Parti communiste 
français. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Imp. centrale coopérative). - 63 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Thorez, Maurice 
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Ce que Maurice Thorez a dit à Strasbourg pour l'union du peuple d'Alsace et du Peuple de France au 
sein de la démocratie française, pour la paix. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Imp. 
centrale). - 16 p.; in 16. 
0,10 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Des avions pour l'Espagne ! Contre l'encerclement de la France ! Discours prononcé... le 25 août 1936 
au vélodrome Buffalo. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 . - 16 p.; in 16. 
0,10 fr. 
 
Thorez, Maurice 
(la) Marseillaise, discours prononcé à l'occasion du centenaire de Rouget de l'Isle, les 26, 27 et 28 juin 
1936. - Paris : Comité populaire de propagande, 1936 (Imp. centrale coopérative). - 24 p. : ill.; in 4°. 
2 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Pour la victoire du peuple. Fidélité au programme du Front populaire. Discours prononcé le 30 octobre 
1936... devant les communistes de Paris, à la grande salle de la Mutualité. - Paris : Comité populaire 
de propagande, 1936 (Imp. centrale du Croissant). - 32 p.; in 8°. 
0,25 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Pour le pain, la liberté et la paix ! Rapport prononcé le 2 septembre 1936 devant les communistes et 
les sympathisants des usines Renault, à Boulogne-Billancourt. - Paris : Comité populaire de 
propagande, 1936 (Imp. centrale). - 32 p. : ill.; in 16. 
0,20 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Unir, unir, unir pour réaliser le programme du rassemblement populaire, discours prononcé par 
Maurice Thorez le 4 octobre 1936, au Parc des princes. - Paris : Comité populaire de propagande, 
1936. - 16 p.; in 16. 
 
Vaillant, Edouard 
(l’) Evolution économique et la révolution sociale. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Emancipatrice). - 47 p.; 
in 16. - (Classiques français du socialisme). 
1 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Histoire d'Ane pauvre et Cochon gras. - Paris : E.S.I., 1936. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon 
Camarade; 2). 
0,50 fr. 
 
Voline, B.  voir Ingoulov, Serge 
 
Wallon, Henri (Dr.)  voir Baby, Jean 
 
Wanner, Léo 
Naissance de peuples; préf. Joseph Staline. - Paris : B.E., 1936. - 63 p.; in 16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
1,50 fr. 
 
Zévaès, Alexandre 
Eugène Pottier et l'Internationale. - Paris : E.S.I., 1936 (Imp. centrale). - 63 p.; in 8°. - (Petite 
Bibliothèque musicale; 3). 
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3 fr. 
 
Zévaès, Alexandre 
(la) Fusillade de Fourmies. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Union typographique). - 55 p.; in 16. - 
(Episodes et vies révolutionnaires. Nouvelle série). 
1 fr. 
 
Zévaès, Anne-Léo 
Louise Michel. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Union typographique). - 39 p.; in 16. - (Episodes et vies 
révolutionnaires. Nouvelle série). 
1 fr. 
 
Zévaès, Alexandre 
(les) Proscrits de la Commune. - Paris : B.E., 1936 (imp. L'Union typographique). - 54 p.; in 16. - 
(Episodes et vies révolutionnaires. Nouvelle série). 
1 fr. 
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1937 
Almanach ouvrier  et paysan, 1937. - Paris : B.E., 1937. - 399 p. : ill.; in 8°. 
5 fr. 
 
(les) Communistes luttent pour la paix. - Paris : B.E., 1937 (Imp. centrale). - 111 p.; in 8°. 
2,50 fr. 
 
(les) Conquêtes de la démocratie soviétique; préf. André Ribard. - Paris : B.E., 1937 (imp. Floch). - 
251 p.; in 8°. 
12 fr. 
 
Jeux d'intérieur. - Paris : E.S.I., 1937. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 16). 
0,50 fr. 
 
Justice fiscale. Proposition de réforme fiscale du Parti communiste, précédée d'une lettre de Jacques 
Duclos à Vincent Auriol. - Paris : Comité populaire de propagande, 1937 (Imp. centrale du 
Croissant). - 33 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
(la) Passionaria, Dolores Ibarruri. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 45 p.; in 16. - (Episodes 
et vies révolutionnaires. Nouvelle série). 
1,50 fr. 
 
Pour ceux de la terre. Discours et interventions prononcés à la Chambre en faveur des paysans par 
Waldeck Rochet, Pourtalet, Renaud Jean, Le Corre, Vazeilles, ... - Paris : Comité populaire de 
propagande, 1937 (imp. I.C.C.). - 32 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Pour la paix ! M. Daladier devant la Commission de l'armée. Le Parti communiste et les deux ans; 
préf. Jacques Duclos. - Paris : Comité populaire de propagande, 1937 (imp. I.C.C.). - 32 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
(la) Révolution de février 1917 en Russie. Souvenirs et documents. - Paris: B.E., 1937 (imp. Comte-
Jacquet). - 152 p.; in 8°. 
6 fr. 
 
Sergo Ordjonikidze (1886-1937), la vie héroïque d'un bolchévik. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-
Jacquet). - 80 p.; in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires. Troisième série). 
2 fr. 
 
Trotski et le trotskisme. Textes et documents. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 96 p.; in 
8°. 
2 fr. 
 
Trotski, Doriot, Hitler. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 104 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Alvarez del Vayo, Julio, Péri, Gabriel, Vaillant-Couturier, Paul 
Vive l'Espagne ! Vive la paix ! Discours prononcés à la session du Comité central du Parti 
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communiste français les 22 et 23 juillet 1937. - Paris : Comité populaire de propagande, 1937 (Imp. 
centrale du Croissant). - 27 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Aristophane 
(les) Acharniens, adaptation en sept tableaux par Paul Nizan. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. L'Union 
typographique). - 79 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque théâtrale). 
 
Armand, F., Maublanc, René 
Fourier. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 96 p.; in 16. - (les Précurseurs du socialisme). 
2 fr. 
 
Armand, F., Maublanc, René 
Fourier. Tome 1. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. L'Union typographique). - 264 p.; in 16. - (Socialisme et 
culture). 
23 fr. 
 
Armand, F., Maublanc, René 
Fourier. Tome 2. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. L'Union typographique). - 263 p.; in 16. - (Socialisme et 
culture). 
23 fr. 
 
Baby, Jean 
Conférences sur "Le Capital" de Karl Marx. - Paris : B.E., 1937 (Imp. centrale). - 3 fasc. (103 p.); 
in 16. 
2 fr. le fascicule. 
 
Baby, Jean, Friedmann, Georges, Labérenne, Paul, Maublanc, René 
Cours de marxisme. Deuxième année. 1936-1937. - Paris : B.E., 1937 (Imp. centrale). - 8 fasc. 
(128 p.); in 16. 
8 fr. et 1 fr. le fascicule. 
 
Bonte, Florimond, Dewez, Sulpice, Gitton, Marcel 
Protéger la France. Défendre la paix. Interventions... dans les débats sur la défense nationale, le 2 
février 1937. Explication de vote de Florimond Bonte. - Paris : Comité populaire de propagande, 1937 
(Imp. centrale). - 32 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Bruhat, Jean 
(le) Châtiment des espions et des traitres sous la révolution française. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-
Jacquet). - 64 p.; in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires. Nouvelle série). 
1,50 fr. 
 
Cachin, Marcel, Vaillant-Couturier, Paul 
Guerre, sabotage, assassinat, trahison. Le procès du centre de réserve trotskiste. - Paris : B.E., 1937 
(imp. Lantos frères et Masson). - 16 p.; in 8°. 
0,50 fr. 
 
Chauveau, Léopold 
(les) Deux font la paire, ill. par l’auteur. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. Comte-Jaquet). - 191 p. : ill.; in 16. 
7,50 fr. 
 
Chopine, Paul 
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(le) Colonel de la Roque veut-il la guerre civile ?. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 32 p.; 
in 8°. 
1,50 fr. 
 
Cornu, Auguste, Cuvillier, Armand, Labérenne, Paul, Prenant, Lucy 
A la lumière du marxisme. Essais. T. 2 : Karl Marx et la pensée moderne. 1e partie. Conférences faites 
à la commission scientifique du Cercle de la Russie neuve en 1935-1936; préf. Dr. Henri Wallon. - 
Paris : E.S.I., 1937 (Imp. centrale). - 240 p.; in 8°. 
20 fr. 
 
Cuvillier, Armand 
Proudhon. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. L'Union typographique). - 279 p.; in 16. - (Socialisme et 
culture). 
15 fr. 
 
Cuvillier, Armand  voir Cornu, Auguste 
 
Delesalle, Paul 
Paris sous la commune. Documents et souvenirs inédits. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 
104 p.; in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires. Nouvelle série). 
2 fr. 
 
Derocles, Pierre 
Saint-Just, ses idées politiques et sociales. - Paris : E.S.I., 1937 (Imp. centrale). - 175 p.; in 16. - 
(Problèmes). 
12 fr. 
 
Dewez, Sulpice  voir Bonte, Florimond 
 
Dimitrov, Georges 
Au seuil de 1937. L'avenir du Front populaire. La constitution de l'U.R.S.S. La défense de l'Espagne 
républicaine. - Paris : B.E., 1937 (Imp. centrale). - 32 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
Pour l'unité de la classe ouvrière. - Paris : Comité populaire de propagande, 1937 (Imp. centrale du 
Croissant). - 16 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
Une année de lutte héroïque du peuple espagnol. - Paris : B.E., 1937 (Imp. Comte-Jacquet). - 16 p.; 
in 16. 
0,50 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
(l’) Unité de la classe ouvrière dans la lutte contre le fascisme. Rapport présenté à la séance du 2 août 
1935 du VIIe congrès mondial de l'Internationale communiste. Nouvelle édition. - Paris : B.E., 1937 
(imp. Comte-Jacquet). - 104 p.; in 8°. 
3 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
VIIe Congrès mondial de l'Internationale communiste. Rapport de Dimitrov, l'Unité de la classe 
ouvrière dans la lutte contre le fascisme. - Paris : B.E., 1937. - 12 p.; in fol. 
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Dimitrov, Georges 
Vingt Années de pouvoir soviétique. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 32 p.; in 16. 
0,75 fr. 
 
Dimitrov, Georges, Ercoli, Fischer, Kroupskiai, Nadejda, Ponomarev 
(le) Complot contre la révolution russe : les enseignements du procès de Moscou contre le centre 
terroriste trotskiste-zinoviéviste. - Paris : B.E., 1937. - 95 p.; in 8°. 
2 fr. 
 
Dos Passos, John 
1919, trad. de l’américain par Maurice Rémon. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. Floch). - 287 et 293 p.; in 
16. - (Ciment). 
45 fr. 
 
Duchateau, R. 
(le) Mystère du serpent à plumes, grand roman d'aventure, ill. par Janser. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. 
Comte-Jacquet). - 239 p. : ill.; in 16. 
9 fr. 
 
Duclos, Jacques 
(la) Défense des petits propriétaires. Discours prononcés à Montreuil le 11 avril 1937. - Paris : Comité 
populaire de propagande, 1937 (imp. I.C.C.). - 32 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Duclos, Jacques 
Démocratiser les impôts, faire payer les riches. Voilà ce que veut la France laborieuse, voilà ce qu'a 
demandé Jacques Duclos au nom du Parti communiste. Discours prononcé à la Chambre des députés 
le 17 décembre 1936. - Paris : Comité populaire de propagande, 1937 (Imp. centrale). - 16 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Duclos, Jacques, Honel, Maurice 
(les) Ligues contre la nation ! Discours prononcés à la Chambre des députés, séance du 23 mars 
1937. - Paris : Comité populaire de propagande, 1937. - 32 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Duclos, Jacques, Péri, Gabriel, Thorez, Maurice 
Pour la paix avec l'Espagne républicaine. Interpellation de Gabriel Péri, prononcée le 4 décembre 
1936. Discours de Maurice Thorez prononcé le 5 décembre 1936. Explication de vote de Jacques 
Duclos prononcé le 5 décembre 1936. - Paris : Comité populaire de propagande, 1937 (Imp. 
centrale). - 32 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Duclos, Jacques, Thorez, Maurice 
(la) La Rocque, Doriot en prison ! Il faut dissoudre les ligues de guerre civile. Discours prononcés le 
18 mars 1936 au Vélodrome d'hiver; préf. Marcel Cachin. - Paris : Comité populaire de propagande, 
1937 (Imp. centrale du Croissant). - 32 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Ehrenbourg, Ilya 
No pasaran ! "Ils ne passeront pas". Scènes de la guerre civile en Espagne, trad. du russe par J. E. 
Pouterman. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 32 p.; in 16. 
1 fr. 
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Ehrenbourg, Ilya, Soulillou, Albert 
Terres libérées. La vérité sur le sort que le "Frente popular" réserve aux terres paysannes. Suivi de "No 
pasaran". - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 32 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Ercoli   voir Dimitrov, Georges 
 
Fischer  voir Dimitrov, Georges 
 
Fontenay, Fernand 
(la) Misère des vieux, ill. par Lingner.; préf. Paul Vaillant-Couturier. - Paris : Comité populaire de 
propagande, 1937. - 96 p. : ill.; in 16. 
2 fr. 
 
Fourmanov, Dimitri 
Tchapaev, trad. du russe par Alice Orane et Georges Roux; préf. Paul Vaillant-Couturier. - 
Paris : E.S.I., 1937. - 348 p.; in 8°. 
 
Friedmann, Georges  voir Baby, Jean 
 
Gauthier, Bernard 
(les) Salaires en U.R.S.S. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 112 p.; in 16. - (Voici 
l'U.R.S.S.). 
2,50 fr. 
 
Gitton, Marcel 
Connaître notre doctrine. Connaître et aimer la France. Rapport prononcé le 22 janvier 1937 à 
Montreuil, à la Conférence nationale du Parti communiste français. - Paris : Comité populaire de 
propagande, 1937 (Imp. centrale du Croissant). - 16 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Gitton, Marcel   voir Bonte, Florimond 
 
Gorki, Maxime, Molotov, Viatcheslav, Staline, Joseph 
Histoire de la révolution russe. T. I. - Paris : E.S.I., 1937 (Imp. centrale). - 256 p. : ill.; in 4°. 
30 fr. 
 
Gorki, Maxime, Molotov, Viatcheslav, Staline, Joseph 
Histoire de la révolution russe. T. II : Des journées de juillet à octobre 1917. - Paris : E.S.I., 1937 
(Imp. centrale). - 259 p. : ill.; in 8°. 
30 fr. 
 
Grieg, Nordahl 
Mais demain... Pièce en trois actes et six tableaux, trad. du norvegien par Henri Fer. - Paris : E.S.I., 
1937 (imp. L'Union typographique). - 112 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque théâtrale). 
10 fr. 
 
Gsell, Paul 
(le) Théâtre soviétique. - Paris : E.S.I., 1937 (Imp. centrale). - 200 p.; in 16. 
15 fr. 
 
Guesde, Jules 
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(la) Commune de 1871. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 55 p.; in 16. - (Classiques 
français du socialisme). 
1,50 fr. 
 
Haenisch, Walter 
(la) Vie et les luttes de Philippe Buonarroti, trad. de l’allemand par O. Blanc. - Paris : B.E., 1937 (imp. 
Comte-Jacquet). - 112 p.; in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires. Nouvelle série). 
2,50 fr. 
 
Hamon, Augustin, XYZ 
(les) Maîtres de la France . T. II : La féodalité financière dans les assurances, la presse, 
l'administration et le parlement. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. L'Union typographique). - 379 p.; in 16. 
18 fr. 
 
Honel, Maurice  voir Duclos, Jacques 
 
Honnert, Robert 
Catholicisme et communisme. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. L'Union typographique). - 159 p.; in 16. - 
(Commune). 
10 fr. 
 
Iaroslavski, Em. 
(l’) Anarchisme en Russie. Comment, au cours de la Révolution russe, l'histoire a tranché la 
controverse entre anarchistes et communistes. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 151 p.; in 
8°. 
6 fr. 
 
Ikor, Roger 
Saint-Just. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 48 p.; in 16. - (Episodes et vies 
révolutionnaires. Nouvelle série). 
1,50 fr. 
 
Iline, M. 
Montres et horloges. - Paris : E.S.I., 1937. - 40 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 17). 
0,50 fr. 
 
Iline, M. 
Quelle heure est-il ? L'heure chez les anciens. - Paris : E.S.I., 1937 . - 32 p.; in 16. - (les Livrets de 
Mon Camarade; 13). 
0,50 fr. 
 
Ingoulov, Serge 
(l’) Edification du socialisme. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 64 p.; in 16. - (A.B.C. du 
marxisme; 3). 
1,50 fr. 
 
Jaurès, Jean 
(les) Causes économiques de la Révolution française. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 
104 p.; in 16. - (Classiques français du socialisme). 
2 fr. 
 
Jaurès, Jean 
Défense de la paix. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 79 p.; in 16. - (Classiques français du 
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socialisme). 
2 fr. 
 
Jdanov, A. 
Vers de nouvelles victoires. Rapport à l'Assemblée plénière du C.C. du Parti communiste de 
l'U.R.S.S., suivi des décisions du Comité central, février 1937. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-
Jacquet). - 63 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Jourdain, Francis 
Faut-il donner nos colonies à Hitler ?. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 16 p.; in 16. - 
(Stratégie et tactique de la lutte contre la guerre et le fascisme). 
0,75 fr. 
 
Jouvenel, Renaud (de) 
(la) Situation internationale. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 72 p.; in 8°. 
3,50 fr. 
 
Kalinine, Mikhail 
De la Russie des Tsars à la Russie du socialisme. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 31 p.; 
in 16. 
1,50 fr. 
 
Kerjentsev, P. 
Vie de Lénine, trad. du russe par Jeanne Toscane. - Paris : E.S.I., 1937 (Imp. centrale). - 275 p.; in 8°. 
20 fr. 
 
Kossarev, A. 
Jeunesse heureuse. - Paris : B.E., 1937 (Imp. centrale). - 124 p.; in 16. 
3,50 fr. 
 
Kroupskaia, Nadejda  voir Dimutrov, Georges 
 
Krylenko, N. 
(la) Liberté individuelle en Union soviétique. Droits et devoir du citoyen soviétique. - Paris : B.E., 
1937. - 63 p.; in 16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
1,50 fr. 
 
La Batut, Guy (de) 
(les) Pavés de Paris. Guide illustré de Paris révolutionnaire. T. I, ill. par Yvette-Charles Nuimer - 
Paris : E.S.I., 1937 (Imp. centrale). - 261 p. : ill.; in 8°. 
25 fr. 
 
La Batut, Guy (de) 
(les) Pavés de Paris. Guide illustré de Paris révolutionnaire. T. II, ill. par Yvette-Charles Nuimer - 
Paris : E.S.I., 1937 (Imp. centrale). - 312 p. : ill.; in 8°. 
30 fr. 
 
Labérenne, Paul  voir Baby, Jean 
 
Labérenne, Paul  voir Cornu, Auguste 
 
Lang, P. 
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(l’) Alliance du trotskisme et du fascisme contre le socialisme et la paix. Le procès anticommuniste de 
Leipzig et le procès des terroristes trotskistes-zinovievistes de Moscou. - Paris : B.E., 1937 (Imp. 
centrale). - 80 p.; in 16. 
3 fr. 
 
Lefebvre, Henri 
(le) Nationalisme contre les nations; préf. Paul Nizan. - Paris : E.S.I., 1937 (Imp. centrale). - 244 p.; in 
16. - (Problèmes). 
18 fr. 
 
Lénine 
De l'émancipation de la femme. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 80 p.; in 16. - (Petite 
Bibliothèque Lénine; 14). 
2,50 fr. 
 
Lénine 
De l'Etat. - Paris : B.E., 1937 (Imp. Comte-Jacquet). - 75 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque Lénine). 
2 fr. 
 
Lénine 
(l’) Etat et la révolution. - Paris : B.E., 1937. - 158 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque Lénine; 7). 
4 fr. 
 
Lénine 
(l’) Etat et la révolution. Edition du XXe anniversaire. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jaquet). - 
128 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
5 fr. 
 
Lénine 
(l’) Impérialisme, stade suprême du capitalisme. - Paris : B.E., 1937. - 128 p.; in 8°. - (les Eléments du 
communisme). 
 
Lénine 
Karl Marx et sa doctrine. Nouvelle édition. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 63 p.; in 8°. - 
(les Eléments du communisme). 
2,50 fr. 
 
Lénine 
(la) Maladie infantile du communisme. (Le "communisme de gauche"). Essai de vulgarisation de la 
stratégie et de la tactique marxistes. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 93 p.; in 8°. - (les 
Eléments du communisme). 
3,50 fr. 
 
Lénine 
(la) Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky. Nouvelle édition entièrement révisée. - 
Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 136 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
5 fr. 
 
Lénine, Staline, Joseph 
(les) Grands textes du marxisme sur la littérature et l'art, choisis, traduits et présentés par Jean Fréville. 
T. II. - Paris : E.S.I., 1937 (Imp. centrale). - 171 p.; in 8°. 
15 fr. 
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Litvinov, Maxime 
(le) Fascisme démasqué. Discours... à la séance du 21 septembre 1937, à la 18e session de l'assemblée 
de la Société des nations. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 23 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Litvinov, Maxime 
(les) Soviets, c'est la paix ! VIIe Congrès extraordinaire des Soviets de l'U.R.S.S. - Paris : Comité 
populaire de propagande, 1937. - 30 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Manouilski, D. Z. 
Sur l'encerclement capitaliste de l'U.R.S.S. et le danger trotskiste. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-
Jacquet). - 32 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Marchak, S. 
Un citoyen distrait, ill. par V. Konachevitch, trad. du russe par Alice Orane. - Paris : E.S.I., 1937. - 
15 p. : ill.; in 8°. 
 
Martel, S. 
(le) Communisme, société future. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 47 p.; in 16. - (A.B.C. 
du marxisme; 2). 
1 fr. 
 
Marty, André 
(les) Ailes rouges sur l'artique. - Paris : B.E., 1937. - 30 p.; in 8°. 
 
Marty, André 
En Espagne... où se joue le destin de l'Europe. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 48 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Marty, André 
Volontaires d'Espagne. Douze mois sublimes. - Paris : Comité populaire de propagande, 1937. - 63 p.; 
in 8°. 
 
Marx, Karl 
(la) Guerre civile en France, 1871 (La commune de Paris); préf. Friedrich Engels, . - Paris : B.E., 1937 
(imp. Comte-Jacquet). - 124 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
4 fr. 
 
Marx, Karl 
Misère de la philosophie, réponse à la "Philosophie de la misère" de M. Proudhon; préf. Friedrich 
Engels. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 192 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
6 fr. 
 
Marx, Karl 
Salaires, prix et profits. - Paris : B.E., 1937. - 51 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
2 fr. 
 
Marx, Karl 
Travail salarié et capital (extraits). - Paris : B.E., 1937. - 32 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
1 fr. 
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Maublanc, René  voir Armand, F. 
 
Maublanc, René  voir Baby, Jean 
 
Minérath, Marc 
Etienne Marcel ou le précurseur inconnu. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 96 p.; in 16. - 
(Episodes et vies révolutionnaires. Nouvelle série). 
2 fr. 
 
Minlos 
Paysans d'Espagne en lutte pour la terre et la liberté. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 
152 p.; in 16. 
3,50 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav 
(les) Leçons du sabotage et de l'espionnage nippo-germano-trotskistes. - Paris : B.E., 1937 (imp. 
Comte-Jacquet). - 96 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav  voir Gorki, Marxime 
 
Montgrenier, René 
Gracchus Babeuf. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 80 p.; in 16. - (Episodes et vies 
révolutionnaires. Nouvelle série). 
2 fr. 
 
Moran, Denis 
Noirs et blancs. - Paris : E.S.I., 1937. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 14). 
0,50 fr. 
 
Ostrovski, Nicolas 
Et l'acier fut trempé, trad. du russe par Valentin Feldman; préf. Romand Rolland. - Paris : E.S.I., 1937 
(imp. Floch). - 324 p.; in 16. - (Ciment). 
21 fr. 
 
Parrot, Louis 
Panorama de la culture espagnole. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. Floch). - 205 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Parti communiste français 
VIIIe Congrès national du Parti communiste français, Lyon-Villeurbanne, 22-25 janvier 1936. 
Compte-rendu sténographique (rapports, interventions, résolutions, élection des organismes 
dirigeants). Union du peuple de France pour une France libre, forte et humaine; préf. Jacques Duclos. - 
Paris : Comité populaire de propagande, 1937 (imp. I.C.C.). - 591 p.; in 4°. 
15 fr. 
 
Paumier, Robert 
(la) Victoire de l'agriculture soviétique. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 108 p.; in 16. - 
(Voici l'U.R.S.S.). 
1,50 fr. 
 
Péri, Gabriel  voir Alavarez del Vayo, Julio 
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Péri, Gabriel  voir Duclos, Jacques 
 
Philippe, André 
(l’) Acier. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. Floch). - 253 p.; in 16. - (Ciment). 
18 fr. 
 
Pillement, Georges 
(le) Romancero de la Guerre civile. Poèmes, trad. de l’espagnol; préf. Jean Cassou. - Paris : E.S.I., 
1937 (imp. L'Union typographique). - 151 p.; in 16. - (Commune). 
10 fr. 
 
Ponomarev  voir Dimitrov, Georges 
 
Pons, Jean 
(l’) Education publique en U.R.S.S. - Paris : B.E., 1937. - 69 p.; in 16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
1,50 fr. 
 
Pottier, Eugène 
Chants révolutionnaires; préf. Lucien Descaves. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. Floch). - 279 p.; in 16. 
15 fr. 
 
Pouchkine, Alexandre 
Pouchkine, 1837-1937. Textes recueillis et annotés par J. E. Pouterman, trad. du russe par J. E. 
Poutermann. - Paris : E.S.I., 1937 (Imp. Floch). - 215 p. : ill.; in 16. 
12 fr. 
 
Pozern, B. P. 
Serge Kirov (1886-1934) : esquisse biographique. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 80 p.; 
in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires. Troisième série). 
2 fr. 
 
Prenant, Lucy   voir Cornu, Auguste 
 
Regler, Gustave 
(la) Passion de Joss Fritz, trad. de l’allemand par Jeanne Stern. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. Floch). - 
347 p.; in 16. - (Ciment). 
15 fr. 
 
Rémy, Tristan 
(la) Grande Lutte. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. Floch). - 292 p.; in 16. - (Ciment). 
15 fr. 
 
Renn, Ludwig 
Avant l'aube, trad. de l’allemand par Jean Bruel. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. Floch). - 239 p.; in 16. 
15 fr. 
 
Rolland, Romain 
Comment empêcher la guerre ?. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 31 p.; in 16. - (Stratégie 
et tactique de la lutte contre la guerre et le fascisme). 
1 fr. 
 
Schlauch, Margaret 
Qu'est-ce qu'un Aryen ?, trad. de l’anglais par Berthold Friedl; préf. Marcel Cohen. - Paris : B.E., 1937 
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(imp. L'Emancipatrice). - 40 p.; in 16. - (les Cahiers du contre-enseignement prolétarien; 21). 
2 fr. 
 
Sémard, Pierre 
Pour les transports par métro, autobus, tramways, rapides, confortables, pratiques et bon marché, 
discours prononcé par Pierre Sémard le 21 novembre 1936, suivi d'une note sur la S.T.C.R.P. et la 
réorganisation des transports en commun de la région parisi. - Paris : Comité populaire de propagande, 
1937. - 32 p.; in 16. 
 
Sender, Ramon J. 
Contre-attaque en Espagne, trad. de l’espagnol par Georges Bénichou. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. 
Floch). - 391 p.; in 16. 
25 fr. 
 
Shakespeare, William 
(le) Songe d'une nuit d'été, adapté pour la jeunesse et trad. par Charles Vildrac. - Paris : E.S.I., 1937 
(imp. L'Union typographique). - 91 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque théâtrale). 
9 fr. 
 
Smedley, Agnès 
(la) Chine rouge en marche, récits, trad. de l’anglais par Renaud de Jouvenel. - Paris : E.S.I., 1937 
(imp. Floch). - 320 p. : ill.; in 16. - (Ciment). 
15 fr. 
 
Soulillou, Albert  voir Ehrenbourg, Ilya 
 
Staline, Joseph 
Des principes du léninisme, trad. du russe par Georges Roux, sous le contrôle de N. Lévinson. - 
Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 124 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
3,50 fr. 
 
Staline, Joseph 
Lénine. Nouvelle édition revue et augmentée. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 72 p.; in 
8°. - (les Eléments du communisme). 
2,50 fr. 
 
Staline, Joseph 
(le) Marxisme et la question nationale et coloniale. - Paris : E.S.I., 1937 (Imp. centrale). - 343 p.; in 
8°. - (Bibliothèque marxiste). 
20 fr. 
 
Staline, Joseph 
(la) Nouvelle Constitution de l'U.R.S.S. Précédé du rapport de J. Staline au VIIIe congrès des Soviets 
de l'U.R.S.S. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 128 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Staline, Joseph 
Pour une formation bolchévik. Rapport à l'Assemblée plénière du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. 
(3 mars 1937). - Paris : B.E., 1937 (Imp. centrale). - 64 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Staline, Joseph   voir Gorki, Maxime 
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Staline, Joseph   voir Lénine 
 
Stevenson, Robert Louis 
(l’) Ile au trésor, ill. par Lalande, trad. de l’anglais par Marcelle Hilsum. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. 
Comte-Jacquet). - 287 p. : ill.; in 16. 
10 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Fils du peuple. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. L'Union typographique). - 221 p.; in 16. 
10 fr. 
 
Thorez, Maurice 
(la) Pause ? Aux trusts ! Discours prononcé... devant l'assemblée des militants communistes de la 
région parisienne, le 27 février 1937, à Magic City. - Paris : Comité populaire de propagande, 1937 
(Imp. centrale du Croissant). - 32 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Tout pour le Front populaire. Tout par le Front populaire. Rapport prononcé... le 22 janvier 1937, à 
Montreuil, à la Conférence nationale du Parti communiste français. - Paris : Comité populaire de 
propagande, 1937 (Imp. centrale). - 32 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Une retraite pour les vieux. Discours prononcé... à Saint-Etienne, le 3 avril 1937. - Paris : Comité 
populaire de propagande, 1937 (Imp. centrale du Croissant). - 16 p.; in 16. 
0,15 fr. 
 
Thorez, Maurice  voir Duclos, Jacques 
 
Trentin, Silvio 
Dix ans de fascisme totalitaire en Italie, de l'installation du tribunal spécial à l'établissement de 
l'empire. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. L'Union typographique). - 243 p.; in 16. 
18 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Au service de l'esprit. Pour la convocation des états-généraux de l'intelligence française, rapport 
présenté... au Comité central du Parti communiste français, le 16 octobre 1936. - Paris : E.S.I., 1937. - 
32 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Trust de journaux, journaux des trusts. Presse qui ment, presse qui tue ! Discours prononcé... le 3 
décembre 1936, à la Chambre des députés; préf. Marcel Cachin. - Paris : Comité populaire de 
propagande, 1937 (imp. J.E.P.). - 32 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul  voir Alvarez del Vayo, Julio 
 
Van Min 
Pour comprendre l'agression du Japon contre la Chine, trad. du chinois. - Paris : B.E., 1937 (imp. 
Comte-Jacquet). - 62 p.; in 16. 
1,5 fr 
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Vega, Lope (de) 
Font-aux-cabres, fresque dramatique en trois actes, trad. de l’espagnol par Jean Cassou, notes de Jean 
Camps. - Paris : E.S.I., 1937 (imp. L'Union typographique). - 140 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque 
théâtrale). 
6 fr. 
 
Vivier, Colette 
Blanchette. - Paris : E.S.I., 1937. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 15). 
0,50 fr. 
 
Vorochilov, Kliment 
Staline et l'armée rouge. - Paris : B.E., 1937 (imp. Comte-Jacquet). - 37 p.; in 16. - (Episodes et vies 
révolutionnaires. 3e série). 
1 fr. 
 
Vychinski, A. 
Acte d'accusation contre les trotskistes antisoviétiques traîtres à leur patrie et à la paix du monde, 
présenté... à Moscou, au procès du Centre parallèle trotskiste, le 19 janvier 1937. - Paris : B.E., 1937 
(Imp. centrale). - 16 p.; in 8°. 
0,50 fr. 
 
Webb, Beatrice, Webb, Sidney 
(l’) U.R.S.S., un régime de dictature ou de démocratie ?, trad. de l’anglais. - Paris : B.E., 1937 (imp. 
L'Emancipatrice). - 56 p.; in 16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
1,50 fr. 
 
Webb, Beatrice, Webb, Sidney 
Une nouvelle civilisation, trad. de l’anglais. - Paris : B.E., 1937 (imp. L'Emancipatrice). - 47 p.; in 
16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
1,50 fr. 
 
Webb, Sidney   voir Webb, Beatrice 
 
Zur Mühlen, Hermynia 
(la) Clôture. - Paris : E.S.I., 1937. - 32 p.; in 16. - (les Livrets de Mon Camarade; 18). 
0,50 fr. 
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1938 
Almanach ouvrier paysan, 1938. - Paris : B.E., 1938 (imp. Crété). - 427 p. ill.; in 8°. 
6 fr. 
 
Défense des paysans. - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 . - 32 p.; in 16. - (Les Carnets du 
propagandiste; 2). 
 
(l’) Exemple de Dimitrov. Cinquième anniversaire du procès de Leipzig. - Paris : B.E., 1938 (imp. 
Comte-Jacquet). - 111 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
Français ! Berlin ou Moscou. L'intérêt de la France d'abord. - Paris : B.E., 1938. - 23 p. : ill.; in 4°. 
1 fr. 
 
Images du 30 novembre 1938. A bas les décrets de misère. - Paris : Comité populaire de propagande, 
1938. - 15 p.; in 4°. 
 
(la) Rencontre internationale d'Annemasse : pour l'unité d'action internationale; préf. Marcel Cachin. - 
Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (Imp. centrale du Croissant). - 30 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
(l’) Unité [du Parti socialiste et du Parti communiste]. - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 
(Imp. centrale du Croissant). - 34 p.; in 16. - (Les Carnets du propagandiste; 1). 
1,50 fr. 
 
Vingtième anniversaire de la Révolution d'Octobre, avec la collaboration de G. Dimitrov, D. 
Manouilski, E. Varga. - Paris : B.E., 1938. - 327 p.; in 4°. 
 
Adoratski, Vladimir, Cachin, Marcel 
Ce qu'est le "Manifeste du Parti communiste" de Marx et Engels. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-
Jacquet). - 44 p.; in 8°. - (Pour l'étude du Marxisme). 
2,50 fr. 
 
Alpari, J. 
(les) Masques sont tombés ! Trotski et ses complices ne sont que des agents à la solde du fascisme. - 
Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 39 p.; in 8°. 
1,50 fr. 
 
Aragon, Louis, Duclos, Jacques 
(les) Droits de l'intelligence. Conférence faite devant des écrivains écrivains, savants, artistes, 
médecins, avocats, inégnieurs et professeurs réunis par la Maison de la Culture, le 1er juin 1938 au 
Centre marcelin-Berthelot. Allocution d'Aragon. - Paris : E.S.I., 1938. - 48 p.; in 4°. 
 
Arnaud, Marthe 
Manière de blanc; préf. Marcel Griaule. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Floch). - 224 p.; in 16. - (Ciment). 
24 fr. 
 
Aynard-Thumen, C. 
(les) Assurances sociales. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 160 p.; in 16. - (Les Guides 
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pratiques de droit ouvrier). 
4 fr. 
 
Baghedache, Khaled, Bel Kaim, Kaddour, Deloche, Robert, Péri, Gabriel, Thorez, Maurice 
IXe Congrès national du Parti communiste français, Arles, 25 au 29 décembre 1937. La France du 
Front populaire et les peuples coloniaux. Extrait du rapport et discours de clôture de Maurice Thorez, 
interventions de Gabriel Péri, Kaddour Bel Kaim. - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 
(Imp. centrale du Croissant). - 48 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Barto, Agnija Lovna 
(les) Joujoux, ill. par K. Kouznetsov, avec une musique de M. Rauchverger, trad. du russe par Alice 
Orane. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. à Moscou). - 16 p. : ill.; in 4°. 
 
Bel Kaim, Kaddour  voir Baghedache, Khaled 
 
Blagoeva, Stella D. 
Georges Dimitrov : la vie et les luttes d'un révolutionnaire prolétarien, trad. du russe par . - 
Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 152 p.; in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires). 
3,50 fr. 
 
Bloch, Jean-Richard, Cogniot, Georges, Vaillant-Couturier, Paul 
(l’) Avenir de la culture. Discours prononcés le 23 juillet 1937 au Comité central du Parti communiste 
français. - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (imp. I.C.C.). - 16 p.; in 8°. 
0,25 fr. 
 
Browder, Earl 
(le) Front démocratique pour le travail, la sécurité, la démocratie et la paix. Rapport présenté au Xe 
Congrès national du Parti communiste des Etats-Unis d'amérique, le 28 mai 1938, au Carnegie Hall, à 
New-york, trad. de l’américain; préf. Florimond Bonte. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 
136 p.; in 16. 
3,50 fr. 
 
Cachin, Marcel, Renaud, Jean 
(la) Paix, discours prononcés les 27 et 28 septembre 1937 au Congrès nationale du Rassemblement 
universel pour la paix. - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (Imp. centrale du Croissant). - 
32 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Cachin, Marcel   Adoratski, Vladimir 
 
Chassagne, H. 
(le) Japon contre le monde. - Paris : E.S.I., 1938 (Imp. centrale). - 277 p.; in 16. - (Problèmes). 
18 fr. 
 
Cogniot, Georges 
Pour l'école du Peuple. Rapport présenté à la Chambre des députés; préf. Paul Vaillant-Couturier. - 
Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (imp. I.C.C.). - 48 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Cogniot, Georges  voir Bloch, Jean-Richard 
 
David, Georges 
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Pascaline. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. L'Union typographique). - 200 p.; in 16. - (Horizons). 
18 fr. 
 
Deloche, Robert  voir Baghedache, Khaled 
 
Dimitrov, Georges 
Après le complot de Munich. Front unique du prolétariat international et des peuples contre le 
fascisme. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 63 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
Deux années de lutte héroïque du peuple espagnol. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 32 p.; 
in 16. 
1 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
(le) Gage de la victoire. - Paris : B.E., 1938 (Imp. Comte-Jacquet). - 24 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
(la) Lutte pour le Front unique contre le fascisme et la guerre. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Comte-
Jacquet). - 312 p.; in 16. 
20 fr. 
 
Duchateau, R. 
(les) Aventures de Pierre Lancry. II : Le Trèfle noir, ill. de Dutertre. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Comte-
Jacquet). - 243 p. : ill.; in 16. 
12 fr. 
 
Duclos, Jacques 
Faire l'unité ! Rapport sur la liquidation de la scission et la reconstitution de l'unité. En 
annexe : Extraits des interventions des délégués sur le problème de l'unité. 9e Congrès national du 
Parti communiste français, Arles, 25 au 29 décembre 1937. - Paris : Comité populaire de propagande, 
1938 (Imp. centrale du Croissant). - 64 p. : ill.; in 16. 
1 fr. 
 
Duclos, Jacques 
IXe congrès national du Parti communiste français, Arles, 25 au 29 décembre 1937. Faire l'Unité ! 
Rapport sur la liquidation de la scission et de la reconstitution de l'unité par jacques Duclos. En 
annexe, extraits des interventions des délégués sur le pr. - Paris : Comité populaire de propagande, 
1938 (Imp. centrale du Croissant). - 64 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Duclos, Jacques 
Retour au programme ! Lutte contre les trusts ! Parti unique de la classe ouvrière ! Union du Front 
populaire ! Rapport prononcé à la réunion du Comité central du 22 juillet 1937. - Paris : Comité 
populaire de propagande, 1938 (Imp. centrale du Croissant). - 30 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Duclos, Jacques, Renaud, Jean 
Il faut appliquer le programme du Front populaire. - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 
(Imp. centrale du Croissant). - 24 p.; in 16. 
0,30 fr. 
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Duclos, Jacques, Thorez, Maurice 
Un an de Front populaire. L'unité ouvrière. Rapport présenté... à l'assemblée des militants de la région 
parisienne le 9 juin 1937 à la Mutualité. L'intervention de Jacques Duclos prononcée à la Chambre 
dans la nuit du  15 au 16 juin 1937. - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (Imp. centrale du 
Croissant). - 32 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Duclos, Jacques  voir Aragon, Louis 
 
Engels, Friedrich 
Karl Marx. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 24 p.; in 8°. 
1,50 fr. 
 
Engels, Friedrich  voir Marx, Karl 
 
Engels, Friedrich  voir Lénine 
 
Fajon, Etienne 
(les) Grands Problèmes de la politique contemporaine. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 6 
fasc. (144 p.); in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris). 
8 fr. 
 
Fajon, Etienne 
(les) Grands Problèmes de la politique contemporaine. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 
195 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris). 
8 fr. 
 
Fajon, Etienne 
Grands Problèmes de la politique contemporaine : L'action politique et le marxisme. - Paris : B.E., 
1938 (imp. Comte-Jacquet). - 24 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris; 1). 
1,50 fr. 
 
Fajon, Etienne 
Grands Problèmes de la politique contemporaine : L'Etat et la révolution. - Paris : B.E., 1938 (imp. 
Comte-Jacquet). - 47 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris; 2). 
1,50 fr. 
 
Fajon, Etienne 
Grands Problèmes de la politique contemporaine : La classe ouvrière et les paysans. - Paris : B.E., 
1938 (imp. Comte-Jacquet). - 22 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris; 5). 
1,50 fr. 
 
Fajon, Etienne 
Grands Problèmes de la politique contemporaine : La démocratie et le socialisme. - Paris : B.E., 1938 
(imp. Comte-Jacquet). - 22 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris; 3). 
1,50 fr. 
 
Fajon, Etienne 
Grands Problèmes de la politique contemporaine : La Nation et l'internationalisme. - Paris : B.E., 1938 
(imp. Comte-Jacquet). - 22 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris; 6). 
1,50 fr. 
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Fajon, Etienne 
Grands Problèmes de la politique contemporaine : Le rôle de l'action humaine dans l'histoire. - 
Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 22 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris; 
8). 
1,50 fr. 
 
Fajon, Etienne 
Grands Problèmes de la politique contemporaine : Les problèmes de l'unité. - Paris : B.E., 1938 (imp. 
Comte-Jacquet). - 22 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris; 7). 
1,50 fr. 
 
Fajon, Etienne 
Grands Problèmes de la politique contemporaine : Planisme et socialisme. - Paris : B.E., 1938 (imp. 
Comte-Jacquet). - 22 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris; 4). 
1,50 fr. 
 
Fajon, Etienne 
(les) Problèmes de l'Union. Le rôle de l'action humaine dans l'histoire. - Paris : B.E., 1938 (imp. 
Comte-Jacquet). - 2 fasc.; in 8°. - (Les Grands Problèmes contemporains). 
1,50 fr. le fascicule. 
 
Fink, Victor 
Légion 14, trad. du russe par Charles Steber. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Floch). - 255 p.; in 16. - 
(Ciment). 
18 fr. 
 
Fontenay, Fernand 
(la) Cagoule contre la France : ses crimes, son organisation,ses chefs, ses inspirateurs. - Paris : E.S.I., 
1938 (imp. coopérative Etoile). - 189 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Gauthier, Bertrand 
(la) C.G.T. soviétique. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 135 p.; in 16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
3 fr. 
 
Gauthier, Bertrand 
(la) Cinquième colonne contre la paix du monde. L'Internationale des espions, des assasins, des 
cagoulards et des provocateurs au service du facisme. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 
112 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
George, Pierre 
(l’) Agriculture dans l'économie française. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 56 p.; in 8°. - 
(les Cours de l'Université ouvrière de Paris; 2). 
1,50 fr. 
 
George, Pierre 
Géographie économique et sociale de la France. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 
273 p. : ill.; in 8°. 
20 fr. 
 
George, Pierre 
(la) Vie économique et l'économie française. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 31 p.; in 8°. - 
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(les Cours de l'Université ouvrière de Paris; 1). 
1,50 fr. 
 
Gitton, Marcel 
IXe congrès national du Parti communiste français, Arles, 25 au 29 décembre 1937. La grande famille, 
rapport sur les questions d'organisation. En annexe : Le problème des cadres et la vigilance du Parti. - 
Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (Imp. centrale du Croissant). - 48 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Gitton, Marcel 
(les) Leçons d'une victoire, rapport présenté à la sesssion des 28-29 octobre 1937 du Comité central du 
Parti communiste français. Les élections cantonales de 1937. - Paris : Comité populaire de 
propagande, 1938 (imp. I.C.C.). - 32 p.; in 16. 
 
Gorki, Maxime 
(la) Culture et le peuple : derniers écrits. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Labor). - 311 p.; in 16. 
20 fr. 
 
Guesde, Jules 
(le) Collectivisme par la révolution. Suivi de : Le problème et la solution. Nouvelle édition 
comprenant la biographie de Jules Guesde. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 48 p.; in 16. - 
(Classiques français du socialisme). 
1,50 fr. 
 
Guesde, Jules 
(la) Doctrine socialiste, double réponse à MM. de Mun et Paul Deschanel. - Paris : B.E., 1938 (imp. 
Comte-Jacquet). - 79 p.; in 16. - (Classiques français du socialisme). 
2 fr. 
 
Hamon, Augustin 
(les) Maîtres de la France. T. III : La féodalité financière dans les banques. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. 
L'Union typographique). - 351 p.; in 16. 
25 fr. 
 
Hougardy, Claire 
(le) Pôle Nord, son histoire, sa conquête. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 64 p.; in 16. - 
(Voici l'U.R.S.S.). 
2 fr. 
 
Icaza, Jorge 
(la) Fosse aux indiens, trad. de l’espagnol par Georges Pillement; préf. Georges Pillement. - 
Paris : E.S.I., 1938 (imp. Floch). - 205 p.; in 16. - (Ciment). 
18 fr. 
 
Jouvenel, Renaud (de) 
Commune mesure, chroniques. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 224 p.; in 16. 
21 fr. 
 
Koch, Marcel 
(l’) Armée rouge. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 56 p.; in 16. - (Voici l'U.R.S.S.). 
1 fr. 
 
Lederman, Charles 
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(les) Congés payés. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 64 p.; in 16. - (Les Guides pratiques 
de droit ouvrier). 
2 fr. 
 
Lefebvre, Henri 
Hitler au pouvoir : les enseignements de cinq années de fascisme en Allemagne. - Paris : B.E., 1938 
(imp. Comte-Jacquet). - 88 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Lelu, René 
Trotte-Menu chez les chasseurs d'images, ill. de Dutertre - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 
215 p. : ill.; in 16. 
12 fr. 
 
Lénine 
De la jeunesse. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 176 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque 
Lénine; 15). 
5 fr. 
 
Lénine 
(le) Krach de la IIe Internationale. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 88 p.; in 8°. - (les 
Eléments du communisme). 
4 fr. 
 
Lénine, Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Sur la famille, trad. et préf. par Jean Fréville. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Labor). - 135 p.; in 8°. - (les 
Grands Textes du marxisme). 
15 fr. 
 
Lénine, Staline, Joseph 
(la) Révolution russe de 1917. Extraits des oeuvres complètes des auteurs. - Paris : E.S.I., 1938 (Imp. 
centrale). - 439 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste). 
25 fr. 
 
Leverrier, Jules 
(la) Vie belle et joyeuse des enfants. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 71 p.; in 16. - (Voici 
l'U.R.S.S.). 
1,50 fr. 
 
Luc, Jean 
Diderot. T. II L'artiste et le philosophe. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. L'Union typographique). - 331 p.; in 
16. - (Socialisme et culture. Section des matérialistes français du XVIIIe siècle). 
21 fr. 
 
Marchak, S. 
Au feu ! ill. par. V. Konachevitch;  trad. du russe par Georges Roux. - Paris : E.S.I., 1938. - 15 p. : ill.; 
in 4°. 
 
Marx, Karl 
Adresse inaugurale de l'Association internationale des travailleurs. Précédée d'une lettre de Marx à 
Friedrich Engels et suivie du préambule et des statut de l"Association. - Paris : B.E., 1938 (imp. 
Comte-Jacquet). - 24 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
1,50 fr. 
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Marx, Karl 
(le) Capital. Critique de l'économie politique. Livre premier : le développement de la production 
capitaliste. T. I, trad. de l’allemand par Joseph Roy. - Paris : B.E., 1938 (imp. Floch). - 333 p.; in 8°. 
18 fr. 
 
Marx, Karl 
(la) Journée de travail; préf. Benoit Frachon. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 95 p.; in 8°. - 
(les Eléments du communisme). 
3,50 fr. 
 
Marx, Karl 
Salaires, prix et profits. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 52 p.; in 8°. - (les Eléments du 
communisme). 
2 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Manifeste du Parti communiste, suivi de : la contribution à l'histoire de la ligne des communistes, par 
Engels et d'un index historique. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 64 p.; in 8°. - (les 
Eléments du communisme). 
1,50 fr. 
 
Marx, Karl  voir Lénine 
 
Maublanc, René 
(la) Philosophie du marxisme et l'enseignement officiel. Nouvelle édition. - Paris : B.E., 1938 (imp. 
Comte-Jacquet). - 88 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav, Staline, Joseph 
(le) Socialisme et la science. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 40 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Mougin, Henri 
Pierre Leroux. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. L'Union typographique). - 304 p.; in 16. - (Socialisme et 
culture). 
24 fr. 
 
Nizan, Paul 
(les) Matérialistes de l'Antiquité. Démocrite, Epicure, Lucrèce. Nouvelle édition. - Paris : E.S.I., 
1938. - 179 p.; in 8°. 
 
Parsal, André, Renaud, Jean, Rochet, Waldeck 
IXe Congrès national du Parti communiste français, Arles, 25 au 29 décembre 1937. Les Devoirs du 
Front populaire envers les paysans de France, rapport de Renaud-Jean et interventions de Waldeck 
Rochet et André Parsal. - Paris : Comité populaire de propagande, 1938. - 64 p.; in 16. 
 
Parti communiste français 
IXe Congrès national du Parti communiste français, Arles, 25 au 29 décembre 1937. Peuple de France 
aux côtés de l'Espagne républicaine. Extraits des rapports et interventions. - Paris : Comité populaire 
de propagande, 1938. - 48 p.; in 16. 
 
Parti communiste français 
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(le) Peuple de France aux côtés de l'Espagne républicaine. Extraits des rapports et intervantions. 9e 
Congrès national du Parti communiste français, Arles, 25 au 29 décembre 1937. - Paris : Comité 
populaire de propagande, 1938 (Imp. centrale du Croissant). - 48 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Parti communiste français 
(les) Peuples de l'univers à la France du Front populaire, interventions des délégués et adresses des 
Partis communistes. 9e Congrès national du Parti communiste français, Arles, 25 au 29 décembre 
1937, trad. du . - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (Imp. centrale du Croissant). - 32 p.; in 
16. 
1 fr. 
 
Pavlenko, Petr 
En Extrême Orient. T. 1 : La Cité dans la taïga, trad. du russe par Léon Sobolev. - Paris : E.S.I., 1938 
(imp. Labor). - 249 p.; in 16. - (Horizons). 
18 fr. 
 
Péri, Gabriel 
Ombres du fascisme sur l'Afrique du Nord. - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (Imp. 
centrale du Croissant). - 64 p.; in 16. 
1,50 fr. 
 
Péri, Gabriel  voir Baghedach, Khaled 
 
Politzer, Georges 
(les) Grands Problèmes de la philosophie contemporaine. I : La pensée française et le marxisme. - 
Paris : B.E., 1938. - 36 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université ouvrière de Paris). 
 
Prenant, Marcel 
Darwin. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. L'Union typographique). - 323 p.; in 16. - (Socialisme et culture). 
21 fr. 
 
Renaud, Jean, Rochet, Waldeck 
(la) Prospérité pour nos campagnes ! Discours prononcé à la session des 22 et 23 juillet 1937 du 
Comité central du Parti communiste français. - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (Imp. 
centrale du Croissant). - 27 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Renaud, Jean  voir Cachin, Marcel 
 
Renaud, Jean  voir Duclos, Jacques 
 
Renaud, Jean  voir Parsal, André 
 
Ribard, André 
(la) France, histoire d'un peuple. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 365 p.; in 8°. 
20 fr. 
 
Rochet, Waldeck  voir Renaud, Jean 
 
Rolland, Romain 
Valmy. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. L. Bellenand et fils). - 32 p.; in 8°. 
15 fr. 
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Sadoul, Georges 
Ce que lisent vos enfants : la presse enfantine en France, son histoire, son évolution, son influence. - 
Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 56 p.; in 8°. 
2 fr. 
 
Seaver, Edwin 
Entre marteau et enclume, trad. par Ida Treat. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Floch). - 319 p.; in 16. - 
(Ciment). 
24 fr. 
 
Sobottka, Gustave 
(la) Vie des ouvriers mineurs. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 136 p.; in 16. - (Voici 
l'U.R.S.S.). 
3 fr. 
 
Staline, Joseph 
(la) Jeunesse communiste. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 72 p.; in 8°. - (les Eléments du 
communisme). 
3 fr. 
 
Staline, Joseph 
Lettre à Ivanov. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 16 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Staline, Joseph 
(le) Marxisme et l'histoire. Entretien avec Emil Ludwig. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 
32 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Staline, Joseph 
(le) Marxisme et la question nationale. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 85 p.; in 8°. - (les 
Eléments du communisme). 
3 fr. 
 
Staline, Joseph 
(les) Questions du léninisme. T. I. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Labor). - 411 p.; in 8°. - (Bibliothèque 
marxiste; 13). 
25 fr. 
 
Staline, Joseph, Vorochilov, Kliment 
(l’) Armée rouge est prête ! Suivi du précis populaire de l'histoire de l'armée rouge. - Paris : B.E., 1938 
(imp. Comte-Jacquet). - 136 p.; in 16. 
3,50 fr. 
 
Staline, Joseph   voir Lénine 
 
Staline, Joseph   voir Molotov, Viatcheslav 
 
Stéphane, Paul 
(la) Défense de la paix en Europe centrale. - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 72 p.; in 16. 
2 fr. 
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Tchen Lin 
Chine héroïque. La lutte du peuple chinois contre l'agresseur japonais. - Paris : B.E., 1938 (imp. 
Comte-Jacquet). - 88 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
Téry, Simone 
Front de la liberté. Espagne 1937-1938. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - IV-332 p.; in 16. 
24 fr. 
 
Thorez, Maurice 
A la jeunesse, discours prononcé le 26 juin 1938 au rassemblement de la jeunesse à Douai. - 
Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (Imp. centrale du Croissant). - 16 p.; in 8°. 
0,30 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Communistes et catholiques. La main tendue... - Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (Imp. 
centrale du Croissant). - 29 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Thorez, Maurice 
(l’) Heure de l'action. Programme de redressement national et social. - Paris : E.S.I., 1938 (Imp. 
coopérative Etoile). - 96 p.; in 16. 
6 fr. 
 
Thorez, Maurice 
IXe Congrès national du Parti communiste français, Arles, 25 au 29 décembre 1937. La France du 
Front populaire et sa mission dans le monde, rapport et discours de clôture. - Paris : Comité populaire 
de propagande, 1938 (Imp. centrale du Croissant). - 96 p.; in 16. 
1 fr. 
 
Thorez, Maurice 
(la) Mission de la France dans le monde. Rapport présenté au IXe congrès national du Parti 
communiste français à Arles, le 26 décembre 1937. - Paris : E.S.I., 1938 (Imp. coopérative Etoile). - 
157 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Notre lutte pour la paix. De la fausse paix de Versailles à la trahison de Munich; préf. Jacques 
Duclos. - Paris : E.S.I., 1938 (Imp. coopérative Etoile). - 200 p.; in 16. 
12 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Toujours unir ! Application du programme ! Union du Front populaire ! Parti unique de la classe 
ouvrière ! Discours de clôture prononcé à la sessin du Comité central du 23 juillet 1937. - 
Paris : Comité populaire de propagande, 1938 (Imp. centrale du Croissant). - 16 p.; in 16. 
0,25 fr. 
 
Thorez, Maurice  voir Baghedache, Khaled 
 
Thorez, Maurice  voir Duclos, Jacques 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Enfance, souvenirs d'enfance et de jeunesse, ill. par l’auteur; préf. Aragon. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. 
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Comte-Jacquet). -XII-255 p. : ill.; in 16. 
18 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Poésies. Oeuvres choisies; préf. Léon Moussinac. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. L'Union 
typographique). - 189 p.; in 16. - (Commune). 
15 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul  voir Bloch, Jean-Richard 
 
Varga, Eugène 
Deux systèmes, économie socialiste et économie capitaliste, trad. de l’allemand par Alix Guillain. - 
Paris : E.S.I., 1938. - 413 p.; in 16. 
 
Vicens, Juan 
(l’) Espagne vivante. Le peuple à la conquête de la culture. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Floch). - 135 p.; 
in 16. 
12 fr. 
 
Vidal, Jean 
(le) Mouvement ouvrier français de la Commune à la guerre mondiale; préf. André Marty. - 
Paris : B.E., 1938. - 168 p.; in 8°. 
 
Vorochilov, Kliment  voir Staline, Joseph 
 
Weiskopf, Franz Carl 
(la) Tentation. Roman d'une jeune allemande, trad. de l’allemand par Maurice Rémon. - Paris : E.S.I., 
1938 (imp. Comte-Jacquet). - 264 p.; in 16. 
15 fr. 
 
Willard, Marcel 
(la) Défense accuse, de Babeuf à Dimitrov. - Paris : E.S.I., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - XXIV-
344 p.; in 8°. 
30 fr. 
 
Willard, Marcel 
(le) Procès de Moscou : Boukharine, Rykov, etc., comment ils ont avoué. - Paris : B.E., 1938 (imp. 
Comte-Jacquet). - 32 p.; in 8°. 
1,50 fr. 
 
Zévaès, Alexandre 
(la) Grève de Decazeville (janvier-juin 1886). - Paris : B.E., 1938 (imp. Comte-Jacquet). - 63 p.; in 
16. - (Episodes et vies révolutionnaires. Deuxième série). 
1,50 fr. 
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1939 
Almanach ouvrier et paysan. 1939. Almanach de "L'Humanité". 14e année. - Paris : B.E., 1939 (imp. 
Crété). - ill.; in 8°. 
6 fr. 
 
Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'URSS. Précis rédigé par une Commission du Comité 
central du P.C. (b) de l'U.R.S.S. et approuvé par le Comité central du P.C. (b) de l'U.R.S.S., 1938. - 
Paris : B.E., 1939. - 348 p.; in 4°. 
 
Petit Vocabulaire pour faciliter la lecture de l'Histoire de Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S., 
suivi de la bibliographie des ouvrages cités. - Paris : B.E., 1939 . - 31 p.; in 8°. 
 
Aragon, Louis, Duclos, Jacques 
(les) Droits de l'intelligence. Conférence faite devant des écrivains, savants, artistes, médecins, 
professeurs, ingénieurs et avocats, renuis le 1er juin 1938 par la Maison de la Culture. Allocution 
d'Aragon, ill. par Frans Masereel - Paris : E.S.I., 1939 (imp. L'Union). - 91 p. : ill.; in 16. - (Collection 
de la Maison de la Culture). 
8 fr. 
 
Bonnel, Charles 
(les) Droits des chômeurs; préf. Benoit Frachon. - Paris : B.E., 1939 (imp. Comte-Jacquet). - 103 p.; in 
16. - (Les Guides pratiques du droits ouvriers). 
2,50 fr. 
 
Chassagne, H. 
Coblence : 1789-1792. des Français au servicede l'étranger. - Paris : E.S.I., 1939 (imp. 
L'Emancipatrice). - 230 p.; in 16. - (Problèmes). 
21 fr. 
 
Cogniot, Georges 
(l’) Education nationale et l'avenir de la France, rapport présenté à la Chambre des députés par 
Georges Cogniot; préf. Marcel Cachin. - Paris : Comité populaire de propagande, 1939 . - 32 p.; in 16. 
 
Dimitrov, Georges 
(l’) U.R.S.S. et le prolétariat international, suivi du Manisfeste du comité exécutif de l'Internationale 
communiste. - Paris : B.E., 1939. - 24 p.; in 16. 
 
Dubourdieu 
(le) Procès et la mort de Danton; préf. Jean Bruhat. - Paris : B.E., 1939 (imp. Comte-Jacquet). - 72 p.; 
in 16. - (Episodes et vies révolutionnaires. Nouvelle série). 
2 fr. 
 
Engels, Friedrich 
(le) Rôle de la violence dans l'histoire, trad. de l’allemand par P. A. Stéphane. - Paris : B.E., 1939 
(imp. Comte-Jacquet). - 132 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
6 fr. 
 
Fajon, Etienne 
(les) Grands Problèmes de la politique contemporaine. - Paris : B.E., 1939. - 192 p.; in 8°. - (les Cours 
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de l'Université ouvrière de Paris). 
 
Falcon, César 
Madrid, chroniques, trad. de l’espagnol par Georges Bénichou. - Paris : E.S.I., 1939 (imp. Comte-
Jacquet). - 359 p.; in 16. 
24 fr. 
 
Gaddi, Joseph 
Travailleurs d'Italie : La vie et la travail en régime fasciste. - Paris : B.E., 1939 (imp. Comte-
Jacquet). - 112 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
Hoernle, Edwin 
(la) Situation des paysans en Allemagne. - Paris : B.E., 1939. - 157 p.; in 16. 
 
Jaurès, Jean 
(le) Rayonnement de la Révolution française. - Paris : B.E., 1939. - 96 p.; in 16. - (Classiques français 
du socialisme). 
2 fr. 
 
Lefebvre, Henri 
Nietzsche. - Paris : E.S.I., 1939 (imp. L'Union typographique). - 311 p.; in 16. - (Socialisme et 
culture). 
25 fr. 
 
Lénine 
Que faire ? Les questions brulantes de notre mouvement. - Paris : B.E., 1939. - 204 p.; in 8°. - (les 
Eléments du communisme). 
 
Leverrier, Jules 
(la) Naissance de l'armée nationale, 1789-1794. - Paris : E.S.I., 1939 (imp. L'Emancipatrice). - 200 p.; 
in 16. - (Problèmes). 
18 fr. 
 
Litvinov, Maxime 
(l’) U.R.S.S. et la paix. - Paris : B.E., 1939 (imp. Comte-Jacquet). - 200 p.; in 8°. 
8,50 fr. 
 
Makarenko, Anton 
(le) Chemin de la vie, trad. du russe par Juliette Pary et Madeleine Etard. - Paris : E.S.I., 1939 (imp. 
Comte-Jacquet). - 235 p.; in 16. - (Horizons). 
21 fr. 
 
Manouilski, D. Z. 
Lénine et le mouvement ouvrier international. - Paris : B.E., 1939. - 20 p.; in 16. 
 
Manouilski, D. Z. 
Unité internationale pour la paix et la liberté. Rapport présenté au XVIIIe congrès du P.C. (bolchévik) 
de l'U.R.S.S. le 11 mars 1939. - Paris : B.E., 1939. - 48 p.; in 8°. 
 
Marty, André 
(la) Révolte de la Mer noire. 1918-1919; préf. Marcel Cachin. - Paris : E.S.I., 1939. - 531 p.; in 8°. 
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Marty, André 
Une solution française et humaine. Comment en finir avec les camps de républicains espagnol. 
Discours à la conférence internationale de Paris des 15 et 16 juillet 1939, suivi d'un extrait de la 
résolution votée : huit mesures immédiatement réalisables. - Paris : B.E., 1939. - 32 p.; in 8°. 
 
Marx, Karl 
(le) Capital. Critique de l'économie politique. Livre premier : le développement de la production 
capitaliste. T. II, trad. de l’allemand par Joseph Roy. - Paris : B.E., 1939 (imp. Floch). - 293 p.; in 8°. 
18 fr. 
 
Marx, Karl 
(le) Capital. Critique de l'économie politique. Livre premier : le développement de la production 
capitaliste. T. III, trad. de l’allemand par Joseph Roy. - Paris : B.E., 1939 (imp. Floch). - 263 p.; in 8°. 
18 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav 
Comment sauver la paix : discours prononcé à la 3e session du Conseil suprême de l'U.R.S.S., à 
Moscou, le 31 mai 1939. - Paris : B.E., 1939. - 16 p.; in 8°. 
 
Molotov, Viatcheslav 
Molotov au nom de l'U.R.S.S. montre comment sauver la paix. - Paris : B.E., 1939. - 16 p.; in 16. 
 
Molotov, Viatcheslav 
(le) Troisième plan quinquennal. Discours prononcé au XVIIIe congrès du Parti communiste 
(bolchévik) de l'U.R.S.S., le 14 mars 1939. - Paris : B.E., 1939. - 88 p.; in 8°. 
 
Monteux, Frederic 
(la) Question juive et sa solution. - Paris : B.E., 1939. - 64 p.; in 16. 
 
Parti communiste (bolchévik) de l’Union soviétique 
XVIIIe Congrès de P.C. (b) U.S., 10-18 mars 1939. Compte-rendu des travaux, discours, résolutions, 
composition du Comité central. - Paris : B.E., 1939. - 936 p.; in 4°. 
 
Soboul, Albert 
1789. - Paris : E.S.I., 1939. - 303 p.; in 8°. 
 
Staline, Joseph 
(les) Questions du léninisme. T. II. - Paris : E.S.I., 1939. - 429 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste; 13). 
 
Staline, Joseph 
Sur la voie du communisme. Rapport présenté au XVIIIe congrès du parti sur l'activité du C.C. du P.C. 
(bolchévik) de l'U.R.S.S. - Paris : B.E., 1939. - 61 p.; in 8°. 
 
Steber, Charles 
(l’) Asie centrale soviétique et le Kazathstan. - Paris : E.S.I., 1939 (imp. Comte-Jacquet). - 303 p. : ill.; 
in 8°. 
35 fr. 
 
Steber, Charles 
(l’) Ukraine, son histoire, ses richesses. Les dessous des menées hitlériennes. - Paris : B.E., 1939 (imp. 
Comte-Jacquet). - 83 p. : ill.; in 16. 
2,50 fr. 
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Triolet, Elsa 
Maïakovski, poète russe. Souvenirs. - Paris : E.S.I., 1939. - 139 p.; in 16. 
 
Vermeil, Edmond 
Henri Heine, ses vues sur l'Allemagne et les révolutions européennes. - Paris : E.S.I., 1939 (imp. 
L'Union typographique). - 283 p.; in 16. - (Socialisme et culture). 
24 fr. 
 
Vorochilov, Kliment 
(l’) Invincible armée rouge. Discours au XVIIIe congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., 13 mars 
1939. - Paris : B.E., 1939. - 48 p.; in 8°. 
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1940 
(les) Bases théoriques du communisme. - s.l. : Parti communiste français, 1940. - 28 p.; in 16. - (la 
Doctrine de Marx, Engels, Lénine, Staline, en six cours; 1). 
 
(la) IIe Internationale, sa dégénérescence et sa décomposition. - s.l. : Parti communiste français, 
1940. - in 16. - (la Doctrine de Marx, Engels, Lénine, Staline, en six cours; 4). 
 
Jeunesse de France. - s.l. : Parti communiste français, 1940. - 48 p. 
 
Nous accusons. - s.l. : Parti communiste français, 1940. - 48 p.; in 8°. 
 
(la) Politique de Montoire-sur-Loire. - s.l. : Parti communiste français, 1940. - 8 p.; in 32. - (la 
Politique communiste; 1). 
 
Que veulent les communistes ?. - s.l. : Parti communiste français, 1940. - in 16. - (la Doctrine de 
Marx, Engels, Lénine, Staline, en six cours; 6). 
 
Vers la réalisation du communisme. - s.l. : Parti communiste français, 1940. - 35 p.; in 16. - (la 
Doctrine communiste de Marx-Engels-Lénine-Staline en six cours; 2). 
 
Vers la réalisation du communisme. Deux systèmes : capitalisme et socialisme. - s.l. : Parti 
communiste français, 1940. - 48 p.; in 16. - (la Doctrine communiste de Marx-Engels-Lénine-Staline; 
3). 
 
Vingt Ans de luttes pour le salut du peuple de France : histoire du Parti communiste  français. - 
s.l. : Parti communiste français, 1940. - in 16. - (la Doctrine de Marx, Engels, Lénine, Staline, en six 
cours; 5). 
 
Molotov, Viatcheslav 
Rapport du camarade Molotov à la 7e session du Soviet suprême de l'U.R.S.S. - s.l. : Parti communiste 
français, 1940. - 12 p.; in 8°. 
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1941 
Au pilori : Pétain. - s.l. : Parti communiste français, 1941. - 24 p.; in 32. 
 
Ces messieurs : une douzaine de portraits. - s.l. : Parti communiste français, 1941. - 39 p.; in 16. 
 
Comment se défendre ? Contre la provocation et le mouchardage, instruments de la répression. - 
s.l. : Parti communiste français, 1941. - 40 p.; in 16. 
 
Encore quelques mois. - s.l. : Parti communiste français, 1941. 
 
(l’) Extrême-Orient et la guerre mondiale. - s.l. : Parti communiste français, 1941. - 10 p.; in 32. - (la 
Politique communiste; 4). 
 
(la) Grande Trahison : les anciens combattants accusent. - s.l. : Parti communiste français, 1941. - 
32 p.; in 8°. 
 
Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. Chapitre IV : le Parti bolchevik pendant la 
guerre impérialiste. Le deuxième révolution russe (1914 à mars 1917). Chapitre VII : le Parti 
bolchekik prépare et accomplit la révolution socialiste d'octobre. - s.l. : Parti communiste français, 
1941. - 63 p.; in 16. 
 
Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. Chapitre IV : Mencheviks et Bolcheviks 
pendant la période de la réaction Stolypienne. Les Bolcheviks se constituent en un parti marxiste 
indépendant (1908-1912). - s.l. : Parti communiste français, 1941. - 41 p.; in 16. 
 
Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. Chapitre XII : le Parti bolchevik en lutte pour 
achever la construction de la société socialiste. Application de la nouvelle constitution (1935-1937). - 
s.l. : Parti communiste français, 1941. - 32 p.; in 16. 
 
(la) IIe Internationale. Sa dégénérescence et sa décomposition. - s.l. : Parti communiste français, 
1941. - 48 p. - (la Doctrine communiste de Marx-Engels-Lénine-Staline; 4). 
 
Il y a 18 ans, les communistes français luttaient contre l'occupation de la Ruhr. - s.l. : Parti 
communiste français, 1941. - 10 p.; in 8°. - (la Politique communiste; 2). 
 
(l’) Impérialisme américain et la guerre mondiale. - s.l. : Parti communiste français, 1941. - 10 p.; in 
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Manifeste du Parti communiste, suivie de la contribution à l'histoire de la Ligue des communistes, par 
F. Engels et d'un index historique. Nouvelle édition. - Paris : Editions sociales, 1945 (imp. de 
Montmartre). - 60 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
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24 fr. 
 
Maublanc, René 
Esquisse d'une morale républicaine, notes d'instruction civique pour la renaissance française. - 
Paris : Bibliothèque française, 1945. - 106 p.; in 16. - (Ecole laïque). 
50 fr. 
 
Maublanc, René 
(le) Marxisme et la liberté. - Paris : Editions sociales, 1945 (imp. Office professionnel du livre). - 
16 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université nouvelle). 
10 fr. 
 
Moran, Denise 
Cette sacrée gamine. - Paris : Bibliothèque française, 1945 (imp. E. Grevin et fils). - 269 p.; in 8°. 
120 fr. 
 
Moussinac, Léon 
(les) Champs de Moë. - Paris : Bibliothèque française, 1945 (imp. Chantenay). - 271 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Moussinac, Léon 
(le) Radeau de la Méduse : journal d'un prisonnier politique, 1940-1941. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1945 (imp. L'Union typographique). - 288 p.; in 16. 
78 fr. 
 
Nardain, B. 
Vers l'armée de la République. - Paris : France d'abord, 1945 (imp. Chantenay). - 127 p.; in 16. 
54 fr. 
 
Olecha, Iouri 
(les) Trois Méchants Gros, trad. du russe par Stéphanie Merley. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 
1945 (imp. Crété). - 196 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Ostrovski, Nicolas 
Et l'acier fut trempé, trad. du russe par Valentin Feldman; préf. Romain Rolland. - Paris : Editions Hier 
et Aujourd'hui, 1945 (Imp. commerciale). - 320 p.; in 8°. 
105 fr. 
 
Ouzoulias, André 
Un des libérateurs de Paris : le colonel Fabien; préf. Charles Tillon. - Paris : Editions sociales, 1945 
(imp. Curial-Archereau). - 72 p.; in 8°. 
30 fr. 
 
Parti communiste français 
Pour une constitution démocratique. Texte intégral de la proposition de loi constitutionnelle déposé 
par le groupe des députés communistes à l'Assemblée nationale constituante; préf. Alice Sportisse. - 
Alger : Editions Liberté, 1945. - 23 p.; in 8°. 
 
Poliakov, A. 
Sur les arrières de l'ennemi : journal d'un correspondant de guerre soviétique, trad. du russe par A. 
Roudnikov. - Paris : France d'abord, 1945 (Imp. Tridon-Gallot). - 127 p.; in 8°. 
54 fr. 
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Polin, Léo  voir Cotton, Georges 
 
Potapova, Nina 
(le) Russe. Manuel de la langue russe à l'usage des français. 1ere partie. - Paris : Editions sociales, 
1945. - 192 p.; in 8°. 
140 fr. 
 
Potapova, Nina 
(le) Russe. manuel de la langue russe à l'usage des français. 2e partie. - Paris : Editions sociales, 1945 
(imp. de Sceaux). - 220 p.; in 8°. 
160 fr. 
 
Pozner, Vladimir 
Tolstoï est mort. - Paris : Bibliothèque française, 1945. - (Tous les cieux). 
180 fr. 
 
Prenant, André 
A l'ombre du quartier latin, ill. par Alan. - Paris : France d'abord, 1945. - 31 p.; in 16. - (Jeunesse 
héroïque). 
 
Radvanski, Jean 
(la) Vérité sur Varsovie. - Paris : France d'abord, 1945 (imp. S.M.). - 64 p.; in 16. 
38 fr. 
 
Renaud, Michel 
Qui a trahi ? ill. par Liquois. - Paris : France d'abord, 1945. - 31 p : ill..; in 16. - (Jeunesse héroïque). 
 
Riffaud, Madeleine 
(la) Belle Vengeance de Bleuette, ill. par Liquois. - Paris : France d'abord, 1945. - 31 p. : ill.; in 16. - 
(Jeunesse héroïque). 
 
Rochet, Waldeck 
(le) Communisme et la religion, conférence prononcée le 13 décembre 1944. - Paris : Editions 
sociales, 1945 (imp. F. Rochon). - 8 p.; in 16. - (Amicale des juristes communistes). 
 
Rolland, Romain 
Colas Breugnon. - Paris : Bibliothèque française, 1945 (imp. Chantenay). - 160 p.; in 4°. 
110 fr. 
 
Saint-Cricq Jeanne, René 
Printemps pour les morts. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1945 (imp. de Montmartre). - 144 p.; 
in 16. 
54 fr. 
 
Simonov, Constantin 
Maïadanek, un camp d'extermination. Suivi du compte rendu de la commission d'enquête polono-
soviétique. - Paris : Editions sociales, 1945. - 40 p.; in 8°. 
21 fr. 
 
Soboul, Albert 
(l’) Armée nationale sous la Révolution (1789-1794), ill. par Alan; préf. Joinville. - Paris : France 
d'abord, 1945 (imp. Curial-Archereau). - 143 p. : ill.; in 16. - (France d'Abord). 
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60 fr. 
 
Staline, Joseph 
Des principes du léninisme. Nouvelle édition, trad. du russe par Georges Roux, sous le contrôle de N 
Lévinson. - Paris : Editions sociales, 1945 (imp. Soler). - 92 p.; in 8°. - (les Eléments du 
communisme). 
32 fr. 
 
Staline, Joseph 
(l’) Homme, le capital le plus précieux, suivi de : Pour une formation bolchévik. - Paris : Editions 
sociales, 1945 (imp. de Montmartre). - 48 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
21 fr. 
 
Staline, Joseph 
(le) Matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Nouvelle édition. - Paris : Editions sociales, 
1945 (imp. de Montmartre). - 32 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
15 fr. 
 
Staline, Joseph 
Pour une formation bolchévik. - Alger : Editions Liberté, 1945 (imp. La Typo-Litho et Carbonel). - 
47 p.; in 16. 
 
Stevenson, Robert Louis 
(l’) Ile au trésor, ill. par Fromentier; trad. de l’anglais par Pierre Lelong. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1945 (imp. Bellenand). - 208 p. : ill.; in 16. 
120 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Une politique de grandeur française. Discours prononcé au congrès de Villeurbanne, janvier 1936, au 
Congres d'Arles, décembre 1937, à la session du Comité central, Ivry, mai 1939, au congrès de Paris, 
juin 1945; préf. Jacques Duclos. - Paris : Editions sociales, 1945 (imp. Crété). - 384 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Tillard, Paul 
Mauthausen; préf. Jean-Richard Bloch. - Paris : Editions sociales, 1945 (imp. Curial-Archereau). - 
80 p. : ill.; in 8°. 
60 fr. 
 
Tolstoï, Alexis 
(les) Récits d'Ivan Soudarev, trad. du russe par J. Hepner. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1945 
(imp. L'Union typographique). - 191 p.; in 16. 
70 fr. 
 
Viallet, François-Albert 
(la) Cuisine du diable, récit documentaire d'un prisonnier de la gestapo. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1945. - 160 p.; in 12. 
60 fr. 
 
Vincent, Paul 
(la) Belle aventure de Disque Rouge, ill. par Gad. - Paris : France d'abord, 1945. - 32 p. : ill.; in 8°. - 
(Jeunesse héroïque). 
70 fr. 
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Wasilewska, Wanda 
(la) Patrie, trad. du polonais par Jean-Michel Dumarais. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1945 
(imp. Crété). - 265 p.; in 16. 
90 fr. 
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1946 
Almanach ouvrier-paysan. 1947. Almanach de l'Humanité. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. 
Crété). - 352 p. : ill.; in 8°. 
 
Histoire de huit années de combat pour plus de liberté, plus de justice et de progrès. 1937-1946. - 
Alger : Editions Liberté, 1946 (imp. V. Heintz). - 96 p.; in 8°. 
30 fr. 
 
Histoire du Parti communiste bolchévik de l'U.R.S.S., précis rédigé par une commission du comité 
centrale du P.C. (b) de l'U.R.S.S. - Paris : Editions sociales, 1946 (Imp. de Sceaux). - 312 p.; in 8°. 
120 fr. 
 
Lettres de fusillés; préf. Lucien Scheler. - Paris : France d'abord, 1946 (imp. Bellenand). - 191 p.; in 
8°. - (France d'Abord). 
100 fr. 
 
Manuel technique de l'ajusteur d'aviation. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Curial-
Archereau). - 207 p.; in 16. - (Savoir travailler). 
90 fr. 
 
Pour une France libre, démocratique et indépendante. La politique nationale du Parti communiste 
français, 10 ans de lutte pour l'intérêt supérieur du pays. - Alger : Editions Liberté, 1946 (imp. La 
Typo-Litho et Carbonel). - 56 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Robin des bois, ill. par E. Gire, trad. par G. Travers. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. 
H. Diéval). - 192 p. : ill.; in 16. - (Collection illustrée pour la jeunesse). 
140 fr. 
 
Angrand, Cécile 
(le) Matérialisme dialectique. Le matérialisme dialectique de Marx et Engels. Les lois de la 
dialectique. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. I.C.C.). - 16 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université 
nouvelle). 
10 fr. 
 
Angrand, Cécile, Garaudy, Roger 
Cours de philosophie : les origines françaises du matérialisme. - Paris : Editions sociales, 1946. - 
40 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université nouvelle). 
12 fr. 
 
Angrand, Cécile, Garaudy, Roger 
(le) Matérialisme historique. Les principes du matérialisme historique. Les Lois de l'histoire. - 
Paris : Editions sociales, 1946 (imp. SIP). - 24 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université nouvelle. Cours de 
philosophie. Fascicule IV). 
15 fr. 
 
Aragon, Louis 
(le) Musée Grévin et autres poèmes. - Paris : Bibliothèque française, 1946. - 115 p.; in 16. 
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Aragon, Louis, Descartes, René 
(la) Naissance de la paix, ballet dansé au château royal de Stokholm le jour de la naissance de Sa 
Majesté, 1649, prose d'Aragon. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. J. Dumoulin). - 37 p.; in 
4°. 
 
Aubel, Eugène, George, Pierre, Mazon, André, Moussinac, Léon, Nicolle, Jacques 
Connaissances de l'U.R.S.S. T. I. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. Comte-Jacquet). - 
120 p.; in 8°. - (Centre culturel et économique France-U.R.S.S.). 
 
Baissette, Gaston 
(l’) Etang de l'or. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chantenay). - 251 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Balzac, Honoré (de) 
(la) Rabouilleuse, ill. Boris Taslitzky. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. E. Grévin et fils). - 
315 p. : ill.; in 16. 
140 fr. 
 
Barret, F. 
(l’) Evolution du capitalisme japonais. T. II : La position des trusts et l'évolution de la concurrence. - 
Paris : Editions sociales, 1946. - 429 p.; in 4°. 
 
Barret, F. 
(l’) Evolution du capitalisme japonais. T. III : Les conséquences de l'évolution de la structure 
capitaliste sur la conjoncture. Cycles, prix, répartition. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. de 
Montmartre). - 429 p.; in 4°. 
750 fr. 
 
Berlioz, Johanny, Fajon, Etienne 
(la) France en bataille : discours à l'Assemblée consultative d'Etienne Fajon et Johanny Berlioz. - 
Alger : Editions Liberté, 1946. - 48 p.; in 16. 
2,50 fr. 
 
Bloch, Jean-Richard 
(la) Nuit Kurde. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Darantière). - 299 p.; in 16. - (Europe). 
125 fr. 
 
Cachin, Marcel 
Science et religion. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. TEPAC). - 63 p.; in 16. - (Problèmes). 
21 fr. 
 
Chevrier, D., Marin, A. 
Démocratie ou fascisme ? Grèce 1946, documents et témoignages recueillis par... - 
Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chaix). - 72 p.; in 16. 
60 fr. 
 
Cholokhov, Michel 
Terres défrichées, trad. du russe par Alice Orane et Georges Roux. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1946 (imp. Comte-Jacquet). - 420 p.; in 8°. 
125 fr. 
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Coster, Charles (de) 
(la) Légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au 
pays des flandres et ailleurs; préf. Romain Rolland. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. 
Comte-Jacquet). - 526 p.; in 16. - (Chefs d'oeuvre d'hier et d'autrefois). 
400 fr. 
 
Courtade, Pierre 
(les) Circonstances. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (Imp. Chaix). - 224 p.; in 16. 
90 fr. 
 
Deiss, Gérard 
(la) Terre promise. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. l'Union typographique). - 288 p.; 
in 8°. 
120 fr. 
 
Denissov, A. 
(les) Organes centraux et locaux du pouvoir soviétique. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. 
Guillemot et Lamothe). - 142 p.; in 16. 
75 fr. 
 
Descartes, René  voir Aragon, Louis 
 
Dickens, Charles 
(le) Grillon du foyer, ill. par Luce Paris, trad. de l’anglais par R. Boucher. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1946 (imp. Bellenand). - 173 p. : ill.; in 16. 
140 fr. 
 
Duclos, Jacques, Fréville, Jacques 
Henri Barbusse. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. TEPAC). - 72 p.; in 16. 
27 fr. 
 
Ehrenbourg, Ilya 
Sur les routes de l'Europe, trad. du russe par J. George et C. Césier. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1946 (imp. J. London). - 181 p.; in 16. - (Essais et documents). 
80 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. - Paris : Editions sociales, 1946 
(imp. Comte-Jacquet). - 56 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
27 fr. 
 
Engels, Friedrich 
(le) Rôle de la violence dans l'histoire, trad. de l’allemand par René Hilsum et Paul Stéphane. - 
Paris : Editions sociales, 1946 (imp. Comte-Jacquet). - 104 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
48 fr. 
 
Engels, Friedrich  voir Marx, Karl 
 
Fajon, Etienne 
(le) Marxisme-léninisme, notre boussole. Discours au 10e Congrès national du Parti communiste 
français, 16-30  juin 1945. - Paris : Editions Liberté, 1946. - 16 p.; in 16. 
6 fr. 
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Fajon, Etienne   voir Berlioz, Johanny 
 
Finbert, Elian J. 
Tempête sur l'Orient. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. Louis-Jean). - 191 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Fonteyne, Jean 
Droit et justice en U.R.S.S. - Paris : Editions sociales, 1946. - 104 p.; in 16. 
40 fr. 
 
Fourmanov, Dimitri 
Tchapaev, trad. du russe par Alice Orane et Georges Roux; préf. Paul Vaillant-Couturier. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. Artra). - 328 p.; in 8°. 
120 fr. 
 
Frachon, Benoit 
(la) Bataille pour la production, nouvelle étape du combat contre les trusts, rapports, articles et 
discours; préf. Gaston Monmousseau. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. J. London). - 239 p.; in 
16. 
80 fr. 
 
Garaudy, Roger 
Antée. Journal de Daniel Chénier. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946. - 192 p.; in 8°. 
70 ou 150 fr. 
 
Garaudy, Roger  voir Angrand, Cécile 
 
Gautier, Théophile 
(le) Capitaine Fracasse, ill. par E. Gire. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. Bellenand). - 
312 p. : ill.; in 16. 
140 fr. 
 
George, Pierre 
Géographie économique et sociale de la France. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946. - 
224 p. : ill.; in 8°. - (Civilisation française). 
135 fr. 
 
George, Pierre   voir Aubel, Eugène 
 
Gladkov, Fédor 
(le) Serment, trad. du russe par A Tcherkessov. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. 
Sceaux). - 264 p.; in 8°. 
100 fr. 
 
Gorki, Maxime, Jelanov, Kirov, Serge, Molotov, Viatcheslav, Staline, Joseph 
Histoire de la révolution russe. T. I : De la guerre mondiale (1914) aux journées de juin 1917. - 
Paris : Editions sociales, 1946 (imp. Crété). - 224 p.; in 8°. 
120 fr. 
 
Gresa, Jacques 
Complots contre l'aviation française. Un épisode de la lutte pour l'indépendance nationale. - 
Paris : France d'abord, 1946. - 218 p.; in 8°. 
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Hermange, Pierre 
Micheline. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. Bellenand). - 93 p.; in 8°. - (Désir de 
lire; 2). 
50 fr. 
 
Ibarruri, Dolorès 
(les) Fondements d'une Espagne libre. Pour assurer la paix et la sécurité de la France et de l'Algérie, 
trad. de l’espagnol; préf. André Marty. - Alger : Editions Liberté, 1946. - 47 p.; in 8°. 
 
Iline, M. 
(les) Montagnes et les hommes, trad. du russe par Elsa Triolet. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 
1946 (imp. Crété). - 232 p.; in 8°. 
125 fr. 
 
Jelanov   voir Gorki, Maxime 
 
Jourdain, Francis 
Luc et quelques autres. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chantenay). - 224 p.; in 16. 
180 fr. 
 
Kassil, Léon 
Mes chers garçons, ill. par Alden, trad. du russe par L. Savinkov. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1946 (imp. J. London). - 221 p. : ill.; in 16. - (Collection illustrée pour la jeunesse). 
140 fr. 
 
Kirov, Serge  voir Gorki, Maxime 
 
Krymov, Youri 
(le) Pétrolier "Derbent", trad. du russe par Léon Sobolev. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 
(imp. Curial-Archereau). - 272 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Lamennais (de), Félicité Robert 
(la) Liberté trahie, du procès d'avril et de la République, 1834; préf. Lucien Scheler. - 
Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chantenay). - 189 p.; in 16. - (le Pays de la diversité). 
90 fr. 
 
Larry, Yan 
(les) Aventures extraordinaires de Karik et Valia, trad. du russe par Vital Souchard. - Paris : [Editions 
Hier et Aujourd’hui], 1946 (imp. de Montsouris). - 255 p.; in 8°. 
300 fr. 
 
Lénine 
(l’) Etat et la révolution. Nouvelle édition. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. Watelet-Arbelot). - 
158 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
40 fr. 
 
Lénine 
(l’) Impérialisme et la lutte des peuples coloniaux. - Alger : Editions Liberté, 1946. - 61 p.; in 8°. 
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Lénine 
Karl Marx et sa doctrine. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. L'Union typographique). - 64 p.; in 
8°. - (les Eléments du communisme). 
30 fr. 
 
Lénine 
(la) Maladie infantile du communisme. Le communisme de gauche, essai de vulgarisation de la 
stratégie et de la tactique marxistes. Nouvelle édition, revue et corrigée. - Paris : Editions sociales, 
1946 (imp. J. London). - 80 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
40 fr. 
 
Leonov, Leonid 
(la) Prise de Velikochoumsk, trad. du russe par Ludmila Savitzky. - Paris : Bibliothèque française, 
1946 (imp. Chaix). - 251 p.; in 16. - (Europe). 
120 fr. 
 
London, Jack 
(le) Talon de fer, trad. de l’américain par Louis Postif; préf. Anatole France, Paul Vaillant-Couturier et 
F. Jourdain. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. p. Dupont). - 287 p.; in 8°. 
125 fr. 
 
Magnane, Georges 
(le) Bon lait d'Amérique. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chaix). - 254 p.; in 16. - (Tous 
les cieux). 
135 fr. 
 
Marin, A.  voir Chevrier, D. 
 
Marty, André 
Des armes pour la France. Discours prononcé à l'Assemblée consultative le 25 juillet 1944. - 
Alger : Editions Liberté, 1946. - 31 p.; in 16. 
2 fr. 
 
Marty, André 
Lazare Hoche : un héros de la jeunesse de France, grand soldat de la République, patriote inflexible 
contre les ennemis du dehors et du dedans... discours prononcé à Versailles le 30 juin 1946 à 
l'occasion de l'anniversaire de Hoche. - Paris : France d'abord, 1946. - 32 p.; in 8°. 
 
Marx, Karl 
Misère de la philosophie, réponse à la "Philosophie de la Misère" de M. Proudhon. Texte intégral; 
préf. Friedrich Engels. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. J. London). - 164 p.; in 8°. - (les 
Eléments du communisme). 
70 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
(la) Guerre civile en France : 1871. La Commune de Paris. Avec introduction d'Engels et lettres de 
Marx et d'Engels sur la Commune de Paris; préf. Friedrich Engels. - Paris : Editions sociales, 1946 
(imp. Bellenand). - 100 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme. Institut Marx-Engels-Lénine). 
48 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
(les) Luttes des classes en France. suivi de : Les journées de juin 1848, par Friedrich Engels, trad. de 
l’allemand. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. Bellenand). - 128 p.; in 8°. - (les Eléments du 
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communisme). 
66 fr. 
 
Mazon, André   voir Aubel, Eugène 
 
Mérimée, Prosper 
(la) Jacquerie, ill. par André Fougeron; préf. Louis Aragon. - Paris : Bibliothèque française, 1946 
(imp. Bellenand). - 295 p. : ill.; in 16. 
180 fr. 
 
Mikhailov, Nicolas 
Géographie économique de l'U.R.S.S., trad. du russe par Merejkovski et Françoise Vitrac. - 
Paris : Editions sociales, 1946 (Imp. de Montmartre). - 143 p.; in 16. 
75 fr. 
 
Molotov, Viatcheslav  voir Gorki, Maxime 
 
Moran, Denise 
Ta douce moitié. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chaix). - 285 p.; in 16. 
130 fr. 
 
Moussinac, Léon  voir Aubel, Eugène 
 
Nicolle, Jacques  voir Aubel, Eugène 
 
Nisovoi, Pavel 
Arctique, trad. du russe par Nad. de Cyon. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. 
Bellenand). - 237 p.; in 8°. 
100 ou 180 fr. 
 
Parti communiste français 
(le) Parti communiste français dans la bataille pour la libération de la France, manifeste du Comité 
central. 2e édition. - Alger : Editions Liberté, 1946 (imp. La Typo-litho et J. Carbonel réunies). - 40 p.; 
in 16. 
2 fr. 
 
Parti communiste français 
Pour une armée populaire au service de la nation, interventions à l'Assemblée nationale constituante 
dans les débats du 31 décembre 1945 sur les crédits militaires; préf. Pierre Villon. - Paris : France 
d'abord, 1946 (imp. IPCA). - 15 p.; in 8°. 
6 fr. 
 
Politzer, Georges 
Principes élémentaires de philosophie; préf. Maurice Le Goas. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. 
L'Union typographique). - 295 p.; in 16. 
100 fr. 
 
Pozner, Vladimir 
(les) Gens du pays. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. L'Union typographique). - 
245 p.; in 8°. 
120 fr. 
 
Prenant, Marcel 
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Darwin. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. Comte-Jacquet). - 222 p.; in 8°. - (Grandes 
Figures). 
110 fr. 
 
Rabelais, François 
Gargantua et Pantagruel, ill. par Jean Milhau; édition établie par Marie-Henriette Bloch-Delahaye. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. Bellenand). - 205 p. : ill.; in 16. - (Collection illustrée 
pour la jeunesse). 
140 fr. 
 
Rolland, Romain 
Annette et Sylvie. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. Bellenand). - 95 p.; in 8°. - (Désir 
de lire; 1). 
50 fr. 
 
Rolland, Romain 
Valmy, ill. J. Trubert. - Paris : France d'abord, 1946 (imp. Curial-Archereau). - 33 p. : ill.; in 8°. 
80 fr. 
 
Roumain, Jacques 
Gouverneurs de la Rosée. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chaix). - XIV-239 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Simone, André 
(les) Hommes qui ont trahi la France, trad. de l’anglais par Pierre Delarue. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1946 (imp. J. London). - 293 p.; in 8°. - (Essais et documents). 
120 fr. 
 
Soloviov, Leonid 
Quelqu'un troubla la fête, trad. du russe par Georges Andersen et Hélène Mottis. - Paris : E.F.R., 
1946. - 333 p.; in 8°. 
 
Soria, Georges 
(l’) Orgueil et la nuée, pièce en trois actes, quatre tableaux. - Paris : E.F.R., 1946 (imp. J. London). - 
175 p.; in 16. 
550 fr. 
 
Soria, Georges 
(la) Parole a été donnée au peuple. Yougoslavie 1945. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946. - 
271 p.; in 16. 
 
Staline, Joseph 
Lénine. Nouvelle édition. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. Comte-Jacquet). - 60 p.; in 8°. - (les 
Eléments du communisme). 
 
Staline, Joseph 
(le) Marxisme et la question nationale. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. Comte-Jacquet). - 64 p.; 
in 16. - (les Eléments du communisme). 
30 fr. 
 
Staline, Joseph 
(le) Marxisme et la question nationale et coloniale. - Alger : Editions Liberté, [1946] (imp. V. 
Heintz). - 31 p.; in 16. 
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8 fr. 
 
Staline, Joseph 
(les) Questions du léninisme. T. I. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. L'Union typographique). - 
in 8°. 
150 fr. 
 
Staline, Joseph 
(les) Questions du léninisme. T. II. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. L'Union typographique). - 
309 p.; in 8°. 
150 fr. 
 
Staline, Joseph   voir Gorki, Maxime 
 
Stephanopoli de Comnène, Marie-Anne 
Contes de Noël, ill. par Boris Taslitzky. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chaix). - 
39 p. : ill.; in 4°. 
100 fr. 
 
Stribling, T.S. 
(la) Forge, trad. de l’américain par R. Treglos. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. 
Comte-Jacquet). - 504 p.; in 16. 
180 fr. 
 
Strong, Anna Louise 
(la) Pologne que j'ai vue, trad. de l’américain par Guy Montévy. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 
1946 (imp. Dièval). - XIII-248 p.; in 8°. - (Essais et documents). 
120 fr. 
 
Taslitzky, Boris 
111 dessins faits à Buchenwald, 1944-1945, présenté par Julien Cain; préf. Julien cain. - 
Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chantenay). - in 8°. 
450 fr. Prix des éditions de luxe : 700 et 2000 fr. 
 
Teissier, Georges, Wallon, Henri 
Matérialisme dialectique et biologie. Matérialisme et psychologie. - Paris : Editions sociales, 1946 
(imp. S.I.P.). - 24 p.; in 8°. - (les Cours de l'Université nouvelle. Cours de philosphie; 5). 
 
Tillier, Claude 
Mon oncle Benjamin, ill. par Jean Milhau. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. p. Dupont). - 
269 p. : ill. ; in 16. 
 
Triolet, Elsa 
Personne ne m'aime. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chaix). - 253 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Twain, Mark 
(les) Aventures de Tom Sawyer, ill. Fromentier, trad. de l’américain par Guy Breton. - Paris : Editions 
Hier et Aujourd'hui, 1946. - 199 p. : ill.; in 16. 
140 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Enfance, souvenirs d'enfance et de jeunesse; préf. Aragon. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 
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(imp. de Sceaux). - 263 p.; in 8°. 
100 fr. 
 
Viallet, François-Albert 
Défense de vivre. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. de Sceaux). - 352 p.; in 8°. 
135 fr. 
 
Vivier, Colette 
(la) Maison des quatre vents, ill. par henri Crespi. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 (imp. 
Chantenay). - 144 p. : ill.; in 8°. - (France d'Abord). 
100 fr. 
 
Voznessenski, Nicolas 
(le) Plan quinquennal en U.R.S.S. (1946-1950); préf. Jean Baby. - Paris : Editions sociales, 1946 (Imp. 
de Montmartre). - 72 p.; in 16. 
30 fr. 
 
Wallon, Henri   voir Teissier, Georges 
 
Wurmser, André 
(l’) Adolescence est le plus grand des maux. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Chaix). - 
287 p.; in 16. 
135 fr. 
 
Wurmser, André 
(l’) Enfant enchaîné. - Paris : Bibliothèque française, 1946 (imp. Bellenand). - 255 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Zaslavski, David 
(la) Démocratie soviétique, trad. du russe par J. Hepner. - Paris : Editions sociales, 1946 (imp. Prieur 
et Robin). - 111 p.; in 16. 
48 fr. 
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1947 
Connaissance de l'U.R.S.S. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Comte-Jacquet). - 260 p.; 
in 8°. - (Centre culturel et économique France-U.R.S.S.). 
120 fr. 
 
Manuel de l'ajusteur, mécanique générale; préf. M. A. Croizat et M. Patinaud. - Paris : Bibliothèque 
française, 1947 (imp. Chaix). - 320 p.; in 16. - (Savoir travailler). 
120 fr. 
 
Manuel du bâtiment. T. I : Fondations, liants, moellons; préf. Jean Briquet et Paul Branès. - 
Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. G. Lang). - 368 p.; in 16. - (Savoir travailler). 
125 fr. 
 
Aragon, Louis 
(la) Culture et les hommes. Conférences prononcées à Paris, en novembre 1946, le 19 mars et en avril 
1947, et à Médan le 29 septembre 1946. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. L'Orillon). - 92 p.; in 
16. - (Problèmes). 
120 fr. 
 
Aragon, Louis 
Diane. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. SAEP). - 96 p.; in 16. - (Les Belles Histoires). 
30 fr. 
 
Arnaud, Marthe 
Manière de blanc; préf. Marcel Griaule. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. 
Bellenand). - 95 p.; in 8°. - (Désir de lire; 4). 
50 fr. 
 
Aveline, Claude 
Nocturnes. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. de la SAEP). - 96 p.; in 16. - (Les Belles 
Histoires). 
30 fr. 
 
Balzac, Honoré (de) 
(la) Duchesse de Langeais. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Bellenand). - 95 p.; in 
8°. - (Désir de lire; 6). 
50 fr. 
 
Barret, F. 
(l’) Evolution du capitalisme japonais. T. II : La position des trusts et l'évolution de la concurrence 
dans les principaux secteurs de l'économie japonaise. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. TEPAC). - 
269 p.; in 4°. 
650 fr. 
 
Bassis, Henri, Biniaris, A. 
(l’) Armée démocratique grecque. - Paris : France d'abord, 1947. - 64 p.; in 8°. 
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Baudelaire, Charles 
(les) Fleurs du mal, ill. par Matisse. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. J. Dumoulin). - 
171 p. : ill.; in 4°. 
25 000 fr. 
 
Biniaris, A.  voir Bassis, Henri 
 
Blech, René 
(le) Tir aux pigeons. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. Chantenay). - 285 p.; in 16. 
150 fr. 
 
Bouhali, Larbi 
En avant pour une Algérie libre, unie et démocratique ! Rapport présenté par L. Bouhali au IVe 
congrès du P.C.A., 17-19 avril 1947. - Alger : Editions Liberté, [1947]. 
 
Cachin, Marcel 
Un grand Français. Gabriel Péri. Une vie de combat pour la paix et la sécurité de la France. - 
Paris : Editions sociales, 1947 (imp. J. London). - 128 p.; in 16. 
90 fr. 
 
Carco, Francis 
Rien qu'une femme. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. de la SAEP). - 95 p.; in 16. - (Les 
Belles Histoires). 
30 fr. 
 
Casanova, Gaston 
Mathématiques et matérialisme dialectique; préf. Jacques Chapelon. - Paris : Editions sociales, 1947 
(imp. L'Union typographique). - 197 p.; in 8°. 
225 fr. 
 
Cassou, Jean 
Millie. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. S.A.E.P.). - 95 p.; in 16. - (Les Belles Histoires). 
30 fr. 
 
Caullery, Maurice, Landsberg, G. S., Le Bras, Gabriel, Pérus, Jean, Rabinovitch, A.S. 
Connaissance de l'U.R.S.S. T. II. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Comte-Jacquet). - 
104 p.; in 8°. - (Centre culturel et économique France-U.R.S.S.). 
 
Cervantès, Miguel 
(l’) Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, ill. par G. Rival, trad. de l’espagnol par José 
Gonzalès. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Dhuiège). - 191 p. : ill.; in 16. - 
(Collection illustrée pour la jeunesse). 
160 fr.. 
 
Chauvet, Lucien 
(les) Robinsons des docks, ill. par Paul Nicole. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. 
Bellenand). - 141 p. : ill.; in 8°. - (France d'abord). 
250 fr. 
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Clicques, Marcel 
(les) Moteurs à réaction; préf. Charles Tillon. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. J. London). - 
93 p.; in 16. - (Savoir). 
45 fr. 
 
Cohen, Marcel 
Histoire d'une langue : le français. Des lointaines origines à nos jours. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1947 (imp. Bellenand). - 384 p.; in 8°. - (Civilisation française). 
280 fr. 
 
Cot, Pierre, Duclos, Jacques, Guillon, Jean, Lozeray, Henri, Saravane-Lambert, 
Négocier avec Ho-Chi-Minh. Pour une Union française fondée sur la liberté, l'égalité et la fraternité 
des peuples. Discours à l'Assemblée nationale des députés communistes français2; préf. Paul 
Caballero. - Alger : Editions Liberté, 1947 (imp. La Typo-Litho et J. Carbonel réunis). - 72 p.; in 8°. 
 
Cribeillet, Paul 
Vie et combats de partisans : carnet de routes et souvenirs du capitaine Grillon; préf. H. Bourbon. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. SFED). - 312 p.; in 16. - (France d'Abord. Vaincre et 
Vivre). 
180 fr. 
 
Dalsace, André 
(le) Bilan : le compte de profits et pertes. Le compte d'exploitation. - Paris : Bibliothèque française, 
1947 (Imp. centrale commerciale). - 143 p.; in 16. - (Tout savoir). 
80 fr. 
 
Danoen, Emile 
Lignes blanches. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. Chantenay). - 253 p.; in 16. 
140 fr. 
 
Delarue, Paul 
(l’) Amour des trois oranges et autres contes folkloriques des provinces de France, ill. par V. P. 
Szekely. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Bellenand). - 223 p. : ill.; in 16. - 
(Collection illustrée pour la jeunesse). 
220 fr. 
 
Diderot, Denis 
Jacques le fataliste et son maître, ill. par André François; préf. Lucien Scheler. - Paris : Bibliothèque 
française, 1947 (imp. Chaix). - 277 p. : ill.; in 16. 
160 fr. 
 
Duclos, Jacques 
Batailles pour la République. Interventions faites entre le 11 novembre 1944 et le 16 janvier 1947 aux 
assemblées parlementaires; préf. Marcel Cachin. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. J. London). - 
480 p.; in 16. 
150 fr. 
 
Duclos, Jacques  voir Cot, Pierre 
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Ehrenbourg, Ilya 
(la) Chute de Paris, trad. du russe par Alice Orane et Marguerite Lienard. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1947 (imp. Comte-Jacquet). - 471 p.; in 16. 
160 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Rôle de la violence dans l'histoire. - Paris : Editions sociales, 1947. - 104 p.; in 8°. 
 
Engels, Friedrich  voir Marx, Karl 
 
Fast, Howard 
Un démocrate américain (la passion de Peter Altgeld), trad. de l’américain par Renaud de Jouvenel. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Bellenand). - 319 p.; in 16. 
175 fr. 
 
Garaudy, Roger 
(le) Huitième jour de la création. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. J. London). - 
192 p.; in 16. 
100 fr. 
 
Garaudy, Roger 
Une littérature de fossoyeur. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. Chaix). - 96 p.; in 16. - 
(Problèmes). 
60 fr. 
 
Gorki, Maxime, Jelanov, Kirov, Serge, Molotov, Viatcheslav, Staline, Joseph 
Histoire de la révolution russe. T. II : Des journées de juin à octobre 1917. - Paris : Editions sociales, 
1947 (imp. Crété). - 222 p.; in 8°. 
120 fr.  
 
Gourmont, Rémy (de) 
Un coeur virginal. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Bellenand). - 96 p.; in 8°. - (Désir 
de lire; 3). 
50 fr. 
 
Groza, Petru 
(l’) Ecole du pouvoir : journal d'un prisonnier, trad. du roumain par Daniel Fontaine. - 
Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. Crété). - 232 p.; in 16. - (Tous les cieux). 
150 fr. 
 
Guilbaud, Jacques 
(le) Statut du fermage et du métayage; préf. Waldeck-Rochet. - Paris : Bibliothèque française, 1947 
(Imp. centrale commerciale). - X-227 p.; in 16. - (Tout savoir). 
90 fr. 
 
Guillon, Jean   voir Cot, Pierre 
 
Haldane, John Burdon Sanderson 
(la) Philosophie marxiste et les sciences (traductions des conférences faites à l'université de 
Birmingham, 1938), trad. de l’anglais par Emile Bottigelli; préf. Marcel Prenant. - Paris : Editions 
sociales, 1947 (imp. Bellenand). - 247 p.; in 16. 
125 fr. 
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Humbert, Agnès 
Louis David, peintre et conventionnel. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Bellenand). - 
189 p. : ill.; in 16. - (Grandes Figures). 
140 fr. 
 
Jacob, P.-L. 
(les) Francs Taupins : histoire du temps de Charles VII. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. 
Crété). - 239 p.; in 16. - (Toute la passion de la vie). 
100 fr. 
 
Jammes, Paul 
(l’) Ile aux quatre familles, ill. par l’auteur. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. 
Bellenand). - 32 p. : ill.; in 8°. 
120 fr. 
 
Jean-Boulan, Robert 
(les) Trois Amours de Jean Cavalier. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. Chantenay). - 239 p.; 
in 16. 
80 fr. 
 
Jelanov   voir Gorki, Maxime 
 
Jouvenel, Renaud (de) 
Vingt Années d'erreurs politique; préf. Jean Baby. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. 
Comte-Jacquet). - 406 p.; in 16. - (Essais et documents). 
180 fr. 
 
Kahn, Albert, Sayers, Michel 
(la) Grande conspiration : la guerre secrète contre la Russie soviétique, trad. de l’américain par Albert 
Germain. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Comte-Jacquet). - 543 p.; in 16. - (Essais et 
documents). 
225 fr. 
 
Kanapa, Jean 
(l’) Existentialisme n'est pas un humanisme. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. L'Union 
typographique). - 128 p.; in 16. - (Problèmes). 
66 fr. 
 
Kirov, Serge  voir Gorki, Maxime 
 
Kisch, Egon Erwin 
Découvertes au Mexique, trad. de l’allemand par Laurence Lentin. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1947 (imp. Comte-Jacquet). - 295 p.; in 16. - (Essais et documents). 
160 fr. 
 
Klimenko, K. 
(la) Région de l'Oural, forteresse économique de l'U.R.S.S. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. 
Guillemot et Lamothe). - 132 p.; in 16. 
66 fr. 
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Kruczkowski, Léon 
Pièges et impasses, roman, trad. du polonais par Jean-Michel Dumarais. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1947 (imp. L. Jean). - 360 p.; in 16. 
150 fr. 
 
Labérenne, Paul 
(l’) Origine des mondes. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. H. Diéval). - 351 p.; in 16. - 
(la Science et l’homme). 
180 fr. 
 
Laffitte, Jean 
Ceux qui vivent. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (Imp. centrale commerciale). - 423 p.; 
in 16. 
160 fr. 
 
Landsberg, G. S.  voir Caullery, Maurice 
 
Lozeray, Henri   voir Cot, Pierre 
 
Le Bras, Gabriel  voir Caullery, Maurice 
 
Lefebvre, Henri 
A la lumière du matérialisme dialectique. T. I : Logique formelle, logique dialectique. - 
Paris : Editions sociales, 1947 (Imp. de Sceaux). - 292 p.; in 8°. 
225 fr. 
 
Lefebvre, Henri 
Descartes. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Bellenand). - 312 p.; in 16. - (Grandes 
Figures). 
180 fr. 
 
Lénine 
(l’) Etat et la revolution. - Paris : Editions sociales, 1947 (Imp. centrale commerciale). - 159 p.; in 8°. - 
(les Eléments du communisme). 
90 fr. 
 
Lénine 
Karl Marx et sa doctrine. - Paris : Editions sociales, 1947. - 59 p.; in 8°. - (les Eléments du 
communisme). 
 
Lénine 
Que faire ? Les questions brulantes de notre mouvement. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. 
Comte-Jacquet). - 192 p.; in 16. - (les Eléments du communisme). 
90 fr. 
 
Malraux, Clara 
(la) Maison ne fait pas crédit. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (Imp. centrale commerciale). - 
183 p.; in 16. 
111 fr. 
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Marx, Karl 
Misère de la philosophie, réponse à la "Philosophie de la Misère" de M. Proudhon. Texte intégral; 
préf. Friedrich Engels. - Paris : Editions sociales, 1947. - 161 p. 
 
Marx, Karl 
Travail salarié et capital. Suivi de Salaires, prix et profits. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. 
Comte-Jacquet). - 163 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Karl Marx). 
90 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Etudes philosophiques : Ludwig Feuerbach. Le matérialisme historique. Lettres philosophiques ... - 
Paris : Editions sociales, 1947 (imp. TEPAC). - 159 p.; in 8°. 
80 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Manifeste du Parti communiste, suivi de : la contribution à l'histoire de la ligne des communistes, par 
Engels et d'un index historique. - Paris : Editions sociales, 1947 . - 59 p.; in 8°. 
 
Molotov, Viatcheslav  voir Gorki, Maxime 
 
Morin, Edgar 
Allemagne, notre souci. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. SFED). - 263 p.; in 16. - 
(Essais et documents). 
125 fr. 
 
Moussinac, Léon 
(les) Cahiers de E.-J. Couderc. I : Les Statues de sel. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. 
Crété). - 239 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Patcherstnik, A., Soukov, A. 
(la) Législation du travail en U.R.S.S, suivi de : la sécurité sociale en U.R.S.S. par A. Soukov. - 
Paris : Editions sociales, 1947 (imp. L'Orillon). - 239 p.; in 16. 
140 fr. 
 
Péri, Gabriel 
(les) Lendemains qui chantent, autobiographie de Gabriel Péri; préf. Aragon. - Paris : Editions 
sociales, 1947 (imp. Prieur et Robin). - 64 p.; in 16. 
30 fr. 
 
Pérus, Jean  voir Caullery, Maurice 
 
Politzer, Georges 
(le) Bergsonisme, une mystification philosophique; préf. Jean Kanapa. - Paris : Editions sociales, 1947 
(imp. J. London). - 112 p.; in 16. - (Problèmes). 
50 fr. 
 
Politzer, Georges 
(la) Crise de la psychologie contemporaine; préf. Jean Kanapa. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. 
L'Orillon). - 144 p.; in 16. - (Problèmes). 
70 fr. 
 
Politzer, Georges 
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Principes élémentaires de philosophie; préf. Maurice le Goas. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. 
Dhuiège). - 295 p.; in 16. 
100 fr. 
 
Politzer, Georges 
Révolution et contre-révolution au XXe siècle, réponse à "Or et sang" de M. Rosenberg; préf. Jean 
Kanapa. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. L'Orillon). - 100 p.; in 16. - (Problèmes). 
45 fr.  
 
Rabinovitch, A. S.  voir Caullery, Maurice 
 
Renaud, Michel 
Sourire dans la nuit. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 . - 32 p.; in 16. - (France d'abord. 
Jeunesse héroïque). 
 
Roberts, Dorothy James 
Ardeur profonde, trad. de l’américain par E. Cary. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. 
SFED). - 339 p.; in 16. 
150 fr. 
 
Sabartes, Jaime 
Don Julian, trad. de l’espagnol par Françoise Bonifas. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. 
Chantenay). - 335 p.; in 16. 
200 fr. 
 
Sadoul, Georges 
Mystère et puissance de l'atome. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. J. London). - 
255 p.; in 16. - (Essais et documents). 
120 fr. 
 
Saint-Cricq Jeanne, René 
(les) Fils de la fatigue. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. H. Diéval). - 335 p.; in 16. 
150 fr. 
 
Sand, George 
(le) Compagnon du Tour de France, ill. par Boris Taslitzky; préf. Edith Thomas. - Paris : Bibliothèque 
française, 1947 (imp. p. Dupont). - 405 p. : ill.; in 16. 
220 fr. 
 
Sand, George 
(le) Meunier d'Angibault. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Bellenand). - 126 p.; in 
8°. - (Désir de lire; 5). 
50 fr. 
 
Saravane-Lambert voir Cot, Pierre 
 
Saurel, Louis 
Hoche; préf. Pierre Villon. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Bellenand). - 208 p.; in 
8. - (France d'Abord). 
180 fr. 
 
Sayers, Michel   voir Kahn, Albert 
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Scheler, Lucien  voir Tristan, Flora 
 
Seghers, Anna 
Transit, trad. de l’allemand par Jeanne Stern. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. Crété). - 
272 p.; in 16. - (Europe). 
140 fr. 
 
Sevrikov, K. 
(les) Droits fondamentaux du citoyen en U.R.S.S., trad. du russe par Serge Petrov. - Paris : Editions 
sociales, 1947. - 70 p.; in 8°. 
 
Soria, Georges 
(l’) Allemagne a-t-elle perdu la guerre ?. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. J. London). - 
288 p.; in 16. - (Tous les cieux). 
150 fr. 
 
Soukov, A.   voir Patcherstnik, A. 
 
Staline, Joseph 
Des principes du léninisme, trad. du russe par Georges Roux et N Lévinson. - Paris : Editions sociales, 
1947 (imp. Crété). - 94 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
45 fr. 
 
Staline, Joseph 
Matérialisme dialectique et matérialisme historique. - Paris : Editions sociales, 1947. - 38 p.; in 8°. 
 
Staline, Joseph   voir Gorki, Maxime 
 
Stroumiline, Stalinislas Gustavovitch 
(la) Planification en U.R.S.S. suivi du texte intégral du quatrième plan quinquennal. - Paris : Editions 
sociales, 1947 (imp. Chaix). - 231 p.; in 16. 
125 fr. 
 
Thomas, Edith 
Jeanne d'Arc. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. Crété). - 271 p.; in 16. - (Grandes 
Figures). 
125 fr. 
 
Tillard, Paul 
(les) Combattants de la nuit, roman. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. J. London). - 224 p.; 
in 16. 
150 fr. 
 
Triolet, Elsa 
(les) Amants d'Avignon. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. S.A.E.P.). - 96 p.; in 16. - (Les 
Belles Histoires). 
30 fr. 
 
Triolet, Elsa 
(les) Fantômes armés. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. Crété). - 333 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Tristan, Flora 
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Morceaux choisis. précédé de : La geste romantique de Flora Tristan, contée par Lucien Scheler pour 
le centenaire de 1848. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (Imp. commerciale). - 301 p.; in 16. - (le 
Pays de la diversité). 
180 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Nous ferons se lever le jour; préf. Marcel Cachin. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1947 (imp. 
Bellenand). - 313 p.; in 16. 
180 fr. 
 
Vancura, Vladislav 
(la) Fin des temps anciens, roman, trad. du tchèque par Michel-Léon Hirsch. - Paris : Bibliothèque 
française, 1947 (imp. Bellenand). - 285 p.; in 16. - (Europe). 
150 fr. 
 
Vatenberg, Ilya 
(le) Mouvement coopératif en U.R.S.S. - Paris : Editions sociales, 1947 (imp. Guillemot et Lamothe). - 
96 p.; in 16. 
54 fr. 
 
Vercors 
(l’) Imprimerie de Verdun. - Paris : Bibliothèque française, 1947. - 96 p.; in 16. - (Les Belles 
Histoires). 
30 fr. 
 
Viollis, Andrée, Viollis, Jean 
Puycerrampion. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (Imp. centrale commerciale). - 227 p.; in 16. 
130 fr. 
 
Viollis, Andrée   voir Viollis, Jean 
 
Voltaire 
Candide, ou l'optimisme, ill. par Julian. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. p. Dupont). - 
141 p. : ill. ; in 16. 
110 fr. 
 
Wurmser, André 
Notre jeunesse. - Paris : Bibliothèque française, 1947 (imp. Bellenand). - 263 p.; in 16. 
160 fr. 
 
Zaslavski, David 
(la) Démocratie soviétique, trad. du russe par J. Hepner. - Paris : Editions sociales, 1947. - 108 p.; in 
8°. 
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1948 
Almanach ouvrier-paysan, 1948. Almanach de l'Humanité. - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. 
Crété). - 347 p. ; ill.; in 8°. 
80 fr. 
 
Manuel du tourneur; préf. R. Semat. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. p. Dupont). - 359 p.; 
in 16. - (Savoir travailler). 
19 
 
(la) Vérité sur le Viet-Nam. Une étude objective du problème, des reportages inédits sur la guerre du 
maquis. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. de la Bibliothèque française). - 80 p. : ill.; in 4°. 
150 fr. 
 
Aubery, Pierre 
(les) Américains au Havre. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. S.F.E.I.R.). - 157 p.; in 16. 
180 fr. 
 
Bernstein, Samuel 
Contribution à l'histoire du socialisme en France. De la Révolution de 1789 à la Commune de 1871, 
trad. de l’anglais par André Bernard. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948. - 518 p.; in 8°. 
 
Bloch, Jean-Richard 
(les) Plus Belles Pages de Jean-Richard Bloch; préf. Aragon. - Paris : Bibliothèque française, 1948 
(imp. chaix). - 303 p.; in 16. 
280 fr. 
 
Bouhali, Larbi 
(l’) Avenir de l'Algérie se décidera avant tout par la lutte de notre peuple sur le sol national. Discours 
prononcé à l'ouverture de la session du Comité central du Parti communiste algérien, Hussein-Dey, 2-3 
octobre 1948. - Alger : Editions Liberté, 1948 (Imp. Koechlin). - 36 p.; in 8°. 
 
Bouhali, Larbi, Marty, André 
Pour une assemblée et un gouvernement algériens et la suppression du gouvernement général. 
Discours à l'Assemblée national le 20 août 1947. La Voix d'un ami fidèle, par Larbi Bouhali. - 
Alger : Editions sociales, 1948 (imp. V. Heintz). - 36 p.; in 8°. 
8 fr. 
 
Cathala, Jean 
(l’) U.R.S.S. contre la guerre. Essai sur les principes de la politique étrangère soviétique depuis la 
victoire. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. J. London). - 256 p.; in 16. - (Essais et 
documents). 
180 fr. 
 
Claude, Henri 
(le) Plan Marshall. - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. S.F.E.I.R.). - 231 p.; in 16. 
240 fr. 
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Cogniot, Georges 
Actualité du "Capital". La nécessité sociale et l'action humaine. - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. 
S.F.E.I.R.). - 48 p.; in 16. - (les Grandes Conférences de "La Pensée"). 
40 fr. 
 
Cogniot, Georges 
(la) Question scolaire en 1848 et la loi Falloux. De l'enthousiasme à la conscience enchaînée. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. Bellenand). - 243 p.; in 8°. - (Civilisation française). 
240 fr. 
 
Cornu, Auguste 
Karl Marx et la Pensée moderne : contribution à l'étude de la formation du marxisme. - Paris : Editions 
sociales, 1948 (imp. Sceaux). - 191 p.; in 16. 
160 fr. 
 
Creussol, René 
(la) Vie chère et le cycle infernal. - Paris : Editions sociales, 1948 (Imp. commerciale). - 112 p.; in 
16. - (Problèmes). 
120 fr. 
 
Dickens, Charles 
(les) Temps difficiles, trad. de l’anglais par William Hugues. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 
1948 (imp. Comte-Jacquet). - 192 p.; in 16. - (Désir de lire; 7). 
65 fr. 
 
Effel, Jean 
Rassemblement de petites facéties, recueil de 1947. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. J. 
London). - ill.; in 4°. 
150 fr. 
 
Eluard, Paul, Kovatchitch, Ivan Goran 
(la) Fosse commune, poème présenté par Marko Ristitch et précédé du Tombeau de Goran Kovatchich 
par Paul Eluard, trad. du serbo-croate par S. Béraud et K. Stoyanovitch. - Paris : Bibliothèque 
française, 1948 (imp. Darantière). - 93 p.; in 16. 
110 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Socialisme utopique et socialisme scientifique, trad. de l’allemand par Paul Lafargue. - Paris : Editions 
sociales, 1948 (imp. Comte-Jacquet). - 80 p.; in 8°. 
60 fr. 
 
Engels, Friedrich  voir Marx, Karl 
 
Fadeev, Alexandre 
(la) Jeune garde, trad. du russe par L. Borie. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. Comte-
Jacquet). - 482 p.; in 16. 
330 fr. 
 
Fajon, Etienne 
(l’) Avenir de l'Union française .Rapport au 11e Congrès du Parti communiste français. - 
Alger : Editions Liberté, 1948 (imp. V. Heinz). - 24 p.; in 8°. 
 
Farge, Yves 
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(la) Guerre d'Hitler continue. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (Imp. centrale commerciale). - 
271 p.; in 16. 
220 fr. 
 
Fast, Howard 
Tom Paine, trad. de l’américain par Renaud de Jouvenel. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 
(imp. Bellenand). - 352 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Flaubert, Gustave 
(l’) Education sentimentale. Histoire d'un jeune homme, ill. par J. Amblard; préf. George Sand. - 
Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. Chaix). - 413 p. : ill.; in 16. 
325 fr. 
 
Fréville, Jean 
(les) Briseurs de chaînes (cent ans après le manifeste). - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. J. 
London). - 316 p. : ill.; in 16. 
280 fr.  
 
Garaudy, Roger 
(les) Sources françaises du socialisme scientifique. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. 
Société ouvrière méridionale). - 289 p.; in 8°. - (Civilisation française). 
240 fr. 
 
Grémillon, Jean 
(le) Printemps de la liberté : dialogue et découpage d'un film, ill. par Léon Barsaq; préf. Pierre Kast, . - 
Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. Bellenand). - 285 p. : ill.; in 16. - (Théâtre français). 
300 fr. 
 
Grinn, Elmar 
Vent du sud, trad. du russe par D. et A. Vexliard. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. L. 
Jean). - 255 p.; in 16. 
225 fr. 
 
Jouvenel, Renaud (de) 
(l’) Internationale des traitres. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (Imp. centrale commerciale). - 
123 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Kedros, André 
(le) Navire en pleine ville. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. L'Union typographique). - 
272 p.; in 16. 
180 fr. 
 
Kovatchitch, Ivan Goran  voir Eluard, Paul 
 
La Mora, Constancia (de) 
Fière Espagne. Souvenirs d'une républicaine, trad. de l’espagnol par C. Dalsace et L.Vines; préf. 
Francis Jourdain. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. Bellenand). - 448 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Laffitte, Jean 
Nous retournerons cueillir les jonquilles, roman. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. SFEIR). - 
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207 p.; in 16. 
220 fr. 
 
Larnac, Jean 
George Sand révolutionnaire. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. J. London). - 256 p.; in 
16. - (Grandes Figures). 
160 fr. 
 
Lénine 
Matérialisme et empiriocriticisme : notes critiques sur une philosophie réactionnaire. - Paris : Editions 
sociales, 1948 (imp. Bellenand). - 448 p.; in 8°. 
500 fr. 
 
Maltz, Albert 
(le) Courant souterrain. Episode des années sombre de l'histoire des Etats-Unis, trad. de l’américain 
par Paule Ollivier et Pierre Sorel. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. Crété). - 335 p.; in 
16. 
225 fr. 
 
Marty, André 
(la) Véritable Union Française. Dans votre action pour une Algérie libre et démocratique, le peuple de 
France lutte à vos côtés, discours prononcé le 20 avril 1947 au Stade municipal d'Alger; préf. Larbi 
Bouhali. - Paris : Editions Liberté, 1948 (imp. La Typo-Litho et Carbonel). - 59 p.; in 8°. 
 
Marty, André   voir Bouhali, Larbi 
 
Marx, Karl 
(le) Capital. Critique de l'économie politique. Livre premier. T. I, trad. de l’allemand par Joseph Roy. - 
Paris : Editions sociales, 1948 (imp. Bellenand). - 319 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Karl Marx; 
1). 
250 fr. 
 
Marx, Karl 
Salaires, prix et profits. Extraits. - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. L'Union typographique). - 
48 p.; in 8°. 
36 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
(les) Luttes des classes en France.1848-1850. Suivi de : le 18 brumaire de Louis Bonaparte. 
Engels : Les journées juin 1848; préf. Emile Bottigelli et Friedrich Engels. - Paris : Editions sociales, 
1948 (imp. Bellenand). - 304 p. : ill.; in 8°. 
300 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
(les) Luttes des classes en France.1848-1850. Suivi de : les Journées de juin 1848, par Friedrich 
Engels. - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. Bellenand). - 159 p.; in 8°. 
120 fr. 
 
Panova, Véra 
Compagnons de voyage, trad. du russe par Madeleine Perus. - Paris : Bibliothèque française, 1948 
(imp. Bellenand). - 271 p.; in 16. 
225 fr. 
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Philippe, André 
Michel Rondet, roman historique; préf. Marius Patinaud. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 
(imp. Jean). - 269 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Pikler, Emmy 
Que sait faire votre bébé ?. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. J. London). - 72 p.; in 8°. 
450 fr. 
 
Plekhanov, G. V. 
(les) Questions fondamentales du marxisme; préf. Jean Kanapa. - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. 
L'Union typographique). - 277 p.; in 8°. 
250 fr. 
 
Politzer, Georges 
Cours de philosophie. 1 : Principes élémentaires. 2e édition; préf. Jean Kanapa et Maurice Le Goas. - 
Paris : Editions sociales, 1948 (imp. Crété). - 303 p.; in 16. 
200 fr. 
 
Pozner, Vladimir 
(les) Etats-Désunis. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. p. Dupont). - 259 p.; in 16. - (Tous les 
cieux). 
220 fr. 
 
Prenant, Marcel 
Biologie et marxisme. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. Crété). - 336 p.; in 16. - (la 
Science de l'homme). 
225 fr. 
 
Sadoul, Georges 
(le) Cinéma : son art, sa technique, son économie. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. J. 
London). - 224 p.; in 16. - (Tout savoir). 
210 fr. 
 
Soboul, Albert 
(la) Révolution française (1789-1799). - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. Chaix). - 389 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Staline, Joseph 
(l’) Homme, le capital le plus précieux, suivi de : Pour une formation bolchévik. - Paris : Editions 
sociales, 1948 (imp. Crété). - 48 p.; in 8°. - (les Eléments du communisme). 
30 fr. 
 
Téry, Simone 
Ils se battent aux Thermopyles. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. J. London). - 232 p.; 
in 16. - (Essais et documents). 
160 fr. 
 
Téry, Simone 
(la) Porte du soleil. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. Comte-Jacquet). - 367 p.; in 16. 
225 fr. 
 
Tito (maréchal) 
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(le) Front populaire en tant qu'organisation politique du peuple tout entier. Rapport présenté au 2e 
congrès du Front populaire de Yougoslavie. - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. Richard). - 40 p.; 
in 16. 
35 fr. 
 
Tortel, Jean 
(la) Mort de Laurent, roman. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. S.F.E.I.R.). - 259 p.; in 16. 
240 fr. 
 
Triolet, Elsa 
(l’) Ecrivain et le livre, ou la suite dans les idées. - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. L'Union 
typographique). - 111 p.; in 16. - (Problèmes). 
100 fr. 
 
Triolet, Elsa 
(l’) Inspecteur des ruines. - Paris : Bibliothèque française, 1948 (imp. S.F.E.I.R.). - 312 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Twain, Marc 
(les) Aventures d'Huckleberry Finn, trad. de l’américain par Suzanne Nétillard; préf. Jean Kanapa. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1948 (imp. Crété). - VII-288 p.; in 16. - (Chefs d'oeuvre d'hier et 
d'autrefois). 
325 fr. 
 
Vailland, Roger 
(le) Surréalisme contre la révolution. - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. Bellenand). - 64 p.; in 16. - 
(Problèmes). 
60 fr. 
 
Vukmanovic, Svetozar 
(l’) Armée yougoslave. Exposé fait le 21 décembre 1947, jour anniversaire de l'armée yougoslave, au 
cours d'une séance solennelle du Théâtre national de Belgrade. - Paris : Editions sociales, 1948 (imp. 
Richard). - 40 p.; in 16. 
35 fr. 
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1949 
(l’) Affaire Rajk. Compte rendu sténographique complet des séances du tribunal du peuple, à 
Budapest, du 16 au 24 septembre 1949; préf. Pierre Courtade. - Paris : E.F.R., 1949 (imp. 
Bellenand). - X-459 p.; in 16. 
200 fr. 
 
Almanach ouvrier-paysan, 1949. - Paris : Editions sociales, 1949. - 257 p. : ill.; in 8°. 
85 fr. 
 
Almanach ouvrier-paysan. 1950. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Crété). - 288 p. : ill.; in 16. 
100 fr. 
 
Lénine, Staline et la jeunesse; préf. Victor Michaut. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Les 
Impressions rapides). - 48 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque du marxisme-léninisme). 
30 fr. 
 
(le) Pays des vraies merveilles : récits; préf. Simone Téry. - Paris : E.F.R., 1949 . - 203 p. : ill.; in 16. 
180 fr. 
 
Staline, l'homme de la libération nationale, de la paix, du socialisme. - Alger : Editions Liberté, 1949 
(Imp. Koechlin). - 40 p.; in 16. 
 
Amado, Jorge 
(le) Chevalier de l'espérance, trad. par Julia et Georges Soria. - Paris : E.F.R., 1949 (imp. L. Jean). - 
381 p.; in 16. 
330 fr. 
 
Anisimov, S. 
(la) Paysannerie soviétique, trad. du russe par Françoise Vitrac. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. 
Prieur et Robin). - 119 p.; in 16. - (Documents sur l'U.R.S.S.). 
120 fr. 
 
Aragon, Louis 
(les) Communistes. T. I : février-septembre 1939. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. J. 
London). - 265 p.; in 16. 
180 fr. 
 
Aragon, Louis 
(les) Communistes. T. II : septembre -novembre 1939. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. J. 
London). - 364 p.; in 16. 
220 fr. 
 
Axioti, Melpo 
Vingtième Siècle, trad. du grec par Jean Darlet. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (Société 
française d'édition, impression et reliure). - 175 p.; in 16. 
180 fr. 
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Baby, Jean 
Principes fondamentaux d'économie politique. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Crété). - 350 p.; 
in 16. 
350 fr. 
 
Barlatier, Pierre 
(l’) Aventure tragi-comique du général Boulanger; préf. André Wurmser. - Paris : Bibliothèque 
française, 1949 (imp. L. Jean). - 223 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Baumier, Jean 
Quatre ans après. De l'ordre nouveau au pacte Atlantique. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. 
Crété). - 191 p.; in 16. 
190 fr. 
 
Belangeon, A. 
(le) Métier d'apiculteur. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. Crété). - 222 p.; in 16. - (Elevage 
et culture). 
30 fr. 
 
Bernstein, Samuel 
Buonarroti, trad. de l’anglais par Michèle Gilles. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1949 (imp. L. 
Jean). - 272 p.; in 16. - (Grandes Figures). 
280 fr. 
 
Bloch, Jean-Richard 
De la France trahie à la France en armes : commentaires à Radio-Moscou, 1941-1944; préf. Gérard 
Milhaud,  Charles Tillon. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Comte-Jacquet). - 556 p. : ill.; in 16. 
500 fr. Ce livre a obtenu en 1950 une médaille d’or attribée par le IIe congrès mondial des partisans de 
la paix. 
 
Bloch, Jean-Richard 
(l’) Homme du communisme. Portrait de Staline. Conférence fait pour France-U.R.S.S. en 1946. - 
Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Bellenand). - 64 p.; in 16. 
50 fr. 
 
Bonte, Florimond 
(le) Chemin de l'honneur. De la chambre des députés aux prisons de France et au bagne d'Afrique; 
préf. Maurice Thorez. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1949 (imp. J. London). - 476 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Brochart, Michel 
Reproduction des bovins, stérilité, amélioration, insémination artificielle; préf. André Fortané. - 
Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. Crété). - 208 p.; in 16. - (Elevage et culture). 
200 fr. 
 
Bruhat, Jean 
Destin de l'histoire : essai sur l'apport du marxisme aux études historiques. Les grandes conférences de 
la Pensée, 7 mai 1948. - Paris : Editions sociales, 1949 (Société française d'édition, impression et 
reliure). - 64 p.; in 16. 
60 fr. 
 
Casanova, Laurent 
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(le) Parti communiste, les intellectuels et la nation. - Paris : Editions sociales, 1949 (Société française 
d'édition). - 144 p.; in 16. 
130 fr. 
 
Casanova, Laurent 
Responsabilités de l'intellectuel communiste. Rapport aux intellectuels communistes, salle Wagram, 
28 février 1949. - Paris : la Nouvelle Critique, 1949 (imp. I.C.C.). - 32 p.; in 16. 
30 fr. 
 
Cholokhov, Michel 
Sur le Don paisible, trad. du russe par L. Borie. - Paris : E.F.R., 1949 (imp. Chantenay). - 351 p.; 
in 16. 
 
Cogniot, Georges 
(l’) Histoire du Parti bolchévik et ses enseignements actuels. - Paris : Editions sociales, 1949. - 48 p.; 
in 16. - (les Grandes Conférences de "La Pensée"). 
48 fr. 
 
Cohen, Gaston 
(la) Monnaie : de la monnaie stable à la monnaie dévaluée. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. 
J. London). - 159 p.; in 16. - (Tout savoir). 
170 fr. 
 
Collewaert, Roger 
(la) Grève héroïque des mineurs en 1941, ill. par Jean Amblard. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. 
J. London). - 32 p. : ill.; in 8°. - (Exemples). 
 
Courtade, Pierre 
Elseneur, roman. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. J. London). - 271 p.; in 16. 
260 fr. 
 
Duclos, Jacques, Thorez, Maurice 
Pour l'union : communistes et socialistes; préf. François Billoux. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. 
Les Impressions rapides). - 64 p.; in 16. - (Les Belles Pages du mouvement ouvrier). 
45 fr. 
 
Ehrenbourg, Ilya 
(la) Tempête, trad. du russe par Alice Orlane, A. Roudnikov. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 
1949 (Imp. centrale commerciale). - 791 p.; in 16. 
55 
 
Engels, Friedrich, Lénine, Thorez, Maurice 
(le) Parti communiste et la question paysanne; préf. Waldeck Rochet. - Paris : Editions sociales, 1949 
(imp. Les Impressions rapides). - 56 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque du marxisme-léninisme). 
40 fr. 
 
Engels, Friedrich, Luxembourg, Rosa, Mehring, Franz 
Etudes sur le "Capital" suivies de deux études de Franz Mehring et de Rosa Luxembourg sur le 
"Capital". - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Comte-Jacquet). - 127 p.; in 8°. 
100 fr. 
 
Fedine, Constantin 
Premières joies, roman, trad. du russe par Madeleine Perus. - Paris : E.F.R., 1949 (imp. Bellenand). - 
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429 p.; in 16. 
450 fr. 
 
François, André 
Issy-les-Brioches. - Paris : Bibliothèque française, 1949. - 48 p. : ill.; in 4°. 
300 fr. 
 
Garaudy, Roger 
(l’) Eglise, le communisme et les chrétiens. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. L. Jean). - 368 p.; 
in 16. 
350 fr. 
 
Garaudy, Roger 
(le) Marxisme et la personne humaine. - Paris : Editions sociales, 1949 (Société française d'édition). - 
36 p.; in 16. - (les Grandes Conférences de "La Pensée"). 
32 fr. 
 
Garaudy, Roger 
(les) Sources françaises du socialisme scientifique. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1949 (imp. 
Comte-Jacquet). - 287 p.; in 8°. - (Civilisation française). 
300 fr. 
 
George, Pierre 
Géographie économique et sociale de la France. 3e édition. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1949 
(imp. Bellenand). - 248 p. : ill.; in 8°. - (Civilisation française). 
350 fr. 
 
Gontcharov, Ivan A. 
Oblomov. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1949. - 595 p.; in 8°. - (Chefs d’oeuvre étrangers 
d'hier et autrefois). 
400 fr. 
 
Gorki, Maxime 
(les) Petits-Bourgeois. - Paris : la Nouvelle Critique, 1949 (imp. Les Impressions rapides). - 128 p.; 
in 16. 
100 fr. 
 
Gorki, Maxime 
Vie de Klim Samguine, quarante années. T. I, trad. du russe par Michel Dumesnil de Gramont; édition 
établie par Jean Pérus. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1949 (imp. L'Union typographique). - 
637 p.; in 16. - (Oeuvres complètes de Gorki). 
580 fr. 
 
Goulia, Georgi 
(le) Printemps à Sakène, roman. - Paris : E.F.R., 1949 (imp. SOPAC). - 179 p.; in 16. - (le Pays de 
Staline). 
200 fr. 
 
Guesde, Jules 
Jules Guesde et les grèves. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Les Impressions rapides). - 32 p.; in 
16. - (Les Belles Pages du mouvement ouvrier). 
20 fr. 
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Jaurès, Jean 
Jaurès et la paix. Extraits d'articles et de discours; préf. Roger Garaudy. - Paris : Editions sociales, 
1949 (imp. Les Impressions rapides). - 40 p.; in 16. - (Les Belles Pages du mouvement ouvrier). 
30 fr. 
 
Jouvenel, Renaud (de) 
Panorama du monde : éléments géographiques, économiques et politiques. - Paris : Bibliothèque 
française, 1949 (imp. Chaix). - 320 p. : ill.; in 16. - (Tout savoir). 
250 fr. 
 
Kazakevitch, Emmanouil 
(l’) Etoile, trad. du russe par Madeleine Perus; préf. Louis Aragon. - Paris : E.F.R., 1949 (imp. 
Chantenay). - 175 p.; in 16. - (le Pays de Staline; 1). 
200 fr. 
 
Kedros, André 
(l’) Odéon, récit suivi des Contes d'après décembre. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1949 (imp. 
Bellenand). - 255 p.; in 16. 
280 fr. 
 
La Madelène, Jules (de) 
(le) Marquis des Saffras, ill. par L. Sabatier; préf. Louis Aragon. - Paris : Bibliothèque française, 1949 
(imp. Crété). - 319 p. : ill.; in 16. 
300 fr. 
 
Lefebvre, Henri 
Diderot. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1949 (imp. Bellenand). - 311 p.; in 16. - (Grandes 
Figures). 
250 fr. 
 
Lénine 
Du rôle et des tâches des syndicats dans les conditions de la nouvelle politique économique; préf. 
Gaston Monmousseau. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Les Impressions rapides). - 32 p.; in 16. - 
(Petite Bibliothèque du marxisme-léninisme). 
20 fr. 
 
Lénine 
Lénine et la religion; préf. Raoul Calas. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Les Impressions 
rapides). - 32 p. : ill.; in 16. - (Petite Bibliothèque du marxisme-léninisme). 
20 fr. 
 
Lénine, Staline, Joseph 
Lénine, Staline et la paix; préf. Victor Michaut. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Les Impressions 
rapides). - 48 p.; in 16. - (Petite Bibliothèque du marxisme-léninisme). 
30 fr. 
 
Lépine, Josette 
Gracchus Babeuf. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1949 (imp. Comte-Jacquet). - 256 p.; in 16. - 
(Grandes Figures). 
225 fr. 
 
Lénine    voir Engels, Friedrich 
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Luxembourg, Rosa  voir Engels, Friedrich 
 
Mamiac, Louise 
Mon guide de cuisine. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. Chaix). - 227 p.; in 8°. - (Tout 
savoir). 
330 fr. 
 
Marcenac, Jean 
Un combat pour la vérité. Kravchenko. Compte-rendus du procés Kravchenko extraits du journal Les 
Lettres françaises. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. J. London). - 328 p.; in 16. 
280 fr. 
 
Marty, André 
(la) Révolte de la Mer noire, 4e édition; préf. Marcel Cachin. - Paris : Editions sociales, 1949 (Imp. 
centrale commerciale). - 671 p. : ill.; in 16. 
400 fr. 
 
Marx, Karl 
(le) 18 brumaire de Louis Bonaparte. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Bellenand). - 132 p.; in 8°. 
100 fr. 
 
Marx, Karl 
(le) Capital. Critique de l'économie politique. Livre premier. T. II, trad. de l’allemand par Joseph 
Roy. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Bellenand). - 247 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Karl 
Marx; 2). 
250 fr. 
 
Mehring, Franz  voir Engels, Friedrich 
 
Mérimée, Prosper 
Carmen, ill. par Pablo Picassà. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. L'Union). - 163 p. : ill.; 
in 4°. 
100 000 fr. 
 
Parmelin, Hélène 
Arthur Dalidet, métallo, héros de la Résistance, fusillés par les hitlériens, ill. par Jean Amblard. - 
Paris : Editions sociales, 1949 (imp. J. London). - 32 p.; in 8°. 
30 fr. 
 
Pérus, Jean 
Introduction à la littérature soviétique. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. Comte-Jacquet). - 119 p.; 
in 16. - (Problèmes). 
120 fr. 
 
Rainat, Max 
Guy Mocquet, étudiant, fusillé par les hitlériens le 22 octobre 1941, ill. par Jean Amblard. - 
Paris : Editions sociales, 1949 (imp. J. London). - 32 p.; in 8°. - (Exemples). 
30 fr. 
 
Sabartes, Jaime 
Son Excellence, trad. de l’espagnol par Geneviève Laporte. - Paris : Bibliothèque française, 1949 
(imp. J. London). - 331 p.; in 16. 
320 fr. 
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Soria, Georges 
Comment vivent les Russes ? 10 dessins et couverture illustrée par Jean Effel. - Paris : E.F.R., 1949 
(Imp. centrale commerciale). - 253 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Staline, Joseph 
Après la victoire, pour une paix durable. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. J. London). - 109 p.; 
in 16. 
100 fr. 
 
Staline, Joseph   voir Lénine 
 
Stil, André 
(le) Mot "mineur", camarades. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. Bellenand). - 191 p.; in 16. 
200 fr. 
 
Strong, Anna Louise 
J'ai vu la Chine nouvelle, trad. de l’américain par René Latour. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 
1949 (imp. Bellenand). - 335 p.; in 16. - (Essais et documents). 
350 fr. 
 
Téry, Simone 
Du soleil en plein coeur, la merveilleuse histoire de Danielle Casanova. - Paris : Editions Hier et 
Aujourd'hui, 1949. - 271 p.; in 8°. 
250 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Fils du peuple. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. J. London). - 256 p.; in 16. 
150 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Pour l'union : communistes et catholiques; préf. Marcel Cachin. - Paris : Editions sociales, 1949 (imp. 
Les Impressions rapides). - 48 p.; in 16. - (Les Belles Pages du mouvement ouvrier). 
30 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Pour l'union : le front français (1936-1939); préf. Jacques Duclos. - Paris : Editions sociales, 1949 
(imp. Les Impressions rapides). - 95 p.; in 16. - (Les Belles Pages du mouvement ouvrier). 
66 fr. 
 
Thorez, Maurice  voir Duclos, Jacques 
 
Thorez, Maurice  voir Engels, Friedrich 
 
Tillard, Paul 
(les) Roses du retour. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. J. London). - 223 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Triolet, Elsa 
Bonsoir, Thérèse, nouvelle édition. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. J. London). - 191 p.; 
in 16. 
180 fr. 
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Vassilienko, I. 
Histoire de la mallette verte, ill. par Mentor, trad. du russe par Sonia Adrien et Gaston Cohen. - 
Paris : E.F.R., 1949 (imp. Bellenand). - 87 p. : ill.; in 8°. 
180 fr. 
 
Viollis, Andrée 
Indochine S.O.S.; préf. Francis Jourdain. - Paris : E.F.R., 1949 (imp. Bellenand). - 228 p. : ill.; in 16. 
240 fr. 
 
Viollis, Jean 
(les) Survivants, Crottou, roman. - Paris : Bibliothèque française, 1949 (imp. Bellenand). - 207 p.; in 
16. 
200 fr. 
 
Wasilewska, Wanda 
(les) Ténèbres vaincues, trad. du russe par L. Borie. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1949 (imp. 
R. Tanguy). - 335 p.; in 16. 
320 fr. 
 
Wurmser, André 
Un homme vient au monde. T. IV : Interdiction de séjour, roman. - Paris : Bibliothèque française, 
1949 (imp. Crété). - 503 p.; in 16. 
400 fr. 
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1950 
Almanach ouvrier-paysan, 1949. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Crété). - 288 p. : ill.; in 8°. 
100 fr. 
 
(la) Femme et le communisme. Anthologie des grands textes du marxisme; préf. Jeannette 
Vermeersch, édition établie par Jean Fréville. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. London). - 
224 p.; in 8°. 
225 fr. 
 
Lénine par l'image; préf. François Billoux. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. London). - 
93 p. : ill.; in 4°. 
300 fr. 
 
Manuel du fraiseur; préf. Alfred Costes. - Paris : Bibliothèque française, 1950 (imp. Crété). - 327 p.; in 
16. - (Savoir travailler). 
300 fr. 
 
(le) Procès des espions parachutés en Albanie, compte rendu sténographique des débats du procès de 
Tirana, 24 mai-6 juin 1950; préf. Georges Fournial. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. 
London). - 206 p. : ill.; in 8°. 
200 fr. 
 
Staline par l'image; préf. Raymond Guyot. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. London). - 
111 p. : ill.; in 4°. 
300 fr. 
 
Abusch, Alexander 
(l’) Allemagne jugée par un allemand, trad. de l’allemand par Jeanne Stern; préf. François Billoux. - 
Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Chaix). - XVI-325 p.; in 16. 
400 fr. 
 
Ajaev, Vassili 
Loin de Moscou. T. I, trad. du russe par Maya Minoustchine. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chaix). - 
383 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Ajaev, Vassili 
Loin de Moscou. T. II, trad. du russe par Maya Minoustchine. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chaix). - 
323 p.; in 16. 
375 fr. 
 
Alexandrov, G., Galaktionov, M., Kroujkov, V., Mitine, M., Motchoalov, V. 
Biographie de Staline, établie par l'Institut Marx-Engels-Lénine et traduit d’après la 2e édition russe. - 
Paris : Editions sociales, 1950 (Imp. centrale commerciale). - 127 p.; in 16. 
100 fr. 
 
Aragon, Louis 
(les) Communistes. T. III : novembre 1939. - mars 1940. - Paris : Bibliothèque française, 1950 (imp. J. 
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London). - 415 p.; in 16. 
280 fr. 
 
Aragon, Louis 
(les) Communistes. T. IV : novembre 1939. - mars 1940. - Paris : Bibliothèque française, 1950 (imp. J. 
London). - 319 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Baissette, Gaston 
(les) Merveilles de la médecine, ill. P. Lauters. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. M. Dauer). - 253 p.; in 16. - 
(Tout savoir). 
280 fr. 
 
Barjonet, André 
Plus-value et salaire. Les lois fondamentales du capitalisme. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. 
London). - 117 p.; in 8°. - (la Culture et les hommes). 
140 fr. 
 
Baumier, Jean 
De Hitler à Truman. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Bellenand). - 152 p.; in 16. 
160 fr. 
 
Bogomolet, A. A. 
Comment prolonger la vie ?, trad. par Maurice Grinspan et Michel Vacher; préf. Henri Desoille. - 
Paris : Bibliothèque française, 1950 (imp. J. London). - 123 p.; in 16. - (Tout savoir). 
125 fr. 
 
Bouissounouse, Janine 
Dix pour un, roman. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 203 p.; in 16. 
220 fr. 
 
Braun, Madeleine, Chambeiron, Robert 
Tchécoslovaquie, carrefour de l'Europe. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Bellenand). - 208 p.; in 
16. - (Démocraties populaires). 
220 fr. 
 
Caçi, Aleks   voir Courtade, Pierre 
 
Casanova, Laurent 
(le) Parti communiste, les intellectuels et la nation. 2e édition. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. 
SOPAC). - 200 p.; in 16. 
200 fr. 
 
Cathala, Jean 
Quatre ans de victoire du socialisme et du camp de la paix, les discours des dirigeants soviétiques 
pendant la campagne électorale de 1950. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Bellenand). - 83 p.; 
in 16. 
80 fr. 
 
Chambeiron, Robert   voir Braun, Madeleine 
 
Claude, Henri 
Où va l'impérialisme américain. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Lang, Blanchong et Cie). - 
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360 p.; in 16. 
400 fr. 
 
Cogniot, Georges 
Réalité de la nation : l'attrapenigaud du cosmopolitisme. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. 
Crété). - 192 p.; in 16. 
175 fr. 
 
Cohen, Marcel 
Histoire d'une langue : le français. Des lointaines origines à nos jours. Nouvelle édition. - 
Paris : E.F.R., 1950 (imp. L. Jean). - 389 p.; in 8°. - (Civilisation française). 
400 fr. 
 
Cohen, Francis, Desanti, Jean, Guyot, Raymond, Vassails, Gérard 
Science bourgeoise et science prolétarienne. 2e Conférence de la "Nouvelle Critique", Paris, 30 février 
1950; préf. Laurent Casanova. - Paris : la Nouvelle Critique, 1950 (imp. Les Impressions rapides). - 
48 p.; in 16. 
50 fr. 
 
Courtade, Pierre 
(l’) Albanie, notes de voyage et documents. Avec une nouvelle de l'écrivain albanais Aleks Caçi : Ils 
nous ont enlevé notre toit. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. SOPAC). - 96 p.; in 16. - 
(Démocraties populaires). 
110 fr. 
 
Daix, Pierre 
(la) Dernière Forteresse. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. M. Dauer). - 409 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Denis, Henri 
(la) Valeur. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. London). - 135 p.; in 8°. - (la Culture et les 
hommes). 
140 fr. 
 
Desanti, Dominique, Haroche, Charles 
Bombe ou paix atomique ?. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. London). - 143 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Desantin, Jean   voir Cohen, Francis 
 
Descartes, René 
Discours de la méthode; préf. et notes par Marcelle Barjonet. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. 
Crété). - 111 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
100 fr. 
 
Ducet, Gaston-Louis 
Utilisation rationnelle des engrais. - Paris : Bibliothèque française, 1950 (imp. Crété). - 173 p.; in 16. - 
(Elevage et culture). 
200 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Oeuvres complètes. T. I. Anti-Dühring, M. E. Dühring bouleverse la science, trad. de l’allemand par 
Emile Bottigelli. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Bellenand). - 543 p.; in 8°. - (Oeuvres 
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complètes de Friedrich Engels; 1). 
600 fr. 
 
Engels, Friedrich   voir Hainchelin, Charles 
 
Engels, Friedrich   voir Marx, Karl 
 
Fadeev, Alexandre 
(la) Défaite, trad. du russe par Maurice Parijanine. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 223 p.; in 
16. - (le Pays de Staline). 
200 fr. 
 
Farge, Yves 
(la) Guerre d'Hitler continue. Edition revue et corrigée. - Paris : Bibliothèque française, 1950 (imp. 
Chantenay). - 267 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Farge, Yves 
(la) République est en danger. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. J. London). - 63 p.; in 16. 
50 fr? 
 
Fréville, Jean 
Avec Maurice Thorez. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. London). - 96 p.; in 16. 
100 fr. 
 
Galaktionov, M.  voir Alexandrov G. 
 
Gamarra, Pierre 
(les) Enfants du pain noir, roman. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. SOPAC). - 221 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Garaudy, Roger 
Grammaire de la liberté. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Crété). - 160 p.; in 16. 
160 fr. 
 
Garaudy, Roger 
Lettre à Emmanuel Mounier, homme d'"Esprit", pamphlet. - Paris : la Nouvelle Critique, 1950 (imp. 
SOPAC). - 17 p.; in 16. 
20 fr. 
 
Gorki, Maxime, Jelanov, Kirov, Serge, Molotov, Viatcheslav, Staline, Joseph 
Histoire de la révolution russe. T. III : Les journées d'octobre 1917 à Pétrograd. - Paris : Editions 
sociales, 1950 (imp. Crété). - 368 p.; in 8°. 
300 fr. 
 
Gorki, Maxime, Jelanov, Kirov, Serge, Molotov, Viacheslav, Staline, Joseph 
Histoire de la révolution russe. T. IV : L'insurrection à Moscou et l'instauration du pouvoir 
soviétique. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Crété). - 218 p.; in 8°. 
250 fr. 
 
Gorki, Maxime 
Oeuvres. Thomas Gordeiev, trad. du russe par Claude Momal; édition établie par Jean Pérus. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1950 (imp. L'Union typographique). - 359 p.; in 16. - (Oeuvres 
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complètes de Gorki). 
350 fr. 
 
Gorki, Maxime 
(les) Vagabonds. T. I : Nouvelles, contes et poèmes (1892-1894); édition établie par Jean Pérus. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1950. - 395 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Gorki). 
550 fr. 
 
Grenier, Fernand 
Au pays de Staline. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Bellenand). - 255 p.; in 16. 
224 fr. 
 
Grossman, Vassili 
(le) Peuple est immortel, roman. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 205 p.; in 16. - (le Pays de 
Staline). 
200 fr. 
 
Guyot, Raymond   voir Cohen, Francis 
 
Hainchelin, Charles 
(les) Origines de la religion. Nouvelle édition... conforme au manuscrit laissé par l'auteur. [Friedrich 
Engels : Contribution à l'Histoire du Christianisme primitif]; préf. Georges Sadoul. - Paris : Editions 
sociales, 1950 (imp. Lang Blanchong). - 301 p.; in 8°. 
350 fr. 
 
Haroche, Charles   voir Desanti, Dominique 
 
Holodenko, Ilya 
(la) Chorale populaire : son mécanisme et sa technique; préf. Léon Moussinac. - Paris : Editions 
sociales, 1950 (imp. J. London). - 128 p.; in 8°. - (la Culture et les hommes). 
160 fr. 
 
Inber, Véra 
Une place au soleil, trad. du russe par René Huntzbuchler. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 
159 p.; in 16. - (le Pays de Staline). 
200 fr. 
 
Jdanov, A. 
Sur la littérature, la philosophie et la musique; préf. Aragon. - Paris : La Nouvelle Critique, 1950. - 
96 p.; in 8°. 
 
Jdanov, A. 
Sur la littérature, la philosophie et la musique. 2e édition; préf. Aragon. - Paris : La Nouvelle Critique, 
1950. - 94 p.; in 8°. 
 
Jelanov   voir Gorki, Maxime 
 
Jouglet, René 
(l’) Orage ou l'espoir est pour demain, roman. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. H. Maillet). - 211 p.; in 16. 
220 fr. 
 
Jouvenel, Renaud (de) 
Tito, maréchal des traîtres. - Paris : Bibliothèque française, 1950 (imp. J. London). - 175 p.; in 16. 
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180 fr; 
 
Kalinine, Mikhail 
(l’) Education communiste. - Paris : la Nouvelle Critique, 1950 (imp. Les Impressions rapides). - 
160 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Kanapa, Jean 
(le) Traître et le prolétaire, ou l'entreprise Koestler and co. ltd., suivi d'inédits sur le procès Rakosi. - 
Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Les Impressions rapides). - 64 p.; in 16. - (Problèmes). 
64 fr. 
 
Kirov, Serge   voir Gorki, Maxime 
 
Kleist, Heinrich (von) 
Michael Kohlhaas, trad. de l’allemand par Laurence Lentin; préf. Aragon. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. 
Crété). - 161 p.; in 16. - (Chefs-d'oeuvre étrangers d'hier et d'aujourd'hui). 
175 fr. 
 
Konstantinova, Ina 
(la) Jeune fille de Kachine, journal intime et lettres d'Ina Konstantinova, trad. et préf. par Elsa 
Triolet. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. SOPAC). - 253 p.; in 16. 
375 fr. 
 
Kroujkov, V.   voir Alexandrov, G. 
 
Kruczkowski, Léon 
(les) Allemands, ou la famille Sonnenbruch, pièce en trois actes, trad. du polonais par Huguette 
Dubois et Maria Fontaine. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 143 p.; in 16. 
220 fr. 
 
Laffitte, Jean 
Rose France, roman. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. M. Dauer). - 270 p.; in 16. 
270 fr. 
 
Langevin, Paul 
(la) Pensée et l'action; préf. Georges Cogniot, Frédéric Joliot-Curie et Paul Labérenne. - Paris : E.F.R., 
1950 (imp. L'Union typographique). - 359 p.; in 16. - (la Science et l’homme). 
450 fr. 
 
Leberekht, H. 
(la) Lumière à Koordi, roman. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 231 p.; in 16. - (le Pays de 
Staline; 8). 
200 fr. 
 
Lénine, Mendelsohn, L., Varga, Eugène 
(l’) Impérialisme, stade suprême du capitalisme. Suivi de : Données complémentaires à l'impérialisme 
de Lénine par Eugène Varga et L. Mendelsohn. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Crété). - 392 p.; 
in 8°. 
400 fr. 
 
Lénine    voir Marx, Karl 
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Leonov, M. 
(le) Marxisme et la prévision scientifique, trad. du russe par Marius Magnien. - Paris : Editions 
sociales, 1950 (imp. Les Impressions rapides). - 64 p.; in 16. - (Commentaires). 
64 fr. 
 
Leontiev, L. A. 
(l’) Agravation de la crise générale du capitalisme. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Les 
Impressions rapides). - 48 p.; in 16. - (Commentaires). 
48 fr. 
 
Leontiev, L. A. 
(l’) Economie politique du socialisme. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Les Impressions 
rapides). - 48 p.; in 16. - (Commentaires). 
48 fr. 
 
Mao Tsé Toung 
(la) Stratégie de la guerre révolutionnaire en Chine; préf. Marius Magnien. - Paris : Editions sociales, 
1950 (imp. Bellenand). - 119 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Marat, Jean-Paul 
Textes choisis; édition établie et préf. par Claude Mossé. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. 
Crété). - 127 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
100 fr. 
 
Marcenac, Jean 
(la) "Beauté du diable" racontée et suivie d'un entretien avec René Clair sur le problème de Faust. - 
Paris : E.F.R., 1950 (imp. J. London). - 63 p.; in 16. 
80 fr. 
 
Marx, Karl 
(le) Capital. Critique de l'économie politique. Livre premier. T. III. 7 : L'Accumulation du capital. 
8 : L'Accumulation primitive, trad. de l’allemand par Joseph Roy. - Paris : Editions sociales, 1950 
(imp. Bellenand). - 384 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Karl Marx; 3). 
400 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Critiques des programmes de Gotha et d'Erfurt [Contient aussi de Lénine, Sur la critique du 
programme de Gotha, extraite du Cahier Le Marxisme au sujet de l'Etat, janvier-février 1917], trad. de 
l’allemand et préf. par Emile Bottigelli. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Comte-Jacquet). - 
143 p.; in 8°. 
120 fr. 
 
Maublanc, René, Prenant, Marcel 
De l'affaire Tessier à quelques autres; préf. René Maublanc. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Les 
Impressions rapides). - 16 p.; in 16. - (Les Polémiques de "La Pensée"). 
20 fr. 
 
Mendelsohn, L.    voir Lénine 
 
Metzger, Adrien 
Je n'étais pas prisonnier, ill. par l’auteur. - Paris : Editeurs réunis., 1950 (imp. Les Impressions 
rapides). - 255 p. : ill.; in 8°. 
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400 fr. 
 
Michel, Renée 
(les) Aventures du père Lion, ill. par Jacqueline Duhem. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 
125 p.; in 8°. 
300 fr. 
 
Mitine, M.   voir Alexandrov, G. 
 
Molotov, Viatcheslav  voir Gorki, Maxime 
 
Monod, Martine 
Mala-Certa, roman. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. J. London). - 223 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Motchoalov, V.  voir Alexandrov, G. 
 
Neruda, Pablo 
(le) Chant général. T. I, trad. du chilien par Alice Ahrweiler. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 
199 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Panova, Véra 
Clair rivage, trad. du russe par Victoria Achères. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 255 p.; in 
16. - (le Pays de Staline). 
200 fr. 
 
Parker, Ralph 
(le) Complot contre la paix : note d'un journaliste anglais. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Crété). - 191 p.; 
in 16. - (Essais et documents). 
150 fr. 
 
Parmelin, Hélène 
(la) Montée au mur. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. H. Maillet). - 269 p.; in 16. 
270 fr. 
 
Plekhanov, G. V. 
(l’) Art et la vie sociale, trad. du russe par G. Batault-Plékhanov, Alix Gillain et Jean Fréville; édition 
établie par Jean Fréville. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Crété). - 320 p.; in 8°. 
500 fr. 
 
Polevoï, Boris 
Nous autres Soviétiques. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 211 p.; in 16. - (le Pays de Staline). 
200 fr. 
 
Polevoï, Boris 
Un homme véritable. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 431 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Politzer, Georges 
Principes élémentaires de philosophie. 3e édition; préf. Maurice le Goas. - Paris : Editions sociales, 
1950 (imp. Crété). - 303 p.; in 16. 
225 fr. 
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Potapova, Nina 
(le) Russe. Manuel de la langue russe à l'usage des français. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. 
Chaix). - 583 p.; in 8°. 
700 fr. 
 
Prenant, Marcel   voir Maublanc, René 
 
Rouzé, Michel, 
Frédéric Joliot-Curie. Avec un texte du prof. Bernal. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. M. Dauer). - 79 p.; 
in 16. 
60 fr. 
 
Roy, Claude 
Premières Clefs pour la Chine : une vie de Mao Tsé Toung. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. SOPAC). - 
87 p.; in 16. 
100 fr. 
 
Soboul, Albert 
1789, l'an un de la liberté. Etude historique, textes originaux. 2e édition. - Paris : Editions sociales, 
1950 (imp. Chaix). - 352 p.; in 16. - (Esquisses d'histoire contemporaine). 
400 fr. 
 
Staline, Joseph 
Anarchisme ou socialisme. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. London). - 64 p.; in 8°. 
60 fr. 
 
Staline, Joseph 
(le) Marxisme et la question nationale et coloniale. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. L'Union 
typographique). - 339 p.; in 8°. 
290 fr. 
 
Staline, Joseph 
Matérialisme dialectique et matérialisme historique. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. Crété). - 
32 p.; in 8°. 
30 fr. 
 
Staline, Joseph   voir Gorki, Maxime 
 
Stil, André 
(la) Seine a pris la mer et 6 autres histoires pour la paix. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Crété). - 215 p.; 
in 16. 
220 fr. 
 
Tchaguine, Boris 
(l’) Esprit de parti en philosophie et l'objectivisme bourgeois. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. 
SOPAC). - 48 p.; in 16. - (Commentaires). 
48 fr. 
 
Téry, Simone 
Du soleil en plein coeur, la merveilleuse histoire de Danielle Casanova. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. L. 
Jean). - 275 p.; in 16. 
250 fr. 
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Thorez, Maurice 
Aux accents mêlés de la Marseillaise et de l'Internationale. Discours prononcés par Maurice Thorez les 
27 juin 1936 et 1er octobre 1949; préf. Marcel Cachin. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. 
London). - 47 p.; in 8°. 
100 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Fils du peuple, ill. par Picasso, Jean Amblard, Auricoste, Milhau, Pignon, Taslitzky. - Paris : Editions 
sociales, 1950 (imp. J. London). - 239 p. : ill.; in 4°. 
450 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre deuxième. T. I : 1930-juin 1931. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. London). - 
231 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
280 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre deuxième. T. II : juin 1931-1932. - Paris : Editions sociales, 1950 (imp. J. London). - 
239 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
280 fr. 
 
Tillard, Paul 
(le) Secret de monsieur Paul, ou les chéquards; préf. Maurice Kriegel-Valrimont, . - Paris : E.F.R., 
1950 (imp. J. London). - 189 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Triolet, Elsa 
(l’) Inspecteur des ruines. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. SOPAC). - 303 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Vallès, Jules 
Jacques Vingtras. T. I : L'enfant; préf. Gaston Monmousseau. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. SOPAC). - 
343 p.; in 16. - (Oeuvres de Jules Vallès). 
225 fr. 
 
Vallès, Jules 
Jacques Vingtras. T. II : Le bachelier; préf. Francis Jourdain. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. SOPAC). - in 
16. - (Oeuvres de Jules Vallès). 
250 fr. 
 
Vallès, Jules 
Jacques Vingtras. T. III : L'insurgé; préf. Marcel Cachin, édition établie par Lucien Scheler. - 
Paris : E.F.R., 1950 (imp. SOPAC). - 318 p.; in 16. - (Oeuvres de Jules Vallès). 
225 fr. 
 
Vallès, Jules 
Jacques Vingtras. T. IV : Le Proscrit. Correspondance avec Arthur Arnould; préf. et édition établie par 
Lucien Scheler. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. SOPAC). - 253 p.; in 16. - (Oeuvres de Jules Vallès). 
250 fr. 
 
Varga, Eugène    voir Lénine 
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Vassails, Gérard   voir Cohen, Francis 
 
Virta, Nicolas 
Solitude. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Chantenay). - 269 p.; in 16. - (le Pays de Staline; 6). 
200 fr. 
 
Wurmser, André 
Réponse à Jean Cassou, pamphlet. - Paris : la Nouvelle Critique, 1950 (imp. I.C.C.). - 32 p.; in 16. 
30 fr. 
 
Wurmser, André 
Un homme vient au monde. T. I : L'enfant enchaîné. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Comte-Jacquet). - 
259 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Wurmser, André 
Un homme vient au monde. T. IV : Interdiction de séjour. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. SOPAC). - 
519 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Wurmser, André 
Un homme vient au monde. T. V : Denise retrouvée. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. J. London). - 349 p.; 
in 16. 
375 fr. 
 
Ziegler, Gilette 
J'étais au P.S.F., roman; préf. Pierre Abraham. - Paris : E.F.R., 1950 (imp. Crété). - 243 p.; in 16. 
250 fr. 
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1951 
Daumier; préf. André Wurmser. - Paris : Cercle d'art, 1951 (imp. Chaix). - 125 p.: ill.; in 4°. 
1 200 fr. 
 
Estampes chinoises révolutionnaires; préf. Hélène Parmelin. - Paris : Cercle d'art, 1951 (imp. 
L'Union). - 17 p. : ill.; in 8°. 
300 fr. 
 
(la) Femme et le communisme. Anthologie des grands textes du marxisme. 2e édition; préf. J. 
Vermeersch, édition établie par J. Fréville. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. J. London). - 244 p.; 
in 8°. 
250 fr. 
 
(les) Poètes de la Commune; préf. de Jean Varloot pour le quatrevingtième anniversaire de la 
Commune de Paris. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Chantenay). - 175 p.; in 16. 
220 fr. 
 
Témoins de notre temps; préf. Jean Fréville. - Paris : Cercle d'art, 1951 (imp. I.C.C.). - 8 p.; in 4°. 
 
Abraham, Pierre 
Tiens bon la rampe !. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Richard). - 277 p.; in 16. 
320 fr. 
 
Amado, Jorge 
(les) Chemins de la faim, trad. par Violante do Canto. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. L. Jean). - 383 p.; 
in 16. 
450 fr. 
 
Aragon, Louis 
(les) Communistes. T. V* : mai 1940. - Paris : Bibliothèque française, 1951 (imp. J. London). - 298 p.; 
in 16. 
280 fr. 
 
Aragon, Louis 
(les) Communistes. T. V** : mai -juin 1940. - Paris : Bibliothèque française, 1951 (imp. J. London). - 
343 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Aragon, Louis 
(la) Diane française. Avec 52 lithographies de Valdo Barbey. - Paris : Bibliothèque française, 1951 
(imp. Darantière). - 147 p. : ill.; in 4°. 
2 500 fr. 
 
Arlet, Suzanne 
Monsieur Antoine n'a pas déposé l'enveloppe, roman. - Paris : E.F.R., 1951 (Imp. centrale 
commerciale). - 175 p.; in 16. 
250 fr. 
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Babeuf, Gracchus 
Textes choisis; préf. Germaine et Claude Willard. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Crété). - 
101 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
100 fr. 
 
Baby, Jean 
Principes fondamentaux d'économie politique. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Crété). - 375 p.; 
in 16. 
350 fr. 
 
Berlioz, Johanny, Engels, Friedrich, Leduc, Victor, Tersen, Emile 
Vive la Commune ! Edité pour le 51e anniversaire de Maurice Thorez et le 80e anniversaire de la 
Commune de Paris. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. J. London). - 72 p. : ill.; in 8°. 
100 fr. 
 
Bianki, Vitaly 
Chacun chante à sa façon, contes, ill. par R. Weil, trad. du russe par Sonia Adrien, L. Béraud. - 
Paris : E.F.R., 1951 (imp. Chantenay). - 70 p. : ill.; in 8°. 
200 fr. 
 
Bonte, Florimond 
Certitude de victoire. Des héros sublimes de la Commune de Paris aux glorieux combattants de la 
Résistance. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Richard). - 93 p.; in 16. 
100 fr. 
 
Boussinot, Roger 
(la) Dame au gardénal. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. M. Dauer). - 152 p.; in 16. 
150 fr. 
 
Cohen, Marcel 
(le) Langage, structure et évolution. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. J. London). - 144 p.; in 8°. - 
(la Culture et les hommes). 
160 fr. 
 
Cornu, Auguste 
Essai de critique marxiste. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. L'Union typographique). - 189 p.; 
in 16. 
240 fr. 
 
Courtade, Pierre 
Jimmy. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Chantenay). - 359 p.; in 16. 
400 fr. 
 
Daix, Pierre 
Classe 42. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. M. Dauer). - 333 p.; in 16. 
390 fr. 
 
Debarge, Charles 
(les) Carnets de Charles Debarge, documents recueillis et commentés par Madeleine Riffaud; préf. 
Charles Tillon et Madeleine Riffaud. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Crété). - 112 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Denis, Henri 
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(la) Monnaie. - Paris : Editions sociales, 1951. - 189 p.; in 4°. - (la Culture et les hommes). 
250 fr. 
 
Desanti, Dominique 
(la) Colombe vole sans visa, ill. par Jean Effel, Louis Mitelberg, Paul Hogarth et J.-P. Chabrol; préf. 
Jean Laffitte. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. coopérative Etoile). - 157 p. : ill.; in 8°. 
200 fr. 
 
Ducroux, Joseph 
Roumanie, un des chantiers de la vie nouvelle; préf. Georges Cogniot. - Paris : Editions sociales, 1951 
(imp. J. London). - 160 p. : ill.; in 16. - (Démocraties populaires). 
180 fr. 
 
Eluard, Paul 
(le) Visage de la paix, ill. par Pablo Picasso. - Paris : Cercle d'art, 1951 (imp. L'Union). - in 4°. 
1200 fr. 
 
Eluard, Paul, Gaucheron, Jacques, Gillot, Auguste, Triolet, Elsa, 
(les) Maquis en France, peinture de Jean Amblard, mairie de Saint-Denis. - Paris : Cercle d'art, 1951 
(imp. L'Union). - 24 p. : ill.; in 4°. 
600 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Révolution démocratique bourgeoise en Allemagne. La guerre des paysans. La campagne pour la 
constitution du Reich. Révolution et contre-révolution. - Paris : Editions sociales, 1951. - 320 p.; in 
4°. - (Oeuvres complètes de Friedrich Engels). 
 
Engels, Friedrich  voir Berlioz, Johanny 
 
Engels, Friedrich  voir Marx, Karl 
 
Farge, Yves 
(le) Sang de la corruption. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Chantenay). - 93 p.; in 16. 
100 fr. 
 
Fedine, Constantin 
Un été extraordinaire. T. I, trad. du russe par Madeleine Perus. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
Chantenay). - 351 p.; in 16. 
390 fr. 
 
Fedorov, A. 
(l’) Obkom clandestin au travail. T. I, trad. du russe par Victoria Achères. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
M. Dauer). - 255 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Fedorov, A. 
(l’) Obkom clandestin au travail. T. II, trad. du russe par Victoria Achères. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
M. Dauer). - 381 p.; in 16. 
480 fr. 
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Fougeron, André 
(le) Pays des mines; préf. Jean fréville. - Paris : Cercle d'art, 1951 (imp. L'Union). - in fol. 
900 fr. 
 
Fréville, Jean 
(la) Nuit finit à Tours. Naissance du Parti communiste français. 2e édition. - Paris : Editions sociales, 
1951 (imp. J. London). - 160 p. : ill.; in 16. 
180 fr. 
 
Frolow, Vladimir 
(l’) Eau des continents et ses mécanismes. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Comte-Jacquet). - 223 p. : ill.; 
in 16. - (la Science et l’homme). 
250 fr. 
 
Gamarra, Pierre 
(les) Lilas de Saint-Lazare. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. J. London). - 221 p.; in 16. 
275 fr. 
 
Gaucheron, Jacques voir Eluard, Paul 
 
Gillot, Auguste   voir Eluard, Paul 
 
Gorki, Maxime 
Nouvelles, contes et poèmes (1892-1894), trad. du russe par Léon Robel; édition établie par Jean 
Pérus. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1951 (imp. L'Union typographique). - 399 p.; in 16. - 
(Oeuvres complètes de Gorki). 
550 fr. 
 
Grenier, Fernand 
Au pays de Staline. 2e édition. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Bellenand). - 256 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Grenier, Fernand 
(la) Marche radieuse. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Bellenand). - 191 p.; in 16. 
180 fr. 
 
Hikmet, Nazim 
Poèmes, trad. du turque par Hasan Gureh; préf. Tristan Tzara et Hasan Gureh. - Paris : E.F.R., 1951 
(imp. Chantenay). - 181 p.; in 16. 
240 fr. 
 
Hugo, Victor 
Gillliatt le malin, les "Travailleurs de la mer", ill. par l’auteur. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
Chantenay). - 187 p. : ill.; in 16. 
300 fr. 
 
Jouglet, René 
(les) Paysans. T. I : Enfance et jeunesse. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Crété). - 255 p.; in 16. 
330 fr. 
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Kimonko, Djanssi 
Sur les bords de la Soukpaï, trad. du russe par René L'Hermitte. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
Chantenay). - 191 p.; in 16. - (le Pays de Staline). 
200 fr. 
 
Konstantinova, Ina 
(la) Jeune fille de Kachine, trad. et préf. par Elsa Triolet. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. IFMRP). - 253 p.; 
in 16. 
270 fr. 
 
Lecoeur, Auguste, Stil, André 
(le) Pays des mines. - Paris : Cercle d'art, 1951 (imp. J. London). - 40 p. : ill.; in 8°. 
 
Leduc, Victor   voir Berlioz, Johanny 
 
Lénine 
Matérialisme et empiriocriticisme. Notes critiques sur une philosophie réactionnaire. - Paris : Editions 
sociales, 1951. - 447 p.; in 8°. 
 
Majerova, Maria 
(le) Chant du mineur, trad. du tchécoslovaque par François Hirsch. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
Chantenay). - 191 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Mao Tse Toung 
(la) Nouvelle Démocratie. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Bellenand). - 208 p.; in 16. 
220 fr. 
 
Mao Tsé Toung 
(la) Stratégie de la guerre révolutionnaire en Chine, trad. du chinois; préf. Marius Magnien. - 
Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Bellenand). - 119 p.; in 16. 
120 fr. 
 
Marty, André 
Dans les prisons de la République. 3e édition; préf. Henri Barbusse. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
London). - 94 p.; in 16. 
50 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Etudes philosophiques : Ludwig Feuerbach. Le matérialisme historique. Lettres philosophiques... 
Nouvelle édition revue et complétée d'un index systèmatique, trad. de l’allemand par Emile 
Bottigelli. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Bellenand). - 176 p.; in 8°. 
220 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Manifeste du Parti communiste. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Comte-Jacquet). - 64 p.; in 8°. 
50 fr. 
 
Michel, Renée 
Combien de pattes, ill. par V. Leblond. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. J. London). - 20 p. : ill.; in 8°. 
175 fr. 
 
Mitchourine, Ivan 
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Oeuvres choisies; préf. Ernest Kahane. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Chantenay). - 223 p. : ill.; in 8°. - 
(Tout savoir). 
400 fr. 
 
Monmousseau, Gaston 
Indre-et-Loire, chef-lieu Tours, selon Jean Brécot; préf. Louis Aragon. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
Chantenay). - XXII-231 p.; in 16. 
200 fr. 
 
Monmousseau, Gaston 
(la) Musette de Jean Brécot, natif de Touraine; préf. Georges Cogniot. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
Chantenay). - 207 p.; in 16. 
180 fr. 
 
Nicolle, Jacques 
Naissance d'une Allemagne démocratique; préf. Johanny Berlioz. - Paris : Editions sociales, 1951 
(imp. SOPAC). - 144 p. : ill.; in 16. - (Démocraties populaires). 
180 fr. 
 
Noaro, Jean 
(la) Pologne. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Richard). - 311 p.; in 16. - (Démocraties 
populaires). 
330 fr. 
 
Noirot, Paul 
(la) Guerre n'est pas fatale. Pour une compétition pacifique entre les deux systèmes économiques et 
sociaux. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Crété). - 208 p.; in 8°. 
180 fr. 
 
Panova, Véra 
Kroujilikha, trad. du russe par Madeleine Perus. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Comte-Jacquet). - 285 p.; 
in 16. 
280 fr. 
 
Parmelin, Hélène 
Cinq semaines chez les hommes libres. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. J. London). - 289 p.; in 
16. - (Démocraties populaires). 
350 fr. 
 
Pavlenko, Petr 
(le) Soleil de la Steppe. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Chantenay). - 175 p.; in 16. - (le Pays de Staline). 
200 fr. 
 
Potapova, Nina 
(le) Russe, manuel de la langue russe à l'usage des français. - Paris : Editions sociales, 1951. - 600 p.; 
in 8°. 
 
Poustovski 
Kara-Bougaz, au pays des Turkmênes. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Chantenay). - 159 p.; in 16. - (le 
Pays de Staline). 
200 fr. 
 
Sadoveanu, Mihaïl 
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Mitrea Cocor, trad. du roumain par Claude Sernet. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. H. Maillet). - 253 p.; 
in 16. 
300 fr. 
 
Saxton, Alexander 
(le) Chemin de fer, roman, trad. de l’américain par Renaud de Jouvenel et Yvette Loreilhe. - 
Paris : E.F.R., 1951 (imp. L. Jean). - 449 p.; in 16. 
 
Sebag, Paul 
(la) Tunisie. Essai de monographie, ill. par l’auteur et Jacques Autheman. - Paris : Editions sociales, 
1951 (imp. J. London). - 243 p. : ill.; in 8°. 
360 fr. 
 
Segal, Jacob 
Mitchourine, Lyssenko et le problème de l'hérédité. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. M. Dauer). - 143 p.; in 
16. - (Tout savoir). 
225 fr. 
 
Soboul, Albert 
(la) Révolution française (1789-1799). 2e édition. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Chaix). - 
399 p.; in 16. - (Esquisses d'histoire contemporaine). 
500 fr. 
 
Staline, Joseph 
A propos du marxisme en linguistique. Extrait de la Pravda, 20 juin 1950. Le Bolchevik, n°12, 14, 
1950. - Paris : La Nouvelle Critique, 1951 (imp. Richard). - 71 p.; in 16. 
100 fr. 
 
Stancu, Zaharia 
(les) Nu-pieds, trad. du roumain par Claude Sernet. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. H. Maillet). - 580 p.; 
in 16. 
550 fr. 
 
Stil, André 
(le) Premier Choc : Au château d'eau [les Américains en Amérique]. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
Richard). - 257 p.; in 16. 
240 fr. 
 
Tchakovski, Alexandre 
C'était à Leningrad, roman, trad. du russe par Julia et Georges Soria. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. 
Chaix). - 363 p.; in 16. 
400 fr. 
 
Tersen, Emile   voir Berlioz, Johanny 
 
Téry, Simone 
(la) Porte du soleil. - Paris : E.F.R., 1951 (Imp. française de musique). - 367 p.; in 16. 
525 fr. 
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Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre deuxième. T. III : mars-mai 1932. - Paris : Editions sociales, 1951 (Imp. centrale 
commerciale). - 253 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
280 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre deuxième. T. IV : juin 1932-février 1933. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. J. 
London). - 226 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
340 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre deuxième. T. V : février 1933-janvier 1934. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. J. 
London). - 270 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
340 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre deuxième. T. VI : Février-août 1934. - Paris : Editions sociales, 1951. - 237 p.; in 8°. - 
(Oeuvres de Maurice Thorez). 
 
Triolet, Elsa   voir Eluard, Paul 
 
Vailland, Roger 
(le) Colonel Foster plaidera coupable, pièce en 5 actes. - Paris : E.F.R., 1951. - 159 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Vallès, Jules 
(la) Rue à Londres; préf. Lucien Scheler, Lucien Scheler. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Comte-
Jacquet). - XVI-255 p.; in 16. - (Oeuvres de Jules Vallès). 
300 fr. 
 
Veres, Peters 
(l’) Epreuve, trad. du hongrois par Aurélien Sauvageot. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. Richard). - 199 p.; 
in 16. 
220 fr. 
 
Villefosse, Louis (de) 
Souvenirs d'un marin de la France Libre. - Paris : E.F.R., 1951 (imp. M. Dauer). - 327 p.; in 16. 
360 fr. 
 
Willard, Marcel 
(la) Défense accuse. Nouvelle édition. - Paris : Editions sociales, 1951 (imp. Crété). - 317 p.; in 16. 
400 fr. 
 
Wurmser, André 
Un homme vient au monde. T. II : L'adolescence est le plus grand de tous les maux. - Paris : E.F.R., 
1951 (imp. SOPAC). - 295 p.; in 16. 
330 fr. 
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1952 
Aveux sans drogue. Le procès de l"Internationale des traîtres; préf. Victor Joannès, . - Paris : E.F.R., 
1952 (imp. SAIBEL). - 95 p.; in 16. 
100 fr. 
 
(l’) Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Textes choisis de 
l'Encyclopédie; préf. Albert Soboul, Albert Soboul. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. Crété). - 
191 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
240 fr. 
 
Goya; préf. Claude Roy, Claude Roy. - Paris : Cercle d'art, 1952 (imp. Crété). - 155 p. : ill.; in 4°. 
1 800 fr. 
 
Lénine et Staline sur les étudiants. - Paris : La Nouvelle Critique, 1952 . - 62 p.; in 8°. 
 
Matyas Rakosi. Face au tribunal fasciste. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Richard). - 224 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Ahem, Andrée, Maniac, Louise 
Mon guide de coupe et de couture, croquis de Josette Meleze. - Paris : E.F.R., 1952 (Imp. centrale 
commerciale). - 159 p.; in 16. - (Tout savoir). 
275 fr. 
 
Aragon, Louis 
(l’) Exemple de Courbet. - Paris : Cercle d'art, 1952 (imp. Richard). - 213 p. : ill.; in 4°. 
2 000 fr. 
 
Aragon, Louis 
Hugo, poète réaliste. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. J. London). - 63 p.; in 16. - (Problèmes). 
70 fr. 
 
Aragon, Louis   voir Hugo, Victor 
 
Bassis, Henri 
Celui de France que nous aimons le plus, fresque dramatique et lyrique. Mise en musique par Jospeh 
Kosma d'après Fils du Peuple (L'Eveil). - Paris : E.F.R., 1952 (imp. L'Union typographique). - 101 p.; 
in 16. 
150 fr. 
 
Bonte, Florimond 
(le) Chevalier de la paix. Hommage à Victor Hugo. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. J. London). - 
127 p.; in 4°. 
360 fr. 
 
Botev, Christo, Triolet, Elsa 
Poèmes. avec une biographie du poète par Elsa Triolet, trad. du bulgare par Paul Eluard. - 
Paris : E.F.R., 1952 (imp. SAIBEL). - 79 p.; in 16. 
150 fr. 
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Bouhali, Larbi 
Action unie sur le sol national pour une Algérie libre et indépendante. Rapport au VIe congrès national 
du P.C.A. (Hussein-Dey, 21-23 février 1952). - Alger : Editions Liberté, 1952. - 49 p.; in 8°. 
 
Bouissounouse, Janine 
Natalie. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Crété). - 256 p.; in 16. 
400 fr. 
 
Bruhat, Jean 
Histoire du mouvement ouvrier. T. I. : Des origines à la révolte des canuts de Lyon en 1834; préf. 
Gaston Monmousseau. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. S.A.I. Bel.). - 288 p.; in 8°. 
390 fr. 
 
Clicques, Marcel 
(l’) Electricté et l'électronique. - Paris : E.F.R., 1952 (Imp. centrale commerciale). - 248 p. : ill.; in 
16. - (Tout savoir). 
300 fr. 
 
Cogniot, Georges 
(l’) Evasion, récits. - Paris : E.F.R., 1952. - 245 p.; in 16. 
200 fr. 
 
Daix, Pierre 
Classe 42. T. II : 19e printemps. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. M. Dauer). - 261 p.; in 16. 
400 fr. 
 
Daix, Pierre 
Classe 42. T. II : 19e printemps. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. M. Dauer). - 335 p.; in 16. 
480 fr. 
 
Delluc, Louis 
(la) Guerre est morte; préf. Louis Aragon. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. J. London). - XIV-159 p.; in 16. 
320 fr. 
 
Diderot, Denis 
Textes choisis. T. I : Pensées philosophiques. Lettres sur les aveugles. Suite de l'"Apologie" de l'abbé 
de Prades; préf. Jean Varloot. - Paris : Editions sociales, 1952 . - 128 p.; in 16. - (les Classiques du 
peuple). 
180 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
Oeuvres choisies; préf. Maurice Thorez. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. L'Union 
typographique). - XXIV-309 p.; in 8°. 
450 fr. 
 
Dubois, Jacques, Miaihle, Mireille, Taslitzky, Boris 
Deux peintres et un poète. Retour d'Algérie; préf. Jeanne Modigliani. - Paris : Cercle d'art, 1952 (imp. 
L'Union). - 29 p. : ill.; in 4°. 
600 fr. 
 
Duclos, Jacques 
Ecrits de la prison [A Jacques Duclos, par Paul Eluard. La Patrie en danger, par Aragon]; préf. L. 
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Matarasso. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. J. London). - 127 p.; in 16. 
150 fr. 
 
Eluard, Paul 
Anthologie des écrits sur l'art. T. I : les frères voyants. - Paris : Cercle d'art, 1952 (imp. Crété). - 
136 p. : ill.; in 4°. 
1 750 fr. 
 
Eluard, Paul 
Poèmes pour tous. Choix de poèmes, 1917-1952. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. J. London). - 245 p.; 
in 16. 
360 fr. 
 
Engels, Friedrich 
(la) Dialectique de la nature, trad. de l’allemand par Emile Bottigelli. - Paris : Editions sociales, 1952 
(imp. Crété). - 368 p.; in 8°. - (Oeuvres complétes de Friedrich Engels; 3). 
750 fr. 
 
Engels, Friedrich 
(la) Révolution démocratique bourgeoise en Allemagne. La guerre des paysans. La campagne pour la 
constitution du Reich. Révolution et contre-révolution. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. Crété). - 
320 p. : ill.; in 8°. 
400 fr. 
 
Engels, Friedrich   voir Marx, Karl 
 
Farge, Yves 
Témoignages sur la Chine et la Corée. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. J. London). - 160 p. : ill.; in 16. 
300 fr. 
 
Fedine, Constantin 
Un été extraordinaire. T. II. - Paris : E.F.R., 1952. - 544 p.; in 16. 
625 fr. 
 
Fréville, Jean 
Zola, semeur d'orages. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. L'Union typographique). - 165 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Gaidar, Arkadi 
Tchouk et Ghek, ill. par D. Doubinski. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Crété). - 55 p. : ill.; in fol. 
680 fr. 
 
Gamarra, Pierre 
(les) Mots enchantés, ill. par Zuka. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. L'Union typographique). - 23 p. : ill.; in 
8°. 
200 fr. 
 
George, Pierre 
(les) Démocraties populaires. L'exemple des démocraties populaires européennes. - Paris : Editions 
sociales, 1952 (imp. Chaix). - 160 p.; in 8°. - (la Culture et les hommes). 
325 fr. 
 
Gerö, Ernö, Rakosi, Matyas, Vas, Zoltan 
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Face au tribunal fasciste; textes réunis et trad. par Laszlo Reti. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. 
Richard). - 224 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Gogol, Nicolas 
(le) Portrait [Edition du centenaire], trad. du russe par Elsa Triolet. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. 
Chaix). - 93 p. : ill.; in 4°. 
700 fr. 
 
Gorki, Maxime 
Contes et poèmes, 1894-1895, trad. du russe par Claude Momal. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. L'Union 
typographique). - 384 p.; in 16. - (Oeuvres complètes de Gorki; 3). 
500 fr. 
 
Gorki, Maxime 
(la) Famille Zalomov, les héros de Maxime Gorki dans "la Mère". Souvenirs de Pierre et de Barbe 
Zalomov. Autobiographie d'Anna Kirillovna Zalomova, trad. du russe par Denis Castagnou. - 
Paris : E.F.R., 1952 (imp. Crété). - 255 p.; in 16. 
360 fr. 
 
Gorki, Maxime 
(la) Mère, trad. du russe par René Huntzbucler selon l’édition défintive de 1923; édition établie par 
Jean Pérus. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. L'Union typographique). - 378 p.; in 16. - (Oeuvres complètes 
de Gorki; 4). 
400 fr. 
 
Gorki, Maxime 
(les) Vagabonds. T. II : Contes et poèmes (1894-1895), trad. du russe par Claude Homal; édition étblie 
par Jean Pérus. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1952. - 383 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de 
Gorki). 
 
Gorki, Maxime 
Vie de Klim Samguine, quarante années. T. II, trad. du russe par Michel Dumesnil de Gramont; 
édition établie par Jean Pérus. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. L'Union typographique). - 391 p.; in 16. - 
(Oeuvres complètes de Gorki). 
500 fr. 
 
Hugo, Victor 
Avez-vous lu Victor Hugo ? Anthologie poètique commentée par Aragon. Edition du cent-
cinquantenaire, trad. du français par Aragon. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Richard). - 327 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Hugo, Victor 
Gavroche, récit extrait des Misérables, ill. par l’auteur; préf. Jean Varloot, Jean Varloot. - 
Paris : E.F.R., 1952 (imp. M. Dauer). - 95 p. : ill.; in 16. 
80 fr. 
 
Illes, Bela 
Matyas Rakosi; préf. Marcel cachin. - Paris : E.F.R., 1952 (Imp. centrale commerciale). - 61 p.; in 16. 
100 fr. 
 
Jouglet, René 
(le) Désordre, roman. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Richard). - 239 p.; in 16. 
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400 fr. 
 
Jouglet, René 
(les) Paysans. T. II : L'apprentissage. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Crété). - 216 p.; in 16. 
360 fr. 
 
Jouvenel, Renaud (de) 
(la) Guerre des mercenaires. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. M. Dauer). - 237 p.; in 16. 
280 fr. 
 
Jouvenel, Renaud (de) 
(les) Sauvages, chronique. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. J. London). - 243 p.; in 16. 
400 fr. 
 
Kahn, Albert 
Haute trahison, trad. de l’américain par Anna-Marie Marchand. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Richard). - 
477 p.; in 16. 
625 fr. 
 
Kanapa, Jean 
Sur le procès de "l'Internationale des traîtres". L'Etat de siège, voilà le dernier mot de notre 
civilisation, pamphlet. - Paris : la Nouvelle Critique, 1952 (imp. SEDIC). - 14 p.; in 16. 
5 fr. 
 
Karpinski, V. 
(la) Structure sociale et politique de l'U.R.S.S. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. Comte-Jacquet). - 
163 p.; in 16. - (Documents sur l'U.R.S.S.). 
200 fr. 
 
Karpinski, V. 
Structures sociales et politiques de l'U.R.S.S. - Paris : Editions sociales, 1952. - 164 p.; in 8°. 
 
Kedros, André 
Peuple roi, roman. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. M. Dauer). - 275 p.; in 16. 
420 fr. 
 
Lahy-Hollebecque, Marie 
(la) Même, en vingt-trois épisodes. - Paris : E.F.R., 1952 (Imp. des dernières nouvelles de 
Starsbourg). - 155 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Lénine 
(l’) Impérialisme, stade suprême du capitalisme. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. S.A.I. Bel.). - 
128 p.; in 8°. 
160 fr; 
 
Lénine 
Notes critiques sur la question nationale. Du droit des nations à disposer d'eux-mêmes. - 
Paris : Editions sociales, 1952 (imp. Comte-Jacquet). - 96 p.; in 8°. - (les Classiques du peuple). 
150 fr. 
 
Lénine 
(le) Socialisme et la guerre. L'attitude du Parti ouvrier social-démocrates de Russie vis-à-vis de la 
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guerre. - Paris : Editions sociales, 1952. - 48 p.; in 8°. - (les Classiques du marxisme). 
90 fr. 
 
Lénine, Staline, Joseph 
Sur les étudiants. - Paris : la Nouvelle Critique, 1952 (imp. Richard). - 64 p.; in 16. 
110 fr. 
 
Maïakowski, Vladimir 
Vers et proses (1913-1930), trad. du russe par Elsa triolet; préf. Elsa Triolet, Elsa Triolet. - 
Paris : E.F.R., 1952 (imp. Chantenay). - 384 p.; in 8°. 
500 fr. 
 
Maniac, Louise  voir Ahem, Andrée 
 
Marty, André 
Algériens ! Le peuple de France est avec vous ! Discours prononcé au meeting d'Hussein Det, le 24 
février 1952 (Alger). - Alger : Editions Liberté, 1952. - 46 p.; in 8°. 
 
Marx, Karl 
(la) Guerre civile en France, 1871 (La Commune de Paris), avec une introduction de Friedrich Engels 
et des lettres de Marx et d'Engels sur la Commune de Paris. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. 
L'Union typographique). - 96 p.; in 8°. 
150 fr. 
 
Marx, Karl 
Travail, salaire et capital, suivi de Salaires, prix et profits; préf. Friedrich Engels. - Paris : Editions 
sociales, 1952 (imp. Bellenand). - 135 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Karl Marx). 
260 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
(les) Luttes des classes en France. 1848-1850. Suivi de : Les journées de juin 1848 par Friedrich 
Engels. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. Bellenand). - 144 p.; in 8°. - (les Classiques du 
marxisme). 
180 fr. 
 
Miaihle, Mireille  voir Dubois, Jacques 
 
Neruda, Pablo 
(le) Chant général. T. II, trad. par Alice Ahrweiler. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Chantenay). - 221 p.; 
in 16. 
375 fr. 
 
Nikitine, Nicolas 
Aurore du Nord, roman. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Crété). - 449 p.; in 16. 
580 fr. 
 
Ostrovski, Nicolas 
Et l'acier fut trempé, trad. du russe par Valentin Feldman; préf. Romain Rolland. - Paris : E.F.R., 1952 
(imp. Crété). - 301 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Pozner, Vladimir 
Qui a tué H. O. Burrell ?. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Chantenay). - 197 p.; in 16. 
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300 fr. 
 
Rakosi, Matyas   voir Gerö, Ernö 
 
Riffaud, Madeleine 
(les) Baguettes de jade. - Paris : E.F.R., 1952 (Imp. centrale commerciale). - 179 p.; in 16. 
270 fr. 
 
Rochet, Waldeck 
Vers l'émancipation paysanne. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. J. London). - 304 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Rokosi, Matyas 
Face au tribunal fasciste; préf. Reti Laszlo. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. Richard). - 224 p.; 
in 16. 
300 fr. 
 
Sadoul, Georges 
Panorama du cinéma hongrois : 1896-1953. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. J. London). - 63 p. : ill.; in 16. 
100 fr. 
 
Sadoul, Georges 
Vie de Charlot : Charles Spencer Chaplin, ses films et son temps. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. L'Union 
typographique). - 207 p. : ill.; in 16. - (Tout savoir). 
300 fr. 
 
Safonov, V. 
(la) Terre en fleur. I : Une grande bataille, ill. par Guetmanski. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. IFMRP). - 
187 p. : ill.; in 16. - (Tout savoir). 
240 fr. 
 
Safonov, V. 
(la) Terre en fleur. II : Le Capitaine des champs, ill. par Guetmanski. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. 
IFMRP). - 270 p. : ill.; in 16. - (Tout savoir). 
240 fr. 
 
Safonov, V. 
(la) Terre en fleur. III : La Création de la vie, ill. par Guetmanski. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. 
IFMRP). - 552 p. : ill.; in 16. - (Tout savoir). 
240 fr. 
 
Soloviov, Léonid 
Quelqu'un troubla la fête. - Paris : E.F.R., 1952. - 336 p.; in 32. 
330 fr. 
 
Soria, Georges 
Que préparent les Russes ?. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. J. London). - 295 p.; in 16. 
400 fr. 
 
Staline, Joseph 
Des principes du léninisme. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. Crété). - 94 p.; in 8°. 
100 fr. 
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Staline, Joseph 
(l’) Homme, le capital le plus précieux, suivi de : Pour une formation bolchévik. - Paris : Editions 
sociales, 1952 (imp. Crété). - 48 p.; in 8°. 
60 fr. 
 
Staline, Joseph 
(les) Problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. suivis du discours au XIXe congrès du Parti 
communiste de l'Union soviétique. - Paris : Editions sociales, 1952 (Imp. Paris-Province-
Impressions). - 112 p.; in 16. 
130 fr. 
 
Staline, Joseph   voir Lénine 
 
Stil, André 
(le) Premier Choc. T. I : Au château d'eau. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. IFMRP). - 257 p.; in 16. 
240 fr. 
 
Stil, André 
(le) Premier Choc. T. II : Le coup de canon; préf. François Billoux. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. 
Richard). - 287 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Stil, André 
Vers le réalisme socialiste. Précédé de deux lettres écrites en prison par Jacques Duclos et André Stil. - 
Paris : La Nouvelle Critique, 1952 (imp. Richard). - 96 p.; in 16. 
150 fr. 
 
Taslitzky, Boris   voir Dubois, Jacques 
 
Tchekov, Anton 
1883 : Masques; Deux romans; Les Deux visages, trad. du russe par Madeleine Durand et Edouard 
Parayre; édition établie par Jean Pérus. - Paris : E.F.R., 1952. - 270 p.; in 8°. - (Oeuvres de 
Tchekov; 3). 
 
Tchékov, Anton 
Oeuvres. T. III : 1883, trad. du russe par Madeleine Durand et Edouard Parayre. - Paris : E.F.R., 1952 
(imp. L'Union typographique). - 271 p.; in 16. 
375 fr. 
 
Téry, Simone 
Une Française en Union soviétique. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. Bel). - 223 p.; in 16. 
340 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre deuxième. T. IX : mai-octobre 1935. - Paris : Editions sociales, 1952 (imp. J. 
London). - 208 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
380 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre deuxième. T. VII : Septembre 1934-janvier 1935. - Paris : Editions sociales, 1952. - 
207 p.; in 8°. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
 
Thorez, Maurice 
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Oeuvres. Livre deuxième. T. VIII : Janvier 1935-mai 1935. - Paris : Editions sociales, 1952. - 211 p.; 
in 8°. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
 
Triolet, Elsa 
Personne ne m'aime. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Crété). - 253 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Triolet, Elsa   voir Botev, Christo 
 
Vas, Zoltan   voir Gerö, Ernö 
 
Volochine, Alexandre 
Terre de Kouznetsk, roman. - Paris : E.F.R., 1952 (imp. Chantenay). - 279 p.; in 16. 
330 fr. 
 
Zapotocky, Antonin 
De nouveaux combattants se lèveront, roman, trad. du tchèque par Marcel Aymonin. - Paris : E.F.R., 
1952 (imp. Crété). - 269 p.; in 16. 
425 fr. 
 
Zastenker, N. 
Questions d'histoire. T. I. - Paris : la Nouvelle Critique, 1952. - 192 p.; in 4°. 
400 fr. 
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1953 
Aragon, Louis 
(le) Neveu de M. Duval, suivi d'une lettre d'icelui à l'auteur de ce livre. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. J. 
London). - 239 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Barron, Marie-Louise 
Roqueblanque, roman. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. L. Jean). - 525 p.; in 8°. 
750 fr. 
 
Bonnard, André 
Promesse de l'homme, ill. par Hans Erni. - Paris : Cercle d'art, 1953 (imp. L'Union). - ill.; in 4°. 
1 500 fr. 
 
Bouvier, Jean, Gacon, Jean 
(la) Vérité sur 1939. La politique extérieure de l'U.R.S.S. d'octobre 1939 à juin 1941. - Paris : Editions 
sociales, 1953 (Imp. Paris-Province-Impressions). - 323 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Bruhat, Jean 
(l’) Europe, la France et le mouvement ouvrier en 1848. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. 
Richard). - 48 p.; in 16. - (les Conférences de l'Université nouvelle. Le centenaire du Manifeste). 
35 fr. 
 
Calas, Raoul 
(le) "Manifeste du Parti communiste" et le rôle historique de la classe ouvrière. - Paris : Editions 
sociales, 1953 (imp. Richard). - 36 p.; in 16. - (les Conférences de l'Université nouvelle. Le centenaire 
du Manifeste). 
35 fr. 
 
Caragiale, Ion Luca 
Une lettre perdue, comédie en 4 actes, ill. par Mireille Miailhe, trad. du roumain par André Kédros. - 
Paris : E.F.R., 1953 (Imp. du Lion). - 167 p.; in 4°. 
680 fr.. 
 
Chabrol, Jean-Pierre 
(la) Dernière Cartouche, roman. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 479 p.; in 16. 
575 fr. 
 
Cogniot, Georges 
(la) "Dialectique de la nature". Une oeuvre géniale de Friedrich Engels. Conférence prononcée à Paris 
le 5 février 1953. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. J. London). - 63 p.; in 16. - (les Grandes 
Conférences de "La Pensée"). 
100 fr. 
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Cohen, Marcel 
(l’) Ecriture. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. L'Union typographique). - 131 p. : ill.; in 8°. - (la 
Culture et les hommes). 
425 fr. 
 
Courtade, Pierre 
(la) Rivière noire, roman. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 205 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Daix, Pierre 
Classe 42. T. IV.Trois jours de deuil et une aurore. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. M. Dauer). - 345 p.; in 
16. 
500 fr. 
 
Desanti, Dominique 
A bras le corps. - Paris : E.F.R., 1953. - 365 p.; in 8°. 
475 fr. 
 
Diderot, Denis 
Textes choisis. T. II : De l'interprétation de la nature, édition établie par Jean Varloot. - Paris : Editions 
sociales, 1953 (imp. Crété). - 168 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
240 fr. 
 
Diderot, Denis 
Textes choisis. T. II : De l'interprétation de la nature. Articles de l'encyclopédie (7 premiers tomes); 
préf. Jean Varloot. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. Crété). - 168 p.; in 16. - (les Classiques du 
peuple). 
240 fr. 
 
Dimitrov, Georges 
Sur la culture et sur l'art. - Paris : la Nouvelle Critique, 1953. - 64 p.; in 8°. 
100 fr. 
 
Effel, Jean 
(la) Création de l'homme. - Paris : Cercle d'art, 1953. - ill.; in 8°. 
600 fr. 
 
Ehrenbourg, Ilya 
(le) Neuvième flot, lame de fonds. T. I, trad. du russe par Jean Cathala et Marguerite Lienard. - 
Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 311 p.; in 16. 
425 fr. 
 
Ehrenbourg, Ilya 
(le) Neuvième flot, lame de fonds. T. II, trad. du russe par Jean Cathala et Marguerite Liénard. - 
Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 371 p.; in 16. 
475 fr. 
 
Eluard, Paul 
Anthologie des écrits sur l'art. T. II : lumière et morale. - Paris : Cercle d'art, 1953 (imp. L'Union). - 
173 p.; in 4°. 
2 000 fr. 
 
Engels, Friedrich, Lénine, Marx, Karl, Staline, Joseph, Thorez, Maurice 
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Marx et le marxisme. Choix de textes fondamentaux de Marx, Engels, Lénine, Staline et Maurice 
Thorez. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. P.P.I.). - 136 p.; in 8°. 
200 fr. 
 
Engels, Friedrich  voir Marx, Karl 
 
Farge, Yves 
Un simple mot, nouvelles. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. J. London). - 205 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Fourier, Charles 
Textes choisis; préf. Félix Armand. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. Crété). - 167 p.; in 16. - (les 
Classiques du peuple). 
240 fr. 
 
Gacon, Jean   voir Bouvier, Jean 
 
Gamarra, Pierre 
Rosalie Brousse. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 221 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Garaudy, Roger 
(le) "Manifeste du Parti communiste", révolution dans l'histoire de la pensée socialiste. - 
Paris : Editions sociales, 1953 (imp. Richard). - 48 p.; in 16. - (les Conférences de l'Université 
nouvelle. Le centenaire du "Manifeste"). 
35 fr. 
 
Gorki, Maxime 
Contes et nouvelles, 1895-1896, trad. du russe par Claude Momal; édition établie par Jean Pérus. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1953 (imp. Richard). - 405 p.; in 16. - (Oeuvres complètes de 
Gorki; 7). 
625 fr. 
 
Gorki, Maxime 
(les) Vagabonds. T. III : Contes et nouvelles (1895-1896), trad. du russe par Claude Homal; édition 
établie par Jean Pérus. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1953. - 400 p.; in 8°. - (Oeuvres 
complètes de Gorki). 
 
Gramsci, Antonio 
Lettres de la prison, trad. de l’italien par Jean Noaro; préf. Palmiro Togliatti. - Paris : Editions sociales, 
1953 (imp. Richard). - 312 p.; in 16. 
360 fr. 
 
Grenier, Fernand 
(le) "Manifeste du Parti communiste", réalité d'un monde nouveau. - Paris : Editions sociales, 1953 
(imp. Richard). - 32 p.; in 16. - (les Conférences de l'Université nouvelle. Le centenaire du Manifeste). 
28 fr. 
 
Jouglet, René 
(les) Déraisons profondes. T. II. L'or et le pain. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 317 p.; in 16. 
500 fr. 
 
Kanapa, Jean 
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Bulgarie d'hier et d'aujourd'hui. Le pays de Dimitrov. - Paris : Editions sociales, 1953 (Imp. centrale 
commerciale). - 237 p.; in 16. - (Démocraties populaires). 
300 fr. 
 
Labérenne, Paul 
(l’) Origine des mondes. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 271 p.; in 8°. - (la Science et 
l’homme). 
480 fr. 
 
Laffitte, Jean 
(le) Commandant Marceau. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. J. London). - 415 p.; in 16. 
600 fr. 
 
Lefebvre, Henri 
Contribution à l'esthétique. - Paris : Editions sociales, 1953 (Imp. Paris-Province-Impressions). - 
160 p.; in 16. - (Problèmes). 
250 fr. 
 
Lénine 
(la) Faillite de la Deuxième internationale. - Paris : Editions sociales, 1953 (Imp. Paris-Province-
Impressions). - 64 p.; in 8°. 
100 fr. 
 
Lénine 
Karl Marx et sa doctrine. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. Richard). - 96 p.; in 8°. 
150 fr. 
 
Lénine 
(la) Maladie infantile du communisme (le "gauchisme"), essai de vulgarisation de la stratégie et de la 
tactique marxistes. Nouvelle édition revue et corrigée. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. Comte-
Jacquet). - 112 p.; in 8°. 
120 fr. 
 
Lénine 
(la) Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. Richard). - 
115 p.; in 8°. 
180 fr. 
 
Lénine 
Un pas en avant, deux pas en arrière : la crise dans notre parti. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. 
L'Union typographique). - 96 p.; in 8°. 
150 fr. 
 
Lénine   voir Engels, Friedrich 
 
Lévy, Claude, Raymond 
Une histoire vraie, nouvelles. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 159 p.; in 16. 
350 fr. 
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Lou Sin 
(la) Véritable Histoire de Ah Q, roman, trad. du chinois par Paul Jamati; préf. Claude Roy. - 
Paris : E.F.R., 1953 (Imp. J. London). - 123 p.; in 16. 
200 fr. 
 
Magnien, Marius 
Au pays de Mao Tsé Toung; préf. Marcel Cachin. - Paris : Editions sociales, 1953. - 351 p.; in 4°. 
 
Marx, Karl 
(le) Capital. Critique de l'économie politique. Livre deuxième. T. I. 1 : Les métamorphoses du capital. 
2 : La rotation du capital, trad. de l’allemand par Erna Cogniot. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. 
Crété). - 327 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Karl Marx; 4). 
550 fr. 
 
Marx, Karl 
(la) Guerre civile en France, 1871. Edition nouvelle accompagnée des travaux préparatoires de Marx, 
trad. de l’allemand par Paul Meier; préf. Pierre Angrand, Emile Bottigelli et Paul Meier. - 
Paris : Editions sociales, 1953 (imp. Crété). - 358 p. : ill.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Karl Marx). 
750 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
(l’) Idéologie allemande. Première partie : Feuerbach, trad. de l’allemand par Renée Cartelle. - 
Paris : Editions sociales, 1953 (imp. Richard). - 84 p.; in 8°. 
125 fr. 
 
Marx, Karl   voir Engels, Friedrich 
 
Mathon, Claude-Charles 
(la) Pomme de terre : la dégénérescence vaincue et l'amélioration des variétés, essai mitchourinien. - 
Paris : Bibliothèque française, 1953 (imp. Crété). - 93 p. : ill.; in 16. - (Elevage et culture). 
180 fr. 
 
Michaut, Victor 
Un siècle de marxisme vivant. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. Richard). - 32 p.; in 16. - (les 
Conférences de l'Université nouvelle. Le Centenaire du "Manifeste"). 
35 fr. 
 
Mittelberg, Louis 
Dessins de Louis Mittelberg; préf. Pierre Courtade. - Paris : Cercle d'art, 1953. - 71 p. : ill.; in 4°. 
600 fr. 
 
Monmousseau, Gaston 
(l’) Oncle Eugène, selon Jean Brécot; préf. Marcel Cachin. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 
199 p.; in 16. 
200 fr. 
 
Morelly 
Code de la nature ou le Véritable esprit de ses lois de tout temps négligé ou méconnu; préf. V. P. 
Volguine. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. Crété). - 159 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
220 fr. 
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Nicolaieva, Galina 
(la) Moisson. - Paris : E.F.R., 1953. - 568 p.; in 8°. 
590 fr. 
 
Parmelin, Hélène 
Matricule 2078. L'affaire Henri Martin. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. J. London). - 423 p.; in 16. 
390 fr. 
 
Rochet, Waldeck 
Vers l'émancipation paysanne. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. J. London). - 344 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Sobko, Vadim 
(le) Gage de la paix. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. IFMRP). - 389 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Staline, Joseph 
Derniers écrits, 1950-1953. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. J. London). - 197 p.; in 16. 
275 fr. 
 
Staline, Joseph 
(le) Marxisme et la question nationale et coloniale. Nouvelle édition complétée. - Paris : Editions 
sociales, 1953. - 403 p.; in 8°. - (Bibliothèque marxiste). 
 
Staline, Joseph 
Oeuvres. T. I : 1901-1907; édition établie par Jean Fréville. - Paris : Editions sociales, 1953 (Imp. 
Paris-Province). - 339 p.; in 8°. - (Oeuvres de J. Staline). 
400 fr. 
 
Staline, Joseph   voir Engels, Friedrich 
 
Stil, André 
(le) Premier Choc. T. III : Paris avec nous. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 319 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Tchekov, Anton 
1884 : La décoration; Le Répétiteur; la Chorale, trad. du russe par Madeleine Durand et Edouard 
Parayre; édition établie par Jean Pérus. - Paris : E.F.R., 1953. - 282 p.; in 8°. - (Oeuvres de 
Tchekov; 4). 
 
Tchékov, Anton 
Oeuvres. T. IV : 1884, trad. du russe par Madeleine Durand et Edouard Parayre; édition établie par 
Jean Pérus. - Paris : E.F.R., 1953 (Imp. Paris-Province-Impressions). - 283 p.; in 16. 
375 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre deuxième. Index général. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. J. London). - 132 p.; in 
16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
175 fr. 
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Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre deuxième. T. X : octobre 1935-janvier 1936. - Paris : Editions sociales, 1953. - 208 p.; 
in 8°. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
380 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre troisième. T. XI : janvier-mai 1936. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. J. London). - 
256 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
250 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre troisième. T. XII : mai-octobre 1936. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. J. 
London). - 256 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
250 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre troisième. T. XIII : octobre 1936-mars 1937. - Paris : Editions sociales, 1953 (imp. J. 
London). - 256 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
250 fr. 
 
Thorez, Maurice   voir Engels, Friedrich 
 
Tillard, Paul 
(les) Triomphants, roman. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. L'Union typographique). - 269 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Triolet, Elsa 
(le) Cheval roux ou les intentions humaines. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. J. London). - 453 p.; in 16. 
620 fr. 
 
Vallès, Jules 
(le) Cri du peuple. Février 1848 à mai 1871. T. IV; édition établie par Lucien Scheler. - Paris : E.F.R., 
1953 (imp. PPI). - 447 p.; in 16. - (Oeuvres de Jules Vallès; 4). 
650 fr. 
 
Vidal, Annette 
Henri Barbusse, soldat de la paix; préf. Marcel Cachin. - Paris : E.F.R., 1953. - 383 p.; in 16. 
500 fr. 
 
Vigano, Renata 
Agnès va mourir, roman, trad. de l’italien par Jean et Pierre Noaro. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. 
L'Union typographique). - 301 p.; in 16. 
500 fr. 
 
Vivier, Colette 
(l’) Etoile polaire, ill. par Moreu. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. Richard). - 171 p. : ill.; in 8°. 
350 fr. 
 
Wurmser, André 
Un homme vient au monde. T. VI : Fleurs et plumes. - Paris : E.F.R., 1953 (Imp. Paris-Province-
Impressions). - 403 p.; in 16. 
550 fr. 
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Yupanqui, Atahualpa 
Cerro Bayo; préf. Louise Mamiac. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. J. London). - 135 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Ziegler, Gilette 
Meutre à Kang-Sé. - Paris : E.F.R., 1953 (imp. J. London). - 223 p.; in 16. 
400 fr. 
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Menaces sur le cinéma. - Paris : la Nouvelle Critique, 1954 (imp. J. London). - 64 p.; in 16. 
200 fr. 
 
Andersen Nexö, Martin 
Pellé le conquérant. T. I : enfance, trad. du danois par Jacqueline Joly; préf. Alfred Jolivet. - 
Paris : E.F.R., 1954 (imp. Richard). - 353 p.; in 16. 
625 fr. 
 
Andersen Nexö, Martin 
Pellé le conquérant. T. II : l'apprentissage, trad. du danois par Jacqueline Joly. - Paris : E.F.R., 1954 
(imp. Richard). - 325 p.; in 16. 
600 fr. 
 
Antonov, Sergueï 
Léna, nouvelles, trad. du russe par René L'Hermitte. - Paris : E.F.R., 1954 (imp. Rivet). - 327 p.; in 16. 
425 fr. 
 
Aragon, Louis 
(l’) Art de parti en France. Intervention au XIIIe congrès du Parti communiste français, Ivry, 3-7 juin 
1954. - Paris : la Nouvelle Critique, 1954. - 32 p.; in 8°. 
30 fr. 
 
Aragon, Louis, Juliot-Curie, Frédéric 
(le) Parti et les intellectuels. Interventions au XIIIe congrès du P.C.F., Ivry, 3-7 juin 1954. - Paris : La 
Nouvelle Critique, 1954. - 33 p.; in 8°. 
 
Balzac, Honoré (de) 
Illusions perdus. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. commerciale d'Alsace et de Lorraine). - 537 p.; in 8°. 
800 fr. 
 
Besse, Guy, Caveing, Maurice, Politzer, Georges 
Principes fondamentaux de philosophie. - Paris : Editions sociales, 1954 (imp. Paris-Province). - X-
533 p.; in 8°. 
900 fr. 
 
Boussinot, Roger 
Aérodrome, ill. par Jean Milhau. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. J. London). - 421 p. : ill.; in 16. 
690 fr. 
 
Caveing, Maurice   voir Besse, Guy 
 
Chambaz, Jacques, Dautru, Jean, Tersen, Emile, Willard, Claude 
(l’) Europe de Napoléon à nos jours. Mythes et réalités; préf. Jean Bruhat. - Paris : Editions sociales, 
1954 (imp. Richard). - 160 p.; in 16. - (Problèmes). 
220 fr. 
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Claude, Henri 
Menaces de crise et menaces de guerre. - Paris : Editions sociales, 1954 (Imp. Paris-Province-
Impressions). - 158 p.; in 16. - (Problèmes). 
220 fr. 
 
Cogniot, Georges 
Petit Guide sincère de l'Union soviétique; préf. François Billoux. - Paris : Editions sociales, 1954 (imp. 
J. London). - 277 p. : ill.; in 16. 
450 fr. 
 
Cohen, Marcel 
Grammaire et style : 1450-1950, cinq cents ans de phrase française. - Paris : Editions sociales, 1954 
(imp. Richard). - 240 p.; in 8°. - (la Culture et les hommes). 
450 fr. 
 
Comnène, Marie-Anne 
Pauline Argyropoulos et le journal d'une femme amoureuse. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. centrale 
commerciale). - 187 p.; in 16. 
390 fr. 
 
Courtade, Pierre 
(les) Circonstances. Nouvelle édition, ill. par Pignon. - Paris : E.F.R., 1954 (imp. L'Union). - 
237 p. : ill.; in 16. 
1 750 fr. 
 
Daix, Pierre 
(la) Dernière Forteresse; préf. Louis Aragon. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. Paris-Province-
Impressions). - 435 p.; in 16. 
620 fr. 
 
Daix, Pierre 
Un tueur, roman. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. Paris-Province-Impressions). - 327 p.; in 16. 
500 fr. 
 
Dautru, Jean   voir Chambaz, Jacques 
 
Dickens, Charles 
Martin Chuzzlewit, trad. de l’anglais par Pierre Daix et Anne Villelaur. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. 
commerciale d'Alsace et de Lorraine). - 455 p.; in 8°. 
650 fr. 
 
Diderot, Denis 
Mystification ou Histoire des portraits, ill. par Pablo Picasso; préf. Pierre Daix et Yves Benot. - 
Paris : E.F.R., 1954 (imp. L'Union). - 91 p. : ill.; in 4°. 
200 fr. 
 
Effel, Jean 
(l’) Ecole paternelle. - Paris : Cercle d'art, 1954. - ill; in fol. 
600 fr. 
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Ehrenbourg, Ilya 
(le) Neuvième flot, lame de fonds. T. III, trad. du russe par Jean Cathala et Marguerite Lienard. - 
Paris : E.F.R., 1954 (imp. Richard). - 493 p.; in 16. 
650 fr. 
 
Eluard, Paul 
(l’) Anthologie des écrits sur l'art. T. III : La passion de peindre. - Paris : Cercle d'art, 1954 (imp. 
L'Union). - 165 p. : ill.; in 4°. 
2 000 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, trad. de l’allemand par Jean Bérard, Emile 
Bottigeli, Robert Costes et Jeanne Stern; édition établie par Emile Bottigeli. - Paris : Editions sociales, 
1954 (imp. Crété). - 359 p.; in 8°. - (Oeuvres complètes de Friedrich Engels; 4). 
700 fr. 
 
Engels, Friedrich   voir Marx, Karl 
 
Fast, Howard 
(la) Passion de Sacco et Vanzetti, trad. de l’américain par Renaud de Jouvenel. - Paris : E.F.R., 1954 
(imp. Rivet). - 269 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Ferrara, Marcella, Ferrara, Maurizio 
Palmiro Togliatti, essai biographique, trad. de l’italien par Jean Noaro. - Paris : Editions sociales, 1954 
(imp. Chaix). - 419 p.; in 16. 
550 fr. 
 
Ferrara, Maurizio   voir Ferrara, Marcella 
 
Hugo, Jean 
Voyage à Moscou et Léningrad. - Paris : Cercle d'art, 1954. 
1 200 fr. 
 
Joliot-Curie, Frédéric   voir Aragon, Louis 
 
Jouglet, René 
Commentaires sur le temps présent. - Paris : E.F.R., 1954 (imp. Rivet). - 283 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Jouglet, René 
Mazowsze, chants et folklore polonais. - Paris : Cercle d'art, 1954 (imp. L'Union). - 69 p. ill.; in 4°. - 
(Cahiers du cercle d'art). 
900 fr. 
 
Jourdain, Francis 
Un grand imagier : Alexandre Steinlen. - Paris : Cercle d'art, 1954 (Imp. du Lion). - 143 p. : ill.; in 4°. 
2000 fr. 
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Kedros, André 
(la) Fleur nouvelle, roman. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. commerciale d'Alsace et de Lorraine). - 280 p.; 
in 16. 
450 fr. 
 
Kim, Roman 
(le) Cahier trouvé à Sunchon. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. Richard). - 159 p.; in 16. 
200 fr. 
 
La Mettrie, Julien Offray (de) 
Textes choisis; préf. Marcelle Tisserand. - Paris : Editions sociales, 1954 (Imp. Crété). - 200 p.; in 
16. - (les Classiques du peuple). 
280 fr. 
 
Leduc, Victor 
Communisme et nation. - Paris : Editions sociales, 1954 (imp. Richard). - 168 p.; in 16. - (Problèmes). 
300 fr. 
 
Lenoir, Paulette 
Quelques aspects de la pensée de Rabelais. - Paris : Editions sociales, 1954 (imp. L'Union 
typographique). - 96 p.; in 16. - (Problèmes). 
150 fr. 
 
Lucrèce 
De la nature des choses. Textes choisis; préf. Georges Cogniot. - Paris : Editions sociales, 1954 (imp. 
Crété). - 180 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
240 fr. 
 
Mamiac, Louise, Wurmser, André 
Aux meilleurs français et aux pires. Lettres de Budapest. T. I. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. J. London). - 
253 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Mamiac, Louise, Wurmser, André 
Aux meilleurs français et aux pires. Lettres de Budapest. T. II. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. J. 
London). - 261 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Marx, Karl 
(le) Capital. Critique de l'économie politique. Livre deuxième. Le Procès de circulation du capital. 
Tome second. III : La reproduction et la circulation de l'ensemble du capital social, trad. de l’allemand 
par Gilbert Badia et C. Cohen-Solal. - Paris : Editions sociales, 1954 (Imp. Crété). - 272 p.; in 8°. - 
(Oeuvres complètes de Karl Marx; 5). 
550 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Manifeste du Parti communiste. - Paris : Editions sociales, 1954. - 61 p.; in 4°. 
100 fr. 
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Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Sur la littérature et l'art, textes choisis; préf. Maurice Thorez, édition établie par Jean Fréville. - 
Paris : Editions sociales, 1954 (imp. J. London). - 412 p.; in 8°. 
700 fr. 
 
Monod, Martine 
(le) Whisky de la reine. - Paris : E.F.R., 1954 (imp. Richard). - 255 p.; in 16. 
425 fr. 
 
Morgan, Claude 
Yves Farge; préf. Frédéric Joliot-Curie. - Paris : E.F.R., 1954 (imp. Richard). - 287 p.; in 16. 
420 fr. 
 
Néruda, Pablo 
(le) Chant général. T. III, trad. par Alice Ahrweiler. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. Chantenay). - 175 p.; 
in 16. 
375 fr. 
 
Oulanova, Galina 
Ballets soviétiques. - Paris : Cercle d'art, 1954 (imp. L'Union). - 64 p. : ill.; in 4°. - (Cahiers du cercle 
d'art). 
650 fr. 
 
Panova, Vera 
(les) Saisons, trad. du russe par Madeleine Pérus. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. centrale commerciale). - 
463 p.; in 16. 
650 fr. 
 
Parmelin, Hélène 
(le) Massacre des innocents, l'art et la guerre. - Paris : Cercle d'art, 1954 (imp. L'Union). - 143 p. : ill.; 
in 4°. 
2 000 fr. 
 
Pereira Gomes, J. S. 
Esteiros, ill. par J. Englebert, trad. du portugais par Violante do Canto; préf. André Wurmser. - 
Paris : E.F.R., 1954 (imp. Rivet). - 253 p. : ill.; in 16. 
350 fr. 
 
Politzer, Georges   voir Besse, Guy 
 
Rousseau, Jean-Jacques 
Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes; préf. Jean-Louis Lecercle. - 
Paris : Editions sociales, 1954 (imp. Crété). - 191 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
240 fr. 
 
Roy, Claude 
(la) Guerre et la paix, ill. par Pablo Picasso. - Paris : Cercle d'art, 1954 (imp. L'Union). - 155 p. : ill.; 
in fol. 
9 000 fr. 
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Siao Ts'ien 
Leur terre, ils l'ont gagné, trad. du chinois par Paul Jamati. - Paris : E.F.R., 1954 (imp. Richard). - 
173 p.; in 16. 
250 fr. 
 
Simonov, Constantin 
Compagnons d'armes. T. I., trad. du russe par Julia et Georges Soria. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. Paris-
Province-Impressions). - 415 p.; in 16. 
650 fr. 
 
Soria, Georges 
(la) Peur, pièce en trois actes. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. Paris-Province-Impressions). - 143 p.; in 16. 
230 fr. 
 
Staline, Joseph 
Oeuvres. T. II : 1907-1913. - Paris : Editions sociales, 1954 (imp. Richard). - 344 p.; in 8°. - (Oeuvres 
de J. Staline). 
450 fr. 
 
Staline, Joseph 
Oeuvres. T. III : mars-octobre 1917. - Paris : Editions sociales, 1954 (imp. Richard). - 360 p.; in 8°. - 
(Oeuvres de J. Staline, publié par l'Institut Mars-Engels-Lénine). 
450 fr. 
 
Sternfeld, Ary 
(le) Vol dans l'espace cosmique, trad. du russe par Paul Kolodine. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. J. 
London). - 199 p. : ill.; in 16. - (Tout savoir). 
320 fr. 
 
Stil, André 
(le) Premier Choc. - Paris : E.F.R., 1954 (imp. Richard). - 853 p.; in 16. 
1 100 fr. 
 
Tchaguine, Boris 
(le) Développement du marxisme après le Commune de Paris (1872-1891), trad. du russe par Edna 
Cogniot. - Paris : Editions sociales, 1954 (imp. J. London). - 95 p.; in 16. - (Problèmes). 
150 fr. 
 
Tchekov, Anton 
1885 : L'Uniforme du capitaine; Chez la maréchale; De la noblesse; Chronologie vivante, trad. du 
russe par Edouard Parayre; édition établie par Jean Pérus. - Paris : E.F.R., 1954 (imp. L'Union 
typographique). - 277 p.; in 16. - (Oeuvres de Tchekov; 5). 
375 fr. 
 
Tchekov, Anton 
Théâtre : La Cerisaie; Les Trois Soeurs; Oncle Vania; La Mouette, trad. du russe par Elsa Triolet; 
édition établie par Jean Pérus. - Paris : E.F.R., 1954 (Imp. Paris-Province-Impressions). - 453 p.; in 
16. - (Oeuvres de Tchekov; 6). 
625 fr. 
 
Tersen, Emile    voir Chambaz, Jacques 
 
Thorez, Maurice 
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Fils du peuple. - Paris : Editions sociales, 1954 (imp. Chaix). - 256 p. : ill.; in 16. 
250 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre troisième. T. XIV : mars-décembre 1937. - Paris : Editions sociales, 1954 (imp. J. 
London). - 323 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
250 fr. 
 
Triolet, Elsa 
(l’) Histoire d'Anton Tchekhov. Sa vie, son oeuvre. - Paris : E.F.R., 1954 (imp. L'Union 
typographique). - 207 p.; in 16. 
425 fr. 
 
Verdet, André 
(l’) Oiseau et le barrage, ill. par Suzanne Boland. - Paris : E.F.R., 1954. - 43 p. : ill.; in fol. 
680 fr. 
 
Willard, Claude   voir Chambaz, Jacques 
 
Willard, Marcel 
Des yeux qui voient, nouvelles. - Paris : E.F.R., 1954 (imp. J. London). - 221 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Wurmser, André   voir Mamiac, Louise 
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1955 
Analyses de l'Alsace. - Paris : La Nouvelle Critique, 1955 (imp. Richard). - 320 p.; in 16. - (Essais de 
la N.C.; 1). 
650 fr. 
 
Guide de poche du campeur, réalisé par les Amis de la nature. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Chaix). - 
92 p. : ill.; in 32. 
225 fr. 
 
Images pour Ethel et Julius Rosenberg, par Erni, Leglenne, Léger, Lurçat, Picasso, Pignon, Saint-
Saëns, Singier. - Paris : Cercle d'art, 1955. - ill; in fol. 
600 fr. 
 
Picasso, oeuvres des musées de Léningrad et de Moscou. Suivie d'un entretien entre Daniel Henry 
Kahnweiler et Helène Parmelin; préf. Vercors. - Paris : Cercle d'art, 1955 (imp. L'Union). - 
125 p. : ill.; in 4°. 
4 500 fr. 
 
Robin des bois, ill. par E. Gire trad. par G. Travers. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. J. London). - 
195 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
220 fr. 
 
Andersen Nexö, Martin 
Pellé le conquérant. T. III : La grande lutte, ill. par Boris Taslitsky, trad. du danois par Jacqueline 
Joly. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Richard). - 427 p.; in 16. 
600 fr. 
 
Andersen Nexö, Martin 
Pellé le conquérant. T. IV : Le petit jour, trad. du danois par Jacqueline Joly. - Paris : E.F.R., 1955 
(imp. Richard). - 285 p.; in 16. 
575 fr. 
 
Bach, I. A., Galkine, I.S., Ponomarev, B. N. 
(les) Trois Internationales. Précis d'histoire, trad. du russe par Serge Mayret. - Paris : Editions sociales, 
1955 (Imp. Paris-Province-Impressions). - 96 p.; in 16. 
150 fr. 
 
Balzac, Honoré (de) 
Splendeurs et misères des courtisanes. - Paris : E.F.R., 1955 (Imp. Crété). - 447 p.; in 8°. 
700 fr. 
 
Bouissounouse, Janine 
Jeanne et ses juges. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Follope). - 223 p.; in 16. 
450 fr. 
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Caveing, Maurice, Cogniot, Georges, Desanti, Garaudy, Roger 
Mésaventures de l'anti-marxisme. - Paris : Editions sociales, 1955 (imp. J. London). - 160 p.; in 16. - 
(Problèmes). 
200 fr. 
 
Chesneaux, Jean 
Contribution à l'histoire de la nation vietnamienne. - Paris : Editions sociales, 1955 (imp. L'Union 
typographique). - 324 p.; in 8°. - (la Culture et les hommes). 
580 fr. 
 
Cogniot, Georges   voir Caveing, Maurice 
 
Cohen, Marcel 
Français élémentaire ? non. - Paris : Editions sociales, 1955 (imp. Richard). - 117 p.; in 16. - 
(Problèmes). 
180 fr. 
 
Daix, Pierre 
Sept Siècles de roman. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. L'Union typographique). - 485 p.; in 16. 
990 fr. 
 
Desanti    voir Caveing, Maurice 
 
Desanti, Dominique 
Visages de Femmes. Louise Michel. Rosa Luxembourg. Nadejda Kroupskaia. Ethel Rosenberg. - 
Paris : Editions sociales, 1955 (Imp. Chaix). - 272 p.; in 8°. 
480 fr. 
 
Descartes, René 
Discours de la méthode; préf. Marcelle Barjonet. - Paris : Editions sociales, 1955 (imp. Crété). - 
111 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
150 fr. 
 
Diderot, Denis 
Essai sur la peinture. De la manière, pensées détachées sur la peinture, la sculture, l'architecture et la 
poèsie; préf. Jean Pierre et Roland Desné. - Paris : Editions sociales, 1955 (imp. Crété). - 213 p.; in 16. 
280 fr. 
 
Diderot, Denis 
Textes choisis. T. IV : Les Salons, édition établie par Roland Desné. - Paris : Editions sociales, 1955 
(imp. Crété). - 143 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
280 fr. 
 
Diderot, Denis 
Textes choisis. T. V : Essais sur la peinture; préf. Jean Pierre et Roland Desné. - Paris : Editions 
sociales, 1955 (imp. Crété). - 213 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
280 fr. 
 
Effel, Jean 
Toujours occupés... Recueil de dessins politiques (1947-1955). - Paris : Cercle d'art, 1955. - ill. 
1 000 fr. 
 
Engels, Friedrich   voir Hainchelin, Charles 
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Fielding, Henry 
Amélia, roman, trad. et préf. par Pierre Daix, Anne Villelaur. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Follope). - 
596 p.; in 8°. 
 
Fielding, Henry 
(les) Aventures de Joseph Andrews, trad. de l’anglais par Suzanne Nétillard et Paul Vigroux; préf. 
Pierre Daix. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Richard). - 391 p.; in 8°. 
680 fr. 
 
Galkine, I. S.   voir Bach, I. A. 
 
Gamarra, Pierre 
(le) Maître d'école, roman. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Bussière). - 265 p.; in 16. 
390 fr. 
 
Gamarra, Pierre 
(la) Rose des Karpathes, ill. par Mireille Miailhe. - Paris : La Farandole, 1955 (imp. L'Union 
typographique). - 25 p. : ill.; in 4°. 
500 fr. 
 
Garaudy, Roger 
(la) Liberté; préf. Maurice Thorez. - Paris : Editions sociales, 1955 (Imp. Chaix). - 471 p.; in 8°. 
950 fr. 
 
Garaudy, Roger  voir Caveing, Maurice 
 
Gautier, Théophile 
(le) Capitaine Fracasse, ill. par E. Gire. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Crété). - 312 p. : ill.; in 16. - (Les 
Livres hier et aujourd'hui). 
350 fr. 
 
Gorki, Maximes 
Contes, ill. par Zuka, trad. du russe par Natha Caputo. - Paris : La Farandole, 1955 (imp. L'Union 
typographique). - 25 p. ill.; in 4°. 
600 fr. 
 
Gorki, Maxime 
Contes d'Italie et autres contes, trad. du russe par René Huntzbucler; édition établie par Jean Pérus. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1955 (imp. Richard). - 295 p.; in 16. - (Oeuvres complètes de 
Gorki). 
480 fr. 
 
Gorki, Maxime 
(la) Maison Artamonov, trad. du russe par Dumesnil de Gramont; édition établie par Jean Pérus. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1955 (imp. Richard). - 331 p.; in 16. - (Oeuvres complètes de 
Gorki). 
500 fr. 
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Goya, Francisco (de) 
(les) Désastres de la guerre, trad. de l’espagnol; préf. Antonina Vallentin. - Paris : Cercle d'art, 1955. - 
ill. 
2 000 fr. 
 
Guillevic, Eugène 
(l’) Age mur, ill. par Boris Taslitzky. - Paris : Cercle d'art, 1955 (imp. Mourlot frères). - in 4°. 
1 500 fr. 
 
Hainchelin, Charles 
(les) Origines de la religion. Nouvelle édition. En annexe : Contribution à l'histoire du christianisme 
primitif, par Friedrich Engels; préf. Georges Sadoul et V. Nikolski. - Paris : Editions sociales, 1955 
(imp. J. London). - 338 p.; in 8°. - (la Culture et les hommes). 
700 fr. 
 
Ho Ching Chih, Ting Yi 
(la) Fille aux cheveux blancs, opéra chinois en 5 actes, trad. du chinois par Jacques Dubois; préf. 
Vercors. - Paris : E.F.R., 1955 (Imp. Paris-Province-Impressions). - 223 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Jourdan-Morhange, H. 
Mes amis musiciens; préf. Jean Cocteau. - Paris : E.F.R., 1955. - 219 p.; in 8°. 
 
Kédros, André 
(les) Carnets de monsieur Ypsilante, homme d'affaires, suivis de ses papiers personnels et des notes et 
disgressions de l'éditeur, roman. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Crété). - 347 p.; in 16. 
590 fr. 
 
Koudriavtsev, V. 
(le) Monde des ultrasons, trad. du russe par Paul Kolodkine. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Richard). - 
147 p.; in 16. - (Tout savoir). 
300 fr. 
 
Laboulaye, Edouard 
Pif-Paf ou l'art de gouverner les hommes, ill. par Jean Terles. - Paris : La Farandole, 1955 (imp. J. 
London). - 208 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Langevin, Paul 
(la) Pensée et l'action; préf. Georges Cogniot, Frédéric Joliiot-Curie et Paul Labérenne. - 
Paris : E.F.R., 1955 (imp. L'Union typographique). - 359 p.; in 16. - (la Science et l’homme). 
550 fr. 
 
Lefebvre, Henri 
Rabelais. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Bussière). - 288 p.; in 16. - (Grandes Figures). 
450 fr. 
 
Lénine 
Cahiers philosophiques, trad. du russe par Emile Bottigelli et Lida Vernant; préf. Emile Bottigelli. - 
Paris : Editions sociales, 1955 (imp. Crété). - 423 p.; in 8°. 
950 fr. 
 
Liou Chao-Tchi 
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Pour être un bon communiste. Conférences faites à l'Institut de marxisme-léninisme de Yénan, en 
juillet 1939, trad. du chinois par Paul Jamati. - Paris : Editions sociales, 1955 (Imp. J. London). - 
119 p.; in 8°. 
180 fr. 
 
Lizzani, Carlo 
(le) Cinéma italien, trad. de l’italien par Armand Monjo; préf. Georges Sadoul. - Paris : E.F.R., 1955 
(Imp. J. London). - 253 p. : ill.; in 16. 
550 fr. 
 
Mao Tse Dong 
Oeuvres choisies. T. I : 1926-1937, trad. du russe par René L'Hermitte. - Paris : Editions sociales, 
1955 (imp. Richard). - 416 p.; in 8°. 
650 fr. 
 
Mao Tse Dong 
Oeuvres choisies. T. II : juillet 1937-novembre 1938, trad. du russe par Serge Mayret. - 
Paris : Editions sociales, 1955 (imp. Richard). - 279 p.; in 8°. 
450 fr. 
 
Mark, Bernard 
(l’) Insurrection du Ghetto de Varsovie, trad. du polonais par Rose Huriaud; adapté par Jean Noaro. - 
Paris : Editions sociales, 1955 (imp. Richard). - 243 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Marx, Karl 
Salaires, prix et profits. - Paris : Editions sociales, 1955 (imp. IFMRP). - 48 p.; in 8°. 
70 fr. 
 
Monod, Martine 
(le) Nuage. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Bussière). - 183 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Olecha, Iouri 
(les) Trois Méchants Gros, ill. par Jacques Faisant, trad. du russe par Stéphanie Merley. - Paris : La 
Farandole, 1955 (imp. J. London). - 216 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Ponomarev, B. N.   voir Bach, I. A. 
 
Ovetchkine, Valentin 
Avec le salut du front, précédé de : Un Kolkhoze tient bon, trad. du russe par Edouard Parayre. - 
Paris : E.F.R., 1955 (Imp. Chaix). - 231 p.; in 16. 
390 fr. 
 
Rabelais, François 
Gargantua. Pantagruel, ill. par Jean Milhau, texte mis en français moderne et adapté pour la 
jeunessepar Marie-Henriette Bloch-Delahaye. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Crété). - 205 p. : ill.; in 16. - 
(Les Livres hier et aujourd'hui). 
350 fr. 
 
Rot, A. (Dr.)   voir Schindel, E. (Dr.) 
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Roy, Claude 
(l’) Opéra de Pékin. Commentaires de Robert Ruhlmann. - Paris : Cercle d'art, 1955 (imp. L'Union). - 
101 p. : ill.; in 4°. 
1 500 fr. 
 
Sadoveanu, Mihaïl 
Nicoara, fer à cheval, roman, trad. du roumain et préf. par André Kédros. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. 
L'Union typographique). - 479 p.; in 16. 
680 fr. 
 
Saltykov-Chtchedrine 
(la) Famille Golovlev, trad. du russe par Sonia Adrien et Gaston Cohen; préf. Jean Pérus. - 
Paris : E.F.R., 1955 (imp. Rivet). - 364 p.; in 8°. 
550 fr. 
 
Sand, George 
(le) Chêne parlant, contes d'une grand' mère, ill. par Jean Perles. - Paris : La Farandole, 1955 (imp. J. 
London). - 195 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Schindel, E.(Dr.), Rot,  A. (Dr.) 
Histoire naturelle de l'amour; préf. Dr. Gaston Baissette. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. Crété). - 
231 p. : ill.; in 16. 
390 fr. 
 
Soria, Georges 
(le) Ballet Moïsséiev, ensemble officiel de danses populaires de l'U.R.S.S. - Paris : Cercle d'art, 1955 
(imp. L'Union). - 24 p. : ill.; in 4°. 
1 500 fr. 
 
Staline, Joseph 
Oeuvres. T. IV : novembre 1917. - décembre 1920. - Paris : Editions sociales, 1955 (imp. Richard). - 
395 p.; in 8°. - (Oeuvres de J. Staline). 
550 fr. 
 
Staline, Joseph 
Oeuvres. T. V : 1921-1923. - Paris : Editions sociales, 1955 (imp. Richard). - 349 p.; in 8°. - (Oeuvres 
de J. Staline). 
550 fr. 
 
Stevenson, Robert Louis 
(l’) Ile au trésor, ill. par Fromentier, trad. de l’anglais par Pierre Lelong. - Paris : La Farandole, 1955 
(imp. J. London). - 229 p.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Stil, André 
Levers de rideau sur la question du bonheur, ill. par Fernand Léger. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. 
Crété). - 61 p. : ill.; in fol. 
1 000 fr. 
 
Ting Yi   voir Ho Ching Chih 
 
Tchekov, Anton 
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1885 : Corvées de Nouvel An; Le Procès de l'année 1884, trad. du russe par Madeleine Durand, 
Edouard Parayre; édition établie par Jean Pérus. - Paris : E.F.R., 1955 (Imp. Paris-Province-
Impressions). - 283 p.; in 16. - (Oeuvres de Tchekov; 7). 
450 fr. 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre troisième. T. XV : janvier-septembre 1938. - Paris : Editions sociales, 1955 (Imp. 
centrale commerciale). - 231 p.; in 16. - (Oeuvres complètes de Maurice Thorez; 15). 
480 fr. 
 
Tsebenko, M. D. 
(la) Lutte des matérialistes français du XVIIIe siècle contre l'idéalisme, trad. du russe par Didier 
Castagnou. - Paris : Editions sociales, 1955 (imp. J. London). - 88 p.; in 16. - (Problèmes). 
150 fr. 
 
Twain, Mark 
(les) Aventures de Tom Sawyer, ill. par Fromentier, trad. de l’américain par Guy Breton. - Paris : La 
Farandole, 1955 (imp. J. London). - 203 p.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Vallès, Jules 
Jacques Vingtras. T. II : Le bachelier. Nouvelle édition augmentée d'inédits; préf. Francis Jourdain. - 
Paris : E.F.R., 1955 (imp. PPI). - 448 p.; in 16. - (Oeuvres de Jules Vallès). 
600 fr. 
 
Vallès, Jules 
(les) Réfractaires. T. IV; préf. René Lacote, édition établie par Lucien Scheler. - Paris : E.F.R., 1955 
(Imp. P.P.I.). - 253 p.; in 16. - (Oeuvres de Jules Vallès; 4). 
400 fr. 
 
Verdet, André 
Provence noire. - Paris : Cercle d'art, 1955 (imp. L'Union). - 143 p.; in 4°. 
2 500 fr. 
 
Voltaire 
(l’) Ingénu. Anecdotes sur Belisaire; édition établie par Jean Varloot. - Paris : Editions sociales, 1955 
(imp. Crété). - 125 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
180 fr. 
 
Willard, Marcel 
(la) Défense accuse. Nouvelle édition; préf. Léon Feix. - Paris : Editions sociales, 1955 (Imp. Crété). - 
359 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Willard, Claude, Willard, Germaine 
Formation de la nation française, du Xe siècle au début du XIXe siècle. - Paris : Editions sociales, 
1955 (imp. L'Union typographique). - 317 p.; in 8°. 
500 fr. 
 
Willard, Germaine   voir Willard, Claude 
 
Wurmser, André 
Un homme vient au monde. T. VII : Six, neuf, douze. - Paris : E.F.R., 1955 (imp. PPI). - 503 p.; in 16. 
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(la) Chanson française. T. I : Béranger et son temps; préf. Pierre Brochon. - Paris : Editions sociales, 
1956 (imp. Crété). - 176 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
300 fr. 
 
(le) Livre blanc sur le procès du Parti communiste allemand. - Paris : Editions sociales, 1956 (imp. J. 
London). - 237 p.; in 16. 
300 fr. 
 
Manuel d'économie politique. Texte conforme à la 2e édition, 1955. - Paris : Editions sociales, 1956 
(imp. L'Union typographique). - 703 p.; in 8°. - (Institut d'économie de l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S.). 
600 fr. 
 
Pour la défense de la culture, de la paix et du progrès social. Le Parti communiste et les intellectuels. - 
Paris : Editions sociales, 1956 (Imp. P.P.I.). - 64 p.; in 16. 
0,50 fr. 
 
Souvenirs sur Lénine. Lénine vu par les siens : ses soeurs Anna et Marie, son frère Dimitri et sa 
compagne Nadejda Kroupskaia. Souvenirs de contemporains : G. Krjijanovski, T. S. Zelikson-
Brbrovskaia..., trad. du russe par Nicole Castagnou et Maya Minoustchine. - Paris : Editions sociales, 
1956 (imp. Bussière). - 272 p.; in 8°. 
600 fr. 
 
XIVe Congrès du Parti communiste français, Le Havre, 1956. Le Parti communiste français dans la 
lutte pour le progrès social, pour la paix, pour un avenir de grandeur national. Projets de thèses pour la 
préparation du XIVe congrès. - Paris : Editions sociales, 1956. - 32 p.; in 16. 
 
Andersen, Hans Christian 
(les) Deux Baronnes, trad. par Anne-Mathilde et Pierre Paraf. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Bussière). - 
307 p.; in 8°. 
700 fr. 
 
Aragon, Louis 
(le) Musée Grévin et autres poèmes. - Paris : E.F.R., 1956. - 118 p.; in 8°. 
200 fr. 
 
Ayache, Albert 
(le) Maroc : bilan d'une colonisation; préf. Jean Dresch. - Paris : Editions sociales, 1956 (Imp. centrale 
commerciale). - 368 p.; in 8°. - (la Culture et les hommes). 
850 fr. 
 
Baissette, Gaston 
Ces grappes de ma vigne. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Richard). - 400 p.; in 16. 
600 fr. 
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Baissette, Gaston 
(la) Clef des sources. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Bellenand). - 328 p.; in 16. 
400 fr. 
 
Baumier, Jean 
(la) Route de Bandoung. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. L'Union typographique). - 206 p.; in 16. 
700 fr. 
 
Bianki, Vitaly 
(la) Première Chasse, ill. par E. Tcharouchine, trad. du russe par Miga. - Paris : La Farandole, 1956 
(Imp. moderne du Lion). - 14 p.; in 4°. - (Mille images). 
225 fr. 
 
Blanqui, Auguste 
Textes choisis; préf. Viatcheslav Petrovitch Volguine et Albert Soboul. - Paris : Editions sociales, 
1956 (imp. Crété). - 224 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
300 fr. 
 
Bonnat, Yves 
Ballets de Moscou, par la troupe du Théâtre lyrique national Stanislavski et Nemirovitch-
Dantchenko. - Paris : Cercle d'art, 1956 (imp. L'Union). - 19 p. : ill.; in 4°. 
1 500 fr. 
 
Callard, Marie-Madeleine 
(la) Chèvre aux pattes bouclées, ill. par I. Vasnietzki, trad. par Tadjik. - Paris : La Farandole, 1956 - 
ill. 
 
Chauveau, Léopold 
(le) Roman de Renard, ill. par Léopold Chauveau. - Paris : La Farandole, 1956 (imp. J. London). - 
200 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Choury, Maurice 
Tous bandits d'honneur ! Résistance et libération de la corse, juin 1940-octobre 1943; préf. Arthur 
Giovoni. - Paris : Editions sociales, 1956 (imp. Chaix). - 223 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Claude, Henri 
(les) Monopoles contre la nation : dix ans de trahison nationale, 1945-1955. - Paris : Editions sociales, 
1956 (imp. Richard). - 343 p.; in 8°. - (la Culture et les hommes). 
900 fr. 
 
Cogniot, Georges 
Connaissance de l'Union soviétique; préf. François Billoux. - Paris : Editions sociales, 1956 (Imp. 
centrale commerciale). - 319 p. : ill.; in 16. 
500 fr. 
 
Comnène, Marie-Anne 
Olivier ou la lumière de septembre, roman. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Follope). - 192 p.; in 16. 
550 fr. 
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Daix, Pierre 
(les) Embarras de Paris, roman. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Bussière). - 261 p.; in 16. 
525 fr. 
 
Desanti, Jean-Toussaint 
Introduction à l'histoire de la philosophie. T. I. - Paris : La Nouvelle Critique, 1956 (imp. L'Union 
typographique). - 317 p.; in 16. - (Essais de la N.C.; 2). 
850 fr. 
 
Dickens, Charles 
Martin Chuzzlewit, trad. de l’anglais par Pierre Daix et Anne Villelaur. - Paris : E.F.R., 1956 (Imp. 
commerciale d'Alsace et de Lorraine). - 499 p.; in 8°. 
950 fr. 
 
Doisneau, Robert, Triolet, Elsa 
Pour que Paris soit. - Paris : Cercle d'art, 1956 (imp. L'Union). -  ill..; in 4°. 
 
Duperron, Jean-François 
Deux oursons envieux, conte populaire hongrois, ill. par Ratchev; adapté par Jean-François 
Duperron. - Paris : La Farandole, 1956 (Imp. moderne du Lion). - 12 p.; in 4°. - (Mille images). 
225 fr. 
 
Engels, Friedrich 
Oeuvres complètes. T. I. Anti-Durhing (M. E. Dühring bouleverse la science). 2e édition, trad. de 
l’allemand par Emile Bottigelli. - Paris : Editions sociales, 1956 (imp. IFMRP). - 512 p.; in 8°. - 
(Oeuvres complètes de Friedrich Engels; 1). 
850 fr. 
 
Engels, Friedrich 
(la) Question paysanne en France et en Allemagne; préf. Emile Bottigelli. - Paris : Editions sociales, 
1956 (imp. J. London). - 31 p.; in 8°. 
50 fr. 
 
Engels, Friedrich, Lafargue, Paul 
Correspondance. T. I : 1868-1886, trad. de l’anglais par Paul Meier; préf. et édition établie par E. 
Bottigelli. - Paris : Editions sociales, 1956 (imp. Crété). - LXVIII-432 p.; in 8°. 
120 fr. 
 
Engels, Friedrich   voir Marx, Karl 
 
Fast, Howard 
Haym Salomon, fils de la liberté, trad. de l’américain par Aline Vellay-Dalsace. - Paris : La Farandole, 
1956 (imp. Midol). - 215 p. : ill.; in 16. - (Prélude). 
 
Fast, Howard 
Silas Timbermann, trad. par Michel Zeraffa. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Richard). - 367 p.; in 16. 
800 fr. 
 
France, Anatole 
Pages choisies; préf. Henriette Psichari. - Paris : Editions sociales, 1956 (imp. Bussière). - 160 p.; in 
16. - (les Classiques du peuple). 
300 fr. 
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Fréville, Jean 
(la) Misère et le nombre. T. I : L'Epouvantail malthusien. - Paris : Editions sociales, 1956 (Imp. 
centrale commerciale). - 317 p.; in 8°. 
990 fr. 
 
Fréville, Jean 
Pain de brique. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. J. London). - 331 p.; in 16. 
650 fr. 
 
Fritz-Eulau, Anneliese 
(la) Flûte enchantée, roman sur Mozart, son opéra féerique et trois enfants autrichiens d'aujourd'hui, 
ill. par Luc Hardy, trad. de l’allemand par Laurence Lentin. - Paris : La Farandole, 1956 (Imp. 
commerciale d'Alsace et de Lorraine). - 219 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Garchine, Vsevolod Mikhaïlovitch 
(la) Grenouille voyageuse, ill. par G. Nikolski, trad. du russe par Nina Lapina. - Paris : La Farandole, 
1956 (Imp. moderne du Lion). - 13 p. : ill.; in 4°. - (Mille images). 
225 fr. 
 
Gianni, Rodari 
(les) Aventures de Ciboulet, ill. par Jean Terles, trad. de l’italien par Armand Monjo. - Paris : La 
Farandole, 1956 (imp. J. London). - 208 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Gilard, Madeleine 
Victoire sur Arcardius, ill. par Madeleine Gilard. - Paris : La Farandole, 1956 (Imp. commerciale 
d'Alsace et de Lorraine). - 192 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Gisselbrecht, André 
Schiller et la nation allemande. - Paris : Editions sociales, 1956 (imp. Richard). - 127 p.; in 16. - 
(Problèmes). 
250 fr. 
 
Gorki, Maxime 
Nouvelles et récits, 1897-1898, trad. du russe par Claude Momal; édition établie par Jean Pérus. - 
Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1956 (imp. Crété). - 429 p.; in 16. - (Oeuvres complètes de 
Gorki). 
750 fr. 
 
Gorki, Maxime 
Oeuvres complètes. T. VII : Récits, 1922-1924. La Vie en bleu et autres récits, trad. du russe par 
Michel Dumesnil de Gramont; édition établie par Jean Pérus. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 
1956 (imp. Richard). - X-372 p.; in 16. - (Oeuvres complètes de Gorki; 7). 
750 fr. 
 
Gorki, maxime 
Oeuvres complètes. T. VIII : Les Bas-fonds, trad. du russe par S. Pitoeff et R. ; édition établie par Jean 
Pérus. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1956 (imp. Richard). - 103 p.; in 16. - (Oeuvres 
complètes de Gorki; 8). 
400 fr. 
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Gorki, Maxime 
(les) Vagabonds. T. IV : Nouvelles et récits (1896-1897), trad. du russe par Claude Homal; édition 
établie par Jean Pérus. - Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1956. - 426 p.; in 8°. - (Oeuvres 
complètes de Gorki). 
 
Gousseine, Mekhti 
Apcheron, trad. du russe par Georges Arout. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Rivet). - 416 p.; in 16. 
750 fr. 
 
Granine, Daniel 
Dombrowsky, trad. du russe par Georges Arout. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. L'Union typographique). - 
351 p.; in 16. 
600 fr. 
 
Heine, Heinrich, Mehring, Franz 
Pages choisies, précédées de la Vie de Henri Heine par Franz Mehring; préf. Georges Cogniot. - 
Paris : Editions sociales, 1956 (imp. Crété). - 276 p.; in 16. - (les Classiques du peuple). 
400 fr. 
 
Jouvenel, Renaud (de) 
Il n'y a pas d'oubli. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. L'Union typographique). - 271 p.; in 16. 
750 fr. 
 
Kanapa, Jean 
Question personnelle, roman. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. L'Union typographique). - 389 p.; in 8°. 
800 fr. 
 
Kolodkine, p. 
(les) Frères Lu, ill. par N. Kotsherguine. - Paris : La Farandole, 1956 (Imp. moderne du Lion). - 
45 p. : ill.; in 4°. - (Jour de fête). 
500 fr. 
 
Laboulaye, Edouard 
Perlino et autres contres, ill. par Jean Terles. - Paris : La Farandole, 1956 (Imp. commerciale d'Alsace 
et de Lorraine). - 195 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Lafargue, Paul   voir Engels, Friedrich 
 
Laffite, Jean 
(les) Hirondelles du printemps, roman. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. G. Gouin). - 357 p.; in 16. 
600 fr. 
 
Lamaze, Fernand (Dr) 
Qu'est-ce que l'accouchement san douleur. - Paris : La Farandole, 1956 (imp. Rivet). - 265 p.; in 16. - 
(Savoir et connaître). 
390 fr. 
 
Lénine 
(le) Développement du capitalisme en Russie, processus de formation du marché intérieur pour la 
grande industrie. - Paris : Editions sociales, 1956. - 759 p.; in 16. 
450 fr. 
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Lordkipanidzé, Constantin 
(l’) Aurore de Colchide, roman, trad. du russe par Georges Arout. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. L'Union 
typographique). - 383 p.; in 16. 
700 fr. 
 
Mao Tse Dong 
Oeuvres choisies. T. III : 1939-1941, trad. du russe par Paul Kolodkine, Joseph Ducroux. - 
Paris : Editions sociales, 1956 (imp. Richard). - 285 p.; in 8°. 
600 fr. 
 
Marchak, Samuel 
(les) Douze Mois, ill. par Zuka, trad. du russe par Elisabeth Lotar. - Paris : La Farandole, 1956 (imp. 
L'Union typographique). - 25 p. : ill.; in 4°. 
500 fr. 
 
Marx, Karl 
(le) 18 brumaire de Louis Bonaparte; préf. de la 3e édition allemande par Friedrich Engels. - 
Paris : Editions sociales, 1956 (imp. IFMRP). - 125 p.; in 8°. 
180 fr. 
 
Marx, Karl, Engels, Friedrich 
Manifeste du Parti communiste. - Paris : Editions sociales, 1956 (imp. IFMRP). - 63 p.; in 8°. 
100 fr. 
 
Matusow, Harvey 
J'ai choisi Mac Carthy (Faux témoin), trad. de l’américain par Yves Benot; préf. Albert E. Kahn. - 
Paris : E.F.R., 1956 (imp. Richard). - 321 p.; in 16. 
700 fr. 
 
Mehring, Franz  voir Heine, Heinrich 
 
Meïlakh, Boris 
Lénine et les problèmes de la littérature russe, fin du XIXe-début du XXe siècle, trad. du russe par 
Joseph Ducroux et Serge Mayret. - Paris : Editions sociales, 1956 (Imp. centrale commerciale). - 
359 p.; in 8°. 
990 fr. 
 
Michel, Renée 
(le) Jeu de Jeannot, ill. par Mariel Dauphin. - Paris : La Farandole, 1956 (Imp. moderne du Lion). - 
14 p. : ill.; in 4°. - (Mille images). 
225 fr. 
 
Mickiewicz, Adam 
Adam Mickiewicz, pélerin de l'avenir, poèmesCharles Dobzynski. - Paris : E.F.R., 1956 (Imp. centrale 
commerciale). - 255 p.; in 16. 
850 fr. 
 
Monmousseau, Gaston 
(la) Chine selon Jean Brécot. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Crété). - 181 p. : ill.; in 16. 
240 fr. 
 
Ollivier, Jean 
(les) Ruses de Renard, ill. René Moreu. - Paris : La Farandole, 1956 (Imp. moderne du Lion). - 
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14 p. : ill.; in 4°. - (Mille images). 
225 fr. 
 
Ollivier, Jean 
Si le marais parlait, ill. René Moreu. - Paris : La Farandole, 1956 (Imp. moderne du Lion). - 15 p. : ill.; 
in 4°. - (Mille images). 
225 fr. 
 
Parmelin, Hélène 
Cinq Peintres et le théâtre, décors et costumes de Léger, Coutaud, Gischia, Labisse, Pignon. - 
Paris : Cercle d'art, 1956 (imp. L'Union). - 154 p. : ill.; in 4°. 
3 500 fr. 
 
Polevoï, Boris 
Un homme véritable, trad. du russe par Roger Garaudy. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Chaix). - 432 p.; 
in 16. 
650 fr. 
 
Pozner, Vladimir 
Deuil en 24 heures, roman. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Crété). - 332 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Prévost, Alain-Marc 
Il était trois frères, ill. par Pierre Le Guen. - Paris : La Farandole, 1956 (imp. L'Union 
typographique). - 25 p. : ill.; in 4°. 
500 fr. 
 
Rémy, Tristan 
(le) Cirque de Moscou. - Paris : Cercle d'art, 1956 (imp. L'Union). - 16 p. : ill.; in 4°. 
1 500 fr. 
 
Renn, Ludwig 
Trini, l'histoire d'un jeune indien, ill. par K. Zimmermann, trad. de l’allemand par Lucienne 
Lehmann. - Paris : La Farandole, 1956 (imp. G. Gouin). - 367 p. : ill.; in 16. - (Prélude). 
750 fr. 
 
Robespierre, Maximilien 
Textes choisis. T. I : avril 1791-juillet 1792. - Paris : Editions sociales, 1956 (imp. Crété). - 199 p.; in 
16. - (les Classiques du peuple). 
280 fr. 
 
Rousseau, Jean-Jacques 
Du contrat social; préf. Jean-Louis Lecercle. - Paris : Editions sociales, 1956 (imp. Crété). - 215 p.; in 
16. - (les Classiques du peuple). 
280 fr. 
 
Seghers, Anna 
(la) Ruche, nouvelles, trad. de l’allemand par Joël Lefebvre. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Follope). - 
256 p.; in 16. 
550 fr. 
 
Souteev, Vladimir 
A chacun sa roue. Et le petit navire, ill. par l’auteur. - Paris : La Farandole, 1956 (Imp. moderne du 
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Lion). - 14 p. : ill.; in 4°. - (Mille images). 
225 fr. 
 
Staline, Joseph 
Matérialisme dialectique et matérialisme historique. - Paris : Editions sociales, 1956 (imp. Crété). - 
32 p.; in 8°. 
 
Stil, André 
(la) Question du bonheur est posé. T. I : Le blé égyptien. - Paris : E.F.R., 1956 (Imp. commerciale 
d'Alsace et de Lorraine). - 230 p.; in 16. 
350 fr. 
 
Swift, Jonathan 
(les) Voyages du capitaine Gulliver. T. I : Le voyage à Lilliput, trad. de l’anglais par Robert Merle. - 
Paris : E.F.R., 1956 (imp. Follope). - 189 p.; in 16. 
450 fr. 
 
Tchaplina, Vera 
Mes amis à 4 pattes, trad. du russe par Marie Lahy-Hollebecque. - Paris : La Farandole, 1956 (imp. J. 
London). - 191 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Tchekov, Anton 
1886 : Un grand chef-d'oeuvre raté. Les Gosses, trad. du russe par Madeleine Durand et Edouard 
Parayre; édition établie par Jean Pérus. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Bussière). - 275 p.; in 16. - 
(Oeuvres de Tchekov; 8). 
500 fr. 
 
Tchekov, Anton 
1892 : La Cigale; Ma femme; Après le théâtre, trad. du russe par Edouard Parayre; édition établie par 
Jean Pérus. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Bussière). - 272 p.; in 16. - (Oeuvres de Tchekov; 14). 
450 fr. 
 
Tchoumatchenko, A. 
(l’) Homme de la lune, ill. par E. Vanioukov, trad. du russe par Elisabeth Lotar. - Paris : La Farandole, 
1956 (Imp. commerciale d'Alsace et de Lorraine). - 179 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
 
Thorez, Maurice 
Oeuvres. Livre quatrième. T. XVI : octobre 1938-février 1939. - Paris : Editions sociales, 1956 (Imp. 
centrale commerciale). - 192 p.; in 16. - (Oeuvres de Maurice Thorez). 
250 fr. 
 
Tolstoï, Alexis 
(la) Petite Clé d'or ou les aventures de Bouratino, ill. par A. Kanievski, trad. du russe par Natha 
Caputo. - Paris : La Farandole, 1956 (imp. L'Union typographique). - 121 p. : ill.; in 4°. - (Jour de 
fête). 
800 fr. 
 
Vaillant-Couturier, Paul 
Histoire d'Ane pauvre et Cochon gras, ill. par Charles Picart Le Doux. - Paris : La Farandole, 1956 
(imp. L'Union typographique). - 25 p. : ill.; in 4°. 
500 fr. 
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Vassilienko, I. 
Un jeune acteur, ill. par Pierre Le Guen, trad. du russe par Paul Kolodkine. - Paris : La Farandole, 
1956 (Imp. commerciale d'Alsace et de Lorraine). - 196 p. : ill.; in 16. - (Mille épisodes). 
330 fr. 
 
Verdet, André 
(les) Puces étaient aussi de la fête, ill. par Paul Nuyttens. - Paris : La Farandole, 1956 (imp. L'Union 
typographique). - 25 p. : ill.; in 4°. 
500 fr. 
 
Wurmser, André 
Grains de sel. - Paris : E.F.R., 1956 (imp. Richard). - 285 p.; in 16. 
600 fr. 
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Sans date 
Sans date 
 
(la) Grève anglaise et les ouvriers de l'U.R.S.S. - Paris : B.E., s.d. - 112 p.; in 8°. 
 
Pourquoi faut-il le front unique dans les transports ?. - Paris : B.E., s.d. - 28 p.; in 16. 
 
Qu'est-ce que l'assurance sociale ?. - Paris : B.E., s.d. - 16 p.; in 16. 
 
Achkanov, G. 
(la) Lutte des marins et des mariniers russes. - Paris : B.E.D.P., s.d. . - 49 p.; in 16. 
 
Aragon, Louis   voir La Colère, François  
 
Béria, Lavrenti, Staline, Joseph 
(la) Politique nationale léniniste-stalinienne assure l'unité indestructible et l'amitié des peuples 
soviétiques. Intervention de L. Béria, suivi du discours de Staline. 19e congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique. - Alger : Editions Liberté, s.d. (Imp. Koechlin). - 22 p.; in 16. 
20 fr. 
 
Eluard, Paul   voir Haut, Jean (du) 
 
Fajon, Etienne, Marty, André, Tcherbakov 
XXe Anniversaire de la mort du créateur de l'Etat soviétique : Lénine, suivi de : Un géant de la pensée 
et de la l'action. - Alger : Editions Liberté, s.d. - 56 p.; in 16. 
 
Ferrier, Marc 
Ce que M. de Monzie n'a pas dit : la véritable saison des juges. - s.l. : Parti communiste français, s.d.. - 
12 p. - (Bibliothèque française). 
 
Garaudy, Roger 
(la) Contribution historique de la civilisation arabe. - Alger : Editions Liberté, s.d. (imp. La Typo-
Litho et J. Carbonel). - 32 p.; in 16. 
 
Haut, Jean (du) [Eluard, Paul] 
(les) Sept Poèmes d'amour en guerre. - s.l. : Parti communiste français, s.d.. - 8 p. - (Bibliothèque 
française). 
 
La Colère, François [Aragon, Louis], Péri, Gabriel 
(la) Façon de vivre et de mourir de Gabriel Péri, fragments d'une autobiographie présentée par le 
témoin des martyrs et suivi d'un poème de François la Colère. - s.l. : Parti communiste français, s.d.. - 
20 p. - (Bibliothèque française). 
 
Marchak, S. 
Bagages, trad. du russe par Alice Orane. - Paris : E.S.I., s.d. 
 
Marchak, S. 
(les) Poupons du jardin d'acclimation, ill. par E. Tcharouchine, trad. du russe par Alice Orane. - 
Paris : E.S.I., s.d. (imp. à Léningrad). - 20 p.; in fol. 
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Sans date 
 
Marty, André   voir Fajon, Etienne 
 
Péri, Gabriel   voir La Colère, François 
 
Portalis [Vienney, Paul] 
(le) Gouvernement de Vichy est-il légitime ?. - s.l. : Parti communiste français, s.d..  - (Bibliothèque 
française). 
 
Staline, Joseph 
(le) Matérialisme dialectique et le matérialisme historique. - Alger : Editions Liberté, s.d. (imp. La 
Typo-Litho et Carbonel). - 38 p.; in 16. 
5 fr. 
 
Staline, Joseph 
Matérialisme dialectique et matérialisme historique. - Alger : Editions Liberté, s.d. - 38 p.; in 16. 
 
Staline, Joseph   voir Béria, Lavrenti 
 
Tcherbakov   voir Fajon, Etienne 
 
Vienney, Paul   voir Portalis 
 
Voline, Boris M. 
Douze Militants russes. - Paris : Librairie de l'Humanité, s.d. - 49 p.; in 16. 
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